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Aquesta recerca es basa en l'anàlisi comparativa entre les revistes Líbero i Panenka, ambdues especialitzades en futbol. El treball tenia com a objectiu 
trobar les principals diferències i similituds entre aquestes dues publicaciones, per a coneixer si es s'assemblaven o no. Per a això, s'han analitzat els 
tipus de textos, els elements gràfics i l'àmbit geogràfic dels 441 articles de Líbero i els 1.991 de Panenka. A més, s'ha realitzat la comparativa entre els 
especials de l'Eurocopa 2016, per així veure com es tracta el mateix tema en les dues revistes.
Esta investigación se basa en el análisis comparativo entre las revistas Líbero y Panenka, ambas especializadas en fútbol. El trabajo tenía como 
objetivo encontrar las principales diferencias y similitudes entre estas dos publicaciones para conocer si se parecían o no. Para ello, se han analizado 
los tipos de textos, los elementos gráficos y el ámbito geográfico de 441 artículos de Líbero y 1.991 de Panenka. Además, se ha realizado la 
comparativa entre los especiales de la Eurocopa 2016, para así ver como se trata el mismo tema en las dos revistas.
This research is based on the comparative analysis between the magazines Libero and Panenka, both specialized in soccer magazines. The study 
aimed to find the main differences and similarities between these two publications in order to know if they looked like or not. To do this, has been 
analyzed the types of texts, the graphic elements and the geographical of 441 articles of Líbero and 1,991 of Panenka. In addition, has been made the 
comparison between the specials of Euro 2016, to see how the same subject is treated in the two magazines.
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1. Introducción 
1.1. Presentación y justificación del estudio 
El periodismo deportivo español se encuentra en un momento de redefinición. La apari-
ción de Internet ha obligado a los periodistas a replantearse sus rutinas de producción y a 
adaptarse al nuevo panorama 2.0. Los medios tradicionales luchan por crecer en lectores, au-
diencias y visitas, dándole más importancia a los contenidos de actualidad y las noticias que 
generan polémica o interés en el espectador. 
En las últimas décadas, esta especialización del periodismo ha vivido un gran desarrollo 
tanto en sus estructuras como en sus canales y en los modos de producir contenidos. El perio-
dismo deportivo ha conseguido tal protagonismo que, actualmente, se ha consolidado como 
la tipología informativa de mayor alcance social en buena parte de los países europeos y ame-
ricanos (Rojas, 2014: 178).  
Los deportes están estrechamente ligados a la sociedad y el periodismo especializado per-
mite intensificar la sensación de permanencia a una comunidad. Los periodistas deportivos 
informan a los ciudadanos sobre los logros de sus selecciones o clubes y, de esta manera, les 
hace partícipes y les implica en ellos. Por eso, este tipo de periodismo triunfa, por eso las re-
transmisiones de los partidos de fútbol son los espacios con más audiencia de todo el año, 
porque el periodismo deportivo involucra a los ciudadanos. 
Sin embargo, se puede observar que últimamente el periodismo deportivo ha entrado en 
una crisis de identidad. En el contexto digital, los periodistas se ven obligados a trabajar para 
medios online en los que priman las noticias de última hora, las prisas y las noticias sensacio-
nalistas. La ciudadanía tiende a generalizar y a clasificar como un mal periodismo el perio-
dismo deportivo por el hecho de pensar que todos los medios o todo lo que se hace en refe-
rencia a la información deportiva se asemeja a lo que se hace en algunos medios digitales. 
Muchos de estos portales, en los que normalmente la temática es futbolística, apuestan por 
intentar tener el máximo número de visitas en sus páginas, sin tener en cuenta la calidad del 
producto que se ofrece. 
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En este tipo de medios, proliferan las noticias insustanciales, hechas sin apenas pensar en 
lo que se está escribiendo. Este tipo de informaciones que están más cerca del entretenimien-
to que de la objetividad han vencido al resto de géneros que necesitan mucho más trabajo, 
más concentración y más tiempo como son los reportajes o las entrevistas. En este panorama 
han aparecido nuevas publicaciones que no solo huyen de este sistema, sino que pretenden 
diferenciarse totalmente de él. 
Este trabajo tiene la intención de mostrar las semejanzas y las diferencias en forma, estruc-
tura y contenidos de las revistas de fútbol en papel Líbero y Panenka. Estas dos publicaciones 
pretenden distanciarse de lo establecido y demostrar que se puede hacer periodismo deportivo 
de forma diferente. Como dos islas paradisiacas en medio de un océano turbulento, en estas 
revistas las piezas y los reportajes se toman su tiempo y se dejan reposar. En estos dos pro-
yectos han desaparecido las prisas y las noticias de última hora y mientras que Panenka se 
publica mensualmente, Líbero lo hace trimestralmente. 
Las nuevas tendencias de los medios deportivos han dejado de lado un tipo de periodismo 
que puede devolver la credibilidad a esta especialización. Es la creencia de que en España se 
puede realizar un periodismo deportivo distinto el porqué de este trabajo. 
Esta investigación es un cara a cara entre estas dos publicaciones. La selección de dichas 
revistas se debe a la aparente semejanza que tienen a primera vista. Ambas comparten la te-
mática del fútbol, pero a diferencia de los principales medios de comunicación, lo hacen des-
de una perspectiva más literaria, en la que tienen cabida aspectos culturales, políticos, socia-
les y económicos.  
Al igual que se conocen las principales diferencias entre los periódicos deportivos más 
importantes de España, este proyecto tiene como objetivo principal conocer las disimilitudes 
principales entre Líbero y Panenka. Una vez logrado el objetivo principal de la investigación, 
se procederá a desglosar y analizar profundamente aspectos como las portadas, los elementos 
gráficos o el tratamiento de los mismos temas en ambas publicaciones. 
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La información en referencia a estas dos publicaciones es muy escasa y su estudio es 
inexistente. Por lo tanto, la creación de un análisis de ambas revistas en las que no solo se 
encontrará el objetivo principal de este estudio, sino que también se aprenderá más sobre es-
tas cabeceras y sobre este tipo de periodismo deportivo, supone algo novedoso.
1.2. Objetivos
La investigación de este estudio tiene como objetivo principal saber saber qué nos ofrece 
cada revista, no para saber cuál de las dos es mejor, ya que eso es meramente subjetivo, sino 
para que el público pueda escoger cuál de las dos satisface mejor sus necesidades. Además, el 
estudio espera alcanzar los siguientes objetivos. 
En primer lugar, el trabajo busca conocer qué piezas dominan en cada una de las publica-
ciones. Es importante saber qué número de textos informativos, reportajes o entrevistas hay 
en cada número y si ha tenido una evolución desde que se empezaron a publicar o siempre ha 
sido un número muy parecido. Además, con este estudio, se conocerá si estas publicaciones 
hacen un uso abusivo de la opinión o si, sin embargo, es un género que utilizan con poca re-
gularidad. Para ello, se realizará una comparación de todas los números publicados por las 
revistas Líbero y Panenka, desde el primero hasta el de verano de 2016. 
Previamente a este paso, se designarán los diferentes tipos de textos encontrados en ambas 
revistas a partir de una clasificación propia. Con esta información de bagaje, se podrá realizar 
un análisis óptimo. Además, desde un punto de vista más teórico, se hará un repaso de la his-
toria del periodismo deportivo y de las revistas especializadas.  
Posteriormente, una vez encontrado el objetivo principal, se procederá a responder a otras 
cuestiones importantes para realizar una clara diferenciación entre ambas publicaciones. Una 
de ellas será encontrar las diferencias entre unas portadas y otras. Las portadas son unos de 
los principales reclamos para los lectores, así que de esta forma se descubre cómo quieren 
llamar la atención cada una de las revistas. También se examinará la estructura de las dos re-
vistas, para conocer a qué se le da prioridad, si hay un orden pensado o si bien este es aleato-
rio. 
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Otro de los aspectos que se tratará en este trabajo será conocer la edición de cada publica-
ción para ver cuál es más apetecible de leer. En este punto es importante recalcar que la edi-
ción es un tema muy subjetivo y que con esto no se pretende decidir por el lector, sino dar las 
claves para que sea este quién escoja.  
Finalmente, con esta investigación se busca averiguar cómo se trata el mismo tema en las 
dos publicaciones. Para ellos se analizan dos piezas en las que el tema sea lo mismo para ver 
cómo se trata la información, qué se prioriza, la forma en la que se explica, etc. 
1.3. Estructura del trabajo 
El presente trabajo se compone de seis puntos clave: 
El primer punto consta de una introducción del trabajo con su respectiva justificación para 
poder comprender el porqué y el fin de este trabajo. Además se añaden los objetivos que se 
pretenden lograr una vez concluida la investigación. 
El segundo punto es una explicación de la metodología utilizada para la realización del 
estudio. En este apartado se procede a aclarar los procedimientos empleados para crear el 
análisis, así como la descripción del objeto de estudio con una breve reseña sobre las revistas 
Líbero y Panenka. Para acabar con esta sección, se presentan las hipótesis que, una vez fina-
lizado el estudio, se demostrarán o desmentirán. 
El tercer punto, el Marco Teórico, es una aproximación teórica de la temática que se va a 
tratar durante todo el trabajo. Este capítulo está formado por tres grandes secciones: la prime-
ra, una explicación sobre qué es el periodismo deportivo y cómo empezó; la segunda, el reco-
rrido histórico de los medios deportivos en España y su situación actual y; finalmente, una 
observación sobre el pasado y el presente de las revistas especializadas en periodismo depor-
tivo. 
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El cuarto punto trata de explicar la historia de las revistas Líbero y Panenka, para conocer 
en profundidad por qué y para qué surgieron y cuál es el objetivo de los creadores. También 
se analiza la situación actual de las dos cabeceras. 
En el quinto punto llegamos a la investigación de campo y, por lo tanto, la parte más prác-
tica del trabajo. En este apartado se explica la investigación realizada, cuáles han sido los pa-
sos a seguir y las bases para realizarlo. Obviamente también se muestran los resultados de los 
análisis y la interpretación de estos. 
Finalmente, en el sexto apartado se realizan las conclusiones del trabajo, donde se com-
probará si se han cumplido los objetivos del estudio y si se demuestran las hipótesis. 
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2. Metodología  
En este capítulo se presentan las bases metodológicas a partir de las cuales se realizará la 
investigación. Primero se delimita el objeto de estudio y se presentan las hipótesis previas a 
la investigación, que al final del trabajo se deben poder corroborar o desmentir.  
Para alcanzar los objetivos descritos en el Capítulo 1, en el presente trabajo se han seguido 
una serie de procedimientos que permiten dar respuesta a las preguntas planteadas previa-
mente.  
En la parte más teórica de esta investigación, se recogen una serie de textos, estudios y 
documentos sobre el periodismo deportivo y su historia, los principales medios de comunica-
ción deportiva de España, un repaso histórico de las revistas especializadas en periodismo 
deportivo y las principales publicaciones en todo el mundo. Esto ayuda a contextualizar el 
trabajo y entender cómo eran antes las publicaciones deportivas tanto en nuestro país como 
internacionalmente. 
En referencia a la parte más práctica, este trabajo consta de un análisis cuantitativo-com-
parativo con dos partes. La primera, una tabla en la que se encuentran las principales diferen-
cias de todas las piezas de todos los números en papel de cada una de las revistas. En la se-
gunda, una breve explicación sobre qué es lo que se cuenta o explica en cada una de estas 
piezas. Además, la investigación consta de un análisis cualitativo-comparativo sobre un tema 
que se ha tratado en ambas publicaciones: la Eurocopa de Francia 2016.  
2.1. Objeto de estudio 
El objeto de estudio es la prensa deportiva, concretamente las revistas de fútbol. Como ya 
se ha explicado previamente, este estudio se centra en dos revistas de referencia: la revista 
Líbero y la revista Panenka. Concretamente, la investigación analiza y compara estas dos pu-
blicaciones para poder encontrar las semejanzas y similitudes entre ambas. Esta comparación 
se realiza a partir del análisis de todas las publicaciones de las dos revistas, desde su primer 
número hasta el de verano de 2016. 
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Panenka es una revista de periodo mensual que trata la cultura futbolística a través de en-
foques históricos, culturales, sociales o políticos. Creada en 2011 y con sede en Barcelona, 
está dirigida por el periodista Aitor Lagunas. Esta publicación no pertenece a ningún grupo 
mediático y se desbanca de todo lo establecido hasta ahora. Tal y como se explica en su pági-
na web, en Panenka se cuentan historias de fútbol y creen firmemente en la libertad tanto de 
firmas, como de temas, géneros periodísticos y de extensión.  
Líbero es una revista de periodo trimestral con el objetivo de mejorar la sociedad a través 
del fútbol. Esta publicación fue fundada en 2012 por Diego Barcala y Óscar Abou-Kassem. 
Tanto Barcala como Abou-Kassem trabajaban en el diario Público y cuando éste empezó con 
la deriva de los Eres, decidieron crear Líbero como un proyecto independiente de los grandes 
grupos editoriales. Los escritores, artistas, periodistas y fotógrafos de esta revista la entienden 
no tanto como una revista futbolística, sino más como una cultural. En Líbero se centran, tal 
y como explicó Abou-Kassem en una entrevista para PandaMagazine, “en crear un lugar en el 
en el cual gente del mundo de la cultura y del periodismo, con un enfoque pausado, tranquilo, 
alejado de tertulias, pudiera contar sus historias tranquilamente, con tiempo, y quedaran a 
gusto con su trabajo; un lugar que, al mismo tiempo, resultara atractivo para cierto tipo de 
lectores que no encontraban ese producto en la prensa nacional”. 
2.2. Hipótesis o preguntas a investigar 
En este apartado se incluyen las hipótesis previas a la investigación y que están directa-
mente relacionadas con los objetivos y las cuestiones que este estudio deberá responder en su 
conclusión. 
En primer lugar y como se ha podido leer en el objeto de estudio, a primera vista parecen 
dos publicaciones muy parecidas. La hipótesis principal de la que parte este trabajo es que las 
revistas Líbero y Panenka son dos cabeceras que ofrecen contenidos iguales y por tanto son 
prácticamente idénticas. De esta primera hipótesis, aparecen otras directamente relacionadas 
que ayudan a entender por qué estas publicaciones se asemejan.  
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La primera hipótesis secundaria es que utilizan una edición muy parecida, usan grandes 
fotografías así como ilustraciones propias y en las portadas suelen aparecer grandes futbolis-
tas mediáticos. 
La segunda de las hipótesis relacionadas con la principal, es que dentro de ambas publica-
ciones se pueden encontrar los mismos tipos de textos y hay los mismos tipos de entrevistas, 
reportajes, artículos de opinión, etc. 
La tercera es que ninguna de las dos publicaciones utiliza la opinión de forma abusiva. Tal 
y como se explica en los manifiestos tanto de Líbero como de Panenka, el fanatismo no tiene 
cabida dentro de ninguna de las dos revistas. 
Finalmente, la cuarta hipótesis es que tienen una manera muy similar de tratar los mismos 
temas, ya que siempre lo hacen desde una vertiente social.  
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3. Marco teórico 
3.1. Periodismo deportivo 
Según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, periodismo es la “cap-
tación y tratamiento, escrito, oral, visual o gráfico, de la información en cualquiera de sus 
formas y variedades”. Por lo tanto, se puede entender el periodismo deportivo como una for-
ma de captar y tratar la información deportiva. 
Según Antonio Alcoba, el periodismo deportivo es “la información que se dedica, en ex-
clusividad, al tratamiento específico de todo lo que sucede en el mundo del deporte” (Alcoba, 
1999: 23). Otra definición sería la que dan Salomé Berrocal y Carlos Rodríguez-Maribona: 
“La prensa deportiva es aquella cuyos contenidos informativos están relacionados con el de-
porte en cualquiera de sus modalidades” (1998: 198). 
Los Juegos Olímpicos resurgieron en 1896 en la ciudad donde los vieron nacer por prime-
ra vez, en Atenas. El barón de Coubertin llevó a cabo esta restauración con el fin de que los 
festivales deportivos internacionales fomentaran el entendimiento y la paz en el mundo. Poco 
a poco, algunas de las disciplinas deportivas se convirtieron en espectáculo de masas y eso se 
reflejó en el aumento de espacio que los medios le dedicaban al deporte (Hernández Alonso, 
2003:37).  
A estos primeros Juegos Olímpicos de la era moderna acudieron los corresponsales del 
diario parisino Le Figaro y el londinense The Times. Fue durante la celebración de este festi-
val deportivo cuando se publicaron las primeras crónicas sobre deportistas y resultados (Al-
coba, 1993; Marín, 2000: 244). Tal y como explica Joaquín M. Marín “el deporte fue introdu-
cido en los diarios al darse cuenta los propietarios de los periódicos del interés que dicha ac-
tividad despertaba en los ciudadanos” (2000:244). 
José Altabella (1988) afirma que el primer periódico deportivo del que se tienen noticias 
fue el londinense Sportman, más tarde llamado Sporting Life. Según la British Library 
(2009:594) esta cabecera fue fundada en 1952 por George Maddick y Samuel O. Beeton. 
Sportman empezó como una publicación bisemestral, es decir, que solo se publicaba los 
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miércoles y los sábados, hasta que en 1883 se convirtió en una publicación de periodicidad 
diaria. La mayoría de las noticias trataban sobre carreras de caballos, aunque también cubría 
otros deportes como el fútbol, el críquet, el ciclismo, la natación, el boxeo, el billar, el golf, el 
lacrosse y la caza. Además también se hacían eco de informaciones deportivas de Estados 
Unidos, Francia y Australia. 
En Francia, Pierre Jiffard fundó el primer periódico deportivo francés, llamado Le Vélo, en 
1892. Pero en París ya se tenía conocimiento de una revista dedicada a la información hípica 
que nació en 1828, el Journal des Haras (Altabella, 1988: 175-176). 
En Estados Unidos no se crean de forma tan temprana publicaciones especializadas en de-
portes, sino que periódicos como The New York Jorunal empezaron a publicar información 
sobre carreras de caballos y viendo la aprobación que tenían entre sus lectores, lo hicieron 
también de otros deportes. 
3.1.1. Recorrido histórico del periodismo deportivo en España 
 3.1.1.1. Prensa escrita 
En España, las primeras informaciones deportivas llegaron a mediados del siglo XIX por 
influencia anglosajona y francesa. Fue en 1859 cuando la Armería de Barcelona editó la pri-
mera cabecera deportiva, El Cazador, que era una revista “de periodicidad quincenal destina-
da a defender los derechos de los cazadores y a reclamar la observancia de las leyes de la 
caza” (Berasategui 2000:156).  
Como explica María Luisa Berasategui (2000: 157), hay que valorar la importancia que 
tuvieron los boletines como precursores de la prensa deportiva, a pesar de que se les conside-
re un “género menor”. 
No fue hasta el 1 de febrero de 1906 que se publicó por primera vez El Mundo Deportivo, 
el primer diario especializado español, que empezó como un semanario (Berasategui, 2000: 
158; Marín, 2000: 244). En ese primer número, puede leerse el propósito de “divulgar y enal-
tecer las aficiones a los ejercicios físicos”. Su propietario fue Jaime Grau Castella y contó 
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como director y promotor con Narciso Masferrer, que ya había tenido experiencia en otras 
publicaciones como Los Deportes (Sainz de Baranda, 2013: 16).  
En esta época aparecieron un gran número de cabeceras deportivas, aunque la mayoría no 
fueron tan longevas como El Mundo Deportivo, que podemos seguir leyendo hoy en día. Es-
tas publicaciones aparecieron por todo el territorio español, algunas como La Semana Madri-
leña, El Sport Español, Crónica del Sport o La Revista Ilustrada de Sports (Marín, 2000: 
244). Marín explica que “los primeros informadores de temas deportivos en los periódicos no 
fueron periodistas, sino escritores aficionados a un fenómeno incipiente, que realizaban co-
mentarios con el estilo propio de la época, retórico y floreado” (2000: 244). 
 3.1.1.2. Radio y televisión 
Según el historiador de radio, Armand Balsebre, es la radio quien transforma el fútbol en 
un espectáculo de masas y a la vez el auge de la afición a este deporte contribuyó decisiva-
mente a la expansión del medio radiofónico (Balsebre, 2001: 234-246). En 1926, Unión Ra-
dio, ofrecía a sus radioyentes contenidos sobre deportes y toros. En mayo de ese mismo año 
se emitió el primer combate de boxeo y en 1927, el primer partido de fútbol retransmitido 
íntegramente por radio, un encuentro entre el Real Madrid y el Real Zaragoza (Bonaut, 
2008:2). 
No fue, sin embargo, hasta mediados de los años cincuenta que irrumpieron los grandes 
programas deportivos. Esto se produjo porque el bajo nivel adquisitivo de los españoles tras 
la Guerra Civil y la post-guerra no permitió a la radio popularizarse verdaderamente.  
El 12 de octubre de 1952 comienza en la SER, Carrusel Deportivo Terry, actualmente co-
nocido como Carrusel Deportivo. Fue Vicente Marco el que lo creó, pero la iniciativa la tuvo 
Bobby Deglané. Durante esa época nacieron otros programas como Tablero Deportivo de 
Radio Nacional de España, dirigido por Juan Pablo Salinas o Domingo deportivo español, en 
la Red de Emisoras del Movimiento, con Juan Martín Navas al frente (Checa, 2005: 1-2). 
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En Radio Nacional de España aparece el primer programa deportivo diario en cadena de la 
radio española. En la primavera de 1953 surgió Radiogaceta de los deportes, dirigida ini-
cialmente por Manuel Gil.  
Los años cincuenta y el principio de los sesenta es la Edad de Oro del periodismo deporti-
vo radiofónico en nuestro país con locutores como Vicente Marco, Gilera, Enrique Mariñas, 
Antonio de Rojo, José Luis Lasplazas, Juan Martín Navas, Eduardo Ruiz de Velasco o Matías 
Prats (Checa, 2005: 2). 
Por lo que respecta a la televisión, este medio llegó con mucho retraso a España y su 
desarrollo inicial fue muy lento. Joseba Bonaut afirma que “en el proceso de descubrimiento 
de un nuevo medio y sus posibilidades expresivas, la programación deportiva tuvo un papel 
relevante al abanderar la puesta en marcha de las retransmisiones en exteriores” (Bonaut, 
2008:2). 
Los primeros programas televisivos donde aparecía el deporte se dieron en las programa-
ciones experimentales que realizó Televisión Española. En 1952, entre los martes y los vier-
nes, se emitió el programa Los toros, los deportes y la Orientación y la actualidad religiosa. 
Este programa no dejaba de ser una mezcla de diferentes temas, pero es significativo que ya 
se contara con los deportes desde un buen principio (Bonaut, 2008: 5). 
El primer precedente de programas deportivos, sin embargo, fue el espacio Deportes, que 
era una sección dentro de los magacines de contenido diverso de la etapa experimental. Este 
programa tuvo el primer colaborador fijo, Carlos Alcaraz, que también era el redactor jefe de 
la sección de deportes de RNE (Bonaut, 2008: 5). 
Sin embargo, el gran acontecimiento del medio televisivo en deportes fue la primera re-
transmisión de un partido de fútbol, el 24 de octubre de 1954 en un encuentro en el que se 
enfrentaba el Real Madrid al Racing de Santander. TVE pudo realizar esta retransmisión gra-
cias a la unidad móvil que le cedió la marca Marconi y el locutor fue Martín Navas, de RNE. 
(Bonaut, 2008: 5). 
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3.1.2. Situación actual del periodismo deportivo en España 
El panorama actual de la prensa deportiva en España está dominado por cuatro publica-
ciones: Marca, As, Sport y Mundo Deportivo. Como podemos ver en la Tabla 1, en el Estudio 
General de Medios de octubre de 2015 a mayo de 2016, el periódico más leído en nuestro 
país es Marca con 2.242.000 lectores diarios. Esta publicación está totalmente especializada 
en deportes y la fundó Manuel Fernández-Cuesta Merelo el 21 de diciembre de 1938 bajo el 
nombre de ‘Marca. Semanario gráfico de los deportes’  (Sainz de Baranda, 2014:110). Mar-
ca, actualmente, está dirigida por Juan Ignacio Gallardo y forma parte del grupo de comuni-
cación Unidad Editorial. 
 
En esta tabla también se puede observar que de los diez diarios más leídos, cuatro de ellos 
son deportivos. El As, fundado en Madrid el 6 de diciembre de 1967, desde el principio 
“apostó por el fútbol, los equipos madrileños, pero no descuidó otros deportes como balon-
cesto, motor, boxeo, atletismo o tenis” (Sainz de Baranda, 2014:111). Esta publicación, ac-
tualmente dirigida por Alfredo Relaño y que forma parte del Grupo PRISA, tiene una media 
de más de un millón de lectores diarios. 
Estas dos primeras publicaciones, con sede en Madrid, compiten fuertemente con las dos 
siguientes, que la tienen en Barcelona. El Mundo Deportivo, dirigido por Santi Nolla y que 
forma parte del Grupo Godó tiene 492.000 lectores diarios. La otra publicación catalana des-
tacada es el Sport, fundada por Josep María Casanova, salió a la venta por primera vez el 3 de 
noviembre de 1979 (Sainz de Baranda, 2014:112). Esta publicación apostó por “una impor-
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Figura 1. Tabla sobre los diarios más leídos en España (2015-2016). Fuente: EGM.
tante innovación tecnológica, se trataba del primer diario español con paginación a color, y en 
un formato inusual que ha conservado y ha marcado su personalidad” (Alcoba, 1999: 72). 
En España también existen muchas otras cabeceras deportivas que son de difusión local o 
regional que están bien arraigadas en su mercado. Las más destacadas son DxT. Deporte 
Campeón, SuperDeporte, ESTADIO Deportivo y L’Esportiu de Catalunya. La importancia de 
los deportes, principalmente del fútbol, en nuestro país es tal que actualmente todos los pe-
riódicos cuentan con una sección de deportes.  
En radio, la mayoría de las radios generalistas tienen programas deportivos o, al menos, en 
sus informativos informan sobre la actualidad en el mundo de los deportes. Además, también 
existen radios especializadas únicamente en el deporte como puede ser Radio MARCA o las 
diferentes radios que tienen muchos clubs de fútbol.  
Radio MARCA nació el martes 17 de julio del 2000, en un principio con emisiones en digi-
tal. y no fue hasta el 1 de febrero del 2001 que esta radio tuvo su espacio en la FM (García, 
2016: 74-86). Actualmente, Radio MARCA es la única radio que emite información deportiva 
las 24 horas del día en España y tiene más de 400.000 oyentes. Esta emisora pertenece al 
grupo Unidad Editorial, tras la fusión de Recoletos y Unedisa. 
Además, los programas radiofónicos deportivos que se emiten en emisoras generalistas 
también cuentan con una gran cantidad de radioyentes. Entre los más destacados se encuen-
tras algunos de los que ya se han citado en el apartado sobre el recorrido histórico de la radio 
en España.  
Carrusel Deportivo, de la Cadena SER, es referencia en este sector y se emite los sábados 
y los domingos de 15:00 a 23:30 horas. Según el Estudio General de Medios, en junio de 
2016 este programa tenia una media de 1.845.000 oyentes. Actualmente, Carrusel Deportivo 
está dirigido por Manu Carreño y Dani Garrido, que también están al frente de otro programa 
referencia en la noche deportiva, El Larguero. 
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Otro de los programas deportivos más importantes también se emite durante las tardes del 
fin de semana y es Tiempo de Juego de la Cadena COPE. El programa dirigido por Paco 
González y presentado por Pepe Domingo Castaño tiene una media de 1.806.000 radioyentes.  
En televisión, todos los informativos de todas las cadenas ofrecen un espacio dedicado a 
los deportes y algunos de ellos son más largos de lo habitual y tienen un programa especial 
como en el caso de Deportes Cuatro.  
La importancia de los acontecimientos deportivos en televisión es tal que actualmente hay 
cadenas temáticas especializadas en el deporte. En la TDT española tenemos tres: Teledepor-
te, Gol, y Real Madrid TV. Este últimas da información sobre lo ocurrido en el club madrile-
ño, así como partidos del fútbol base o de otras secciones, reportajes o programas. 
Según datos de Kantar Media, Teledeporte es el canal deportivo líder en audiencias con un 
0,9% de cuota de pantalla en 2016. La cadena, que forma parte de Radio Televisión Española, 
emite una gran cantidad de retransmisiones de deportes olímpicos, así como debates deporti-
vos, etc. Sin embargo, aún siendo el canal deportivo de la televisión pública, los grandes 
acontecimientos y los partidos más importantes los cubre La1. 
De otro lado, Gol es propiedad de Mediapro y se emite desde el 1 de junio de 2016. En el 
pasado año, la nueva cadena deportiva de nuestro país consiguió un 0,6% de cuota de panta-
lla. El canal ofrece cada jornada un partido de Primera División y otro de Segunda, así como 
también de la Liga Iberdrola, el campeonato de fútbol femenino. Pero no solo retransmite 
partidos de fútbol, sino también da cobertura a otros deportes de motor o lucha libre. 
La Figura 2 muestra claramente la relevancia de las retransmisiones deportivas en España. 
En el 2016, de las cincuenta emisiones más vistas solo tres no fueron deportivas. Esta tabla 
que recoge el Informe Balovento Comunicación con datos de Kantar Media, pone en el pri-
mer puesto del ranking a los penaltis de la final de la Champions League disputada entre el 
Real Madrid y el Atlético de Madrid ante las cámaras de Antena3. Ese momento del sábado 
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28 de mayo de 2016 consiguió reunir delante 
de la televisión a 11.642.000 seguidores y co-
sechó un share de 62,3%. 
 
La segunda emisión más vista fue el encuen-
tro entre España y Croacia en la Eurocopa de 
Francia el 21 de junio, retransmitido por Tele-
cinco. El choque de la Selección lo siguieron 
10.726.000 espectadores. Los partidos de 
Champions League y de Eurocopa han sido los 
más vistos de este pasado año, junto con la fi-
nal de la Copa del Rey que anotó el 22 de 
mayo un 53,8% y más de diez millones de se-
guidores. 
3.2. Pasado y presente de las revistas especializadas en periodismo deportivo 
en España 
La primera publicación deportiva en España fue una revista especializada en deportes. Tal 
y como se ha explicado anteriormente, la revista El Cazador, fundada en 1859 fue pionera en 
nuestro país. En esta línea, aparecen otras cabeceras cinegéticas por toda la Península como: 
La caza. Revista de los cazadores (1865) de Madrid, El Colombaire (1866) de Valencia o La 
Ilustración Venatoria (1878), también de la capital. (Sainz de Baranda, 2013:10). Como ex-
plica Pedro Paniagua, de “seis publicaciones se pasa a un sinfín de revistas especializadas en 
la difusión de disciplinas concretas” (2009: 15). 
Una de las especialidades con más auge a finales del siglo XIX y clave en el sector de las 
revistas fue el ciclismo. La primera revista de la que hay noticias fue El Pedal, publicada en 
Huesca en 1869 de periodicidad quincenal. También destacan La Velocipedia (1892), Revista 
de Sport (1895), El Veloz (1895) y La Bicicleta (1896), las tres primeras editadas en Reus y 
vinculadas a asociaciones ciclistas locales, mientras que la cuarta era de Barcelona. Dentro de 
esta área, cabe destacar la revista quincenal El Cliclista (1891), fundada por el industrial y 
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Figura 2. Tabla sobre las 50 emisiones más vistas 
en 2016. Fuente: Barlovento Comunicación.
promotor del ciclismo Claudio de Rialp. Esta cabecera apreció como órgano de la Sociedad 
de Velocipedistas de Barcelona y se estableció como la publicación ciclista más relevante del 
período. (Sainz de Baranda, 2013:10). 
El 1 de noviembre de 1897 vio a luz el primer número de Los Deportes, la que ha sido 
considerada como la publicación decisiva de finales del siglo XIX y principios del s.XX. La 
idea de Narciso Masferrer era impulsar la cultura física, pero no de manera global sino en 
toda España. De esta manera, esto hizo que hubiera aportaciones de colaboradores de todo el 
país. Esta publicación sirvió como medio para organizar eventos y fomentar el deporte y 
como afirma Berasategui “merece ser recordada por el rigor de sus contenidos y su labor en 
defensa de los valores del deporte”.  
Actualmente, hay una gran diversidad de revistas deportivas en nuestro país. La mayoría 
de las especialidades tienen sus cabeceras de referencia como por ejemplo Desnivel dedicada 
a deportes de montaña o Runner’s World, para corredores. Según el Estudio General de Me-
dios,  de las cuarenta y cuatro revistas más leídas en España, únicamente siete son deportivas. 
Esto sorprende si lo comparamos con la prensa deportiva, ya que como se ha podido ver ante-
riormente, ésta tiene un gran dominio en relación con los periódicos generalistas. 
De estas siete revistas mensuales, tres son de motor (Marca Motor, Solo Motor 30 y Moto 
Verde), dos de fitness (Sport Life y Men’s Health), una de running (Runner’s World) y una de 
ciclismo (Ciclismo a Fondo). Es un dato curioso, ya que ninguna de ellas forma parte de al-
gunos de los deportes más practicados y seguidos en nuestro país como fútbol o baloncesto. 
3.3. Pasado y presente de las revistas especializadas en periodismo deportivo 
internacionales 
Uno de los primeros referentes internacionales que aparecen fue el Journal des Hares. 
Fundada en París en 1828, esta revista dedicada a información hípica se publicó por más de 
medio siglo. A partir de este momento, surgen tanto en la capital francesa como en otros luga-
res del mundo numerosas revistas de caza, hipismo, natación, etc. (Altabella, 1988: 175-176). 
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Este apartado se centra en cuatro de las revistas de fútbol más importantes del panorama 
mundial, no solo por su tirada, sino también por su historia. 
Il Gerin Sportivo es una revista italiana fundada en el año 1912 en Turín por Giulio Corra-
dino Corradini, Ermete Della Guardia, Mario Nicola, Nino Salvaneschi, Alfredo Cocchi y 
Giuseppe Ambrosini. También es conocido como “verdolino”, ya que originalmente las hojas 
eran de color verde. Esta publicación mensual comenzó siendo un diario, pero a mediados de 
los años setenta cambió el formato, dando más relevancia a la fotografía, y pasó a ser una re-
vista y a editarse en Bolonia. Actualmente, con sede en Roma, está dirigida por Alessandro 
Vocalelli y otorga dos premios: el Guerín d’Oro, al mejor jugador de la Serie A, y el Trofeo 
Bravo al mejor jugador sub-21 de Europa. 
El Gráfico, fundada en Argentina el 30 mayo de 1919 por Constancio Vigil, es una de las 
cabeceras con más fama y más respetada no solo en América Latina sino en el resto del mun-
do. Conocida también como “La Biblia del Deporte”, se mantuvo como publicación semanal 
hasta marzo de 2002, que pasó a ser mensual. Actualmente está dirigida por Alberto Pomato y 
es propiedad de Revistas Deportivas S.A. 
France Football es una revista francesa semanal que nació en 1946 en París. Esta cabece-
ra, propiedad del Groupe Amaury y dirigida por François Morinière, es mundialmente cono-
cida por dar información deportiva de las principales ligas europeas como la inglesa, la ale-
mana, la española, la italiana y, evidentemente, la francesa. Desde 1956, esta publicación 
otorga uno de los premios más relevantes del fútbol mundial, el Balón de Oro al mejor juga-
dor del año, elegido por los corresponsales de la revista en distintos países. 
FourFourTwo, fundada en 1994, es una revista británica publicada por la compañía Hay-
market de forma mensual. Actualmente es editada por Hitesh Ratna y debe su nombre a la 
clásica formación de 4-4-2, típica del fútbol inglés. Esta cabecera también tiene otras edicio-
nes en hasta diecisiete países entre los que están Australia, Hungría, Corea o Tailandia.  
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4. Líbero y Panenka, dos proyectos hechos realidad 
4.1. Historia de la revista Líbero 
Los periodistas Diego Barcala y Óscar Abou-Kassem fundaron la revista Líbero. Ambos 
estudiaron juntos la licenciatura de periodismo en la Universidad San Pablo CEU y trabajaron 
en prácticas para Uefa.com. Más tarde volvieron a coincidir, esta vez en el master de El País, 
donde realizaron las prácticas, y finalmente formaron parte del equipo fundador de Público 
en el 2007.  
En 2012 decidieron crear este proyecto y los dos fueron los co-directores de los primeros 
números. Líbero salió al mercado en verano, con Jorge Valdano en la portada y una tirada ini-
cial de 10.000 ejemplares. 
“Futbolizar la cultura o culturizar el fútbol”. Ésta es la primera frase que se puede leer en 
el primer número de Líbero y es una clara declaración de intenciones. Ese es uno de los prin-
cipales objetivos que tenía la publicación desde sus inicios, intentar mezclar dos mundos que 
parecían polos opuestos: la cultura y el fútbol. Por eso, ellos se presentan como una revista 
cultural, pero a la vez deportiva y de tendencias.  
Líbero no forma parte de ningún grupo empresarial y son una cabecera independiente. Los 
inicios no fueron buenos, no tenían una sede y trabajaban a partir de colaboradores repartidos 
por toda España a los cuales no podían pagar. Por eso, decidieron apostar por que la edición 
fuese trimestral. No fue solo una decisión meramente económica, sino que les gustaba la idea 
de sacar un número por cada estación del año y así tener más tiempo para profundizar en los 
temas. 
Y ése era el gran sueño de Diego Barcala y Óscar Abou-Kassem, llevar a cabo “una revista 
de fútbol que trate a la afición por este deporte sin gritar, con buen gusto y con profundidad”. 
Desde sus inicios, Líbero ha intentado tratar todos los temas desde la perspectiva del fútbol y 
siempre encontrando a personajes que tuvieran historias que contar. Otro aspecto característi-
co de esta publicación es que pretende atraer al aficionado al fútbol reflexiones sociales. 
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Un líbero es un defensa de fútbol que suele estar libre de marca y de zona que tiene que 
cubrir y que, además, tiene la libertad de atacar y moverse por el centro del campo. Tal y 
como se relata en la editorial del primer número de esta revista, decidieron ponerle este nom-
bre a la revista porque  “introducir en el mercado del arte impreso y audiovisual una pelota o 
sembrar letras en la hierba requiere visión de juego. Quién mejor que un líbero para empren-
der esa tarea. Un jugador que se adelanta a las jugadas, analiza mejor que nadie el esquema y 
sobre todo, hace mejor a todo el que se rodea con él. El líbero es un defensa que ataca. En el 
ostracismo desde que el fútbol se domina moderno, esta posición táctica es la única que es 
capaz de enseñar a todo aquel que se acerque a este maravilloso juego a ver el fenómeno fue-
ra de la caverna de Platón. Desde que este jugador desapareció de las pizarras de los vestua-
rios a favor del doble pivote, pongamos que en los años 90, el deporte ha caminado al galope 
hacia la banalización. El aficionado, a veces, sólo se aproxima a un bombardeo de imágenes 
en la pared platoniana.” 
4.2. Situación actual de la revista Líbero 
Actualmente, cinco años después de su fundación, la revista Líbero está dirigida única-
mente por Diego Barcala, ya que Abou-Kassem pasó a ser parte del Consejo Editorial. Hoy 
en día, la publicación cuenta con 1.450 suscriptores y una media de 4.500 ejemplares vendi-
dos de media por número .  1
Su precio, al igual que en sus principios, es de 5€ por revista, mientras que la suscripción 
nacional cuesta 19€ y la internacional 35,50€. Su público objetivo son los hombres de 25 a 35 
años de un nivel cultural y socioeconómico alto, aunque también llegue a sectores más jóve-
nes y mayores que ese target, e incluso a mujeres 
El personal que forma Líbero se divide en cinco secciones: la Dirección, que está a cargo 
de Diego Barcala; el Consejo Editorial, que lo forman los colaboradores y redactores, que son 
Óscar Abou-Kassem, Ignacio Barcala, Mikel Zamacona, Artur Galocha, Lino Escurís, Álex 
Grijelmo, David Álvarez, Guille Galván, Igor Paskual, Jerónimo Álavarez, Joaquín Estefanía, 
Jorge Valdano, Luis García Montero, Luis Miguel Hinojal, Manuel Gómez Cal, Pedro Zuazua 
 Fuente: Revista Líbero.1
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y Rodrigo Marciel; la Dirección de Arte, controlada por Artur Galocha; la Edición Gráfica, de 
la cual se encargan Lino Escurís y Fabio Cundines y la Publicidad, bajo la responsabilidad de 
Fernando Zardoya. 
Líbero ha tenido un gran impacto en Redes Sociales por sus iniciativas, como la de Fútbol 
vs. Alzheimer, y sus ingeniosas campañas de captación de suscriptores. En Facebook tienen 
29.487 seguidores, en Twitter 26.300, en Instagram 5.592 y en YouTube 5.337. 
4.3. Historia de la revista Panenka 
La revista Panenka fue fundada en 2011 por Aitor Lagunas. La publicación comenzó su 
actividad el 20 de junio de ese mismo año, cuando se celebró el 35º aniversario del Penalti a 
lo Panenka. 
Lagunas decidió reunir a una serie de periodistas que trabajaban en diferentes medios de 
comunicación y que no podían contar las historias que a ellos les hubiese gustado leer, ya que 
no tenían cabida en ese tipo de periodismo. De esta manera comenzó un modesto proyecto, 
independiente de las grandes cabeceras mediáticas, con el objetivo de contar historias aleja-
das de los tópicos de la actualidad deportiva.  
Panenka fue una propuesta inédita en España, así que sin saber si tendrían existo o no, de-
cidieron publicar sus primeros números en PDF y viendo la buena acogida se pasaron al pa-
pel. Lo que diferenciaba, en ese momento, a esta publicación con el resto de medios deporti-
vos era que, de forma mensual, daba voz a historias desconocidas, en las que daba igual la 
época o el país de origen. De esta manera, pretendían poner el foco de atención en personas 
que ganaban, pero también en los que perdían, sin restricciones ideológicas ni temáticas. 
El nombre de la revista, Panenka, es un guiño a la osadía que tuvo el futbolista checoslo-
vaco Antonin Panenka, cuando en la final de la Eurocopa de Yugoslavia de 1976, frente a 
Alemania Federal, convirtió el quinto penalti golpeando el balón con suavidad para que en-
trase, por el centro de la portería, dibujando una sutil parábola, con tal de engañar al guarda-
meta rival. 
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Para dejar claros sus objetivos, tanto en el Panenka 00 como en su página web, publicaron 
el siguiente manifiesto para conocer cuáles eran sus objetivos e intenciones: 
1.A Panenka le gustan las historias de fútbol sin espacio en los medios mainstream: histo-
rias de seres humanos que ganan y pierden. Sobre todo, que pierden. 
2. Panenka quiere contar esas historias aunque sus protagonistas estén jugando en la liga 
turco-chipriota y no se depilen las cejas. De hecho, mejor si eran barbudos, jugaban en la 
Liga Soviética de 1977 y escuchaban vinilos de los Rolling clandestinamente. 
3. En Panenka nos apasiona la capacidad del fútbol para transportarnos a otros países y 
otras épocas. Sociedad, cultura y política botan al compás del balón. 
4. Panenka no colabora con la dictadura de la actualidad, la agenda manida y los temas 
obvios, repetidos y políticamente correctos. 
5. Sentimos una íntima y encendida pasión por el fútbol, pero dejaremos tranquilo al hin-
cha que todos llevamos dentro a la hora de escribir. El periodismo de club, partido o em-
presa ya tiene su hueco en los kioscos. Pero no en Panenka. 
6. Panenka no se esfuerza en disimular los bostezos en las ruedas de prensa banales o ante 
cuestionarios respondidos con el piloto automático. 
7. Panenka no forma parte de ningún grupo mediático. No nació en un rascacielos des-
pués de que un grupo de ejecutivos detectara un “nicho de mercado”; es el fruto de las 
conversaciones de bar de algunos periodistas. Varios cientos de botellines de cerveza lo 
atestiguan. 
8. De hecho, en Panenka ni siquiera sabemos qué es un “nicho de mercado” pero suena 
fatal. 
9. Libertad absoluta: de firmas, de temas, de géneros periodísticos y de extensión. Panen-
ka no entiende de limitaciones ni (auto) censuras. 
10.  Panenka supone una modesta locura compartida por varias docenas de periodistas, 
escritores, ilustradores, fotógrafos e infografistas. También por algunos futbolistas y entre-
nadores. La locura de creer que el fútbol merece otro lenguaje y otra estética. 
11.  Panenka es el póster que vigiló nuestra infancia desde la pared. El futbolista que que-
ríamos ser en el patio. El gol que metíamos en sueños. Panenka es una utopía que nos de-
vuelve al espejismo del fútbol puro. 
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4.4. Situación actual de la revista Panenka 
Hoy en día, Aitor Lagunas sigue dirigiendo la publicación, como en 2011. La revista sigue 
creciendo y, actualmente, cuenta con 3.000 suscriptores y una media de 10.000 ejemplares 
vendidos por cada número . 2
Su precio, igual que Líbero, es de 5€ cada número y la suscripción cuesta 45€. Al ser una 
revista mensual, si eres suscriptor tienes once números al precio de nueve. Además, Panenka 
ofrece algunas promociones como suscripción+taza, suscripción+archivador o suscripción
+libro, que varían el precio final. Esta revista es una publicación dirigida especialmente a 
hombres de entre 20 y 40 años, con un nivel medio alto y con intereses culturales y deporti-
vos. 
El equipo de Panenka lo forman 26 profesionales. Aitor Lagunas es el director y editor, 
Roger Xuriach es el coordinador y Àlex López Vendrell es el encargado de la gerencia, aun-
que también se encarga de la publicidad junto a David Galbete. Anna Blanco es la Directora 
de Arte, Marcel Beltran es director web y encargado de las Redes Sociales y Alberto Estévez 
es el Editor Gráfico. El redactor jefe es Carlos Martín Río y el Consejo de Redacción lo for-
man Rafa Jiménez, Chema Erre, Francisco Ávila, Javier Giraldo, Jordi Domínguez, Jose San-
chís, Oriol Rodríguez, Santi Retortillo, Toni Padilla, Vicent Chilet, Andrea de Pauli, Àxel To-
rres, César Sánchez, Jorge Názar y Sid Lowe. Además, cuentan con tres redactores, que son 
Iñaki Lorda, Alena Arregui y Jorge Giner.  
En Redes Sociales, Panenka cuenta con 72.850 seguidores en Facebook, 51.800 en Twit-
ter, 3.633 en Instagram y 919 en YouTube.
 Fuente: Revista Panenka.2
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5. Investigación de campo 
5.1. Investigación realizada 
La investigación llevada a cabo durante estos meses se ha basado en una comparación en-
tre la revista Líbero y la revista Panenka. Para ello, se han analizado todos los números dis-
ponibles en papel de ambas revistas, es decir, 16 ejemplares de Líbero y 53 de Panenka. Esto 
supone un total de 69 portadas analizadas y 2.432 artículos examinados, de los cuales 441 de 
ellos son de la revista Líbero y los restantes 1.991 pertenecen a Panenka.  
Para realizar este análisis, se han elaborado unas tablas  en la que se han ido clasificando 3
cada uno de los artículos según el tipo de texto que son, los elementos gráficos que lo acom-
pañan y el ámbito geográfico. Además, estas tablas están acompañadas de otro documento 
con la explicación detallada de qué trata cada uno de los artículos , así como de otra tabla con 4
la recopilación de todos los datos extraídos . En los siguientes apartados se podrán observar 5
los resultados de dicha investigación, así como la comparación entre las dos publicaciones. 
Este estudio finaliza con un análisis de los especiales, tanto de Líbero como de Panenka, 
sobre la Eurocopa 2016, con tal de conocer cómo se trata el mismo tema en cada revista. Por 
parte de la revista de Diego Barcala, la competición europea se trata en el número 17, mien-
tras que la de Aitor Lagunas lo hace en el 53. 
5.1.1. Análisis de aspectos formales 
 5.1.1.1. Análisis comparativo de las portadas 
La portada, la primera página de la revista, es una forma clave de atraer a los lectores. Éste 
es uno de los principales motivos por los que se ha querido analizar este aspecto, para ver de 
qué manera quieren atraer ambas publicaciones. Para ello, se han establecido cuatro tipos de 
portadas y en la Figura 3 se pueden ver los ejemplos de cada una de ellas: 
 Ver los anexos 3 y 4.3
 Ver los anexos 1 y 2.4
 Ver los anexos 5 y 6.5
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1. Aquellas en las que el protagonista (una persona) aparece dibujado. 
2. Aquellas en las que el protagonista (una persona) aparece fotografiado. 
3. Aquellas en las que el tema principal aparece fotografiado. 
4. Aquellas en las que el tema principal aparece dibujado. 
 
Según esta clasificación, portadas en las que aparezca el protagonista dibujado hay 1 en 
Líbero y 2 en Panenka, mientras en las que aparece fotografiado hay 16 y 11, respectivamen-
te. Por otro lado, las cubiertas en las que el tema principal aparece dibujado solo tienen repre-
sentación en la revista Panenka, con un total de 12. Lo mismo ocurre con aquellas en las que 
aparece fotografiado, pero en este caso son 28. A partir de las Figuras 4 y 5, se puede enten-
der mejor cuáles son las primeras planas que predominan. 
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Tipos de portadas de la Revista PanenkaTipos de portadas de la Revista Líbero
1 2 3 4
Figura 3. Muestra de la clasificación de los tipos de portadas. Fuente: Líbero y Panenka.
Figura 4. Gráfico sobre las portadas de Líbero. 
Fuente: Elaboración propia.
Figura 5. Gráfico sobre las portadas de Panenka. 
Fuente: Elaboración propia.
Como se puede observar, en la revista Líbero predomina claramente el tipo de portada en 
la que aparece el protagonista fotografiado con un 94%. Normalmente, la instantánea suele 
ser de un plano corto, donde se pueden ver claramente las expresiones faciales de la persona.  
Todos los personajes que aparecen en estas portadas son personas relacionadas con el 
mundo del fútbol y muy conocidas, desde Valdano, pasando por Neymar Jr. o Michu. El otro 
6% lo representa la única portada de Líbero que no se rige por esta tendencia. Esta portada es 
la del número 9, dedicada al especial del Mundial de Brasil 2014, en la que en su primera 
plana aparece una ilustración del centrocampista español David Silva. 
Al contrario, la revista Panenka ofrece más variedad en lo que respecta a las portadas. La 
categoría que más destaca es aquella en la que el tema aparece fotografiado, con un 53%. 
Aquí se ve una gran diferencia con Líbero, ya que la publicación dirigida por Diego Barcala 
no cuenta con este tipo de portadas, mientras que Panenka lo hace con asiduidad.  
En segundo lugar están aquellas cubiertas en las que el tema aparece dibujado y que repre-
sentan un 23% del total. Éstas son, seguramente, las portadas más trabajadas y creativas, ya 
que tienen un trabajo mucho más grande detrás que una fotografía. Muchas veces no es solo 
un simple dibujo o ilustración, sino que es una manera de plasmar la opinión y el pensamien-
to de la revista hacia un tema y lo hace a partir de estos dibujos. Líbero tampoco ofrece este 
tipo de portadas.  
Muy cerca de estas últimas que se han nombrado, con un 21%, aparecen aquellas en las 
que hay un protagonista fotografiado. Panenka suele utilizar este tipo de primeras planas 
cuando hay un gran personaje entrevistado y, además, se realizan otros textos sobre su figura 
o su transcendencia, como reportajes, artículos de opinión o infografías.  
Finalmente, el tipo de portada menos utilizado por la revista de Aitor Lagunas es aquella 
en la que aparece un protagonista dibujado, con un 4%. Solo dos portadas cumplen estos re-
quisitos, que son las del número 01 y 44, donde aparecen ilustraciones de Jorge Mendes y 
Pelé, respectivamente. 
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La revista Panenka tiene mucha más variedad de portadas. Es cierto que hay muchos más 
números, lo que facilita el hecho de que hayan diferentes tipos de cubiertas, pero la tendencia 
de Líbero de utilizar mayoritariamente fotografías donde aparece un protagonista no da la 
sensación de que vaya a cambiar.  
La mayor diferencia entre ambas revistas es la forma de escoger cuál será el protagonista 
de la portada. En el caso de Líbero, siempre optan por tener grandes figuras del fútbol mun-
dial en la cabecera de la revista. Panenka, sin embargo, da más prioridad a plasmar en la por-
tada el tema del reportaje principal de una forma creativa, en contra de poner una fotografía 
de una celebridad entrevista en el mismo número. Y eso, Líbero, no lo hace. Un ejemplo es el 
Panenka 42, en que su portada son granos de café en representación a la selección colombia-
na, ya que se habla sobre todo de su historia y de su evolución en los últimos años. Sin em-
bargo, dentro de la revista hay una entrevista extensa con Eden Hazard, uno de los mejores 
futbolistas belgas de la actualidad. De la manera en la que trabaja Líbero, hubiese puesto en 
portada una fotografía de Hazard.  
Con esto no se quiere expresar que una forma sea más válida que la otra, sino que única-
mente se pretende dar a conocer las dos maneras distintas que tienen de trabajar cada una de 
las revistas. Si se prefiere creatividad en lo que respecta a las portadas, gana Panenka. Si se 
desea fotografías de grandes figuras, vence Líbero. 
 5.1.1.2. Análisis comparativo de la estructura 
En las revistas Líbero y Panenka, la estructura, es decir, la forma en cómo se organizan las 
diferentes partes dentro de un todo, no es completamente fija. Sí que es cierto que suelen re-
petir una serie de separaciones, pero hay veces que no están claramente delimitadas y que los 
elementos que las forman varían dependiendo de qué trate cada número. Las grandes diferen-
cias entre Líbero y Panenka, en lo que respecta a estructura, son las siguientes. 
Líbero tiene una estructura clara, aunque no siempre se repite. La revista dirigida por Die-
go Barcala cuenta con apartados que aparecen en la mayoría de los números y, además, sue-
len estar siempre en el mismo orden. Los apartados que mayoritariamente suelen presentarse 
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son: Gradas, Hierba, Vestuarios y Actas. Lo que no queda claro es qué diferencia unas sec-
ciones con otras, ya que en todas se reparten los reportajes, las entrevistas y todos los demás 
tipos de textos. Es decir, tanto en ‘Gradas’ como en ‘Actas’ pueden aparecer reportajes.  
Según Líbero, esta división se basa en la temática de cada una de las secciones, pero tam-
poco acaba de quedar muy claro, ya que, sobre todo, entre ‘Gradas’ y ‘Hierba’ hay mucha 
similitud en los contenidos. La sección que claramente sí que se diferencia, y que en Panenka 
no aparece nada que se le asimile, es ‘Vestuarios’. En esta sección, se publicita la moda que 
va relacionada con el fútbol, no solo grandes marcas deportivas sino algunas menos conoci-
das.  
Hay casos en los que Líbero añade secciones como en los especiales sobre la Eurocopa o 
el Mundial, pero también hay otros como: ‘Maradona’, en el que le dedican una sección ente-
ra al ‘10’ argentino; ‘Museo’, donde se habla sobre artistas relacionados con el fútbol, o ‘Por-
tería’, que es un pequeño especial sobre guardametas. 
Panenka, sin embargo, tiene una estructura más clara que ha sufrido pequeñas modifica-
ciones con el paso del tiempo. Esta publicación siempre empieza con una editorial y después 
una gran fotografía. Lo siguiente que aparece es una de las dos secciones que siempre se repi-
ten, ‘A Bote Pronto’. En este apartado empieza con la sección ‘Feedback’ que trata sobre tuits 
que envían los lectores y que la revista responde, a continuación aparece una pequeña entre-
vista a jugadores jóvenes o árbitros y después la viñeta de Bernal. A continuación, aparecen 
otros textos que pueden variar el orden. Normalmente aparece uno que trata sobre videojue-
gos, otro sobre estadios desocupados que han quedado en el olvido, otro donde te explican la 
historia de un club, otro sobre dónde se encuentra la tumba de un futbolista, el perfil de un 
jugador ya retirado, una ilustración con una cita de un jugador mítico, una noticia interpreta-
tiva y diferentes textos de humor relacionados con el fútbol.  
Una vez acaba este primer bloque, llega la sección central de la revista, que no tiene nin-
gún nombre, y en la que suele haber un gran tema central que se trata de un gran reportaje y 
otras piezas. Después del tema principal, se tratan otros temas con más reportajes.  
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Para finalizar, está la segunda sección que siempre se repite: ’Cajón de Sócrates’. En este 
caso, las piezas que aparecen en este apartado han cambiado más frecuentemente. Esta sec-
ción engloba una serie de infografías, entrevistas y otras piezas varias sobre temas extrafutbo-
lísticos, pero que tienen algún tipo de relación, como podría ser el cine o la literatura.  
Para resumir este apartado, se puede llegar a la conclusión que Líbero apuesta más por di-
vidir por secciones las revistas según la temática y no según los tipos de piezas, pero no tie-
nen un orden específico. Sin embargo, Panenka opta por dividir la revista según los tipos de 
piezas, pero sí que tienen mucho más orden y éste se repite número tras número. 
 5.1.1.3. Análisis comparativo de los tipos de textos 
El análisis realizado de todas las piezas publicadas tanto en Líbero como en Panenka es la 
gran base de esta investigación. Para llevarlo a cabo, primero se hizo un estudio sobre los ti-
pos de textos que aparecen en el periodismo deportivo. Tanto Líbero como Panenka utilizan 
una serie de relatos que no se suelen usar ni en la prensa deportiva ni en la prensa generalista. 
Por lo tanto, se ha realizado una clasificación propia para poder dividir y entender mejor los 
tipos de textos que aparecen en ambas publicaciones. Los tipos de piezas que aparecen son 
los siguientes: 
• Reportaje. Según Pedro Paniagua (2003), es un texto informativo con elementos noti-
ciosos, declaraciones de diversos personajes, ambiente y color que, fundamentalmente, 
tiene carácter descriptivo y está escrito con estilo literario. Además, añade que parte de una 
recreación de algo que fue noticia, pero también pueden darse reportajes intemporales. 
• Reportaje gráfico. Es una forma de reportaje en la que se toman imágenes con tal de 
contar una historia. La base de este texto son las fotografías de acontecimientos, lugares, o 
personajes. 
• Entrevista. Como explica Pedro Paniagua (2003), es una actividad periodística de con-
versación que puede darse de forma previa a la redacción de cualquier género y que su uti-
lidad es de aportar información, interpretación u opinión. 
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• Crónica. Según Pedro Paniagua (2003), es un subgénero que informa, interpreta y opi-
na, que tiene como deber principal haber sido testigo de lo ocurrido con tal de poder 
transmitir el ambiente vivido.  
• Texto informativo. Es una narración que únicamente da a conocer y descibe un tema. 
Es un tipo de texto que aparece mucho en las revistas, ya que se basa en describir o contar 
la historia de un club o un estadio.  
• Editorial. Según la Real Academia Española, es un “artículo no firmado que expresa la 
opinión de un medio de comunicación sobre un determinado asunto”. 
• Noticia interpretativa. Es una comunicación que informa sobre un hecho reciente, 
pero que combina el relato informativo con la interpretación, es decir, consta de narración, 
descripción y una presencia controlada de adjetivos. 
• Artículo de opinión o texto de opinión. Es un texto sobre el punto de vista personal de 
la persona que lo escribe acerca de un asunto de interés público. 
• Relato de fútbol. Es una narración literaria, producto de la imaginación, sobre un tema 
futbolístico.   
• Texto publicitario. Es un escrito que tiene como finalidad que se adquiera un determi-
nado producto. 
• Perfil. Es un relato interpretativo sobre los aspectos de la vida, las características y los 
rasgos de personalidad de un personaje. 
• Texto científico. Es una producción escrita que aborda conceptos, teorías o cualquier 
otro tema relacionado con la ciencia.  
• Infografía. Según José Luís Valero (2000): “es una aportación informativa, realizada 
con elementos icónicos y tipográficos, que permite o facilita la comprensión de los aconte-
cimientos, acciones o cosas de actualidad o algunos de sus aspectos más significativos y 
acompaña o sustituye al texto informativo”,  
• Texto ficción o texto ficcional. Es una narración literaria que se basa en un mundo po-
sible alternativo al del mundo real o al de la realidad del autor. Esto no quiere decir que sea 
opuesto, sino que es una posibilidad diversa de cómo podría haber sido el mundo si hubie-
se pasado otra cosa diferente a lo establecido. 
• Lista. Según la Real Academia Española, es una enumeración, generalmente en forma 
de columna, de personas, cosas, cantidades, etc., que se hace con determinado propósito. 
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• Texto humorístico. Es una producción escrita que tiene como finalidad provocar la risa 
del lector. 
• Fotografía. Es una pieza periodística en la que solamente aparece una imagen, a veces 
acompañada de un pie de fotografía o un breve texto, que tiene la finalidad de contar una 
historia. 
• Cita e ilustración. Es una producción creativa de una estampa, grabado o dibujo que 
contiene un breve texto. 
• Viñeta. Tal y como se describe en la Real Academia Española, es un “dibujo o escena 
impresa en un libro, periódico, etc., que suele tener carácter humorístico, y que a veces va 
acompañado de un texto o comentario”.  
• Tuits. Consecución de textos de una extensión máxima de 140 caracteres que son dis-
tintivos de la red social Twitter. 
• Homenaje póstumo. Es una narración que tiene el propósito de rendir respeto a una 
persona que fue muy querida o admirada. 
• Test. Según la Real Academia Española, es una prueba destinada a evaluar conocimien-
tos o aptitudes, en la cual hay que elegir la respuesta correcta entre varias opciones pre-
viamente fijadas. 
Una vez conocidos todos los tipos de textos que aparecen en estas publicaciones, se reali-
zaron unas tablas , acompañadas de unos documentos , para clasificar cada pieza según su 6 7
nomenclatura periodística. Una vez recopilados todos los datos, estos son los resultados de 
ambas publicaciones. 
En la revista Líbero, alrededor del 75% de los textos que aparecen son reportajes, entrevis-
tas, textos informativos y artículos de opinión. El tipo de texto más utilizado es el reportaje 
con, aproximadamente, un 24% de las piezas publicadas y una media de 7 por revista. Segui-
damente, se encuentran las entrevistas, con un 22% y una media de 6. En tercera posición es-
tán los textos informativos, que son, aproximadamente, un 20% de las piezas y aparecen una 
Ver anexos 3 y 4.6
 Ver anexos 1 y 2.7
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media de 5 veces por publicación. Los artículos de opinión son un 10%, con una media de 3 
por revista.  
En el otro 25% restante, destacan los textos publicitarios con un 5% de piezas, los relatos 
de fútbol con un 4% y las editoriales, con algo más del 3%. El resto de textos que apenas lle-
gan a un 3% y que no alcanzan la media de 1 por publicación son los textos científicos, los 
perfiles, los reportajes gráficos, las infografías, las crónicas, las listas, los textos ficción y las 
noticias interpretativas.  
 
Por su parte, la mitad de los textos que publica la revista Panenka son reportajes, textos 
informativos y entrevistas. Estos tres tipos de textos, sumados entre ellos, ocupan alrededor 
de un 49% del total de las piezas publicadas. La otra mitad de la revista se la reparten 18 ti-
pos de piezas distintas.  
Como se puede observar en la Figura 7, el reportaje es el texto periodístico más utilizado 
con, aproximadamente, un 18% del total de textos publicados y una media de 7 reportajes por 
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Tipos de textos de la revista Líbero
Figura 6. Gráfico sobre los textos de Líbero. Fuente: Elaboración propia.
revista. En segunda posición, encontramos los textos informativos, con un 17% de las piezas 
y una media de 6. Acaba de completar el podio las entrevistas, que tienen un peso del 15% en 
la revista y aparecen con una media de casi 6 por número. 
Las infografías son el cuarto tipo de piezas más utilizadas, representan un 7% del total de 
Panenka y apenas llegan a 3 de media por revista. Como podemos ver, aún estando en cuarta 
posición, la diferencia con los reportajes, los textos informativos y las entrevistas es muy no-
table. 
Los textos periodísticos que están dentro de aquellos que simbolizan un 4% del total de 
piezas son el perfil y el texto de opinión. Ambos textos tienen una media de publicación que, 
por poco, no llega a 2 por número publicado. 
A continuación, se encuentran una serie de piezas que se mueven entre el 3% y el 2%, 
pero que al menos tienen una representación media de 1 texto en cada número de Panenka. 
Estos son los textos ficción, las listas, las noticias interpretativas, las fotografías, las editoria-
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Tipos de textos de la revista Panenka
Figura 7. Gráfico sobre los textos de Panenka. Fuente: Elaboración propia.
les, las citas e ilustraciones y los reportajes gráficos. Sin embargo, si se entienden estos textos 
como un conjunto, éstos ocupan un 20% de la revista, ya que siempre aparecen al menos una 
vez y, la mayoría, lo suelen hacer en conjunto en la sección ‘A Bote Pronto’.  
Finalmente, el 14% restante lo representan una serie de piezas que rondan entre el 2% y el 
0%, pero que su media de publicación por número no llega a 1. Estos son las viñetas, los rela-
tos de fútbol, los tuits, los textos humorísticos, los textos publicitarios, las crónicas, los ho-
menajes póstumos y los tests. La poca presencia de estas piezas se debe a que o bien se han 
utilizado muy poco, como los test, o bien porque, aunque han sido habituales, en más de dos 
ocasiones se ha optado por no incorporarlas en la revista, como en el caso de los tuits o los 
relatos de fútbol.  
Tras este análisis, la primera gran diferencia entre Líbero y Panenka, es que la segunda 
tiene mucha más diversidad de textos. Como se ha podido ver, la revista dirigida por Diego 
Barcala cuenta con 15 tipos diferentes de piezas, pero 4 de ellas acaparan el 75% de la publi-
cación. Sin embargo, Panenka tiene más variedad de textos, con un total de 21. Además, para 
llegar al 75%, la revista de Aitor Lagunas cuenta con 9 tipos de piezas diferentes.  
Sin embargo, Líbero le da mucha más importancia a los reportajes, entrevistas, textos in-
formativos y artículos de opinión, haciendo así una revista mucho más puramente periodísti-
ca. Es decir, mientras que Panenka es más rompedora, por el hecho de que incorpora otros 
tipos de textos y que juega con diferentes maneras de enfocar el periodismo deportivo, Líbero 
por su parte te asegura que en prácticamente toda la revista vas a leer textos más periodísti-
cos. 
Otro aspecto destacado es la importancia que le dan a los textos informativos. Como se 
muestra en la investigación, estos tipos de textos están en tercera posición de relevancia en la 
revista Líbero con un 19,95% del total de piezas analizadas, mientras que en Panenka ocupan 
la segunda posición con un 16,68%. En un principio puede parecer que estas piezas, que son 
meramente informativas y descriptivas, tienen mucha relevancia en ambas publicaciones. Sin 
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embargo, se debe recordar que estos son textos muy breves y esto puede provocar que haya 
una percepción engañosa de la importancia que éstos tienen.  
Respecto a esto, si comparamos estas breves piezas con los reportajes y las entrevistas, 
que ocupan de media unas 6 páginas cada uno, se puede observar que los textos informativos 
no se pueden comparar con la relevancia de estos grandes textos periodísticos.  
Si se hacen unos números hipotéticos, contando que los textos informativos tienen un ta-
maño de 0,75 páginas por cada uno y que los reportajes y las entrevistas tienen 6 páginas 
cada uno, se llega a los siguientes resultados: Líbero tiene de media por número 7 reportajes, 
6 entrevistas y 5 textos informativos. Esto quiere decir que en cada revista de esta publica-
ción, 42 páginas estarán destinadas a reportajes, 36 a entrevistas y 3,75 a textos informativos. 
Por su parte, Panenka tiene un promedio por número de 7 reportajes, 6 textos informativos y 
6 entrevistas, es decir, que también 42 páginas serán reportajes, 4,5 textos informativos y 36 
entrevistas. 
Dicho esto, se puede decir que, en ambas publicaciones, los textos informativos destacan 
en cuanto a número de piezas totales por revista, pero su tamaño y relevancia no se pueden 
comparar con otros géneros, como la entrevista o el reportaje. 
Otro punto diferenciador entre ambas revistas son aquellos tipos de piezas que Líbero uti-
liza, pero Panenka no y viceversa. Un claro ejemplo son los textos científicos que suelen apa-
recer en Líbero. Es cierto que solo son un 2,72% del total de textos analizados, pero desde el 
inicio de la publicación hasta el número 14, siempre estuvieron presentes al menos una vez 
en cada número. El relato era muy interesante y mezclaba de forma ingeniosa y poco pesada 
la ciencia y el fútbol, con temas, por ejemplo, como el de las estadísticas que utilizan los por-
teros para parar penaltis. Sin embargo, Panenka no tiene ningún tipo de texto parecido. La 
revista dirigida por Aitor Lagunas opta por textos más divertidos, como serían los de ficción, 
humorísticos y las viñetas. Estos tres tipos de piezas suman un 8% aproximadamente de los 
textos analizados, pero dan ese toque de humor a la revista y es uno de los puntos que marcan 
la diferencia con Líbero.  
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Los artículos de opinión también son utilizados con frecuencia por ambas revistas. Prime-
ro, los textos opinativos de estas publicaciones no son los típicos artículos al uso, sino que 
suelen añadir mucha vivencia propia y son siempre los mismos autores lo que escriben estos 
textos. En el caso de Panenka, por ejemplo, la mayor parte de los artículos de opinión los es-
cribe Àxel Torres. Además, cabe destacar que son piezas que tienen un uso frecuente, en el 
caso de Panenka representan el 4,32% del total de textos analizados y en Líbero, el 10,20% 
Un aspecto que debe remarcarse son los textos publicitarios. Líbero y Panenka ofrecen 
una manera distinta de vender y promocionar publicidad y lo hacen incorporándolo en sus 
textos. Claro está, siempre lo hacen avisando al lector de que es publicidad, pero sin perder el 
estilo particular y propio de cada revista. En la de Diego Barcala estos textos tienen un gran 
peso, siendo los quintos más utilizados, con un 5,44%, mientras que en la de Aitor Lagunas 
se encuentran en decimoctava posición, con un 2,06%.  
Una de las secciones que más puede sorprender a los lectores de ambas publicaciones es la 
que se conoce como Relatos de fútbol. Éstos son unos textos literarios que narran historias 
ficticias sobre fútbol, pero que pueden tener vínculos con la realidad. Las dos revistas incor-
poran este tipo de piezas en sus números habitualmente, en Líbero tienen un peso del 4,08%, 
mientras que en Panenka representan un 2,51%. Este tipo de textos es uno de los hechos que 
más diferencia a estas publicaciones con el resto de la prensa deportiva de España, ya que es 
una manera completamente distinta de hablar sobre fútbol. 
 5.1.1.4.  Análisis comparativo de los elementos gráficos 
Uno de los motivos por los que un lector puede decantarse por Líbero o Panenka puede ser 
por los elementos gráficos que acompañan a las diferentes piezas que se encuentran en ambas 
publicaciones. Por este motivo también se ha realizado una diferenciación entre las distintas 
imágenes que se pueden encontrar. En primer lugar, se ha establecido que ilustración, ilustra-
ciones, fotografía y fotografías son elementos diferentes, ya que no es lo mismo tener un tex-
to acompañado de una única fotografía o ilustración, a tenerlo acompañado de varias. De esta 
manera, también se han añadido las infografías y los grupos formados por ilustraciones y fo-
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tografías y fotografías e infografías. Finalmente, el último apartado es para aquellos textos 
que no van acompañados de ningún elemento gráfico. 
 
 
Como se puede examinar en las Figuras 8 y 9, los tres primeros elementos se distribuyen 
de forma muy pareja. En las dos publicaciones, las piezas más habituales son las que van 
acompañadas de fotografías, es decir, de más de una imagen. En este caso la diferencia entre 
Líbero y Panenka es muy pequeña, teniendo las fotografías una representación de casi 40% 
en la primera y de 37% en la segunda.  
La segunda posición es para aquellos textos que van acompañados únicamente de una fo-
tografía. En este caso pasa, más o menos, lo mismo que en el punto anterior, ya que la dife-
rencia porcentual es muy breve. En Líbero, los textos con una fotografía simbolizan el 27% 
de las publicaciones, mientras que en la revista de Aitor Lagunas son un 33%. El caso de las 
piezas que aparecen junto a una única ilustración es el tercer fenómeno más común. Aquí 
también ocurre lo mismo en lo que respecta a los porcentajes, ya que en la revista dirigida por 
Diego Barcala suponen un 15% del total y en Panenka, un 18%. 
A partir de aquí es donde se encuentran las diferencias. El cuarto lugar de Líbero lo ocu-
pan aquellos textos que no van acompañados de ningún tipo de elemento gráfico y represen-
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Elementos gráficos de la revista PanenkaElementos gráficos de la revista Líbero
Figura 8. Gráfico sobre los elementos gráficos de 
Líbero. Fuente: Elaboración propia.
Figura 9. Gráfico sobre los elementos gráficos de 
Panenka. Fuente: Elaboración propia.
tan uno de cada diez de todos los textos analizados en la revista. Sin embargo, en Panenka 
ocupan el 5º lugar, pero con un porcentaje más pequeño, que apenas llega al 4%.  
La quinta posición de la revista de Barcala la ocupan las infografías. Aquí hay que remar-
car algo que diferencia a Líbero y Panenka. La primera, apuesta por infografías sin fotogra-
fías, es decir, donde es el texto el que predomina. Tal y como se ha visto son un 4%, mientras 
que aquellas que también llevan fotografías son un 0,64% de la revista. En la segunda ocurre 
lo contrario, las piezas con infografías y fotografías representan casi un 5% del total de la re-
vista, mientras que las que llevan solo texto son un 0,9%.  
Finalmente, ambas publicaciones usan muy poco tanto los textos con más de una ilustra-
ción como aquellos que combinan fotografía e ilustración. En Líbero, las piezas con ilustra-
ciones suponen un 2% del total de textos analizados, mientras que las que van acompañadas 
de ilustraciones y fotografías suponen un 1%. En Panenka, los papeles están invertidos, los 
textos con la combinación de ilustraciones y fotografías apenas superan el 1%, mientras que 
aquellos con ilustraciones no llegan ni al 1%.  
 5.1.1.5. Análisis comparativo del ámbito geográfico 
Uno de los aspectos más relevantes para decidir leer un periódico es la proximidad de los 
textos, es decir, que los temas que se traten sean cercanos. Quizás hayan otros que lo que pre-
fieren es conocer sobre lo que pasa en lugares más lejanos. Es por eso que también se ha ana-
lizado el ámbito geográfico de las piezas publicadas por ambas revistas, si son nacionales, 
internaciones o si no se definen. 
Como se puede observar en las figuras 10 y 11, el ámbito geográfico que predomina en 
Líbero es el nacional, ya que un 56% de los textos analizados tratan sobre temas relacionados 
con el fútbol español. Los temas internacionales también son importantes porque ocupan un 
37% de la revista, mientras que los que no se definen son un 6%. En Panenka, sin embargo, 
el ámbito geográfico que domina es el fútbol internacional con un 64% de los artículos publi-
cados. Los temas nacionales tienen su espacio también en esta revista, pero únicamente un 
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31% de los textos tratan sobre balompié español. Para concluir con esta revista, los textos que 
no se definen rondan el 5%. 
 
Lo más destacado de este apartado es que la diferencia en Panenka es ligeramente superior 
a la de Líbero. En la revista dirigida por Aitor Lagunas, se ve claramente que optan mucho 
más por la internacionalidad de los artículos, ya que la diferencia entre éstos y los nacionales 
es de 33 puntos. La revista Líbero, sin embargo, también apuesta más por uno de los ámbitos, 
en este caso el nacional, pero la diferencia entre unos y otros es menor, siendo de 19 puntos. 
5.1.2. Análisis de contenidos 
La segunda parte de la investigación se ha basado en la comparación estricta entre dos 
números de las revistas con temáticas idénticas. Por ello, se ha escogido la última Eurocopa, 
la disputada en Francia el pasado verano de 2016. De esta manera, se han encontrado especia-
les sobre esta competición en el número 17 de Líbero y en el 53 de Panenka. 
En primer lugar, ambas publicaciones optan por poner en sus portadas ideas completamen-
te opuestas. Líbero, como se ha explicado anteriormente, sigue la tendencia de colocar en su 
cabecera la fotografía del protagonista de la revista. En este caso es Iker Casillas, capitán de 
la Selección Española de fútbol, al que entrevistan en la sección dedicada a la competición 
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Ámbito geográfico de la revista Líbero Ámbito geográfico de la revista Panenka
Figura 10. Gráfico sobre el ámbito geográfico de 
Líbero. Fuente: Elaboración propia.
Figura 11. Gráfico sobre el ámbito geográfico de 
Panenka. Fuente: Elaboración propia.
europea. Por su parte, Panenka opta por realizar una ilustración sobre la Eurocopa, mostran-
do el continente europeo con las selecciones que participaron y lo que las representa. Sin 
duda, son dos maneras muy diferentes de entender cómo vender por la portada lo que se quie-
re transmitir.  
En segundo lugar, las dos editoriales también son totalmente diferentes. En la publicación 
dirigida por Diego Barcala, no se habla sobre la Eurocopa, sino que pone énfasis en dos te-
mas: el 30º aniversario del mejor gol de la historia con la narración de Víctor Hugo (al que se 
entrevista en este mismo número) y cómo ha tratado el periodismo deportivo a Iker Casillas 
(al que también se entrevista). Sin embargo, la revista de Aitor Lagunas sí que comenta la 
competición europea en su editorial, pero aprovecha para hacer una crítica a la Unión Euro-
pea. “A expensas de que el balón eche a rodar en Francia, su máximo organismo político, la 
Unión Europea, está en la cuerda floja”. De esta manera, introduce el asunto de los refugia-
dos, el brexit, el conflicto entre Ucrania y Rusia, el naufragio económico de Grecia y el auge 
de la extrema derecha. 
En tercer lugar, se han querido contar el número de páginas en las que se habla sobre el 
tema indicado, para saber la importancia que se le da dentro de la revista. Teniendo en cuenta 
que ambas publicaciones tienen 114 páginas, éstos son los resultados: Líbero le dedica una 
sección a la Eurocopa que va desde la página 10 hasta la 29. Por lo tanto, 19 páginas hablan 
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Figura 12. Comparación de las portadas en los Especiales de la Euro 2016. 
Fuente: Elaboración propia.
sobre la competición, es decir, la publicación de Diego Barcala le dedica el 16,7% de la revis-
ta a la Eurocopa. En Panenka es todo lo contrario, ya que la mayoría de la revista es un espe-
cial dedicado a la Eurocopa, por lo que desde la página 12 hasta la 99 el tema principal es la 
competición, aunque hay 12 páginas de publicidad. De esta forma, quitando la propaganda, la 
revista de Aitor Lagunas le dedica 75 páginas a la Eurocopa, lo que equivale a un 65,8% de la 
publicación. 
En cuarto lugar, en Líbero hay cinco artículos dedicados a la Eurocopa. Los tres primeros 
son infografías, la primera sobre el calendario, la segunda sobre los equipos que han ganado 
alguna vez la competición o que han quedado subcampeones y la tercera sobre la evolución 
de la selección española. En ésta última, se analiza cómo ha cambiado la convocatoria de los 
jugadores españoles desde la Eurocopa 2008 hasta la del 2016, pasando por el Mundial del 
2010 y el del 2014. El núcleo de este apartado europeo es la entrevista a Iker Casillas, que 
ocupa once páginas, y en la que se habla sobre el fútbol europeo, tanto a nivel de clubes 
como de selecciones. Esta sección acaba con un pequeño reportaje sobre los arquetipos de 
marca de La Roja desde 2008, en el que le acaba atribuyendo a los jugadores de la Selección 
su lugar dentro de los arquetipos. 
Por parte de Panenka, el especial comienza con una fotografía de un acto promocional de 
la Eurocopa en París. Seguidamente, en la sección ‘A Bote Pronto’, también se trata el tema. 
Por ejemplo, el TOP 10 es sobre jugadores que dejaron huella en la Eurocopa como Marco 
Van Basten o Fernando Torres, la viñeta de Bernal es una crítica a la posición de Europa fren-
te a los refugiados y el perfil es sobre Luis Miguel Arconada, incidiendo en aquel gol de Pla-
tini en la final de la Eurocopa de Francia 1984.  
A continuación, aparecen una serie de reportajes, entrevistas, perfiles y artículos de opi-
nión. A lo largo de este número 53, se encuentran cinco reportajes que tratan sobre la compe-
tición europea. Los dos primeros son sobre fútbol español, el primero sobre la importancia de 
los centrocampistas en el modo de juego de la Selección y el segundo sobre los españoles 
exiliados a Francia que acabaron jugando con la selección gala. Los otros tres, hablan sobre 
las selecciones de Irlanda e Irlanda del Norte, sobre el fútbol islandés y sobre la Eurocopa 
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1980, considerada la peor Eurocopa de la historia. En este Panenka 53 también hay un repor-
taje gráfico dedicado a la competición europea, particularmente al paso de Francia por las 
Eurocopas.  
Por lo que respecta a entrevistas, se pueden encontrar tres. La primera a Paul Pogba, cen-
trocampista francés, la segunda a Gianni de Biasi, entrenador de Albania, y la tercera a Cris-
tiano Ronaldo, capitán de la Selección de Portugal. Dos de estas tres conversaciones son a 
dos jugadores muy mediáticos y se habla tanto de la Eurocopa, como de su personalidad y de 
la manera que tienen estos dos futbolistas de entender el deporte. La de Gianni de Biasi es un 
repaso por su historia en los banquillos y el proyecto con selección albanesa.  
Panenka también añade en este especial de la Euro 2016 dos perfiles y un texto de opi-
nión. El primer perfil es sobre Aaron Ramsay, uno de los mejores jugadores de la selección 
de Gales, y el segundo sobre Thomas Müller, delantero alemán. Ambos perfiles coinciden en 
que son grandes jugadores, pero no son los más conocidos ni los más mediáticos de sus se-
lecciones. Finalmente, la revista dirigida por Aitor Lagunas incorpora un artículo de opinión 
de Noel Gallagher, miembro de la banda británica Oasis, sobre el declive del fútbol inglés. 
Finalmente, la revista Panenka regala junto a este especial una ‘Antiguía Francia 2016’, 
un pequeño cuadernillo con la información más relevante sobre el calendario, las sedes, los 
diferentes grupos y los grandes jugadores europeos que no podrán disputarla.  
Se puede llegar a la deducción de que Panenka se trabajó mucho más el tema y le dio más 
importancia. Sin embargo, también se tiene que tener en consideración que Líbero es una re-
vista trimestral, por lo que también tenía muchos otros temas de los que escribir y que no lo 
podía haber hecho anteriormente. Un ejemplo es la consecución de la Premier League por 
parte del Leicester, que Panenka trató en el número anterior. Además, se puede comprobar 
que aún compartiendo los mismos temas, ambas publicaciones tienen puntos de vista diferen-
tes sobre las prioridades a la hora de informar. Mientras que Líbero es firme a la hora de darle 
más importancia a los temas nacionales, en este caso a la Selección española, Panenka opta 
por dar a conocer historias y datos sobre asuntos internacionales. 
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6. Conclusiones 
El análisis de todos los artículos publicados por Líbero y Panenka evidencia que son dos 
proyectos con ideas muy parecidas, pero ejecutadas de forma diferente. Los resultados obte-
nidos demuestran que no son dos publicaciones idénticas, ya que sus contenidos no son igua-
les. 
A primera vista pueden parecer semejantes, ya que tienen la misma manera de entender el 
periodismo especializado en fútbol. Un periodismo deportivo vinculado a temas sociales, 
donde priman las buenas historias frente a las grandes estrellas y que se aborda desde un pun-
to de vista más reposado, analítico, profundo y bien escrito. Además, ambas cuidan mucho el 
diseño de las publicaciones y las grandes fotografías predominan en todos sus números. Sin 
embargo, hay muchos aspectos en los que las revistas difieren, y estas diferencias, pueden ser 
claves a la hora de que el lector escoja entre una y otra. 
Líbero es una revista donde predominan los reportajes, las entrevistas y los artículos de 
opinión. Es una publicación que trata los temas de forma más periodística y que le da mucha 
importancia a los temas culturales, sobre todo, a los literarios. Esta revista apuesta mayorita-
riamente por abordar los artículos desde una perspectiva nacional, dando más relevancia a 
aquellas historias y hechos que ocurren en todos los rincones de España. Sus portadas son 
fotografías de grandes celebridades del mundo fútbol, que es una manera de llamar la aten-
ción y hacer que posibles lectores compren la revista. 
Panenka es una publicación más rompedora, que sin perder su base estrictamente periodís-
tica, utiliza tipos de textos muy diversos y apuesta por el humor para informar sobre el depor-
te. Tiene una vocación más internacional, ya que suele hablar mucho más de temas extranje-
ros que no de nacionales. Esta revista es muy creativa y las ilustraciones tienen un gran peso 
en cada número, pero donde realmente explotan su imaginación es en las portadas. Para refle-
jar su particular punto de vista utilizan en las portadas ilustraciones o fotografías muy origi-
nales. 
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Uno de los principales motivos por los que se pueden dar grandes diferencias entre una 
revista y otra es la periodicidad. El hecho de que Panenka publique de forma mensual le 
permite tratar los temas extensamente y con más profundidad, cosa que se ha podido com-
probar en la comparación entre los dos especiales de la Eurocopa de Francia 2016. Líbero, sin 
embargo, lo hace trimestralmente, lo que les implica tener que escoger entre acontecimientos 
que hayan ocurrido en esos tres meses o apostar por piezas atemporales. Por eso, la revista 
dirigida por Diego Barcala no puede desarrollar tanto algunos temas como la Eurocopa, que 
implican perder páginas que tenían destinadas a textos con historias que están más en la línea 
de la publicación. 
La diversidad de textos que utiliza Panenka choca contra la tendencia de Líbero de usar 
mayoritariamente reportajes, entrevistas y artículos de opinión. Mientras que la revista de Ai-
tor Lagunas rompe totalmente con lo tradicional y apuesta por desbancarse de lo establecido 
de una forma más divertida, Líbero se mantiene firme en querer tratar todos los temas con la 
máxima calidad posible y con profundidad. 
Ambas publicaciones pretenden alejarse del “fútbol sin gritos” y ambas lo consiguen con 
creces. El fútbol debe tener opinión, porque es un deporte que se basa en la pasión de los ju-
gadores y los aficionados por sus clubes y selecciones. Y este nuevo periodismo deportivo 
cuenta historias a los amantes del fútbol y, por ello, también utilizan artículos de opinión. En 
este caso, consiguen lograr su objetivo, el de escribir sin faltar al respeto, y lo hacen validan-
do sus argumentos a partir de la experiencia propia de los autores. 
Sin duda, el máximo exponente del cambio drástico entre Líbero y Panenka y el resto de 
medios deportivos especializados en fútbol en España son los Relatos de fútbol. Las dos re-
vistas optan por incorporar relatos literarios que hablan de este deporte de una forma que no 
se suele hacer en este campo. Y lo hacen de forma sencilla, donde los escritores tienen la 
oportunidad de crear relatos, donde expresen lo que quieran, como quieran y sobre lo que 
quieran. 
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Antes de empezar este trabajo de investigación, era de las personas que creía que Líbero y 
Panenka eran prácticamente iguales y que tenía que escoger entre la suscripción de una o de 
otra, ya que los contenidos que pensaba que iba a recibir serían iguales. La respuesta que he 
recibido con este análisis ha sido todo lo contrario. Además, también me ha hecho darme 
cuenta de que mucha gente no conoce estas revistas o solo sabe de una de las dos, normal-
mente Panenka, ya que el número de suscripciones, ventas y seguidores en redes sociales es 
mucho mayor que Líbero. Por esto, muchos amantes del fútbol de este país, que están desen-
cantados con el periodismo deportivo actual, se están perdiendo la oportunidad de disfrutar 
de una manera completamente diferente de tratar el fútbol.  
Por esto, ninguna de las dos revistas se puede decretar como mejor o peor, sino que son 
perfectamente complementarias la una con la otra. Sería imposible decir a los lectores cuál 
deberían leer y la otra ignorar, ya que tanto Líbero como Panenka han demostrado que, en el 
panorama español, se puede realizar un periodismo deportivo especializado en fútbol de cali-
dad. Ambas salieron al mercado con ideas muy parecidas, pero cada una de ellas ha sabido 
encontrar su hueco dentro de un mundo donde reinan las prisas y las noticias de última hora. 
En este final, solo se puede pitar un empate.  
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8.  Anexos 
8.1. Anexo 1 - Documento de Líbero 
Nº 1. Verano 2012. Jorge Valdano 
Editorial - Sobre el primer número. 
GRADAS 
1. Duelo de poetas de Luís García Montero. Texto informativo sobre historia del fútbol y de la poesía. Gabriel 
Celaya y Rafael Alberti intercambiaron impresiones después de un triple duelo entre el FC Barcelona y la 
Real Sociedad en la Copa del Rey de 1928. 
2. Noches de blanco satén de Joaquín Estefanía. Texto de opinión sobre la importancia de la Champions para 
un aficionado del Real Madrid. 
3. La liga de los otros de Thilo Säfer (Berlín). Reportaje sobre el Dynamo de Berlín y el Unión Berlín.  
4. El alma de ‘The Kop’ en Madrid de Óscar Abou-Kassem. Reportaje + Reportaje gráfico sobre la peña del 
Liverpool en Madrid. 
5. El presidente de los socios de Antoni Daimiel. Reportaje sobre Vicente Calderón.  
6. Jorge Valdano. Entrevista entre Jorge Valdano y Benjamín Prado. 
HIERBA: 
1. Leyenda sin corbata de Ángel Luís Menéndez. Reportaje sobre las dos ligas consecutivas de la Real Socie-
dad. 
2. La Real de Ángel e Iñaki Gabilondo. Entrevista entre el exministro de Educación y el periodista sobre qué 
supuso para Euskadi la irrupción de la Real Sociedad en los 80. 
3. Leo contra Messi de Albert Martin Vidal. Reportaje sobre las diferentes historias de Leo Messi y Marc Bai-
ges, quien le rompió la pierna en 2001 al astro argentino. 
4. En el banquillo por vocación por Lucía Taboada. Reportaje sobre Arantxa del Puerto, entrenadora del irún y 
la única mujer que superó el curso de entrenadores de 2005 junto a la Generación de Pep Guardiola. 
VESTUARIOS (tendencias sobre moda para ir a los campos de fútbol (?): 
1. El color de la hierba por Mariola Selfa. Reportaje publicitario.  
ACTAS: 
1. Mi once más seis de Enric González. Texto informativo sobre el 11 ideal del periodista barcelonés, el presi-
dente, el campo, el bar, el himno y la camiseta. 
2. Mi recuerdo de fútbol del actor Quim González. Texto informativo sobre cómo vivía González el fútbol 
cuando era pequeño. 
3. La biblioteca de Maldini por Julio Maldonado. Reportaje + reportaje gráfico sobre el Argentina 0 - Colom-
bia 5 de 1993. 
4. “Soy más jugador de club que galáctico” de Diego Barcala. Entrevista a Quique González, cantautor. 
5. La guía cultural de Guardiola de Rut Vilar. Entrevista a Pep Guardiola sobre literatura, cine, teatro y músi-
ca. 
6. Hooligans ilustrados de Emilio Sánchez. Texto informativo sobre la serie de libros de ‘Hooligans ilustra-
dos’. 
7. Seven Nation Army de Jesús Miguel Marcos. Texto informativo sobre el no himno que se canta en todos los 
estadios. 
8. Los dos Escobar de Daniel Lozano. Texto informativo sobre la película de los Dos Escobar. 
9. Vida extra para el FIFA12 de Oscar Abou-Kassem. Texto informativo sobre el nuevo FIFA. 
10. La pelota de los hermanos Maradona de Andrés Neuman. Relato de fútbol, historia de una pelota durante 
un partido en primera persona. 
EUROCOPA: 
1. El dinero de la Eurocopa de Lucía Taboada. Texto informativo con infografías sobre la Eurocopa y econo-
mía. 
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2. “Esta Eurocopa hubiese sido una guerra si se hubiese disputado hace 20 o 30 años” de Rodrigo Marciel. 
Entrevista a Simon Kuper, escritor y columnista de Financial Times. 
3. El partido que se paró en el minuto 27 de Rodrigo Marciel. Reportaje sobre partidos entre Inglaterra e Ir-
landa, que se podían encontrar en la Eurocopa y hacía 20 años que no jugaban un partido juntos. 
4. España, en las eurocopas a color de Iván Castelló. Texto informativo de España en las competiciones euro-
peas. 
5. El balón de la Eurocopa de Artur Galocha. Infografía sobre los balones de las eurocopas. 
6. Porteros de derechas, penaltis regalados de Javier Salas. Texto científico sobre la ciencia y los penales. 
7. El 10 invisible de Manuel Jabois. Perfil sobre Mesut Ozil. 
__________________________________________________________________________________________ 
Nº 2. Otoño 2012. Juan Carlos Valerón.  
Editorial - A favor de que los futbolistas puedan expresar sus opiniones sin ser reprimidos. 
GRADAS: 
1. Ese balón con forma de esperanza de Luís García Montero. Texto informativo relacionado con una poema 
de Leopoldo de Luís llamado ‘Fútbol modesto’. 
2. Cañoncito pum: “El fútbol me gusta, quizás más que la vida” de Joaquín Estefanía. Texto de opinión sobre 
que vive en el mismo piso en el que vivió Puskás. 
3. La foto del gol de Carlos y Emilio Pérez de Rozas. Fotografía de Carlos Pérez de Rozas de Evaristo mar-
cando al Madrid en 1960. Texto de sus hijos, Carlos y Emilio, sobre la importancia de esa foto. 
4. La otra pasión de Delibes de Elisa Silió. Reportaje sobre el ilustrador Miguel Delibes. 
5. La copa del mundo en miniatura de José Pujol. Reportaje + Reportaje gráfico sobre el mundial de fútbol 
sobre mesa. 
6. El capitán republicano del Real Madrid que murió abandonado en Nueva York de Diego Barcala. Reporta-
je sobre Perico Escobar. 
7. Babunski se desmarca de la tribu de Rut Vilar. Reportaje sobre el (ex)centrocampista de la cantera del FC 
Barcelona, que también es filósofo. 
8. Realismo mágico de Antoni Daimel. Reportaje sobre Mágico González en el 30 aniversario de su debut con 
el Cádiz. 
9. El origen del tiki-taka de Luis Miguel Hinojal y Angel Cappa. Entrevista entre Luis Miguel Hinojal y An-
gel Cappa. 
HIERBA: 
1. Fútbol gallego, una ‘paradinha’ sin fin de Xoán Manuel García y Clara Castilla. Reportaje sobre el fútbol 
en Galicia. 
2. Los mejores equipos gallegos de Lucía Taboada. Texto informativo de los mejores equipos gallegos de to-
dos los tiempos.  
3. La saudade de los extranjeros de Lucía Taboada. Reportaje sobre los extranjeros que han jugado en equi-
pos gallegos y, al final, han hecho Galicia su casa. 
4. Esperando a España al final del túnel de Gonzo. Texto de opinión sobre el cambio en la última década que 
ha realizado el Celta de Vigo. 
5. Vero Boquete, una MVP compostelana de Diego Calatayud. Perfil sobre Vero Boquete, jugadora gallega 
profesional. 
6. Valerón o cómo disfrutar del trabajo de Óscar Losada. Entrevista de Óscar Losada a Juan Carlos Valerón. 
7. Lendoiro o el Armagedón de Manuel Jabois. Texto de opinión sobre Augusto Lendoiro, presidente del Celta 
de Vigo. 
8. “El ‘tikitaka’ es una moda y pasará” de Javier Gómez. Entrevista a Luís Suárez. 
9. El gran Inter de Enric González. Reportaje sobre el Inter de 1962 y 1967. 
VESTUARIOS: 
1. Fuera de juego de Jerónimo Álvaro. Reportaje publicitario de Jerónimo Álvaro sobre la moda de los aman-
tes del fútbol puro vestidos de COPA Football. 
2. Fútbol de paseo de Líbero. Texto publicitario sobre unas zapatillas de Adidas. 
ACTAS:  
1. Mi primera vez de Leiva (cantante). Leiva explica la primera vez que fue al Vicente Calderón. 
2. Mi once más seis de Alfredo Relaño.  
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3. “Entre los futbolistas no abunda el compromiso político si no es adelantando por la derecha” de Carlos 
Prieto. Entrevista a Nacho Vegas (cantautor) de Carlos Prieto. 
4. Los secretos del Brasil del 70 de Julio Maldini. 
5. Las muelas picadas del Barça de Javier Salas. Texto científico sobre la salud bucodental y una época en la 
que se obligó a los jugadores del Barça a ir al dentista constantemente. 
6. Ídolos, momentos y farsantes de Gonzalo Cabezas. Texto informativo sobre el libro Fútbol a sol y sombra 
de Eduardo Galeano. 
7. La importancia de ser un Don Nadie de Jesús Miguel Marcos. Texto informativo sobre la canción ‘Vicente 
del Bosque’ de El Niño Gusano.  
8. Dos propuestas para una corona de Jaume Esteve sobre el FIFA13 y el PES13. Texto informativo entre 
estos dos videojuegos. 
9. Vestuarios que tragan egos de Oscar Abou-Kassem. Texto informativo sobre la película ‘The Damned Uni-
ted’ de Tom Hooper.  
10. Si los canteranos fueran en un Toyota de Líbero. Texto informativo sobre anuncios publicitarios (no es un 
texto publicitario). 
11. Aquella edad inolividable de Ramiro Pinilla García. Relato de fútbol. 
MUSEO (cambio de papel a un papel más brillante): 
1. El hombre que tiñó a Brasil de amarillo de Fernando ‘Rapa’ Castillo. Texto informativo sobre el cambio 
del color de la camiseta de Brasil después del Maracanazo.  
2. Más que un trozo de tela de Rodrigo Marciel. Texto de opinión sobre cómo se viven los colores. 
3. La pelota como inspiración de Artur Galocha. Reportaje sobre diferentes artistas, diseñadores gráficos e 
industriales que hacen su arte a través del fútbol. 
4. El fútbol (también) es así de Líbero. Texto informativo sobre la muestra de diseño futbolístico celebrada en 
el MuVIM). 
5. Un forofo de 90 minutos de Ramon Lobo. Texto de opinión sobre el hecho de que en 90 minutos viendo 
fútbol un hincha se olvida de las preocupaciones, pero solo en esos 90 minutos. 
__________________________________________________________________________________________ 
Nº 3. Invierno 2013. Frédéric Kanouté. 
Editorial. Trata sobre que se debe respetar al aficionado al fútbol, en lo que respecta al precio de las entradas, 
que son muy caras en España. 
GRADAS 
1. Noventa minutos en un vaso de agua de Luís García Montero. El poeta granadino explica el poema que 
escribió en 2008 sobre el amor a la inocencia que el deporte nos regala desde la infancia para el resto de 
nuestras vidas. 
2. El 7 del Madrid de Manuel Jabois. Perfil sobre Cristiano Ronaldo, jugador del Real Madrid. 
3. Cuba: bloqueada por el fútbol de Antoni Daimiel. Reportaje sobre el crecimiento del fútbol en Cuba como 
reflejo del cambio social.  
4. Frédéric Kanouté de Alberto Cabello. Entrevista de Alberto Cabello a Kanouté, ex jugador del Sevilla. 
5. Salif Keita, el conquistador africano de José María Olmo. Reportaje sobre el exdelantero del Valencia CF 
de los 70 que fundó un club en Bamako, capital de Mali, de donde salieron jugadores como Seydou Keita. 
6. Fútbol para la paz y la reconcilación de Chema Caballero. Reportaje en el que el exmisionero explica 
cómo consiguió recomponer gracias al fútbol parte de la sociedad de Sierra Leona, destrozada por una gue-
rra de más de 10 años. 
7. El reto de Tánger de Diego Barcala. Reportaje en el que se habla sobre que el equipo femenino de El 
Boughaz de Marruecos disputará un partido contra el Atlético de Madrid y sobre la la lucha que han vivido 
sus jugadoras. 
8. La fuga del portero de Almagro de María Cappa. Reportaje sobre Claudio Tamburrini que fue secuestrado 
por los militares cuando jugaba en el Almagro. 
HIERBA 
1. El circo de Mestalla de Miguel Ángel Villena. Reportaje que es una radiografía de una de las aficiones más 
críticas y apasionadas del fútbol español.  
2. La tercera guerra de Rafa Benítez de Javier Gómez. Reportaje sobre la lucha que debe afrontar Rafa Bení-
tez, entrenador español, en la banqueta del Chelsea.  
3. Rivaldo de Rut Vilar. Entrevista al exdelantero brasileño del FC Barcelona y del Deportivo de la Coruña. 
4. Enric González y Ernesto Valverde. Entrevista entre el periodista y el entrenador del Valencia CF.  
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5. Para Best, cada día era el Boxing Day de Rodrigo Marciel. Texto informativo sobre el Boxing Day en la 
Premier League. 
VESTUARIOS 
1. Un domingo sin frenos de Lino Escurís. Texto publicitario en el que Lino Escurís recorre en bicicleta el 
recorrido urbano entre un domicilio y un estadio de fútbol “con la ropa más urbana”. 
ACTAS 
1. Mi recuerdo del fútbol de Guillermo Galván (componente de Vetusta Morla). Texto informativo en el que 
una persona relacionada con la cultura explica un recuerdo que tenga de fútbol.  
2. Mi once más seis de Ramon Lobo.  
3. “Detesto ver el fútbol con alguien que intenta desmitificar el fútbol”. Entrevista de Mariana Linares Cruz 
al escritor mexicano Juan Villoro.  
4. El gol más lindo del mundo de Montero Glez.  Reportaje sobre el gol que marcó El Salvador en el Mundial 
de España 82’ y el recorrido de Mágico González.  
5. Negro, querido, la tribu te saluda jubilosa de Luís Miguel Hinojal. Es un reportaje ‘homenaje’ a Roberto 
Fontanarrosa, el escritor y dibujante argentino fallecido cinco años antes. 
6. Los piscinazos tienen premio de Javier Salas. Texto científico en el que se explica un análisis en el que se 
confirma que los jugadores de fútbol se tiran porque funciona.  
7. El último partido de Robert Enke de Gonzalo Cabeza. Leer fútbol, texto informativo sobre el libro ‘Una 
vida demasiado corta’ de Ronald Reng (2012). 
8. Un anti-himno para perder 1-4 de Jesús Miguel Marcos. Oír fútbol, texto informativo sobre la canción 
‘England’s heartbeat’ de Mark E. Smith (2010). 
9. La final más feliz de David Moreno. Ver fútbol, texto informativo sobre la película ‘La otra final’ de Johan 
Kramer (2003). 
10. Tres en uno de Jaume Esteve. Jugar fútbol, texto informativo sobre el videojuego ‘Football Manager 2012’. 
11. De España al mundo de Líbero. Anunciar fútbol, texto publicitario sobre el Ford Kuga. 
12. Las lágrimas del viejo de Borxa Logares. Relato de fútbol sobre el legado de un abuelo a su nieto.  
13. Memorias de una gesta de Álvaro Valiño. Texto de opinión sobre la gesta del España-Malta de 1983. 
__________________________________________________________________________________________ 
Nº 4. Primavera 2013. Juan Mata. 
Editoral. Trata sobre la diferencia entre la Copa del Rey de España y la FA Cup, recalca que se debería tomar la 
FA Cup como ejemplo.  
GRADAS 
1. La victoria del llamado a perder de Luís García Montero. Texto informativo en base al poema ‘Real Ma-
drid’ de Manuel Vilas (2012) 
2. Cuando no hay nada de Jorge Valdano. Texto de opiniín de Valdano comentando una fotografía de Anya 
Bartels-Suermondt de un campo de fútbol en Marruecos . 
3. Benditos botines, bendito gol de Borja de Matías. Reportaje sobre Juan Manuel Bazurco que se fue en los 
70 a Ecuador como sacerdote y acabó triunfando en el fútbol.  
4. ¿Lo importante son los tres puntos? de Álvaro Corcuera. Reportaje sobre ‘The Secret Footballer’ un futbo-
lista que empezó a escribir secretos sobre la Premier League sin desvelar su identidad. 
5. La presidenta soy yo de Ana Requena Aguilar. Reportaje sobre Amelia del Castillo que fundó en 1962 el 
Atlético de Pinto.  
HIERBA 
1. Juan Mata de Pedro Zuazua. Entrevista al jugador español del Chelsea, Juan Mata. 
2. El Londres de Juan Mata de Rodrigo Marciel. Texto informativo que es una guía cultural sobre los lugares 
preferidos de Mata en la capital inglesa.  
3. Un vuelo inacabable de Raúl Román. Reportaje sobre el gol de Aldo Pedro Poy de Rosario Central que 
marcó a Newell’s Old Boys para ganar su primer campeonato nacional. 
4. Paulo Futre de Luís Mengs. Entrevista al exjugador portugués. 
HIMNOS (sección sobre música y deporte, son una serie de retratos sobre el fútbol por parte de cantantes, gru-
pos de música, etc.) 
1. El fútbol es el rey del pop de Daniel Verdú. Texto sobre la relación entre grandes estrellas de la música y el 
fútbol. 
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2. El sonido del balón de Jerónimo Álvarez. Texto en el que hace una comparación entre el FC Barcelona y 
una orquesta sinfónica y el Real Madrid y una gran banda de pop-rock. 
3. “El Mikasa dejaba huella. Como pasa con algunas personas” de Jero Romero. El cantante realiza una oda 
al balón Mikasa. 
4. “Muchas veces me sorprendo a mí misma gritando goles” de Líbero. Texto sobre la opinión escueta de 
Anni B Sweet sobre el fútbol.  
5. “Los hay tan locos que insultan a los árbitros del FIFA” de Líbero. Texto sobre los pensamientos del guita-
rrista Ariel Rot sobre el fútbol.  
6. “Hugo Sánchez no había abandonado el patio del colegio” de Aníbal Sánchez. Texto del cantante de The 
Bright sobre su amor hacia el fútbol y el Real Madrid. 
7. “Somos defensores del ‘odio eterno al fútbol moderno” de Novedades Carminha. 
8. “Ni religiones ni ideologías. Barça y punto, ‘collons’” de Mujeres. 
9. “Mi ídolo indiscutible es Patxi Puñal. Raza, sangre y caris” de Fuckin’ Bollocks. 
10. “Nadie gambetea como el segundo rosarino universal, Fito Páez” de Alfredo González. 
11. “Para mí el fútbol es familia, amistad y poesía” de Fabián. 
12. “Villaroya me guiñó un ojo, ese fue mi primer contacto con los dioses” de Carlos Madrid. 
13. Las pasiones exageradas de Luís Miguel Hinojal. Entrevista al cantante Igor Paskual. 
14. Mucho más que el “You’ll Never Walk Alone” de Rodrigo Marciel. Reportaje sobre el enlace entre la músi-
ca y el fútbol británico.  
15. Kiko Veneno de Carlos Prieto. Entrevista al Veneno, seguidor del Real Betis Balompié. 
16. El loperismo de Manuel Jabois. Texto de opinión sobre Manuel Ruiz de Lopera, expresidente del Real Be-
tis Balompié. 
17. Die toten hosen, el punk que salvó al Fortuna de Thilo Schäfer. Reportaje sobre cómo influyó el grupo 
alemán ‘Die Toten Hosen’ en el Fortuna de Düsseldorf para ascender a Primera División.  
18. ‘A música do futebol’ de Alberto Cabello. Reportaje de la relación entre Brasil y la música. 
19. Cantos a Dios de Víctor Orta. Lista de canción que el exsecretario técnico del Sevilla realiza dedicadas a 
Diego Armando Maradona. 
20. Vetusta Morla en la bombonera de Guillermo Galván. Reportaje del viaje que hizo el grupo a Buenos Aires 
y todo lo que tuvo que ver con Boca Juniors.  
VESTUARIOS 
1. Muñecos con arte de Líbero. Reportaje publicitario de Alegria Industries, una empresa que realiza muñecos 
de futbolín.  
ACTAS 
1. La guerrera de las emociones de Ángela Liddell. Relato de fútbol de la que fue Premio Nacional de Litera-
tura Dramática en 2012. 
2. Mi once más seis de Joaquín Estefanía. Texto informativo.  
3. Ídolos supervitaminados de Jaume Salas. Texto científico sobre las infiltraciones en los jugadores, que aca-
ban siendo tan nocivas como las drogas. 
4. La banda izquierda de Gonzalo Cabeza. Leer fútbol, texto informativo sobre el libro ‘Futbolistas de Iz-
quierdas’ de  Quique Peinado (2013). 
5. El único animal que tropieza dos veces con el mismo balón de Jesús Miguel Marcos. Oír fútbol, texto in-
formativo sobre la canción ‘You’re in my heart (the final acclaim)’ de Rod Steward (1977). 
6. Ahogado en la amargura del olvido de Miguel Laurenço Pereira. Ver fútbol, texto informativo sobre la pelí-
cula ‘Heleno’ de José Henrique Fonseca (2011) 
7. Los clásicos siempre son modernos de Jaume Esteve. Jugar fútbol, texto informativo sobre el videojuego 
FX Fútbol (2013).  
8. El siglo del pensamiento mágico de Ignacio Martínez de Pisón. Relato de fútbol sobre el Zaragoza. 
9. Los futbolistas, la barba y la política de Javier Gómez. Texto  de opinión sobre la política y el fútbol.   
__________________________________________________________________________________________ 
Nº 5 Verano 2013. Julen Guerrero. 
Editorial. Sobre proyectos en el mundo del fútbol, como el reportaje de Elías Querejeta ‘El partido del siglo’ del 
1999. 
GRADAS 
1. La imaginación de Barbancha de Luís García Montero. Texto informativo referido al poema ‘Elegía al 
guardameta’ de Miguel Hernández, que también fue jugador del fútbol. 
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2. Maradona al fondo… … Y más al fondo, Argentina de Jorge Valdano. Texto en el que Valdano comenta una 
fotografía de Anya Bartels-Suermondt de un niño en el barrio donde creció Maradona sin pelota.  
3. El gran tabú de Alberto Cabello. Reportaje sobre la homosexualidad en el fútbol. 
4. El césped como cárcel de Rodrigo Marciel. Texto o reportaje sobre el delantero inglés de los 80 Justin Fas-
hanu que fue el primer futbolista en confesar públicamente su homosexualidad. 
5. Las puertas abiertas de Javier Salas. Texto científico sobre diferentes estudios en los que se garantiza que a 
los aficionados no les importa que uno de sus jugadores salga del armario. 
6. El alma negra de la familia de Quique Peinado. Reportaje sobre ‘La Familia’ el reducto ultra del Beitar de 
Jerusalén. 
7. Un árbitro en el frente ruso de Jorge Villena. Reportaje sobre Benigno Cabo, árbitro que estuvo en la II 
Guerra Mundial en Rusia. 
HIERBA 
1. Agur de Líbero. Reportaje gráfico sobre San Mamés. 
2. Santiago Segurola: Memoria sentimental (y crítica) de La Catedral de Luís Miguel Hinojal. Entrevista a 
Santiago Segurola. 
3. El socio número 4.299 de Tomás Ondarra. Texto de opinión de dos aficionados del Athletic sobre La Cate-
dral, el Athletic y el fútbol en Bilbao. 
4. Amor en los campos de Sport. Texto informativo sobre los primeros años de fútbol en Bilbao. 
5. Julen Guerrero de Óscar Abou-Kassem y Diego Barcala. Entrevista al mito del Athletic de Bilbao. 
6. El primer futbolista emigrante de Diego Barcala. Reportaje sobre Manuel Cuenca, jugador español que en 
los años 70 decidió buscar fortuna en el fútbol en Filipinas y acabó en un equipo en California en la edad 
dorada del fútbol en EEUU. 
7. Bernd Schuster de Marcos López. Entrevista al exjugador del Real Madrid, Atlético de Madrid y FC Barce-
lona. 
VESTUARIOS 
1. Nuestro tercer tiempo de Líbero. Texto publicitario de Cerveza Brabante & Il Salotto. 
2. Balones de Oro entre fogones de Rut Vilar. Entrevista a los hermanos Roca y Ferran Adrià sobre el fútbol y 
el Barça. 
ACTAS 
1. Mi recuerdo de fútbol de Joan Laporta. Texto de opinión de Laporta, expresidente del FC Barcelona. 
2. Mi once más seis de Juanma López Iturriaga, exjugador de baloncesto. 
3. Todo empezó en un campo de Loja de Óscar Abou-Kassem y Diego Barcala. Entrevista a Lori Meyers, gru-
po musical aficionados del Granada. 
4. “Yo uso el fútbol como puerta de entrada a cosas más importantes” de Borja de Matías. Entrevista a 
Eduardo Sacheri, escritor y aficionado del Independiente. 
5. “Los atléticos no confundimos valor y precio” de Luis Mengs. Entrevista a la escritora Alumdena Grandes, 
aficionada al Atlético de Madrid. 
6. “Odiaba el fútbol. Me fastidiaba ir convocado” de Javier Gómez. Entrevista a Zuhaitz Gurrutzaga, exjuga-
dor de fútbol, músico y humorista. 
7. El intruso de Daniel Vázquez Sallés. Relato de fútbol sobre el FC Barcelona en el año 2020.  
8. No es un juego de niños de Gonzalo Cabeza. Leer fútbol, texto informativo sobre el libro ‘Niños futbolis-
tas’ de Juan Pablo Meneses (2013). 
9. Maradona, el mejor rockero de la historia de Jesús Miguel Marcos. Oír fútbol, texto informativo sobre la 
canción ‘Maradona’ de Andrés Calamaro (1999). 
10. La voz de la pelota gastada de Jesús Hernández. Ver fútbol, texto informativo sobre la película ‘El otro 
fútbol’ de Federico Peretti (2012) 
11. Generación Kick Off de Miguel Laurenço. Jugar fútbol, texto informativo sobre el videojuego Kick Off 
(1988). 
12. El Rojo era una fiesta de David Gistau. Texto de opinión sobre el descenso de Independiente de Avellaneda. 
__________________________________________________________________________________________ 
Nº 7. Invierno 2013. Arda Turan. 
Editorial. Sobre el ‘circo’ que se forma alrededor del Balón de Oro, comparándolo a cómo se vivía antes. 
GRADAS 
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1. Las piernas de Garrincha de Diego Valverde Villena. Texto relacionado con el poema ‘El ángel de las pier-
nas chuecas’ de Vinicius de Moraes (1962). 
2. A mí no me engaña de Jorge Valdano. Valdano comenta una fotografía de Anya Bartels-Suermondt del La 
Bombonera del estadio de Boca Juniors. 
3. El sueño póstumo de Vázquez Montalbán de Diego Barcala. Reportaje sobre Vázquez Montalbán, intelec-
tual del Barça moderno. 
4. La selección sin botas de Alberto Cabello. Crónica sobre los primeros partidos oficiales de India como na-
ción independiente en los JJOO de Londres de 1948. 
5. La segunda oportunidad de Stéphane Paille de Javier Gómez. Reportaje sobre la reinserción de Paille que 
fue condenado por narcotráfico en 1977 y que ahora es ojeador del Real Madrid. 
6. La victoria del hijo fusilado de Arturo Lezcano. Reportaje sobre José María Martínez Cheché que huyó de 
A Coruña porque fusilaron a su padre y una década después volvió para triunfar en el Deportivo. 
HIERBA 
1. Arda Turan de Óscar Abou-Kassem y Diego Barcala. Entrevista a Arda Turan, jugador de la selección turca 
y del Atlético de Madrid.  
2. New York Cosmos: Segundo Capítulo de Álvaro Corcuera. Reportaje sobre el Cosmos, equipo donde truin-
faron Pelé, Chinaglia o Beckenbauer, de ayer y de hoy, revolucionado por el fichajer del hispanobrasileño 
Marcos Sena.  
3. Donde el ‘football’ no es fútbol de Rodrigo Marciel. Texto informativo sobre la MLS, el auge del soccer en 
Estados Unidos y la lucha por avanzar.  
4. La Italia de Joaquín y Borja Valero de Eleonora Giovio. Entrevista a estos dos jugadores españoles que 
juegan en la Fiorentina.  
5. El nuñismo en perspectiva de Orfeo Suárez. Reportaje sobre el expresidente del FC Barcelona y lo que 
pasó durante su mandato. 
6. Quini de Antón Meana. Entrevista al exfutbolista español que fue secuestrado. 
7. ¿Quién se llevó a Quini? de Pedro Águeda. Reportaje sobre el secuestro del exjugador de fútbol. 
PALCO (Visión sobre diferentes multinacionales sobre el fútbol) 
1. El valor de la ilusión no tiene precio de Líbero. Texto sobre la relación entre las empresas y el fútbol, los 
patrocinios, etc… 
2. BBVA “Nos gustaría que el fútbol fuese más democrático y lo viera más gente”. Entrevista a Carlos Ricar-
do, Director de Marketing, Publicidad y Patrocinios del BBVA. 
3. LOLA MADRID “Me encantaría que mi equipo hiciera campañas de las que me sintiera orgulloso”. Cha-
cho Puebla, director creativo de LOLA, agencia de publicidad 
4. Área VIP Real Madrid “Los visitantes se sienten parte del evento”. Entrevista a Marian Arranz, directora 
del Área VIP Real Madrid. 
5. HEINEKEN “La Champions es vista por 4.300 millones de espectadores”. Entrevista a Erik Larsson, di-
rector de Marketing de Heineken.  
6. COCA-COLA, compartir el fútbol de Rubén Rivera. Texto publicitario sobre los torneos que realiza Coca-
Cola. 
7. Un estadio sobre un centro comercial de David Ruiz. Texto informativo sobre el Bojan Majic de Belgrado, 
que es un campo de fútbol en el que bajo sus gradas se encuentran cuatro plantas de tiendas.  
ACTAS 
1. Mi once más seis de Manuel Jabois. 
2. Francino y Noriega de Líbero. Entrevista entre el periodista y el actor, que juegan juntos en las pachangas 
que organizan.  
3. El portero rebelde de Alfonso Palacios. Reportaje sobre Albert Camus, novelista, ensayista, pensador e 
intelectual francés que también fue portero de fútbol.  
4. “La inteligencia parece un enemigo del futbolista” de Luis Mengs. Entrevista al artista Miquel Barceló.  
5. “Un neologismo como ‘Villarato’ me parece genial” de Paloma F. Fidalgo. Entrevista al periodista Álex 
Grijelmo.  
6. Un castigo audiovisual de Javier Pérea de Albéniz. Reportaje que es un análisis sobre el hecho que las re-
transmisiones deportivas han dejado de estas al servicio del espectador para ponerse a disposición del des-
pliegue audiovisual. 
7. Nosotros, los mestizos de Luís Miguel Hinojal. Reportaje sobre las sesiones teatrales de ‘Fútbol Arte’ que 
se realizaron en Madrid en el 1996. 
8. Enfermería vacía, vitrina repleta de Javier Salas. Texto científico sobre la relación entre la oportunidad de 
conseguir un título dependiendo del número de lesiones que tengas durante la temporada. 
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9. Entre el barro y la cotidianidad de Gonzalo Cabeza. Leer fútbol, texto informativo sobre el libro ‘Manchar 
la pelota’ de David Moreno (2013). 
10. Cruzando la linea de fondo de Manuel Ortega. Ver fútbol, texto informativo sobre la película ‘LD. (Identi-
ficación)’ de Philip David (1995). 
11. Desgracias granas de Enric González de Enric González. Un relato de fútbol sobre el Torino y su mala 
suerte. 
12. Banderas de nuestros padres de David Gistau. Texto de opinión sobre la experiencia propia de David Gis-
tau al vivir una final de Copa entre el Real Madrid y el FC Barcelona el 1983 
__________________________________________________________________________________________ 
Nº 8. Primavera 2014. Enzo Francescoli. 
Editorial. Trata sobre la dificultad de los grandes en Argentina a bajar a Segunda División, de la crisis de River 
Plate, de las dificultades del Real Betis y de la posible desaparición del SD Eibar.  
GRADAS 
1. Desafortunados chicos de rojo de Nacho Vegas. Texto informativo en relación al poema ‘Munich Air Di-
saster 1959’ de Morrissey (2004). 
2. Dioses del aire de Jorge Valdano. Texto de opinión en que Valdano comenta una fotografía de Anya Bar-
tels-Suermondt de una pintada de un portero sobre un muro tiroteado en Mozambique y el argentino escribe 
sobre el carácter de los porteros. 
3. Las diferentes vidas de Valdano y Badiola de Orfeo Suárez. Reportaje sobre los diferentes caminos que 
tomaron estos jugadores, fichados por el Zaragoza en el 1979 provenientes del Alavés.  
4. La jornada más triste de Diego Barcala. Reportaje sobre cómo se vivió la jornada de fútbol tras los atenta-
dos del 11 de marzo de 2014 en Madrid. 
5. Bosetti, el anticomunismo en la piel de Javier Gómez. Perfil sobre Alexy Bosetti, jugador del Niza sancio-
nado por besarse el tatuaje que tiene de un gángster de ultraderecha. 
6. Luis de Guindos de Fernando Saiz. Entrevista al ministro de Economía y Competitividad, seguidor del 
Atlético de Madrid. 
HIERBA 
1. Enzo Francescoli de Lorena González Lázaro. Entrevista al exjugador y mánager de River Plate. 
2. El ‘partenaire’ de la pelota de Santiago Scolari. Perfil sobre Enzo Francescoli. 
3. … Y Garden de nueve y medio de Fermín de la Calle. Otro perfil sobre Francescoli. 
4. La cerrera de Enzo. Infografía sobre la carrera de Enzo Francescoli. 
5. Isidro Lángara: el gol en fuga de Daniel Álvarez. Reportaje sobre el primer jugador de la historia en con-
seguir el pichichi en tres países distintos y que tuvo que huir a Méjico al estallar la Guerra Civil.  
6. En las guerras no se llora de Borja de Matías. Reportaje sobre Omar de Felippe, entrenador de Indepen-
diente de Avellaneda y veterano de guerra. 
7. La oveja negra de los ‘Fergie babes’ de Rodrigo Marciel. Reportaje sobre Keith Gillespie que por culpa de 
la adicción al juego lo convirtió en un juguete roto de la factoría Ferguson.  
VESTUARIOS 
1. El estilo del 6 de Jerónimo Álvarez. Reportaje publicitario de las marcas Gant Rogger y Barbour Interna-
tional y el modelo es Iván Helguera. También hay una entrevista a Helguera. 
2. El creador imparable de Líbero. Reportaje publicitario sobre Nike y la revolución de las Nike Magistra. 
ACTAS 
1. Mi recuerdo de fútbol de Elena Medel, poeta. Texto de opinión. 
2. Mi once más seis de David Gistau, periodista. Texto informativo. 
3. “Ir a la ópera en vez de al fútbol no te hace más intelectual” de Diego Barcala. Entrevista al cocinero Qui-
que Dacosta. 
4. “Un futbolista que lee es más tranquilo, más sereno” de Andrés Torres. Entrevista al escritor Kirmen Uri-
be.  
5. “Todavía sueño para que me llamen para ser el 9 de Peñarol” de Óscar Abou-Kassem. Entrevista a Jorge 
Drexler cantante y socio vitalicio de Peñarol. 
6. El inventor del líbero de Luís Miguel Hinojal. Reportaje sobre Gianni Brera, periodista italiano que acuñó 
el término de líbero. 
7. Corrupción, guerras civiles y el jugador número 12 de Javier Salas. Texto científico sobre la home adven-
tatge (HA), la ventaja de jugar en casa. 
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8. Dos ciudades, dos equipos, infinitos recuerdos de Gonzalo Cabeza. Leer fútbol, texto informativo sobre los 
libros ‘Beti, beti, maite’ de B. Sanz y X. Rodríguez (2013) y ‘Historias de San Mamés’ de E. Rodrigálvarez 
(2013). 
9. Lo que quiero para mi hijo de Manuel Jabois. Relato de fútbol sobre lo que espera para cuando su hijo naz-
ca y crezca, respecto al fútbol del colegio. 
10. El color de la camiseta de José Luís Pérez Treviño. Texto de opinión sobre el significado de muchas cami-
setas de fútbol.  
__________________________________________________________________________________________ 
Nº9. Brasil 2014. David Silva. 
Editorial. Sobre toda la polémica que rodea el Mundial de Brasil de 2014. 
BRASIL 2014 
1. Aire nuevo para Inglaterra de Igor Paskual. Texto informativo en relación a la canción ‘World in motion’ 
de New Order (1990), la canción de los ingleses para el Mundial. 
2. La guardia de los charrúas de Arturo Lezcano. Reportaje sobre el hotel donde se hospedaron los uruguayos 
durante el mundial de 1950, en el Maracanazo, y todo lo que ocurrió con los charrúas durante ese mundial. 
3. Informe Cavalhaes, el fútbol sin Pelé ni Garrincha de Fermín de la Calle. Reportaje sobre el mundial de 
Suecia, donde estuvieron a punto de no ir ni Pelé ni Garricnha por el parte de los médicos de la selección. 
4. Una pasión carioca de Luís Miguel Hinojal. Texto informativo al dramaturgo brasileño Nelson Rodriguez. 
5. El abrazo del alma de Borja de Matías. Reportaje sobre la fotografía más emotiva del Mundial  de Argenti-
na de 1978. 
6. El infausto destino de Naranjito de Andrés Torres. Reportaje sobre la figura de Naranjito, el icono del 
Mundial de España. 
7. La patada que presagió una guerra de Lorena González. Reportaje sobre la patada que Zvonimir Boban 
propinó a un policía serbio y que se convirtió en bandera de la causa nacionalista croata meses antes de la 
guerra de Yugoslavia. 
8. El mensajero de la paz en Bosnia de David Ruiz. Reportaje sobre el club de Srebrenica que ha conseguido 
unir en el mismo césped donde murieron miles de personas a jugadores de diferentes nacionalidades.  
9. Misionero del fútbol de Alberto Cabello. Texto sobre Rudi Gutendorf, entrenador de muchas selecciones y 
clubes.  
10. Pacho Maturana de Mauricio Silva Guzmán. Entrevista al exjugador de la selección colombiana. 
11. “Debemos estar con la gente que se manifiesta en Brasil. Son ellos lo que sufren” de Óscar Abou-Kassem. 
Entrevista a Pepe, jugador de la selección portuguesa y del Real Madrid. 
12. “Me gusta viajar a sitios donde muy poca gente me conozca” de Óscar Abou-Kassem. Entrevista a Rap-
hael Varane, jugador de la selección francesa y del Real Madrid.  
13. David Silva de Líbero. Entrevista al centrocampista de la selección española y jugador del Manchester City. 
14. El calendario. Infografía sobre el calendario del Mundial. 
15. Infografía (sin título) sobre las nacionalidades de los jugadores. 
16. Un gigantesco laboratorio alrededor de un balón de Javier Salas. Texto científico sobre los nuevos avances 
en el Mundial. 
VESTUARIOS 
1. Aquel viejo Mundial. Texto publicitario sobre la marca de ropa COPA. 
2. ¡Qué jugador! de Óscar Abou-Kassem. Texto publicitario sobre la marca de jugadores de futbolín Alegría 
Industries. 
3. Donde la Historia toma forma. Texto publicitario sobre le Palco VIP del Estadio Santiago Bernabéu. 
BANQUILLO 
1. El tiempo pasa para todos de Jorge Valdano. Valdano comenta una fotografía de Anya Bartels-Suermondt 
de un futbolín desgastado. 
2. Cuando el fútbol mitiga la melancolía de Jacobo Rivero. Reportaje sobre Los Copihues, el club más anti-
guo fundado por chilenos en Suecia, refugio para miles de chilenos que huyeron tras el Golpe de Estado de 
Pinochet.  
3. Nunca morirán solos de Amador Moreno ‘Lover’. Reportaje sobre la tragedia del estadio Sheffield Wed-
nesday que dejó 96 muertos y 766 heridos entre los aficionados del Liverpool.  
4. “Me gusta que Messi sea obsesivo. Indica que algo se hace de verdad” de Rut Vilar. Entrevista a Enrique 
Vila-Matas, escritor catalán.  
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5. Una canción para el nuevo Chamartín de Óscar Abou-Kassem. Texto sobre el himno cantado por los juga-
dores del Real Madrid en la consecución de la Décima. 
6. “Pertenecer a un club no es más que pasar el rato con los amigos” de Diego Barcala. Entrevista al músico 
David Carabén. 
7. Mi recuerdo de fútbol de Joaquín Estefanía. 
8. Mi once más seis de Carlos Marañón. 
9. Vida y obra de un milagrero de Fran Guillén. Leer fútbol, texto informativo sobre el libro ‘Iker Casillas, 
manos de santo’ de Gonzalo Cabeza (2014). 
10. Diego Costa, todo voluntad de Gonzalo Cabeza. Leer fútbol, texto informativo sobre el libro ‘Diego Costa, 
el arte de la guerra’ de Fran Guillén (2014). 
11. Esperando a Tito de Eduardo Sacherí. Relato de fútbol que es parte de un cuento de este autor sobre un 
grupo de amigos argentinos que uno de ellos consigue llegar a la élite del fútbol en Europa. 
12. Con cara de Gene Wilder de Antoni Daimiel. Texto de opinión sobre la final de Lisboa. 
__________________________________________________________________________________________ 
Nº 10. Otoño 2014. Paco Jémez. 
Editorial. Sobre el caso palestino y su apoyo a los palestinos y la donación de lo recaudado por el Nº3, al apoyo 
a los palestinos.  
GRADAS 
1. El fútbol como excusa de Igor Paskual. Texto informativo en relación a la canción ‘La partita di pallone’ de 
Rita Pavone (1963) 
2. Contra lo cotidiano de Jorge Valdano. Texto de opinión en el que Valdano comenta una fotografía de Anya 
Bartels-Suermondt en la que aparece la parada del metro de Madrid de ‘Santiago Bernabéu’. El texto habla 
sobre el lugar donde se acumula la rutina semanal y que estalla en ilusión los días de partido. 
3. El futbolista que nunca existió de Bernardo de Salazar. Reportaje sobre Alberto Pizzinato, que fichó por el 
RCD Espanyol proveniente de Italia pero que nunca había jugado a fútbol.  
4. Una camiseta para Sadam de Óscar Abou-Kassem. Reportaje sobre cuando un grupo vasco viajó a Bagdad 
para cantar por la paz y darle una camiseta del Athletic a Sadam Husein. 
5. Una vida en once metros de Borja de Matías. Reportaje sobre un juego con apuestas argentino que se juega 
a partir de penales.  
HIERBA 
1. Paco Jémez de Luis Miguel Hinojal. Entrevista al entrenador del Rayo Vallecano.  
2. Jemecismo o muerte de Quique Peinado. Texto de opinión en el que Peinado, aficionado del Rayo Valle-
cano, explica la evolución de su equipo gracias al entrenador canario. 
3. Geografía de una derrota de Fermín de la Calle. Reportaje en el que se explica la evolución de la selección 
alemana hasta llegar a su cúspide futbolística, que fue el 1-7 a Brasil. 
4. El verdadero ‘Cholo’ de Fran Guillén. Reportaje en el que se explica la historia sobre Carmelo Simeone, al 
que se apodó ‘Cholo’ y por el que así llaman a Diego Pablo Simeone. 
5. Los fichajes imposibles de Lendoiro de Víctor Losada. Texto informativo sobre algunos fichajes que final-
mente no se hicieron realidad del Deportivo. 
VESTUARIOS 
1. “Me reconozco un nostálgico” de Holden Caulfield. Entrevista a Miguel Ángel Corona, capitán del Alme-
ría.  
2. La nostalgia que vendrá de Líbero. Texto publicitario sobre Nike. 
3. ¿Dónde está la camiseta de Dios? de Rodrigo Marciel. Entrevista a Steve Hodge, exjugador del Notting-
ham Forest y de la selección inglesa que consiguió la camiseta de Maradona de la final 1986. 
4. Los 10 de líbero. Reportaje gráfico con ilustraciones de los dorsales de los mejores 10 de la historia según 
Líbero.  
ACTAS 
1. La patada de Dios de Manuel Jabois. Texto informativo sobre el Pro Evolution Soccer y Mathieu. 
2. Mi once más seis de Antoni Daimiel.  
3. “El fútbol no es lo mismo que el fúmbol o el fúbol” de Diego Barcala. Entrevista al humorista gráfico An-
tonio Fraguas ‘Forges’ y seguidor del Athletic de Bilbao. 
4. “El gol de Iniesta fue el mejor momento de mi vida” de Óscar Abou-Kassem. Entrevista al músico y poeta 
Marwan, seguidor del FC Barcelona. 
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5. En el fútbol cabe todo de Gonzalo Cabeza. Reportaje sobre Cuco Cerecedo, maestro de la crónica periodís-
tica en los años 60 y 70. 
6. Di Stéfano F.C. de David Álvarez. Reportaje sobre las trifulcas por las que tuvo que pasar el jugador argen-
tino antes de llegar a España. 
7. No perdáis a la cabeza por el fútbol de Javier Salas. Texto científico sobre las lesiones cerebrales que pue-
den sufrir los futbolistas.  
8. Los nuevos Hooligans de los libros K.O. de Emilio Sánchez. Leer fútbol, texto informativo sobre los libros 
¡Goool en las Gaunas!, ‘En lo mudable’, ‘Yonkis y gitanos’, ‘Un soviético en la Catedral’ e ‘Infrafútbol’.  
9. El córner de Juan Tallón. Relato de fútbol es el prólogo de ‘Manuel de fútbol’, una colección de relatos 
plagados de anécdotas e historias de fútbol. 
10. Todos gilipollas de Javier Gómez. Texto de opinión en el que Gómez explica que en España silbamos muy 
rápidamente a nuestros jugadores, equipos, etc. 
__________________________________________________________________________________________ 
Nº 11. Invierno 2014/15. Radamel Falcao. 
Editorial. Trata sobre el odio en los estadios de fútbol y sobre la muerte de Jimmy, ultra del Deportivo de la Co-
ruña. 
GRADAS 
1. El primer futbolista comercial de Igor Paskual. Texto informativo sobre la canción ‘Heute Spielt Uridil’ de 
Hermann Leopoldi, que es una canción dedicada a Joseph Uridil, estrella del Rapid de Viena. 
2. La soledad de la portería coqueta de Guillermo Galván. Relato de fútbol en el que el guitarrista y composi-
tor de Vetusta Morla imagina con melancolia la vida que hubiera anhelado una portería abandonada entre 
Chile y Argentina. 
3. Bukaneros de Líbero. Reportaje gráfico sobre los ultras del Rayo Vallecano. 
4. Ocho años entre salvajes de Pedro Zuazua. Reportaje relacionado con el libro ‘Entre los vándalos’ de Bill 
Buford, periodista que pasó ocho años acudiendo a partidos y viajando con los hooligans del Manchester 
United.  
5. El malsano regodeo de los alemanes de Javier Salas. Texto científico sobre la alegría cuando pierde tu ri-
val. 
6. René Pantoni, ídolo del Papa de Rodolfo Braceli. Entrevista imaginaria, Braceli es un periodista argentino 
que su especialidad son las entrevistas imaginarias y esta es con Pantoni, jugador de San Lorenzo de Alma-
gro en los años 40. 
7. El presidente que salvó Chamartín de Bernardo de Salazar. Reportaje sobre Rafael Sánchez-Guerra, expre-
sidente del Real Madrid. 
HIERBA 
1. Falcao de Lorena González. Entrevista al jugador del Manchester United y de la selección colombiana. 
2. Colombia, entre dos amores de M. A. Bastenier. Texto informativo sobre que Colombia está dividida entre 
James Rodríguez, jugador del Real Madrid, y Falcao. 
3. Calcio storico fiorentino de Líbero. Reportaje gráfico sobre la representación que cada 24 de junio se reali-
za en Florencia de la batalla de dos equipos que tratan de meter gol al fondo de un rectángulo de arena. 
4. “Ahora alucinan con los brasileños y yo les digo ‘A mí Gordillo me centraba con rosca en la playa’” de 
Diego Barcala. Entrevista a Ramiro Amarelle, ‘Romarito’, jugador de fútbol playa. 
PORTERÍA (especial en el que se trata sobre porteros) 
1. Locos atados de pies y manos de Lorena Álvarez. Reportaje en el que se relata la historia de muchos porte-
ros, en este caso en especial de José Luis Chilavert y Carlos Roa, que empiezan jugando de delanteros y 
acaban siendo porteros. 
2. El portero de Álex Grijelmo. Noticia interpretativa sobre la situación de la portería en el Real Madrid,  con 
Iker Casillas, Diego López y Keylor Navas. 
3. El enterrador que eliminó a Inglaterra de un Mundial de Mariano Galindo. Reportaje sobre Frank Borghi, 
ex jugador de béisbol y trabajador en una funeraria, que fue portero de Estados Unidos en el Mundial de 
Brasil de 1950 y que paró lo imparable en la victoria ante Inglaterra por 1 a 0. 
4. Guantes de chef de Líbero. Reportaje en el que la revista lanza un reto de Raúl Alameda, chef de Monocle 
Gastrobar, para realizar un menú de autor con guantes de fútbol. También nos da las recetas para internarlo 
en casa. 
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ACTAS 
1. Cuando Amunike le dio la noche a Andrés Calamaro de Guillermo Ortiz. Crónica sobre la victoria de Nige-
ria ante Argentina que fastidió una noche de concierto a Calamaro. 
2. Mi once más seis de Paco Grande. 
3. “Un concierto no se puede vivir como un partido de fútbol” de Óscar Abou-Kassem. Entrevista a los músi-
cos de Dorian & Babosónicos, aficionados de Boca y del Barça. 
4. “Simeone es el único imprescindible” de Óscar Abou-Kassem. Entrevista al músico Luis Ramiro. 
5. Nuestra lista de la compra de Líbero. Lista, la revista recomiendan libros y discos para regalar en las Navi-
dades. 
6. Música antigua de Pablo Texón. Relato de fútbol de Texón, escritor, columnista, poeta y licenciado en Filo-
logía española y profesor de asturianu.  
7. Querido amigo: de @Guardian_El_. Texto de opinión en forma de carta donde le dice a su amigo que no 
va a ir a su boda porque cae el mismo día que la final de la Champions de Berlín. 
__________________________________________________________________________________________ 
Nº 12. Primavera 2015. Isco Alarcón. 
Editorial. Trata sobre el estado de los terrenos de fútbol, sobre el césped artificial y de la normativa por la cual 
en en el Mundial de Fútbol Femenino de Canadá 2015 se jugará en césped artificial. 
GRADAS 
1. Pioneros de Guillermo Galván. Texto informativo en el que Galván comenta una foto de los pioneros del 
fútbol en Tres Cantos, Madrid. 
2. La canción número 10 de Igor Paskual. Texto informativo en relación a la canción ‘Maradona’ de Andrés 
Calamaro (1999).  
3. La desgracia de apellidarse Maradona de Agustina Grasso. Reportaje sobre Sergio Maradona, un chico 
que jugaba en la cantera de Newell’s y del que todos esperaban mucho.  
4. El eterno legado de ‘El pelusa’ en Nápoles de Antonio Moschella. Reportaje sobre lo que supuso los siete 
años que pasó Diego Armando Maradona en Nápoles. 
5. Los cuerpos del poder de Orfeo Suárez. Reportaje sobre la adicción de Maradona a la cocaína. 
6. La cámara que captó la emoción del estadio de Przemek Niciejewski. Reportaje gráfico sobre las fotogra-
fías de Przemek Niciejewski.  
  
HIERBA 
1. Todos queremos ser Isco de Óscar Abou-Kassem y Diego Barcala. Entrevista a Isco Alarcón, jugador del 
Real Madrid y de la selección española. 
2. El chico de oro de Quique González. Perfil sobre Isco Alarcón, jugador del Real Madrid. 
3. El tipo que besaba la pelota de Luis Miguel Hinojal. Reportaje sobre Riquelme, al que periodistas, entre-
nadores y jugadores argentinos rinden homenaje. 
4. “Cuando un amigo se va…” de Fernando Signoni. Perfil en homenaje a Juan Román Riquelme, jugador 
argentino. 
5. El único equipo extranjero que ha jugado la liga de Bernardo de Salazar. Reportaje sobre el equipo de Te-
túan, el único equipo que ha conseguido llegar a primera división sin ser español. 
VESTUARIOS 
1. El fútbol de los setenta de Líbero. Reportaje gráfico sobre el libro ‘The beautiful game’ (2014). 
2. El artesano que diseña las armas del artista de Líbero. Texto publicitario sobre Max Blau, vicepresidente 
global de fútbol de Nike. 
3. La marca de un equipo de Wences Sanz. Texto informativo con imágenes sobre los escudos, que son las 
marcas y logotipos de los clubes. 
ACTAS 
1. Bob Marley, el hijo de Liverpool de Julián Ruiz. Texto informativo sobre el amor de Bob Marley al fútbol. 
2. Mi once más seis de Quique Peinado. 
3. “El Madrid es el niño rico que se compra todos los cromos” de Guillermo Ortiz. Entrevista a Pancho Va-
rona, cantante y seguidor del Atlético de Madrid. 
4. El fútbol en Sabina. Texto informativo con letras de Sabina en las que hace referencia al fútbol. 
5. Luís García Montero y Miguel Ríos de Diego Barcala. Entrevista entre el poeta y el cantante sobre fútbol.  
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6. 20 años de la patada que cambió el fútbol inglés de Rodrigo Marciel. Texto de opinión sobre la patada de 
Eric Cantona al aficionado del Crystal Palace. 
7. Rasponazos de desigualdad de Javier Salas. Texto científico sobre el césped artificial. 
8. La labor social del fútbol de Líbero. Texto informativo sobre el festival Thinking Football Film organizado 
por el Athletic de Bilbao. 
9. Gol en el 93 de Antonio Agredano. Relato de fútbol sobre el minuto 93 en Las Palmas en el partido contra 
el Córdoba. 
10. Las solapas mirando al cielo de Iñaki Cano. Perfil sobre Eric Cantona, su chulería y sus solapas levanta-
das. 
__________________________________________________________________________________________ 
Nº 13. Verano 2015. Neymar Jr. 
Editorial. Trata sobre la FIFA y Joseph Blatter. 
GRADAS 
1. Psicoanálisis, conductismo… y algo de Piqué de Guillermo Galván. Texto informativo a partir de una por-
tería de Portugal y en ella encuentra el hogar que representa la infancia. 
2. El rock de reconstruyó Chile para su Mundial de Igor Paskual. Texto informativo en relación a la canción 
‘El rock del mundial’ de Los Ramblers (1962). 
3. 30 años de Heysel de Manuel Ruiz Rico. Reportaje sobre la tragedia de Heysel, en la final de la Copa de 
Europa disputada entre el Liverpool y la Juventus en 1985. Una avalancha provocada por los hooligans 
ingleses causó 39 muertos y casi 500 heridos. 
4. No es difícil hacerle un caño a un saharaui de Cales Senso. Reportaje sobre los refugiados del campamen-
to de Tinduf (Argelia) que sueñan con se futbolistas. 
5. Hidetoshi Nakata, la estrella que quiso ver mundo de Tommaso Koch. Reportaje gráfico sobre Nakata, el 
mejor futbolista japonés de la historia, que decidió retirarse con 29 años y viajar por el mundo. 
6. Recorrido visual por el fútbol analógico de Federicco Peretti. Reportaje gráfico sobre el proyecto de Peretti 
‘El otro fútbol’ que es un recorrido por el fútbol argentino. 
HIERBA 
1. Neymar, alegría y osadía de Diego Barcala. Entrevista al jugador del FC Barcelona y capitán de la selec-
ción brasileña. 
2. El fútbol ya no es la polla de Ana Rosa Maza. Reportaje que es un recorrido por los últimos mundiales fe-
meninos, que desemboca en el del verano de 2015 de Canadá. 
3. Gabriel Milito, el desafío del Mariscal de Carlos Maidana. Entrevista al ex jugador del FC Barcelona y 
entrenador de Estudiantes de la Plata. 
VESTUARIOS 
1. Mario Suárez de Diego Barcala. Entrevista a Mario Suárez, jugador del Atlético de Madrid. 
2. El fútbol más canalla de Líbero. Texto publicitario sobre la nueva colección de camisetas de Copa, que 
tiene como protagonista a George Best. 
3. Otra forma de ver al Real Madrid de Líbero. Texto publicitario sobre el Asador de la Esquina, restaurante 
dentro del Estadio Santiago Bernabéu y que tiene zona VIP propia. 
ACTAS 
1. Aquella noche en París de Miguel Pardeza. Crónica en la que el ex jugador del Zaragoza narra cómo vivió 
la Recopa del Zaragoza en 1995. 
2. Mi once más seis de Noemi de Miguel. 
3. “Si hoy tuviese ocho o nueve años me haría del Rayo” de Fermín de la Calle. Entrevista al actor y director 
de cine, David Trueba. 
4. “El equivalente al Athletic en comedia es Gila” de Guillermo Ortiz. Entrevista al humorista Julián López. 
5. “Nunca mezcles fútbol, motos y gin tonics” de Xabier San Martín Cuevas. Entrevista al músico, actor y 
escritor Jimmy Barnatán. 
6. Galeano y la prohibida aventura de la libertad de Luis Miguel Hinojal. Reportaje homenaje al escritor 
uruguayo Eduardo Galeano. 
7. Fútbol contra el alzheimer de Javier Salas. Texto científico sobre un estudio de la Universidad Autónoma 
de Barcelona que comprueba que el fútbol es una herramienta muy útil ara ayudar a los pacientes con dete-
rioro cognitivo. 
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8. El mayor calvario jamás vivido en un banquillo de Rodrigo Marciel. Texto informativo sobre el libro 
“Maldito United” de David Peace (2015) que habla sobre el mítico entrenador Brian Clough y sus 44 días 
en el Leeds. 
9. ¡A las armas! de Quique Peinado. Relato de fútbol que es un extracto del nuevo libro de Peinado, también 
llamado ‘¡A las Armas!’ y trata sobre el Rayo Vallecano. 
10. Carmena, Colau y los futbolismos de Jacobo Rivero. Texto de opiniín en el que se imagina lo que pasará en 
los palcos del Real Madrid y del Barcelona cuando Carmena y Colau lleguen a ser alcaldesas de ambas 
ciudades. 
__________________________________________________________________________________________ 
Nº 14. Otoño 2015. Xabi Alonso.  
Editorial. Trata sobre el apoyo de algunos clubes europeos a los refugiados, en contra de lo que hacen la mayo-
ría de los gobiernos. 
GRADAS 
1. El banquillo de Guille Galván. Texto informativo en el que Galván comenta la fotografía de Lino Escurís 
de un banquillo y le evoca la tristeza del futbolista suplente. 
2. Tarde de fútbol de Igor Paskual. Texto informativo en referencia a la canción ‘Tarde de fútbol’ de Rina Celi 
y la Orquesta Plantación (1943). 
3. Los 28 delanteros del FC Lampedusa de Cale Garrido. Reportaje sobre el FC Lampedusa, de Hamburgo, en 
el que algunas mujeres vinculadas al St Pauli han fundado este equipo para aquellos que han huido de la 
guerra. 
4. Las lágrimas del vendedor de pipas de Andrés Torres. Reportaje sobre Tino el Escachao, jefe de recogepe-
lotas de la UD Las Palmas. 
5. Los 18 de Colonia de Jorge Villena Cabo. Reportaje sobre la España que ganó un Mundial Juvenil de la 
FIFA en 1954 en Colonia, Alemania.  
6. De norte a sur de África tras el rastro del balón. Reportaje gráfico sobre el fútbol africano. 
HIERBA 
1. Tres días con Xabi de Javier Aznar. Crónica de tres días conviviendo con Xabi Alonso, jugador del Bayern 
de Munich y de la selección española. 
2. ‘No rush’ de Esteban Granero. Texto de opinión en el que el jugador de fútbol explica lo que le supuso la 
llegada de Alonso al Real Madrid. 
3. Francesco Baresi de Ismael Monzón. Entrevista al ex jugador del Milán, el gran Milan de Arrigo Sacchi. 
4. Lionel Scaloni de Ismael Monzón. Entrevista al ex jugador del Deportivo de la Coruña, que acaba de colgar 
las botas. 
5. Quinton Fortune de Javier Aznar. Entrevista al ex jugador del Manchester United y que qera veterano de 
los Reds cuando Cristiano Ronaldo llegó a Manchester. 
6. 31 años de espera, mismo sentimiento de Julen Guerrero. Texto de opinión sobre la Supercopa de España 
ganada por el Athletic de Bilbao contra el FC Barcelona. 
VESTUARIOS 
1. El fútbol pasa por Deportes Cóndor de José Manuel Ruiz Blas. Texto publicitario sobre esta tienda de de-
portes madrileña que creó el primer balón con válvula hinchable, imitado en todo el mundo. Además, son 
los fabricantes de los brazaletes de la selección española. 
2. Así viste COPA a los suscriptores de Líbero de Líbero. Texto publicitario sobre nuevas camisetas de COPA.  
3. Un clásico de 30 años de Líbero. Texto publicitario sobre las botas de fútbol Mizuno. 
4. Entrenar es un juego real de Tommaso Koch. Texto sobre el videojuego Football Manager. 
5. Cristiano Ronaldo: “No quiero morir jóven” de Líbero. Entrevista al jugador del Real Madrid y capitán de 
la selección portuguesa. 
ACTAS 
1. Héroes locales de Miguel Ángel García ‘Corona’. Texto de opinión sobre los recuerdos de Corona en su 
juventud jugando en el Talavera. 
2. Mi once más seis de Fernando Signorini. 
3. “Escribí a Jesús Gil para que hiciera un equipo femenino” de Guillermo Ortiz. Entrevista a la actriz Ma-
rian Álvarez, seguidora del Atlético de Madrid. 
4. El futbolista que escribió un best seller de Sergi Escudero. Perfil sobre Daniel Baldi, jugador uruguayo del 
Peñarol que se hizo escritor. 
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5. Peter Borota, el portero abstracto de Alberto Cabello. Perfil sobre Borota, uno de los porteros más surrea-
listas de la historia y mejor jugador del Chelsea en la temporada 1980/81. 
6. En el estadio la pasión no cambia de Pier Paolo Pasolini. Relato de futbol del autor de cine moderno ita-
liano, poeta, novelista y pensador. 
7. Cosas de notario de Pedro Zuazua. Texto de opinión sobre el Real Oviedo y su salvación. 
__________________________________________________________________________________________ 
Nº 15. Invierno 2015/2016. Koke Resurrección.  
Editorial. Trata sobre el amor al fútbol y toda aquella gente que lo critica y apela que el fútbol es como la vida y 
como nuestra sociedad. 
GRADAS 
1. El apagón analógico de Guille Galván. Texto de opinión en homenaje al fútbol de antaño, con la línea de 
cal, los campos de tierra, etc… 
2. Napalm de Igor Paskual. Texto informativo en relación a la nueva canción del propio Paskual, llamada Na-
palm, que es un análisis de las relaciones tóxicas de Buenos Aires con el fútbol de fondo. 
3. El equipo para una Jerusalén dividida de Isabel Cadenas Cañón. Reportaje sobre el Hapoel Katamon Jeru-
salén F.C., un equipo en el que los jugadores son palestinos y israelíes y el único con categorías inferiores 
femeninas.  
4. El seleccionador español fusilado en 1936 de Diego Barcala. Reportaje sobre Joaquín Calixto Heredia 
Guerra, seleccionador de España y directivo fundamental para el fichaje de Zamora por el RCD Espanyol y 
que fue asesinado en León en 1936 por masón y republicano. 
5. Urban goals de Michel Kirkham. Reportaje gráfico sobre las porterías urbanas de Liverpool que están des-
apareciendo. 
HIERBA 
1. Koke, la escuela del barrio de Vallecas de Diego Barcala. Entrevista al jugador del Atlético de Madrid. 
2. Fernando Gómez Colomer: “Siempre me gustaron los jugadores de un solo club” de Lorena González. 
Entrevista a una de las leyendas del Valencia CF. 
3. Gianfranco Zigoni, un Dios para Verona de Raúl Román. Reportaje sobre uno de los jugadores más míticos 
del Calcio de los años 60 y 70 del Hellas Verona. 
4. Un Neymar truncado de Arturo Lezcano. Reportaje sobre Dener Augusto de Sousa, jugador brasileño que 
tenía mucha proyección y murió a los 20 años en un accidente de coche. 
VESTUARIOS 
1. Sergio Ramos: “Mi ídolo era Claudio Caniggia” de Líbero. Entrevista al central del Real Madrid y de la 
selección española. 
2. Cantona ya no saluda por las mañanas de Javier Aznar. Texto de opinión sobre los anuncios revoluciona-
rios de Nike en los años 90, con Cantona y Ronaldo de protagonistas. 
3. Entre Copas de Europa de Líbero. Texto publicitario sobre el palco VIP del Estadio Santiago Bernabéu. 
ACTAS 
1. En pie de Miguel Ángel García ‘Corona’. Texto de opinión en el que el futbolista del Almería compara una 
canción de Bumbury con sus últimos años de trayectoria futbolísitca. 
2. Mi once más seis de Fermín de la Calle. 
3. “Si no existiera la televisión, el fútbol sería más bonito” de Luis Mengs. Entrevista al escritor Martínez de 
Pison. 
4. “¡Ven punto pelota sin saber que es un programa de humor!” de Guillermo Ortiz. Entrevista al cómico 
Dani Mateo. 
5. “El Atlético de Madrid fue el único equipo franquista” de Paloma F. Fidalgo. Entrevista al escritor Juan 
Aparicio Belmonte. 
6. El letrista de los campeones de Eduardo Bravo. Reportaje sobre Carlos Toro, periodista, compositor y le-
trista de algunas canciones como Resistiré del Duo Dinámico o la canción de Campeones, Oliver y Benji. 
7. El diez de cartón de Ladislao Moñino. Relato de fútbol sobre la infancia y los cromos. 
8. Y entonces. Solo entonces… de Antonio Esteva. Texto de opinión sobre la volea de Zidane en la final de la 
Champions League de Glasgow. 
__________________________________________________________________________________________ 
Nº 16. Primavera 2016. Michu. 
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Editorial. Trata sobre aquellos jugadores que realmente aman a su equipo, como Michu que volverá al Oviedo 
después de muchas temporadas en la Premier League. 
GRADAS 
1. La cuarta pared de Guille Galván. Texto de opinión sobre el éxtasis de celebrar un gol, de reivindicarse. 
2. La canción del alirón de Igor Paskual. Texto informativo en relación a la canción ‘La canción del alirón’ de 
Teresita Zazá (1912). 
3. Ni frailes ni conquistadores, futbolistas de Luis Argeo. Reportaje sobre los mineros asturianos que emigra-
ron a Estados Unidos y allí fundaron un club de fútbol. 
4. Los guerreros salvadoreños de La Pirraya de Alberto G. Palomo. Reportaje sobre una de las mejores selec-
ciones del mundo de fútbol playa, la de El Salvador. La mayoría de sus jugadores viven en La Pirraya, una 
isla donde se dedican a la pesca, ellos incluidos. 
5. La génesis del Superdépor de Alberto García Rey. Reportaje sobre el recuerdo de Alberto García sobre el 
gol que evitó que el Dépor descendiera a Segunda B y que abrió las puertas al Superdépor. 
6. Dormir en la habitación de Cristiano por 25 euros de Antonio Moschella. Reportaje sobre el lugar donde 
vivió Cristiano Ronaldo durante un año en Lisboa mientras jugaba en la Academia del Sporting. 
HIERBA 
1. Michu de Sergio Cortina. Entrevista al jugador de la UP Langreo y que ha pasado por la Premier League y 
el Calcio. 
2. Las gradas lo saben todo de Pedro Zuazua. Texto informativo sobre el recorrido de Michu desde su debut 
en el Oviedo. 
3. Roberto Trashorras de Antonio Moschella. Entrevista al capitán del Rayo Vallecano. 
4. Tus manos de tierra negra de Antonio Agredano. Reportaje sobre guardametas negros, como Kameni o 
Bimah. 
5. Corona y Riera. Futbolista, mochilero y viceversa de Miguel Ángel Carcía ‘Corona’. Entrevista entre estos 
dos jugadores y amigos. 
VESTUARIOS 
1. Tú marcas al hombre de Pepe Moreno. Reportaje en el que el publicista repasa todas aquellas marcas co-
merciales que marcaron una generación. 
ACTAS 
1. Los cuatro milagros de San Nando Yosu de Adrián Ruiz Mediavilla. Perfil en homenaje a Nando Yosu y al 
Racing de Santander. 
2. Mi once más seis de Álex Grijelmo. 
3. “En el fútbol hay mucha pose y me va la vena macarra” de Diego Barcala. Entrevista a la cantante Vega, 
seguidora del Real Madrid. 
4. “El Barça gana 4-0 y yo pienso, espera, espera, espera…” de Guillermo Ortiz. Entrevista al músico Rafa 
Pons, seguidor del FC Barcelona. 
5. “Mi padre y yo somos socios del Athletic desde hace 36 años” de Xabi San Martín. Entrevista al cantante 
de We Are Standard, Deu Txakartegi. 
6. “Al fútbol lo mueve el sentimiento” de Ignacio Fusco. Entrevista al exjugador y comentarista Diego Lato-
rre. 
7. Eric Castel, un Barça de viñetas de Eduardo Bravo. Texto informativo sobre el cómic de Eric Castel de 
Raymond Reding y Fraçoise Hugues. 
8. Un día histórico de María Torres. Un relato de fútbol sobre una pareja que se conoce y tienen una conver-
sación sobre fútbol y música. 
9. La memoria futbolística en la casa González de Diego Barcala. Texto informativo sobre el nuevo disco de 
Quique González llamado “Me mata si me necesitas”. 
__________________________________________________________________________________________ 
Nº 17. Verano 2016. Iker Casillas. 
Editorial. Trata sobre las leyendas, Iker Casillas, Maradona y el gol del Siglo. 
EUROCOPA 
1. El calendario. Infografía del calendario de la Eurocopa de Francia 2016. 
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2. El mejor de Europa de Artur Galocha. Infografía sobre los equipos que han ganado alguna vez la Eurocopa 
o que han jugado alguna final. 
3. La evolución de la selección. Infografía sobre los diferentes jugadores españoles que han jugado las últimas 
eurocopas y los últimos mundiales. 
4. Iker Casillas de Diego Barcala. Entrevista al portero y capitán de la selección española y portero del Opor-
to. 
5. Fútbol moderno y arquetipos de marca de Pepe Moreno. Reportaje en el que el publicista explica los arque-
tipos que sirven para definir la personalidad de algunos jugadores de la selección española. 
GRADAS 
1. Tierra de victoria de Igor Paskual. Texto informativo en relación a la canción ‘Winning Ground’ de Eric 
Saade (2013) que sirvió como himno en la Eurocopa femenina de Suecia 2013. Paskual reivindica el fútbol 
femenino. 
2. Papelitos, cervezas y cuartos de baño de Guillermo Galván. Reportaje en el que Galván recuerda el origen 
argentino de la costumbre de lanzar papeles a los estadios. 
3. Perder para ganar en las Tres Mil viviendas de Pepe Barahona. Reportaje sobre el CD Vencedores, que 
ofrece a los niños del Polígono Sur de Sevilla una oportunidad para salir del tercer barrio más pobre de 
España. 
4. Cuando Cruyff acabó con los complejos de Daniel Verdú. Reportaje en el que se explica la subida a Mon-
tserrat del Barça cuando ganó el doblete de 1992 y lo que Cruyff cambió a ese equipo y a las generaciones 
futuras. 
5. Aprendiendo a desear mejor de Jorge Eines. Reportaje sobre la relación entre la MSN, Messi, Suárez y 
Neymar Jr, los tres delanteros del FC Barcelona. 
HIERBA 
1. DJALMINHA de Ricardo Viel. Entrevista a Djalma Feitosa, ex jugador del Deportivo de la Coruña y juga-
dor de fútbol playa. 
2. Por qué Joni no llegó de Juan J. Gómez. Entrevista a Jonathan Valle, que hace 20 años deslumbró en el 
torneo de alevines de Brunete pero no consiguió llegar a la élite y juega en Segunda B. 
3. Eterno Têle de Luis Miguel Hinojal. Reportaje homanje después de 10 años de la muerte de Têle Santana, 
jugador y entrenador brasileño. 
MARADONA 
1. La momia manca de Fiorito de Feliciano Rodríguez Vivanco. Texto ficción sobre la posible muerte de Ma-
radona, de lo que pasaría y de que la gente deje de desgastar al mito. 
2. Víctor Hugo de Borja de Matías. Entrevista al comentarista del Gol del Siglo. 
3. El peor lugar más maravilloso del mundo de Borja de Matías. Reportaje sobre Argentina, el país antes de 
Maradona y la necesidad de ganar un Mundial. 
4. “Ganar es todo, todo!” de Ignacio Fusco. Entrevista a Carlos Salvador Bilardo, entrenador de Argentina en 
el Mundial de México 1986. 
5. La otra mano de Dios de Eduardo Bravo. Reportaje sobre Gregorio Carrizo, amigo y compañero de Mara-
dona, del que se decían que eran igual de buenos pero que una lesión truncó su carrera. 
ACTAS 
1. Las botas rosas de Miguel Ángel García ‘Corona’. Texto de opinión en el que Corona habla de su supersti-
ción con las botas negras, hasta que le dieron suerte unas rosas. 
2. Mi once más seis de Javier Aznar. 
3. “En 1976 una cresta era punk. En 2016, es de futbolista” de Eduardo Bravo. Entrevista al grupo Noveda-
des Carminha. 
4. “Ser del Madrid no significa estar del lado de los poderosos” de Guillermo Arenas. Entrevista al rapero El 
Coletas. 
5. ‘O futebol’, lo demás da igual de Eduardo Bravo. Texto informativo sobre el documental ‘O futebol’ que 
trata sobre un padre e hijo que deciden ver juntos el Mundial de Brasil 2014 y así mejorar la relación entre 
ellos. 
6. El día que Víctor disparó mejor que Seedorf de Jaume Esteve. Texto de opinión sobre una historia personal 
del autor con el videojuego PC Fútbol. 
7. Leicester o Escocia, quién lleva razón de Diego Barcala. Texto de opinión con infografía sobre el campeo-
nato del Leicester. 
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8.2. Anexo 2 - Documento de Panenka 
Nº 00. Panenka. Antonín Panenka. Setiembre 2011. 
Editorial. Jugar por el placer de jugar. Trata sobre el debut de Panenka y las expectativas generadas que se han 
generado entorno a él. 
1. Manifiesto. Texto informativo en el que se dirige a sus lectores para exponer y defender su programa de 
acción considerado revolucionario o novedoso con respecto a lo establecido anteriormente. 
2. Los culpables. Texto informativo en el que se hace un breve resumen sobre los integrantes de la revista: 
directores, editores, redactores, fotógrafos… 
3. La ley de la botella de Anjci. Fotografía en la que aparece un campo de fútbol en las Islas Feroe rodeado de 
mar. 
A bote pronto 
1. Desde La Russa sin amor. Noticia interpretativa sobre las polémicas declaraciones del ministro de Defensa 
italiano, Iganzio La Russa, sobre los partidos entre el Real Madrid y el FC Barcelona en un tono muy béli-
co. 
2. Jeque bueno, jeque malo. Texto informativo sobre los jeques que han llegado a España a invertir en equi-
pos de fútbol y sobre que algunos han salido bien (Málaga) y otros mal (Racing de Santander). 
3. Dieguito, el rey de la baldosa de Fermín de la Calle. Perfil (habla sobre cómo es una persona) de Diego 
Garrido Valencia, ex jugador del Jerez y bailaor flamenco. 
4. El Atomium capilar. Texto humorístico sobre el injerto de pelo de Wayne Rooney. 
5. Real Zaragoza, sin toldos para refugiarse. Noticia interpretativa sobre las deudas del Zaragoza, las más 
sorprendentes y la mala gestión económica del equipo. 
6. 11 bits, ‘Sensible Soccer’. Texto informativo sobre el primer videojuego de fútbol, cómo era, cómo se ju-
gaba, etc. 
7. Donde dije digo, digo Thiago. Texto de opinión de las declaraciones de Thiago en que primero dijo que su 
sueño no era triunfar en el FC Barcelona y, luego, lo desmintió. 
8. La evolución del futbolista de Bernal. Viñeta en la que cómicamente se representa la evolución de los fut-
bolistas, de rudos en los 70 a todos depilados ahora. 
9. J-Village, extraños en el vestuario. Noticia interpretativa sobre cómo afectó a la selección japonesa y a las 
categorías inferiores el terremoto y las explosiones de los reactores de Fukushima, ya que el complejo de-
portivo sede de la selección nipona se encontraba a 25 kilómetros de la central nuclear. 
10. Twitter Mou. Texto humorístico de tweets inventados sobre lo que diría Mourinho. 
11. El consuelo de Cristiano. Texto informativo en el que se explica que Cristiano Ronaldo no debe estar triste 
por haber sido pichichi y no haber ganado la liga cuando un jugador de la liga húngara marcó 66 goles y 
tampoco la ganó. 
12. Arqueología de lo vivido, paseando por Via Filadelfia. Texto sobre los restos del Stadio Comunale donde 
jugó el mejor Torino de la historia. 
13. `Pulpo’ a la cubana y cerveza alemana de Daniel Martínez. Entrevista a Dani ‘El Pulpo’ Quintero, ex por-
tero de la selección cubana , exiliado a Alemania y que ahora juega en la novena división germana. 
14. Palabra de futbolista, Franz Beckenbauer de Artur Galocha. Cita + Ilustración de Beckenbauer. 
15. Mayo del 68 y el movimiento de 15-M: Paralelismos en clave futbolística de Carles Viñas. Texto informati-
vo en el que se compara la implicación de algunos jugadores de fútbol en el 15-M y las demandas de los 
futbolistas las manifestaciones en París de mayo del 68. 
______________________________________ 
1. Anatomía de un penalti de Aitor Lagunas. Entrevista a Antonín Panenka que el 20 de junio de 1976 chutó 
su famoso penalti. 
2. El otro fútbol argentino de Reinaldo Caddou. Reportaje gráfico sobre los escenarios más humildes del fút-
bol de Buenos Aires. 
3. El último líder de la izquierda de Javier Gómez. Reportaje sobre el lado político de sir Álex Ferguson y 
otros entrenadores que han hecho público su ideología política. 
4. Once extremos izquierdos de Quique Peinado. Reportaje sobre once jugadores declarados abiertamente de 
extrema izquierda. 
5. Marco Materazzi de Lucas Duvernel y Stéphane Régy. Entrevista al jugador de Inter de Milán, famoso por 
decir siempre lo que piensa. 
6. La última resurrección de Goran Drulic de Chema Erre. Reportaje sobre Goran Drulic, fichaje más caro de 
la historia del Zaragoza que ahora juega en Segunda B. 
7. Y lo táctico de volvió ético de Sid Lowe. Texto de opinión sobre la guerra entre Real Madrid y FC Barcelo-
na, los desaciertos de Mourinho y la hegemonía de los blaugrana. 
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8. New York Cosmos: when we are kings de Adrián Mediavilla. Reportaje sobre el NY Cosmos donde jugaron 
grandes futbolistas como Pelé. 
9. Puro fútbol. Pura África. Reportaje sobre la labor de Chema Caballero, llevando el fútbol a Sierra Leona 
durante la guerra y ayudando a los niños a través del deporte. 
10. Marc Crosas de Toni Padilla. Entrevista a Marc Crosas, futbolista y trota mundos. 
11. Del barbero al césped de Artur Galocha. Reportaje sobre aquellos jugadores mundialmente reconocidos 
por sus ‘looks’. 
12. Aquella derrota del Barça en Wembley de Francisco Ávila. Texto ficción de lo que hubiese pasado en el FC 
Barcelona si no hubieran ganado la final de Wembley.  
13. Wenger back to the future de Àxel Torres. Reportaje sobre el nuevo Arsenal de Wenger, que intenta volver 
al Arsenal de hace unos años para volver a ganar títulos. 
14. El fútbol en la mayor filtración de la historia de Jordi Domínguez. Reportaje sobre las filtraciones de Wiki-
leaks que tienen que ver con el fútbol. 
15. Reflexiones alla carbonara de Andrea de Pauli. Texto de opinión del paso de Luís Enrique por la Roma y 
las expectativas que se tienen sobre él.  
16. El etíope que derrotó a un Sir inglés de Toni Padilla. Reportaje sobre Ydnetkatchew Tessema, ex futbolista 
y pionero en la organización y creación de fútbol en África, especialmente, en Etiopía. 
17. El mapa no es una cancha de Coco Nazar. Reportaje sobre dónde encajar las selecciones de Surinam, Gu-
yana y Guayana Francesa, ya que no son profesionales del fútbol pero quieren entrar en la Conmebol. 
18. Fútbol más allá de la alambrada de Aitor Lagunas. Reportaje sobre la liga de fútbol que había en los cam-
pos de concentración nazis y en los ghettos de judíos. 
19. La estrategia secreta de Antón Castro. Relato de fútbol del escritor, dramaturgo y periodista español. 
A-11 
1. En la carretera, recorrido cultural del #00. Lista sobre diferentes ciudades futbolísticas y lugares donde 
vivir el fútbol. 
2. Ana Pastor. Entrevista en el que Ana Pastor debe decir entre uno-equis-dos, según diferentes temas que se 
le presentan. 
3. Test de personalidad futbolística. Test para los lectores de la revista. 
4. Niccolò Ammaniti de Andrea de Pauli. Entrevista al escritor italiano y seguidor de la Roma. 
5. Nou Mestella de Vicent Chilet. Texto de opinión sobre el estadio del Valencia que está en eterna construc-
ción. 
6. Junio de 1966. Texto de ficción en el que se utiliza una información verídica (el perro que encontró la Copa 
del Mundo enterrada) y se crea una portada de Panenka retro. 
7. Making off. 
8. Instrucciones de la revista de Panenka. Texto informativo. 
9. Agradecidos y emocionados de Panenka. Texto informativo.  
__________________________________________________________________________________________ 
Nº 01. Jorge Mendes. Octubre 2011. 
Editorial. Una liga perfecta. Trata sobre cómo sería una liga perfecta en España, aun que sería utópico.  
1. ¡Quieto todo el mundo! de Sia Kambou. Fotografía donde las gradas de un estadio de fútbol de Níger está 
repleto de militares. 
A Bote pronto 
1. Feedback. Tuits que los lectores envían a Panenka, su contestación y fotografías de los lectores. 
2. Diego Capel de Andrés Gutiérrez. Entrevista al exjugador de la selección española. 
3. Cuestión de compromiso de Bernal. Viñeta en la que se habla con humor de las primeras citas de los futbo-
listas. 
4. 11 bits, ‘This is football’ de Roger Xuriach. Texto informativo sobre uno de los videojuegos pioneros en 
fútbol. 
5. Lluís Sitjar, del viejo Es Fortí se habla en pasado de José Sanchís. Texto informativo sobre los restos del 
Lluís Sitjar, antiguo estadio del RCD Mallorca. 
6. La playlist de… Mahmet Scholl de Ingasi Trapero. Lista en el que se mezcla humor con una posible playlist 
de Mahmet Scholl, ex jugador del Bayern de Munich y de la selección alemana. 
7. Twitter Bronca de Roger Xuriach. Texto humorístico en el que se inventa una discusión entre Del Nido, 
Jaume Roure, Joan Laporta y Sergio Ramos. 
8. Rondo de Roger Xuriach. Infografía en la que se ve la relación entre seis personajes que, a primera vista, 
no tienen mucho en común. 
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9. No sólo ecologistas; también vegetarianos de Javier Giraldo. Texto informativo en el que se habla de un 
club con encanto, esta vez, el Forest Green Rovers. 
10. Helenio Herrera, un descanso con vistas a Venecia de Toni Padilla. Texto informativo sobre la tumba del 
jugador y entrenador argentino. 
11. Curvas de nivel de Jorge Nazar. Infografía sobre los grandes escándalos en partidos de fútbol y la FIFA y la 
tecnología. 
12. Wilfred, el héroe de barrio de Javier Giraldo. Perfil sobre ‘Willy’ el portero más querido de la historia del 
Rayo Vallecano. 
13. Palabra de futbolista, Enzo Francescoli de Arturo Galocha. Cita + Ilustración de Enzo Francescoli.  
14. La revolución de los “idiotas” golea a Gadafi de Carles Viñas. Noticia interpretativa sobre la victoria de 
Libia ante Mozambique, después de la derrota de Gadafi. 
______________________________________ 
1. Vida de este chico de Chema Rodríguez y Joao F. Fernandez Vaz. Reportaje sobre Jorge Medes, uno de los 
representantes de fútbol más influyentes del mundo. 
2. Chiapas, el córner insurgente de César Sánchez. Reportaje gráfico sobre un viaje al interior de la región 
México y cómo se vive el fútbol. 
3. La portería rival está enfrente de Arrigo Sacchi. Reportaje sobre el calcio italiano y su poca evolución. 
4. Michel Salgado de Adrián Mediavilla y Aitor Lagunas. Entrevista al ex jugador del Real Madrid sobre su 
otra pasión: el surf. 
5. Los misioneros de La Masía de Martí Perarnau. Reportaje sobre aquellos entrenadores que han salido de La 
Masía y que imparten la filosofía azulgrana alrededor del mundo. 
6. Los máximos goleadores de la Premier de Artur Galocha. Infografía sobre los máximos goleadores de la 
liga inglesa. 
7. Pequeño milagro celeste de Rafa Maranhao. Reportaje sobre el fútbol uruguayo, en un país tan pequeño, 
surgen grandes futbolistas. 
8. Aquel gol de Cardeñosa de Francisco Ávila. Texto ficción sobre qué hubiera pasado si Julio Cardeñosa 
hubiera marcado aquel gol contra Brasil. 
9. Un país salta al terreno de juego de Xavier Aldekoa. Reportaje sobre Sudán del Sur y su selección de fút-
bol. 
10. Mario Gotze de Tim Jürgens. Entrevista al jugador del Borrussia de Dortmunt y de la selección alemana. 
11. Azulejo viejo, azulejo nuevo de Enrique Ballester. Reportaje sobre el auge del Villarreal en detrimento del 
Castellón. 
12. Uno di noi de Vicent Chilet. Texto de opinión sobre el anhelo de Fabrizio Miccoli, jugador de fútbol, de 
jugar algún día en el club de su pueblo, Corleone. 
13. Un balón y dos españas de Carles Viñas, Vicent Chilet e Íñigo Arza. Reportaje con pequeños relatos sobre 
cómo se vivió el fútbol en España durante la Guerra Civil. 
14. Mi camiseta de Gabriel de Àxel Torres. Texto de opinión sobre lo que es Bucarest, el Dinamo  y Gabriel 
Torje para el autor. 
15. Partizan: de un tiempo, a un país de Toni Padilla. Reportaje sobre el Partizan de 1961 que llegó a la final 
de la Copa de Europa. 
16. Robbie Fowler de Marc Hervaez. Entrevista al ex jugador del Liverpool que habla de la marcha al Chelsea 
de Torres. 
Cajón de Sócrates 
1. En la carretera, recorrido cultural por el #01. Lista sobre diferentes ciudades futbolísticas y lugares donde 
vivir el fútbol. 
2. Jaime Alguersuari. Entrevista en el que el piloto de F1 debe decir entre uno-equis-dos, según diferentes 
temas que se le presentan. 
3. Elizondo de Manuel Jabois. Perfil sobre el árbitro argentino. 
4. Héctor Alterio de César Sánchez. Entrevista a Héctor Benjamín Alterio, actor argentino. 
5. Videoton FC de Jorge Nazar. Texto con algunas películas o documentales sobre fútbol. 
6. Lviv: la sede perfecta. Infografía sobre una de las sedes de la Eurocopa 2012. 
7. Octubre de 1990. Texto de ficción en el que se utiliza una información verídica (el final de la selección de 
la RDA) y se crea una portada de Panenka retro. 
8. Goodluck de Galder Reguera. Relato de fútbol. 
9. Making off. 
__________________________________________________________________________________________ 
 Nº 02. Manolo Preciado. Noviembre 2011. 
Editorial. La lesión invisible. Trata sobre el suicidio de Abdón Porte, para concienciar que los jugadores de fút-
bol también se suicidan. 
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1. El octavo arte de Michal Cizek. Fotografía donde aparece un futbolista y una bailarina de ballet.  
ABP 
1. Feedback. Tuits que los lectores envían a Panenka, su contestación y fotografías de los lectores. 
2. Ander Herrera de Roger Xuriach. Entrevista a Ander Herrera, jugador del Athletic Club de Bilbao. 
3. Diferencias entre ayer… y hoy de Bernal. Viñeta en la que se explica que antes cuando un jugador salía 
cabreado había que alejarlo de la prensa, mientras que ahora hay que hacerlo de Twitter. 
4. 11 bits, ‘Super Soccer’ de Roger Xuriach. Texto informativo sobre un videojuego antiguo de fútbol. 
5. Stadion Petrzalka, infidelidad al Puente Viejo de José Sanchís. Texto informativo sobre el campo del FC 
Petržalka, en Bratislava, Eslovaquia. 
6. La playlist de… Vinnie Jones de Ignasi Trapero. Lista de canciones que escogería Vinnie Jones, ex jugador 
del Chelsea y actor británico. 
7. Rondo. Infografía en la que se ve la relación entre seis personajes que, a primera vista, no tienen mucho en 
común. 
8. El peor equipo del mundo de Javier Giraldo. Noticia interpretativa en la que se cuenta que según el IFFHS 
el peor equipo del mundo es el Ballymena UTD F.C. de Irlanda del Norte. 
9. Lev Yashin, enterrado en los dominios del Dinamo de Toni Padilla. Texto informativo sobre dónde está y 
cómo es la tumba de Lev Yashin, el único portero de la historia que ha ganado un balón de oro. 
10. Curvas de nivel de Jorge Nazar. Infografía sobre algunos de los penaltis anotados y errados más importan-
tes de la historia del fútbol. 
11. Abadía, el encanto del fútbol proletario de Javier Giraldo. Perfil sobre Agustín ‘Tato’ Abadía, mítico juga-
dor de CD Logroñés. 
12. Palabra de futbolista, Tony Adams. Cita + ilustración de Tony Adams. 
13. Sahara: Autogoles de colonización de Carles Viñas. Noticia interpretativa sobre los acontecimientos vio-
lentos que ocurrireron tras el Mouloudia Dakhla vs. Sporting Club Chabab Mohammédia. 
______________________________________ 
1. Manolo Preciado de Javier Giraldo y César Sánchez. Entrevista al entrenador del Sporting de Gijón. 
2. Resacón en las duchas. Reportaje gráfico sobre las borracheras que se cogían los futbolistas en los vestua-
rios después de ganar algún título. 
3. Talento de usar y tirar de Christian Gourcuff. Texto de opinión del entrenador francés Christian Gourcuff 
sobre cuánto deben estar los entrenadores en un banquillo. 
4. Las islas del fin del fútbol de Rafa Maranhao. Reportaje sobre los mejores jugadores de las islas de Santo 
Tomé y Príncipe, que entrenan tres veces por semana esperando a un partido que no llega nunca y así lle-
van ocho años. 
5. Ronald Reng de Aitor Lagunas. Entrevista a Ronald Reng, periodista amigo de Robert Enke, al cual el por-
tero le pidió que contara su lucha contra la depresión antes de suicidarse.  
6. De voto a bota de Marc Prades. Reportaje sobre qué equipos dominaban en España según el político que 
lideraba en ese momento del gobierno. 
7. La esencia del juego de César Sánchez. Texto publicitario en el que se usa que los aficionados del Man. 
City y el Man. Utd tiraron sus camisetas de Tévez para anunciar la casa de apuestas de Betfair. 
8. Cuando menos te lo esperas de Vicent Chilet. Reportaje sobre la historia y la situación actual del Levante 
UD. 
9. Sinisa Mihajlovic de Lucas Duvernet-Coppola y Stéphane Régy. Entrvista a Sinisa Mihajlovic, entrenador 
de la Fiorentina. 
10. Las cifras de las 5 grandes de Chiqui Esteban. Infografía sobre datos de las mejores ligas europeas: Espa-
ña, Inglaterra, Italia, Alemania y Francia. 
11. Cuentos bálticos de Àxel Torres. Noticia interpretativa sobre que Estonia haya llegado a la repesca de la 
Eurocopa. 
12. El partido imposible del equipo prohibido de Montse García. Reportaje sobre la Selección del Tíbet. 
13. Huracán verónica de Natalia Arroyo. Reportaje sobre Vero Boquete, la mejor jugadora española de fútbol. 
14. Mirandés, querer creer de Nuxari Altuna. Reportaje sobre la historia y la situación actual del Mirandés. 
15. Fútbol, ya no te quiero (tanto) de Xavier Aldekoa. Reportaje sobre el rugby en Sudáfrica. 
16. Kazu Miura: la historia de Mr. sakkā de Toni Padilla. Reportaje sobre Miura, la primera gran estrella futbo-
lística de Japón. 
17. Los dos mundiales consecutivos de Holanda de Francisco Ávila. Texto ficción sobre lo que hubiera pasado 
si Holanda hubiese ganado los dos mundiales de forma consecutiva. 
Cajón de Sócrates 
1. En la carretera, recorrido cultural por el #02. Lista sobre diferentes ciudades futbolísticas y lugares donde 
vivir el fútbol. 
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2. Jordi Évole de Jordi Domínguez. Entrevista en el que el periodista debe decidir entre uno-equis-dos, según 
diferentes temas que se le presentan. 
3. El derbi gallego de Manuel Jabois. Crónica sobre el primer derbi gallego, disputado en Buenos Aires. 
4. Daniel Brühl de Guillermo Ortiz. Entrevista al cineasta Daniel Brühl, seguidor del FC Barcelona. 
5. Videoton FC de Jorge Nazar. Texto informativo con algunas películas o documentales sobre fútbol. 
6. Gdansk, inicio y final de todo de Toni Padilla. Infografía sobre una de las sedes de la Eurocopa 2012. 
7. Noviembre de 1953 de Roger Xuriach. Texto de ficción en el que se utiliza una información verídica (el 
auge de la selección húngara) y se crea una portada de Panenka retro. 
8. Un Perú, en sintonía de Sergio Galarza. Relato de fútbol sobre el amor al Alianza de Lima. 
9. Making off. 
__________________________________________________________________________________________ 
Nº 03. Leo Messi. Diciembre 2011. 
Editorial. Rosario, capital del talento. Trata sobre los grandes personajes que han nacido en Rosario, Argentina. 
1. Do you get it? de John Walton. Fotografía donde aparece una avioneta sobrevolando Ewood Park con un 
cartel dirigido al entrenador del Blackburn en el que se le dice que se vaya del equipo. 
ABP 
1. Feedback. Tuits que los lectores envían a Panenka, su contestación y fotografías de los lectores. 
2. Juan Carlos de Roger Xuriach. Entrevista al joven jugador del Real Zaragoza, Juan Carlos. 
3. Hay que sentirlo en la piel de Bernal. Viñeta sobre que ahora todos los jugadores llevan algún tatuaje. 
4. 11 bits, ‘Pro Evolution Soccer’ de Roger Xuriach. Texto informativo sobre uno de los dos mejores video-
juegos de fútbol, el PES. 
5. Estadio Insular de Las Palmas, como un poeta maldito de José Sanchís. Texto informativo sobre el antiguo 
estadio de la UD Las Pamas. 
6. La playlist de… Gaizka Mendieta. Lista de canciones que escogería Vinnie Jones, ex jugador del Chelsea y 
actor británico. 
7. Twitter bronca de Roger Xuriach. Texto humorístico en el que se inventa una bronca por Twitter entre Qui-
que Sánchez Flores, Reyes, Maradona, Emaná, Fran Yeste, Rosario Flores y Pep Guardiola. 
8. Rondo. Infografía en la que se ve la relación entre seis personajes que, a primera vista, no tienen mucho en 
común. 
9. Papá Noel con denominación de origen de Javier Giraldo. Texto informativo sobre el FC Santa Claus, un 
equipo de la tercera división finesa.  
10. Garricha, el triste final de quien fue la alegría del pueblo de Toni Padilla. Texto informativo sobre dónde 
está y cómo es la tumba de Garrincha, futbolista brasileño. 
11. Curvas de nivel de Jorge Nazar. Infografía sobre los entrenadores más longevos y los más efímeros. 
12. Bustingorri, el fútbol desde las entrañas de Javier Giraldo. Perfil sobre el jugador del Osasuna, Eugenio 
Bustingorri. 
13. Palabra de futbolista, Edgar Davis de Artur Galocha. Cita e ilustración del jugador de la selección alema-
na, Davis. 
14. El caos como orden de Carles Viñas. Noticia interpretativa sobre cómo ha afectado la crisis griega a su fút-
bol. 
______________________________________ 
1. Una ciudad donde nacer de Pablo Aro Geraldes y Rafael Bielsa. Reportaje sobre la ciudad de Rosario, Ar-
gentina, cuna de grandes futbolistas. 
2. El Rosario de Leo de Leonardo Faccio. Texto de opinión de Leonardo Faccio, escritor de la biografía de 
Messi, sobre el futbolista y su ciudad. 
3. Hasta la victoria (casi) siempre. Reportaje gráfico sobre la imagen del ‘Che’ Guervara en los estadios de 
fútbol argentinos. 
4. Gerardo Martino de Carlos Salgado. Entrevista al Tata Martino ex entrenador de Paraguay nacido en Rosa-
rio. 
5. El fútbol ha vivido equivocado de Vicent Chilet. Entrevista a Roberto Fontanarrosa, escritor de cuentos de 
Rosario, a quien le encantaba el fútbol. 
6. Inteligencia en las botas de Roger Xuriach. Texto publicitario sobre las nuevas botas de Adidas. 
7. Karim Benzema de Frank Annese y Simon Capelli-Welter. Entrevista a Karim Benzema, delantero del Real 
Madrid y de la selección francesa. 
8. El azar es más importante de Juanma Lillo. Texto de opinión sobre la vigencia del libro de Dante Panzeri 
‘Fútbol: dinámica de lo impensado’ de 1967. 
9. Las botas doradas de Elena de Chema Erre. Reportaje sobre Elena Ceaucescu, mujer del dictador comunis-
ta rumano, que consiguió que el dinamo de Bucarest fuese el club con más ganadores de la Bota de Oro. 
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10. Alcoi, un lugar no común de Pau Rubio. Reportaje sobre la historia y los valores del Club Deportivo Alco-
yano, que ascendió a Segunda División. 
11. Antología del engaño de Chiqui Esteban. Infografía sobre algunos de los regates más famosos de la historia 
que se realizaron en campos españoles. 
12. Bernd Schuster de Philipp Köster y Tim Jürgens. Entrevista a Schuster, jugador de equipos como el FC 
Barcelona, Real Madrid y Atlético de Madrid. 
13. Soccer galego de Toni Padilla. Reportaje sobre el Galicia SC, equipo de emigrantes gallegos fundado en 
Nueva York que dominaba en la ciudad y llegó a ganar al Real Madrid. 
14. Fútbol de ayer, Praga de hoy de Àxel Torres. Texto con opinión sobre el Bohemias de Praga, equipo de su 
amigo Petr. 
15. Once reclutas de José David López. Noticia interpretativa sobre que en Corea del Sur es muy complicado 
ser futbolista por las obligaciones castrenses, que les obliga a hacer la ‘mili’. 
16. Acordes de gol de Naxari Altuna. Reportaje sobre Zuhaitz Gurrutxaga, ex futbolista y, ahora, cantante. 
17. Loca globalización de Iván Carril. Reportaje gráfico en el que se explica la historia de un jugador español 
que juega en ligas extranjeras. 
18. El gran juego de Kike del Olmo. Reportaje sobre el buzkashi, un deporte de Afganistán en el que se tiene 
que introducir a una cabra mutilada en dos círculos de cal sobre un caballo. 
19. La nueva vida de Andrés Escobar de Francisco Ávila. Texto de ficción sobre qué hubiese pasado si no hu-
biesen asesinado a Andrés Escobar. 
Cajón de Sócrates 
1. En la carretera, repaso cultural por el #03. Lista sobre diferentes ciudades futbolísticas y lugares donde 
vivir el fútbol. 
2. Carlos Sobera de Jordi Domínguez. Entrevista en el que el presentador de televisión debe decidir entre 
uno-equis-dos, según diferentes temas que se le presentan. 
3. Matthew Simmons, el hombre que alivió a Cantona de Guillermo Ortiz. Perfil sobre el hombre que molestó 
a Cantona y se llevó una patada. 
4. Eduardo Mendoza de Dídac Peyret. Entrevista a Eduardo Mendoza, escritor y seguidor del FC Barcelona. 
5. Videoton FC de Jorge Nazar. Texto informativo con algunas películas o documentales sobre fútbol. 
6. Khariv, pura energía de Toni Padilla. Infografía sobre una de las sedes de la Eurocopa 2012. 
7. Diciembre de 1973 de Roger Xuriach. Texto de ficción en el que se utiliza una información verídica (la 
representación de Zaire en el Mundial de Alemania) y se crea una portada de Panenka retro. 
8. El ojeador de Juan Checa. Relato de fútbol. 
9. Making off. 
__________________________________________________________________________________________ 
Panenka #04. Rojo oscuro casi negro. Enero 2012. 
Editorial. El penalti de Gorvachov. Trata sobre el fútbol en la URSS y el papel de Gorvachov. 
1. Una marea azul sin fisuras de Mario Ruiz. Fotografía donde aparece un tifo de Universidad de Chile, 
cuando ganaron la Copa Sudamericana. 
ABP 
1. Feedback. Tuits que los lectores envían a Panenka, su contestación y fotografías de los lectores. 
2. César Sánchez de Roger Xuriach. Entrevista al portero del Valencia CF, César Sánchez. 
3. Representantes de futbolistas de Bernal. Viñeta sobre cómo de despiadados son los representantes de futbo-
listas. 
4. Fútbol bizarro de casete de Roger Xuriach. Texto informativo sobre las portadas de algunos videojuegos 
que se rigen por esta ecuación: Cara conocida + juego = éxito. 
5. Estadio Firs Park, lo que fue la primera parada de un Sir de José Sanchís. Texto informativo sobre el anti-
guo estadio del East Stirlingshire F.C, donde debutó como entrenador Alex Ferguson. 
6. La playlist de… Claudio Gentile de Ignasi Trapero. Lista de canciones que escogería Claudio Gentile, ex 
futbolista italiano 
7. Twitter bronca de Roger Xuriach. Texto humorístico en el que se inventa una bronca por Twitter entre  Pa-
trice Evra, Nasri, Alexander Frei, Rooney, Van Persie, Tévez, Enrique Cerezo y Giggs. 
8. Rondo. Infografía en la que se ve la relación entre seis personajes que, a primera vista, no tienen mucho en 
común. 
9. Sin miedo a salir del armario de Javier Giraldo. Texto informativo sobre el Paris Foot Gay, un equipo que 
pelea más contra la homofobia que contra los rivales. 
10. Giuseppe Meazza, el orgullo de ser milanés de Toni Padilla. Texto informativo sobre dónde está y cómo es 
la tumba de Giuseppe Meazza, ex jugador del Inter y del Milán. 
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11. Curvas de nivel de Javier Nazar. Infografía sobre los 5 campeones más jóvenes y los 5 más viejos en ganar 
la Eurocopa. 
12. Baltazar, el Pichichi efímero de Javier Giraldo. Perfil sobre Baltzar, ex jugador del Celta de Vigo y del 
Atlético de Madrid. 
13. Palabra de futbolista, Sócrates de Artur Galocha. Cita e ilustración de Sócrates, mítico jugador brasileño. 
14. Sajonia como síntoma de Roger Suso. Noticia interpretativa sobre el neonazismo en el fútbol alemán tras el 
suicidio de dos miembros de Clandestinidad Nacionalsocialista. 
______________________________________ 
1. La gran transición rusa de Marc Bennets. Reportaje sobre la transición que convirtió a la URSS de una 
potencia mundial a una abismal crisis económica, social e ideológica. Igual que lo hizo su fútbol. 
2. Rinat Dosaev y Aleksandr Zavarov de Alexey Pavlyuchenko. Entrevista a Rinat Dosaev y Aleksandr Zava-
rov, portero ruso y delantero ucraniano, respectivamente. 
3. El Shaktar, mucho más que un club de Jakob Preuss. Reportaje sobre el auge del equipo, su región y su 
ideología. 
4. Construyendo el Anzhi de Rafael Maranhao. Reportaje sobre la creación y el desarrollo del Anzhi de Su-
leiman Kerimov. 
5. Carlos Velasco Carballo de Roger Xuriach. Entrevista a Velasco Carballo, árbitro español. 
6. La espontaneidad de lo estratégico de Miguel Álvarez. Texto de opinión de Miguel Álvarez, entrenador, 
que según Emery es el mejor en la estrategia. 
7. Puerto Rico busca su duende de Rafa Pulido. Reportaje sobre el Bayamón, equipo de fútbol que intenta 
huir de la influencia yanqui. 
8. ¿Qué hace un equipo como tú en un equipo como este? de Toni Padilla. Reportaje sobre el Istanbul Büyük-
sehir Belediye, uno de los equipos con menos seguidores de la liga turca. 
9. Loca Globalización por Jordi Tarrés. Reportaje gráfico en el que se explica la historia de un jugador espa-
ñol que juega en ligas extranjeras. 
10. Fútbol, ¿espectáculo o democracia? de Àxel Torres. Texto de opinión sobre la posible Superliga europea. 
11. Rojo y negro, Silvio gana de Lucas Duvernel y Stéphane Régy. Reportaje sobre Silvio Berlusconi y su in-
fluencia en el fútbol italiano. 
12. 10 piezas que nunca serán exhibidas de Nico Rodríguez. Lista sobre 10 objetos míticos que nunca estarán 
en una vitrina por haber perjudicado al rival. 
13. Cuando suda el alma de Isaac Lluch. Reportaje sobre el Mundial de sauna y su peligrosidad. 
14. Shep Messing de Adrián Mediavilla y Aitor Lagunas. Entrevista al portero del Cosmos de Pelé, Messing. 
15. Las bombarderas de los Andres de Marco Avilés. Reportaje gráfico sobre el fútbol femenino en Churubam-
ba, Perú. 
16. Clemente & Clought Co. Ltd de Francisco Ávila. Texto ficción sobre Clemente. 
Cajón de Sócrates 
1. En la carretera, repaso cultural por el #04. Lista sobre diferentes ciudades futbolísticas y lugares donde 
vivir el fútbol. 
2. Félix Álvarez ‘Felisuco’ de Jordi Domínguez. Entrevista en el que el actor y humorista debe decidir entre 
uno-equis-dos, según diferentes temas que se le presentan. 
3. El Balón de Oro de Guillermo Ortiz. Perfil sobre el Balón de Oro. 
4. Liam Gallagher de Benjamin Kuhlhof & Ron Ulrich. Entrevista a Liam Gallagher, componente de Oasis y 
seguidor del Manchester City. 
5. Videoton FC de Jorge Nazar. Texto informativo con algunas películas o documentales sobre fútbol. 
6. Poznan, espíritu rebelde de Toni Padilla. Infografía sobre una de las sedes de la Eurocopa 2012. 
7. Diciembre de 1973 de Roger Xuriach. Texto de ficción en el que se utiliza una información verídica (el 
debut de Paolo Maldini) y se crea una portada de Panenka retro. 
8. El fantasma de Boothferry de Miguel Simón. Relato de fútbol. 
9. Making off. 
__________________________________________________________________________________________ 
Nº 05. El fútbol es de la gente. Febrero 2012. 
Editorial. El legado de Don Fermín. Trata sobre las sociedades anónimas deportivas (SAD) y piden que el fútbol 
sea del aficionado. 
1. Imparable Astro Rey de Qais Usyan. Fotografía en la que unos niños afganos juegan a fútbol al atardecer. 
ABP 
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1. Feedback. En este apartado aparecen tuits que los lectores envían a Panenka, su contestación y fotografías 
de los lectores. 
2. Javi Chica de Roger Xuriach. Entrevista al jugador del Real Betis Balompié. 
3. Sociedades Anónimas Deportivas de Bernal. Viñeta sobre el poco caso que le hacen las directivas a los afi-
cionados. 
4. 11 bits, ‘Virtua Stricker’ de Roger Xuriach. Texto informativo sobre la máquina recreativa de fútbol por 
excelencia. 
5. Estadio Belle Vue, lo dejan morir de José Sanchís. Texto informativo sobre el abandono del estadio del 
Doncaster Rovers. 
6. La playlist de… Nicklas Bendtner de Ignasi Trapero. Lista de canciones que escogería Bendtner, futbolista 
del Nottingam, conocido como Lord Bendtner. 
7. Twitter bronca de Roger Xuriach. Texto humorístico en el que se inventa una bronca por Twitter entre Vi-
cente del Bosque, soldado, Negredo, Bojan, Antic y Clemente. 
8. Rondo. Infografía en la que se ve la relación entre seis personajes que, a primera vista, no tienen mucho en 
común. 
9. Patrick Thistle, la tercera vía de Glasgow de Javier Giraldo. Texto informativo sobre ‘el tercer equipo de 
Glasgow’ el Patrick Thistle. 
10. Una tumba y una ciudad para recordar a Duncan Edwards de Toni Padilla. Texto informativo sobre dónde 
está y cómo es la tumba de Duncan Edwards. 
11. Curvas de nivel de Roger Xuriach. Infografía sobre 5 himnos de los Mundiales y 5 Mascotas de los mun-
diales. 
12. Zaki Badou, nostalgia de Marruecos de Javier Giraldo. Perfil sobre Zaki Badou, mítico portero marroquí. 
13. Palabra de futbolista, Vinnie Jones de Artur Galocha. Cita e ilustración de Vinnie Jones. 
14. Una ventana al mundo de Carles Viñas. Noticia interpretativa sobre el fútbol en Corea del Norte. 
______________________________________ 
1. La afición reclama su papel de Javier Giraldo. Reportaje donde aparecen  las historias de diferentes equi-
pos del mundo cuya propiedad es de los aficiondos.(AFC Wimbeldon, SV Austria Salzburgo, Club de Ac-
cionariado Popular Ciudad de Murcia, US Ancona 1905, Yellow Blue SK Beveren, Tampere Unitedin Nak-
kattakat y FC Estrasuburgo). Además, hay una infografía sobre todos los club de Europa que son de pro-
piedad popular. 
2. Míchel de Fermín Elizari. Entrevista a Míchel, capitán del Rayo Vallecano. 
3. La afición que nunca pierde de Joachim Bornemann. Texto de opinión sobre el FC St Pauli de Bornemann, 
productor y cineasta que realizó un documental sobre el equipo y él también es de Sankt Pauli. 
4. Domingo a las doce en La Cruz de Nacho Vela. Reportaje Gráfico sobre el Ceares, de tercera división, el 
equipo más inglés del territorio español. 
5. Este no es tu equipo de Aitor Lagunas. Reportaje sobre Agapito Iglesias, presidente del Real Zaragoza, que 
está en contra de los aficionados. 
6. Roberto Soldado de Vicent Chilet. Entrevista a Soldado, jugador del Valencia CF. 
7. Pasaporte suizo, corazón kosovar de Toni Padilla. Reportaje sobre el miedo de la FIFA de incluir a la Fede-
ración Kosovar, porque jugadores como Shaqiri, Xhaka o Behrami podrían escoger ser internacionales por 
ellos. 
8. El fútbol se calibra de uno al diez de Xabier Azkargorta. Noticia interpretativa sobre el fútbol boliviano de 
Azkagorta, entrenador español. 
9. El café de la derrota de Àxel Torres. Noticia interpretativa sobre la victoria de Vélez ante Huracán que 
dejaba a Cappa sin la Copa Clausura. 
10. José Arribas: un visionario en el exilio francés de Naxari Altuna. Reportaje sobre José Arribas, que nació 
en España, pero emigró a Francia y se convirtió en un ídolo galo.  
11. El utillero feliz de Àlex Pareja. Perfil sobre Urko Vera, jugador del Hércules, que tuvo que ser jugador-uti-
llero para poder redondear su sueldo.  
12. Lo que es tuyo es mío de Richard Fitzpatrick. Reportaje sobre el fútbol irlandés a partir de su clasificación 
para jugar la Eurocopa 2012. 
13. Identidad rediseñada de Chiqui Esteban. Infografía sobre las propuestas de Panenka de rediseñar algunos 
escudos para adecuarse a la realidad de sus clubes. 
14. Aurelio de Laurentiis de Andrea de Pauli. Entrevista con Laurentiis, cinesasta y presidente del SSC Napoli. 
15. Grecia, un modelo en ruinas de Montse García. Reportaje sobre la crisis del fútbol griego después de la 
gran crisis económica que sufre el país. 
16. Pelota mano, un festival para los sentidos de Xabier Ojer-Nieto. Reportaje sobre el frontón/Pelota vasca, 
que es un deporte en el que hay que golpear una pelota contra una pared de cemento con la mano, 
17. United Colors of Korea de Francisco Ávila. Texto de ficción en el que el dictador coreano, gracias al fút-
bol, abre sus fronteras y habla con otros dirigentes mundiales. 
Cajón de Sócrates 
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1. En la carretera, repaso cultural por el #05. Lista sobre diferentes ciudades futbolísticas y lugares donde 
vivir el fútbol. 
2. Arturo Valls de Jordi Domínguez. Entrevista en el que el actor y humorista debe decidir entre uno-equis-
dos, según diferentes temas que se le presentan. 
3. Jabulani, el balón cuántico de Guillermo Ortiz. Perfil sobre el Jabulani, el balón del Mundial de Sudáfrica. 
4. Enrique Vila-Mmatas de Dídac Peyret. Entrevista a Vila-Matas, escritor español. 
5. Videoton FC de Jorge Nazar. Texto informativo con algunas películas o documentales sobre fútbol. 
6. Donetsk: la sede más gris de la Euro de Toni Padilla. Infografía sobre una de las sedes de la Eurocopa 
2012. 
7. Febrero de 1939 de Roger Xuriach. Texto de ficción en el que se utiliza una información verídica (la muer-
te de Sindelar) y se crea una portada de Panenka retro. 
8. Cabeza de pelota de Marcelo Simonetti. Relato de fútbol. 
9. Making off. 
__________________________________________________________________________________________ 
Nº #06. Flamengo, pasión centenaria. Marzo 2012. 
Editorial. Revancha contra la melancolía. Trata sobre la gloriosa época de los 70 para el Flamengo y para el 
Borussia Monchengladbach. 
1. ¡Fuera de juego! de Paul Ellis. Fotografía en la que se ve a los ciudadanos de Ashbourne, en el duelo que 
les enfrenta futbolísticamente por las calles de su pueblo, en el conocido Royal Shrovetide Football Match. 
ABP 
1. Feedback. En este apartado aparecen tuits que los lectores envían a Panenka, su contestación y fotografías 
de los lectores. 
2. Raúl Rodríguez de Roger Xuriach. Entrevista al jugador del RCD Espanyol. 
3. Las peores pesadillas de un jugador profesional de Bernal. Viñeta sobre que a un jugador no le quiera su 
afición. 
4. 11 bits, ‘FIFA Street’ de Roger Xuriach. Texto informativo sobre el juego del FIFA, pero que era de fútbol 
callejero. 
5. Wageningse Berg, por amor al pasado de José Sanchís. Texto informativo sobre el abandono del estadio 
del FC Wageningen, que los aficionados siguen cuidando aunque no juegue nadie allí. 
6. La playlist de… Paul Breitner de Ignasi Trapero. Lista de canciones que escogería Breitner, mítico futbolis-
ta alemán. 
7. Twitter bronca de Roger Xuriach. Texto humorístico en el que se inventa una bronca por Twitter entre Mí-
chel, Clemente, Nacho Novo, Alkorta, Julen Guerrero, Eladio Paramés y Javier Irueta. 
8. Rondo. Infografía en la que se ve la relación entre seis personajes que, a primera vista, no tienen mucho en 
común. 
9. Corinthian-Casuals, los primeros caballeros del fútbol de Javier Giraldo. Texto informativo sobre el Co-
rinthian, equipo brasileño que jugaba por placer, no participaban en partidos oficiales y despreciaban los 
penaltis.  
10. Una tumba de honor y un estadio para Ernst Happel de Toni Padilla. Texto informativo sobre dónde está y 
cómo es la tumba de Ernst Happel. 
11. Curvas de nivel de Roger Xuriach. Infografía sobre osadías en el fútbol que acabaron poniéndole en nom-
bre de quien lo hizo (penalti a lo Panenka) y otras que no (gol olímpico). 
12. Rafa Paz, la fidelidad no tiene precio de Javier Giraldo. Perfil sobre Rafa Paz, mítico jugador del Sevilla 
CF. 
13. Palabra de futbolista, Romario de Artur Galocha. Cita e ilustración de Romário, ex jugador del FC Barce-
lona y de la selección brasileña. 
14. El fútbol ecuatoguineano como paradigma de Carles Viñas. Noticia interpretativa sobre la participación de 
Guinea Ecuatioral en la fase final de la Copa de África. 
______________________________________ 
1. Nación rubro-negra de Rafael Maranhao. Reportaje sobre la historia y la situación actual del Flamengo. 
2. Geraldo, el silbido que silenció Maracaná de Gustavo Berrocan. Cómic sobre Gerardo Cleofas, mediocam-
pista que silenció Maracaná. 
3. Zico de Nicolás Nardini. Entrevista a Zico, “el pelé Blanco”, entrenador del Flamingo.  
4. La música do ‘mengão’ de Beto Xavier. Reportaje sobre la música de Flamengo y, entre las más conocidas, 
Fio Maravilha. 
5. Mata, la luz del Chelsea de Javier Giraldo. Entrevista a Juan Mata, jugador del Chelsea y de la selección 
española. 
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6. Cuando el fútbol imitó al baloncesto de Iván Castelló. Reportaje sobre la temporada 86-87, en que los 18 
participantes tuvieron que jugar 44 partidos, con play-off. 
7. Loca globalización de Kike Boned. Reportaje gráfico en el que el jugador del Pozo Murcia y ganador de 
dos Mundiales con la selección de futsal enseña las fotografías del último Mundial. 
8. Los trotamundos que abrieron el camino de un Mundial de Toni Padilla. Reportaje sobre Paco Bru y Juan 
Luque de Serrallonga, los dos únicos españoles en jugar el Primer Mundial de la historia. 
9. Ecos de la CAN de Àxel Torres. Texto de opinión sobre la Copa África de Naciones. 
10. El hombre que susurra a los ‘potros’ de Aitor Lagunas y Daniel Martínez. Reportaje sobre Lucien Favre, el 
entrenador que ha resucitado al Mönchengladbach. 
11. Paradas sin manos de Thomas Pitrel. Reportaje sobre Abdelbasset Saroot, ex portero de la Selección Sub 
23, ahora es la voz de la revolución siria. 
12. 10 romperredes sociales de Pere Marcé. Lista sobre algunos tweets de futbolistas que han revolucionado. 
13. Francisco ‘Pacho’ Maturana de Chema Rodríguez. Entrevista a ‘Pacho’ actual entrenador del Al-Nassr de 
Arabia Saudí. 
14. El gran partido de la historia de Chiqui Esteban. Infografía en la que un terreno de juego se ven todas las 
grandes acciones de fútbol de la historia. 
15. Henok Goitom de Àlex Pareja. Entrevista a Goitom, jugador del Almería y presidente del Husby. 
16. Stany Falcone de César Sánchez. Entrevista a Stany, estrella del porno gay y futbolista de pequeño. 
17. Tras un tupé y unas Ray-Ban Aviator de Francisco Ávila. Texto de ficción sobre que hubiera pasado sin no 
existiera la URSS en el fútbol ruso. 
Cajón de Sócrates 
1. En la carretera, repaso cultural por el #06. Lista sobre diferentes ciudades futbolísticas y lugares donde 
vivir el fútbol. 
2. Amaya Valdemoro de Jordi Domínguez. Entrevista en el que la jugadora de baloncesto debe decidir entre 
uno-equis-dos, según diferentes temas que se le presentan. 
3. El chándal de Luis de Guillermo Ortiz. Perfil sobre el Luis Aragonés a partir de su chándal. 
4. John Carlin de Alex Cubero. Entrevista a John Carlin, escritor y periodista británico. 
5. Videoton FC de Jorge Nazar. Texto informativo con algunas películas o documentales sobre fútbol. 
6. La eterna refundación de Wroclar de Toni Padilla. Infografía sobre una de las sedes de la Eurocopa 2012. 
7. Marzo de 1960 de Roger Xuriach. Texto de ficción en el que se utiliza una información verídica (la semifi-
nal de la Copa de Europa entre el FC Barcelona y el Real Madrid) y se crea una portada de Panenka retro. 
8. El demonio de Juan Bonilla. Relato de fútbol. 
9. Making off. 
__________________________________________________________________________________________ 
Nº #07. La evolución alemana. Abril 2012. 
Editorial. Die Gastarbeiter. Trata sobre los emigrantes alemanes. 
1. Demba ‘Shiva’ Ba de Ian Kington. Fotografía en la que aparece Demba Ba que parece que tiene tres brazos, 
en un Arsenal - Newcastle. 
ABP 
1. Feedback. En este apartado aparecen tuits que los lectores envían a Panenka, su contestación y fotografías 
de los lectores. 
2. Coke Andújar de Roger Xuriach. Entrevista a Coje, jugador del Sevilla CF. 
3. La guerra entre televisiones de Bernal. Viñeta sobre que la realidad de las televisiones en el fútbol. 
4. 11 bits, ‘Libero grande de Roger Xuriach. Texto informatico sobre el videojuego, LiberoGrande, que era de 
PC. 
5. Stadio della Vittoria, un refugio de recuerdos de José Sanchís. Texto informativo sobre el abandono del 
estadio en Bari con capacidad para más de 40.000 espectadores que también fue la casa de refugiados alba-
neses. 
6. La playlist de… Terry Venables de Ignasi Trapero. Lista de canciones que escogería Venables, ex jugador 
de fútbol y ex entrenador de clubes como el FC Barcelona. 
7. Twitter bronca de Roger Xuriach. Texto humorístico en el que se inventa una bronca por Twitter entre Casi-
llas, Villas-Boas, Eva Carneiro, John Terry, Fernando Torres, Abramovich, Shevchenko y Kaká. 
8. Rondo. Infografía en la que se ve la relación entre seis personajes que, a primera vista, no tienen mucho en 
común. 
9. Sangre y orgullo minero en el norte de Francia de Javier Giraldo. Texto informativo sobre el Racing Club 
de Lens, equipo minero del norte de Francia. 
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10. Puskas, el del multitudinario entierro de Toni Padilla. Texto informativo sobre dónde está y cómo es la 
tumba de  Puskas. 
11. Curvas de nivel de Roger Xuriach. Infografía sobre los grandes protagonistas y los invitados sorpresas de 
algunas Olimpiadas. 
12. Marius Lacatus, un vampiro en el área de Javier Giraldo. Perfil sobre Lacatus, exfutbolsita rumano que 
triunfó en el Real Oviedo. 
13. Palabra de futbolista, Matt Le Tissier. Cita e ilustración de Le Tissier. 
14. “Fútbol para todos” en Paraguay de Carles Viñas. Noticia interpretativa sobre los derechos televisivos de 
Paraguay. 
______________________________________ 
1. Alemania, el cambio prodigioso de Rafhael Honigstein y Aitor Lagunas. Reportaje sobre el cambio de esti-
lo de juego en los últimos años de la Mannschaft. 
2. Joachim Low de Christoph Biermann y Dirk Gieselmann. Entrevista a Low, seleccionador de Alemania. 
3. Berlín, sinfonía de una ciudad de Reinaldo Cannou. Reportaje gráfico sobre el derbi entre berlinés entre el 
Hertha y el Union en el Olympiastadion. 
4. Coleccionistas de estadios de Isaac Lluch. Entrevista entre Rudi Gutendorf y Lutz Pfanennstiel, el primero 
el entrenador que más clubes diferentes ha entrenado y el segundo, el único jugador profesional en jugar en 
los cinco continentes. 
5. Pirès, pies de pato de Aitor Lagunas y Adrián Mediavilla. Entreivts a Robert Pirès. ex jugador del Arsenal 
y de la selección francesa. 
6. El titanic que nunca se hundió de Víctor Manuel Robledo. Reportaje sobre el Real Titánico de Laviana, 
club asturiano de Primera Regional, que debe su nombre por el Titanic. 
7. Uzbekistan, un balón por bandera de Toni Padilla. Reportaje sobre que para Uzbekistán se ha convertido 
en una cuestión de interés nacional el hecho de que su selección participe en el Mundial. 
8. Una visita inesperada de Roger Xuriach. Crónica sobre los ojeadores que van a ver un partido entre la 
Gramanet y el UE Olot. 
9. Banderas de ayer y de hoy de Àxel Torres. Crónica de un día con Simon Kuper, que según el autor, ha es-
crito el mejor libro de fútbol de la historia. 
10. Jorge Valdano de César Sánchez. Entrevista a Valdano, exfutbolista y comentarista de fútbol. 
11. El caso Luciano Re Cecconi de Andrea de Pauli. Reportaje sobre la muerte de Cecconi, jugador de la La-
zio. 
12. El genio errante de Àlex Pareja. Perfil de Àlex Pareja, perla de La Masía que destacaba por encima de 
Xavi, pero que solo ha disputado 9 partidos en primera división. 
13. El mártir chileno en Valladolid de Pablo Aro Geraldes. Reportaje sobre la muerte de David Arellano en 
España, el fundador del Colo-Colo. 
14. El color del fútbol de Chiqui Esteban. Infografía sobre los colores más representativos de las camisetas del 
fútbol europeo. 
15. Chipre, territorio bipolar de João F. Fazendas Vaz. Reportaje el fútbol chipriota, el APOEL y el Çetinkaya. 
16. El golpe de pedal escandinavo de Alberto Álvarez. Reportaje sobre el auge del ciclismo en los países es-
candinavos.  
17. La mano de hierro que no fue de Francisco Ávila. Texto de ficción sobre que hubiese pasado en el fútbol 
británico si Margaret Tatcher no hubiera gobernado Inglaterra. 
Cajón de Sócrates 
1. En la carretera, repaso cultural por el #07. Lista sobre diferentes ciudades futbolísticas y lugares donde 
vivir el fútbol. 
2. Goyo Jiménez de Jordi Domínguez. Entrevista en el que el humorista debe decidir entre uno-equis-dos, 
según diferentes temas que se le presentan. 
3. Derecho, el pie de Senil Dion. Perfil sobre el pie derecho de Leo Messi. 
4. Roberto Saviano de Vicent Chilet y César Sánchez. Entrevista a Roberto Saviano, escritor napolitano. 
5. Videoton FC de Jorge Nazar. Texto informativo con algunas películas o documentales sobre fútbol. 
6. Kiev, la madre de todas las ciudades de Toni Padilla. Infografía sobre una de las sedes de la Eurocopa 
2012. 
7. Abril de 1992 de Roger Xuriach. Texto de ficción en el que se utiliza una información verídica (el gol de 
Perdomo) y se crea una portada de Panenka retro. 
8. La pulpin de Pablo Nacach. Relato de fútbol. 
9. Making off. 
__________________________________________________________________________________________ 
Nº #08. Desde las raíces hasta la copa. Mayo 2012. 
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Editorial. El otro ábrol de Gernika. Trata sobre el Athletic Club de Bilbao, que se parece a un árbol, cuida sus 
raíces y logra tener una gran copa. 
1. Al corro de la patata de Yuriy Dyachyshyn. Fotografía en la que los antidisturbios polacos pruebas méto-
dos para controlar a los posibles vándalos de la Eurocopa. 
ABP 
1. Feedback. En este apartado aparecen tuits que los lectores envían a Panenka, su contestación y fotografías 
de los lectores. 
2. Adrián López de Alberto Robledo. Entrevista a Coje, jugador del Sevilla CF. 
3. El fútbol… en familia de Bernal. Viñeta sobre que una representación de ver el fútbol en familia en el salón 
de casa. 
4. 11 bits, ‘Super Shot Soccer’ de Roger Xuriach. Texto informativo  sobre el videojuego de la Play Station 1, 
Super Shot Soccer. 
5. Estadio Meneng, un sueño de grandeza de José Sanchís. Texto informativo el estadio nacional de Nauru, 
que está en un estadio de construcción-abandono desde 2005. 
6. La playlist de… Fabio Coentrao de Ignasi Trapero. Lista de canciones que escogería Coentrao, jugador del 
Real Madrid y de la selección portuguesa. 
7. Twitter bronca de Roger Xuriach. Texto humorístico en el que se inventa una bronca por Twitter entre As-
han Ali Syed, David Bustamante, Pedro Munitis, Pandiani, Féliz Álvarez, Salva Ballesta, el Rey Juan Car-
los I y Canales. 
8. Rondo. Infografía en la que se ve la relación entre seis personajes que, a primera vista, no tienen mucho en 
común. 
9. Disfrazado de futbolista de Javier Giraldo. Texto informativo sobre la UD Mortadelo de Málaga. 
10. Sócrates: morir el día deseado pero descansar donde se quiere de Toni Padilla. Texto informativo  sobre 
dónde está y cómo es la tumba de Sócrates. 
11. Curvas de nivel de Roger Xuriach. Infografía sobre los equipos que suelen ganar siempre su liga y los que 
casi nunca lo han hecho.  
12. John Lauridsen de Javier Giraldo. Perfil sobre Lauridsen, en dandi nórdico que jugó en el RCD Espanyol. 
13. Palabra de futbolista, Glenn Hoddle. Cita e ilustración de Hoddle. 
14. El fútbol bolivariano: socialismo o birra de Carles Viñas. Noticia interpretativa sobre las disputas entre 
Hugo Chávez y Empresas Polar que ha afectado al fútbol. 
______________________________________ 
1. El infierno feliz de Eduardo Rodrigálvarez. Reportaje sobre el Athletic Club de Bilbao, su manera de en-
tender el fútbol y sus aficionados. 
2. Andoni Iraola de Roger Xuriach. Entrevista a Iraola, jugador del Athletic Club de Bilbao. 
3. El hogar es sagrado de Albero Estévez. Reportaje gráfico de la afición del Athletic Club de Bilbao. 
4. Los ‘extranjeros’ del Athletic de Roger Xuriach. Reportaje sobre los aficionados de Athletic en España y el 
mundo. 
5. Aitite, el Athletic Club de Galder Reguera. Texto de opinión sobre el amor al Athletic que se traspasa de 
abuelos a nietos. 
6. Amadeo Carboni de Vicent Chilet. Entrevista al director deportivo del Valencia CF, Carboni. 
7. 11 metros, 11 maneras de Iván Castelló. Lista de once maneras diferentes de tirar un penal. 
8. Marcelo Campanal, futbolista con armadura de atleta eterno de Rafa Pulido. Reportaje sobre Campanal, ex 
jugador del Sevilla y atleta de salto de altura. 
9. Final en Ciudad Juárez de Robert Andrew Powell. Reportaje sobre que el narcotráfico ha dejado sin fútbol 
Ciudad Juárez. 
10. Comentarista de Àxel Torres. Texto de opinión sobre la situación laboral de los comentaristas de fútbol. 
11. Desmontando a Mario Balotelli de Coularé Delafontaine, Simoni Capelli-Welter, Lucas Duvernet-Coppola 
y Stéphane Régy. Reportaje sobre Mario Balotelli, jugador italiano del Manchester City. 
12. Chile 1962, el Mundial imposible de Daniel Matamala. Reportaje sobre el Mundial de Chile 1962, el que se 
bautizó como el último Mundial de fútbol amateur. 
13. ‘Manito’ por accidente de Àlex Pareja. Noticia interpretativa de que la selección mexicana quiere a Aníbal 
Zurdo, jugador del Guadalajara. 
14. Saha confidential de Arthur Renard. Reportaje sobre que Saha, jugador profesional de fútbol, ha escrito un 
libro. 
15. Los hogares del fútbol de This Is Visual. Infografía sobre los tipos de estadio y los más conocidos. 
16. Dos nombres para un solo himno de Toni Padilla. Reportaje sobre un jugador que jugó para dos selecciones 
con nombres diferentes. 
17. El milagro de Superga de Francisco Ávila. Texto ficción sobre lo que hubiera pasado si el Torino no hubie-
se tenido el accidente aéreo, en el que falleció toda la plantilla.  
Cajón de Sócrates 
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1. En la carretera, repaso cultural por el #08. Lista sobre diferentes ciudades futbolísticas y lugares donde 
vivir el fútbol. 
2. Julián López de Jordi Domínguez. Entrevista en el que el humorista debe decidir entre uno-equis-dos, se-
gún diferentes temas que se le presentan. 
3. La cerveza de Klopp de Senil Dion. Perfil sobre las victorias de Klopp con el Dortmund. 
4. Luis Goytisolo de Juan Checa. Entrevista a Goytisolo, escritor español. 
5. Videoton FC de Jorge Nazar. Texto informativo con algunas películas o documentales sobre fútbol. 
6. La eterna regeneración de Varsovia de Toni Padilla. Infografía sobre una de las sedes de la Eurocopa 2012. 
7. Mayo de 1947 de Roger Xuriach. Texto de ficción en el que se utiliza una información verídica (el partido 
del siglo en Hampden Park) y se crea una portada de Panenka retro. 
8. El año que el Tetuán subió a Primera División de Santos Romero. Relato de fútbol. 
9. Making off. 
__________________________________________________________________________________________ 
Nº #09. Eurocopa 2012 . Junio 2012 
Editorial. Una moneda al aire. Trata sobre el miedo que sentimos mientras vemos un partido de fútbol, pero que 
es ese miedo el que nos hace disfrutar. 
1. A lo Juan Palomo de Luis Robayo. Fotografía en la que aparecen tres futbolistas colombianos limpiando 
sus botas en un arroyo.  
ABP 
1. Feedback. En este apartado aparecen tuits que los lectores envían a Panenka, su contestación y fotografías 
de los lectores. 
2. 11 bits, ‘Euro 2012’ de Roger Xuriach. Texto informativo sobre el videojuego de la Eurocopa. 
3. Sustitución (temporal) de Bernal. Viñeta sobre que por un momento a los españoles se le olvida la crisis 
durante la Eurocopa. 
4. Lobanovski, morir al pie del cañón de Toni Padilla. Texto informativo sobre dónde está y cómo es la tumba 
de Valeri Vasílievich Lobanovski, entrenador de fútbol ucraniano. 
5. Paskstadion de Gelsenkirchen, con el paso cambiado de José Sanchís. Texto informativo sobre el Parksta-
dion de Gelsenkirchen, el antiguo estadio del Schalke 04 que también sirve que hacer conciertos. 
6. La playlist de… Pavel Novotny de Ignasi Trapero. Lista de canciones que escogería Novotny, defensa de la 
República checa. 
7. Maceda, el líbero que liberó a España de Javier Giraldo. Perfil sobre Antonio Maceda exfutbolista, entre-
nador de fútbol y comentarista deportivo español. 
______________________________________ 
Especial Eurocopa 2012 
1. Y al principio fue Hogan de Chema Erre. Reportaje sobre el origen del tiki-taka, el código genético del 
estilo, que empezó gracias a Jimmy Hogan. 
2. Vicente del Bosque de César Sánchez. Entrevista a Vicente del Bosque, seleccionador español, que habla 
sobre el estilo de juego de España. 
3. Cuestión de estilo de Àxel Torres y Aitor Lagunas. Entrevista a Jorge Valdano, Juanma Lillo y Santiago 
Segurola sobre el estilo de fútbol de la selección española. 
4.  de Rafa Jiménez. Reportaje gráfico sobre el Mundial de Suecia. 
Europa se echa a rodar 
1. El aire provincial checo de Jan Kaliba. Noticia intepretativa sobre la revolución en la selección de la Repú-
blica checa, en la que ninguno de sus jugadores juegan en ningún equipo de Praga y se apuesta por el fútbol 
ofensivo. 
2. Historia de un torbellino de Leo Verhuel. Reportaje sobre la historia de Robin Van Persie, jugador de la 
selección holandesa. 
3. Luca, Tomislav, Slaven de Sergio Kresic. Texto informativo sobre el Hadjuk Split, equipo por el que han 
pasado muchas de las estrellas del fútbol croata. 
4. Camino de ida y vuelta de Oleg Zadernovsky y Vladimir Novak. Entrevista a Andrei Shevchenko, jugador 
de Ucrania. 
5. La herida abierta de Toni Padilla. Texto informativo sobre la masacre de Katyn, que los hooligans aprove-
chan para lanzarse amenazas.  
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6. Nada es imposible de Kim Michelsen. Entrevista a Brian Laudrup sobre el triunfo de Dinamarca en la Eu-
rocopa. 
7. Pietro Anastasi de Andrea de Pauli. Entrevista al ex delantero de la selección italiana, que debutó en la fi-
nal de la Eurocopa. 
8. La estrella que se aburrió de Andres Bengtsson. Entrevista a Tomas Brolin, ídolo sueco que se retiró con 
28 años porque estaba “aburrido”. 
9. Theodoros Zagorakis de Artur Galocha. Cita e ilustración sobre el jugador de la selección griega, Zagora-
kis. 
10. Identidad de un entrenador de João F. Fazendas Vaz. Perfil de Paulo Bento, seleccionador portugués. 
11. Una selección sin liga de Richard Fitzpatrick. Texto informativo sobre que la mayoría de los futbolistas de 
Irlanda juegan lejos de la Liga de Eire y ni sus propios aficionados les acaba de gustar esta liga. 
12. Humor británico de Pete Jenson. Noticia interpretativa sobre las polémicas alrededor de Roy Hodgson. 
13. Andrei Arshavin de Karen Dzalseev. Entrevista a Arshavin, jugador referencia de la selección rusa. 
14. En esa tierra de nadie de Philipp Koster. Perfil de Miroslav Klose, máximo goleador de la historia de los 
mundiales. 
15. El día que la pelota empezó a tener música de Ladislao J. Moñino. Reportaje sobre el gol de Ramos, en el 
que todos los jugadores de España tocaron el balón previamente.  
16. De repente, un extraño de Marc Hervez. Entrevista a Oliver Giroud, delantero de la selección francesa. 
17. El estadio de nunca jamás de José Sanchís. Texto informativo sobre el abandono (obligatorio) del estadio 
de fútbol de Chernobyl, el Estadio de la Vanguardia. 
18. Cracovia, la sede olvidada de Aitor Lagunas. Texto informativo sobre la tradición futbolística de Cracovia. 
19. Los árbitros también compiten de Vicent Chilet y Àlex Pareja. Entrevista a dos árbitros anónimos que tie-
nen visiones muy diferentes. 
______________________________________ 
1. El difícil parto de la Eurocopa de Toni Padilla. Reportaje sobre el principio de la Eurocopa que eran dife-
rentes torneos previos entre algunas selecciones. 
2. Los invencibles de Munich 1860 de Francisco Ávila. Texto de ficción sobre lo que hubiera pasado si Bec-
kenbuer y Müller hubieran jugado para el Munich 1860. 
3. Un paseo por el Este de Panenka y Maciej Niko Zamiatowski. Reportaje sobre cómo son ahora algunas de 
las ciudades del Talón de Acero. 
Cajón de Sócrates 
1. En la carretera, repaso cultural por el #09. Lista sobre diferentes ciudades futbolísticas y lugares donde 
vivir el fútbol. 
2. Joaquín Reyes de César Sánchez y Roger Xuriach. Entrevista al humorista Joaquín Reyes. 
3. Junio de 1976 de Roger Xuriach. Texto de ficción en el que se utiliza una información verídica (entrevista 
a Sepp Meier) y se crea una portada de Panenka retro. 
4. Los cuartos de final de Senil Dion. Relato de ficción. 
5. Making off. 
__________________________________________________________________________________________ 
Nº 11. Oviedo no se rinde. Septiembre 2012 
Editorial. La pelota no se mancha. Editorial sobre los últimos años del Real Oviedo, manchados de falsedades, 
egoísmos, disputas políticas, delirios de grandeza… 
1. El arcoíris de Falcao de Valéry Hache. Fotografía en la que aparece un gran arcoíris sobre el Louis II de 
Mónaco.  
ABP 
1. Feedback. En este apartado aparecen tuits que los lectores envían a Panenka, su contestación y fotografías 
de los lectores. 
2. Borja Valero de Alberto Robledo. Entrevista a Borja Valero, jugador de la Fiorentina. 
3. Pasatiempo post-vacacional de Bernal. Viñeta sobre los periódicos deportivos durante verano y sus rumo-
res. 
4. 11 bits, ‘Foosball Soccer’ de Roger Xuriach. Texto informativo sobre el videojuego en el que se recrea un 
futbolín, ‘Foosball Soccer’. 
5. Estadio Mário Duarte, sin miedo a nada de José Sanchís. Texto informativo uno de los estadios sede en la 
Eurocopa de Portugal de 2004 que ahora el estadio del humilde equipo Sport Clube Beira-Mar. 
6. La playlist de… Ricardo Zamora de Ignasi Trapero. Lista de canciones que escogería Zamora, mítico porte-
ro del siglo XX de España. 
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7. Twitter bronca de Roger Xuriach. Texto humorístico en el que se inventa una bronca por Twitter entre 
Song, su hermano, Marcelo Bielsa, Cannavaro, Alves, Briatore, Granero y Bojan. 
8. Rondo. Infografía en la que se ve la relación entre seis personajes que, a primera vista, no tienen mucho en 
común. 
9. ¿Y de qué nos disfrazamos este año? de Javier Giraldo. Texto informativo sobre el Hartlepool United F.C. y 
sus aficionados que tienen la tradición de que en el último desplazamiento de la temporada todos se disfra-
zan de lo mismo.  
10. Scirea, el idílico reposo de un luchador nato de Toni Padilla. Texto informativo sobre dónde está y cómo es 
la tumba de Gaetano Scirea. 
11. Curvas de nivel de Roger Xuriach. Infografía sobre los equipos que han ganado la Copa de Europa, los 
grandes reconocidos y los olvidados. 
12. Zalazar, el cañón de La Mancha de Javier Giraldo. Perfil sobre José Luís Zalazar, ‘el Cabeza’, mítico juga-
dor del Albacete. 
13. Palabra de futbolista, Ariel ‘El Burrito’ Ortega de Francisco Cusumano. Cita e ilustración de ‘El Burrito’ 
Ortega. 
14. El fútbol sirio como metáfora de un país en guerra de Carles Viñas. Noticia interpretativa sobre cómo afec-
ta al fútbol sirio la guerra en su país, de modo que se hace publicidad del régimen durante los partidos. 
______________________________________ 
1. La última vida del Real Oviedo de Víctor Manuel Robledo y Javier Giraldo. Reportaje sobre cómo los afi-
cionados del Oviedo han salvado a su equipo, inmerso en las deudas y administrado por un accionista ma-
yoritario que destrozó el club. 
2. Michu de Rafa Jiménez. Entrevista a Miguel Pérez Cuesta ‘Michu’, jugador de la Premier League que cre-
ció como futbolista en la cantera del Real Oviedo. 
3. El requexón para salvar el fútbol de Pedro Zuazua. Reportaje gráfico sobre la escuela de fútbol base del 
Real Oviedo. 
4. Carlos Muñoz de César Sánchez. Entrevista a Carlos Muñoz, exjugador del Real Oviedo. 
5. La hierba azul de Rafael J. Álvarez. Crónica sobre el partido que imposibilitó al Real Oviedo volver a Se-
gunda División. 
6. Los reyes bávaros de Alemania de Dirk Giselmann. Reportaje sobre el Bayern de Münich, que son los líde-
res indiscutibles de Alemania. 
7. La caída de un loco de Diego Jemio. Reportaje sobre Carlos Salinas Horacio, el ‘loco’ Salinas, que llegó a 
ser campeón del mundo con Boca que se arruinó después de que lo traspasaran por que llegó al club Mara-
dona. 
8. Fútbol después de la muerte de Eduard Bayer. Reportaje gráfico sobre el derbi de Ruanda que, lejos de los 
recuerdos del genocidio de los años 80, ahora es un derbi de alegría y harmonía.  
9. El valor del aprendizaje de Roger Xuriach. Crónica sobre lo ocurrido en ‘The Chance’ un torneo en el que 
se le daba la oportunidad a jóvenes que quieren ser jugadores de fútbol a demostrar lo que valen. 
10. Una final de Champions en agosto de Àxel Torres. Texto de opinión sobre el partido que se celebra en Es-
lovenia en el que se decide que equipo jugará la Champions. 
11. Kevin-Prince Boateng de Ali Tarhat y Maxime Marchon. Entrevista al jugador del AC Milan, chico rebelde 
que proviene del gueto de Wedding en Berlín. 
12. Mundo liga por posiciones de Chiqui Esteban. Infografía sobre las nacionalidades de La Liga española. 
13. El código del Raval de Roger Xuriach. Entrevista a David Belenguer, exjugador del Getafe y del Real Be-
tis, que se crió en el Raval. 
14. Bienvenido al club, FIFA 13 de Roger Xuraich. Texto publicitario sobre el nuevo videojuego del FIFA. 
15. ¡Mueran los Gachupines! de Toni Padilla. Reportaje sobre que los primeros años de la Liga mexicana los 
que liberaban las clasificaciones eran los equipos de emigrantes españoles. 
16. El tránsfuga maldito de Àlex Pareja. Noticia interpretativa sobre los problemas de Iban Zubiaurre cuando 
quiso fichar por el Athletic proveniente de la Real Sociedad y que ahora juega en el Salamanca. 
17. Lowlands de Johannes Hofer y Aitor Lagunas. Reportaje sobre los Rangers, que los han descendido por 
mala gestión cuatro divisiones. 
Cajón de Sócrates 
1. En la carretera, repaso cultural por el #11. Lista sobre diferentes ciudades futbolísticas y lugares donde 
vivir el fútbol. 
2. Carlos Moyà de Jordi Domínguez. Entrevista en el que el tenista debe decidir entre uno-equis-dos, según 
diferentes temas que se le presentan. 
3. Ese de Senil Dion. Perfil. 
4. Martín Caparrós de Aitor Lagunas. Entrevista a Gaparrós, periodista y escritor argentino. 
5. Videoton FC de Jorge Nazar. Texto informativo con algunas películas o documentales sobre fútbol.. 
6. Septiembre de 1989 de Roger Xuriach. Texto de ficción en el que se utiliza una información verídica (el 
vuelo más bajo del Cóndor) y se crea una portada de Panenka retro. 
7. El  número nueve de Luís Alejandro Díaz. Relato de fútbol. 
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8. Making off. 
__________________________________________________________________________________________ 
Nº 12. Fútbol sin papeles. Octubre de 2012. 
Editorial. Fútbol global antes de la globalización. Trata sobre Arthur Wharton, el primer futbolista negro en 
firmar un contrato profesional y que ahora tiene una estatua en la puerta de la sede de la FIFA. 
1. Amargo temporal de Jorge Guerrero. Fotografía en la que se ve un futbolín destrozado a causa de las llu-
vias que azotaron las costas de Málaga y dejaron dos muertos. 
ABP 
1. Feedback. En este apartado aparecen tuits que los lectores envían a Panenka, su contestación y fotografías 
de los lectores. 
2. Sisinio González ‘Sisi’ de Roger Xuriach. Entrevista a Sisi, jugador del Osasuna. 
3. Una liga de 10 equipos… 10 partidos, 10 horarios de Bernal. Viñeta sobre los horarios de la liga española.  
4. 11 bits, ‘Cristiano Ronaldo Freestyle’ de Roger Xuriach. Texto informativo sobre el videojuego del delante-
ro del Real Madrid, Cristiano Ronaldo, que es para móviles. 
5. Stadion Bezigrad, orfandad ludopática de José Sanchís. Texto informativo sobre el abandono del Stadion 
Bezigrad, que fue casa del NK Olimpija Ljubljana y del NK Bežigrad. 
6. La playlist de… Cristiano Ronaldo de Ignasi Trapero. Lista de canciones que escogería Cristiano Ronaldo, 
jugador del Real Madrid y capitán de la selección portuguesa. 
7. Twitter bronca de Roger Xuriach. Texto humorístico en el que se inventa una bronca por Twitter entre el 
Cholo Simeone, Pérez Caminero, Falcao, Sabina, Hasselbaink, el Príncipe Felipe, Hugo Sánchez y Gallar-
dón.  
8. Rondo. Infografía en la que se ve la relación entre seis personajes que, a primera vista, no tienen mucho en 
común. 
9. Goles contra la nostalgia de Javier Giraldo. Texto informativo sobre el Club Deportivo Español, el equipo 
de los “gallegos” de Argentina, que juega en la cuarta división. 
10. George Best, ‘forever young’ de Toni Padilla. Texto informativo sobre dónde está y cómo es la tumba de 
George Best. 
11. Curvas de nivel de Roger Xuriach. Infografía sobre el seguimiento de los partidos de fútbol femenino. 
12. Carmelo, el Kaiser bigotón de Javier Giraldo. Perfil sobre Carmelo Navarro, exjugador del Cádiz. 
13. Palabra de futbolista, Podolski de Francisco Cusumano. Cita e ilustración de Podolski, jugador de la selec-
ción alemana. 
14. La discordia por unas islas como paradigma del enfrentamiento chino-japonés de Carles Viñas. Noticia 
interpretativa sobre cómo afecta al fútbol chino y japonés las disputas entre ambos equipos por unas islas. 
______________________________________ 
1. Barro en las botas de Aitor Lagunas. Reportaje sobre los emigrantes ilegales del fútbol, aquellos jóvenes a 
los que se le promete ir a Europa para triunfar en el fútbol y que luego les abandonan. 
2. Lilian Thuram de César Sánchez. Entrevista a Lilian Thuram, ex defensa galo que ahora se dedica a educar 
sobre racismo. 
3. Un balón en la maleta de Getty. Reportaje gráfico sobre refugiados e inmigrantes jugando a fútbol. 
4. Pasaportes con dorsal de Roger Xuriach. Reportaje sobre clubes de emigrantes como el Rosario Central de 
Catalunya, que se fundó por argentinos que emigraron tras el corralito.  
5. Del dolor y de la fiesta de Hernán Casciari. Texto de opinión sobre lo que supuso para un argentino en Es-
paña el corralito y la nostalgia al ganar la liga Racing de Avellaneda. 
6. El principito de Louis y Luana Génot. Reportaje sobre Neymar Jr, jugador del Santos. 
7. Hong Yong Jo, el genio cautivo de Roger Mateos Miret. Reportaje sobre Hong Yong Jo, el primer futbolista 
norcoreano que salió de su país para jugar pero que siempre lo tuvo que hacer el Rusia porque en su país no 
le dejaban ir a Europa. 
8. Pepe Mel de César Sánchez. Entrevista a Pepe Mel, entrenador del Real Betis Balompié. 
9. El mejor gol que nunca vi de Àxel Torres. Texto de opinión sobre el gol que todos recordamos como el 
mejor gol que hemos vivido y, que para muchos, nunca vieron. 
10. Aquí no eres el rey de Fran Lluis. Reportaje sobre los deportes que dominan en otros países que no sea el 
fútbol. 
11. Reclamando la paternidad del ‘Jogo Bonito’ de Toni Padilla. Reportaje sobre Angelo Niculescu, padre de 
la Rumanía del Mundial de 1970. 
12. El Maradona de los Murciélagos de Felix Lill. Reportaje sobre Silvio Velo, el mejor jugador invidente de 
fútbol de la historia. 
13. De la cantera al primer equipo hay un difícil camino de Àlex Pareja. Entrevista a Roberto Batres, jugador 
que era un goleador en el filial del Atlético y que por culpa de una lesión de rodilla destrozó su carrera en 
Primera. 
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14. Los años salvajes del Derry City de Richard Fitzpatrick. Reportaje sobre uno de los grandes equipos de 
Irlanda del Norte de Derry City. 
15. Tiqui-taca de moqueta de Iván Castelló. Reportaje sobre la Liga madrileña de fútbol chapas. 
16. Una copa surrealista de Francisco Ávila. Texto de ficción sobre qué hubiera pasado sin en el ‘Centenaria-
zo’ hubiera jugado el Figueres. 
Cajón de Sócrates 
1. En la carretera, repaso cultural por el #12. Lista sobre diferentes ciudades futbolísticas y lugares donde 
vivir el fútbol. 
2. Santiago Zannou de Jordi Domínguez. Entrevista en el que el directo de cine debe decidir entre uno-equis-
dos, según diferentes temas que se le presentan. 
3. De espaldas y en la esquina de Senil Dion. Perfil sobre el banderín del córner. 
4. Jorge Herralde de Aitor Lagunas. Entrevista a Herralde, escritor y editor español. 
5. Videoton FC de Jorge Nazar. Texto informativo con algunas películas o documentales sobre fútbol.. 
6. Octubre de 1969 de Roger Xuriach. Texto de ficción en el que se utiliza una información verídica (el balón 
de oro de Luís Suárez) y se crea una portada de Panenka retro. 
7. La noche en la que el fútbol pudo morir de José María Verdú. Relato de fútbol. 
8. Making off. 
__________________________________________________________________________________________ 
Nº 13. PSG, el coleccionista de arte. Noviembre de 2012. 
Editorial. ¿Putos jeques?. Trata sobre la entrada en el fútbol de los jeques, a los que compara su trabajo con 
prostitutas. 
1. Te quiero, nena de Franck Fife. Fotografía en la que aparece Ribéry mirando al balón con mucho amor. 
ABP 
1. Feedback. En este apartado aparecen tuits que los lectores envían a Panenka, su contestación y fotografías 
de los lectores. 
2. Rodolfo Bodipo de Roger Xuriach. Entrevista al ex jugador del Deportivo de la Coruña. 
3. Un encuentro con la historia… de Bernal. Viñeta sobre los encuentros en la Copa del Rey entre equipos de 
2ª B y de Primera división. 
4. 11 bits, ‘Tiro al palo de ubisoft’ de Roger Xuriach. Texto informativo sobre que Ubisoft, una de las marcas 
que genera más videojuegos, nunca ha creado un buen videojuego de fútbol. 
5. Stade el Harti de Marrakech, gloria a los pies de la Medina de José Sanchís. Texto informativo sobre el 
antiguo campo del Kawkab, que ahora es su campo de entrenamiento. 
6. La playlist de… Moisés Hurtado de Ignasi Trapero. Lista de canciones que escogería Hurtado, jugador del 
RCD Espanyol. 
7. Twitter bronca de Roger Xuriach. Texto humorístico en el que se inventa una bronca por Twitter entre Ro-
maric, Paula Vázquez, Lance Armstrong, Ballesteros, Pedro León, Txiqui Beriguistain, Jorge Lorenzo y 
Miguel García. 
8. Rondo. Infografía en la que se ve la relación entre seis personajes que, a primera vista, no tienen mucho en 
común. 
9. Lo mejor de las fiestas viene después de Javier Giraldo. Texto informativo sobre la CD La Resaca, de Ma-
drid. 
10. Fritz Walter, un verdadero héroe romántico de Toni Padilla. Texto informativo sobre dónde está y cómo es 
la tumba de Fritz Walter. 
11. Curvas de nivel de Roger Xuriach. Infografía sobre el seguimiento de los partidos de fútbol femenino. 
12. Paco Camarasa, el capitán destronado de Javier Giraldo. Perfil sobre el capitán del Valencia en los años 
90, Paco Camarasa 
13. Palabra de futbolista, Davor Suker de Chamo San. Cita e ilustración de Davor Suker,  
14. El soccer es así de Carles Viñas. Noticia interpretativa sobre que los jugadores de fútbol (y los de la MSL, 
aunque choque a los americanos) no suelen implicarse en política. 
______________________________________ 
1. La belle equipe de César Sánchez. Reportaje sobre la historia y la situación actual del Paris Saint Germain. 
2. David Ginola de César Sánchez. Entrevista a David Ginola, exfutbolsita francés, presentador y actor. 
3. Luces y estrellas de Pep Boatellella. Infografía de los lugares más incónicos deportivamente de París. 
4. Je t’aime, moi non plus de Toni Padilla. Reportaje sobre la historia de los equipos parisimos a los que el 
fútbol dio la espalda tras la llegada del PSG. 
5. La ley Zlatan de Javier Prieto Santos. Reportaje sobre Zlatan Ibrahimović. 
6. Juan Antonio Anquela de Alberto Robledo. Entrevista a Anquela, entrenador del Granada. 
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7. Patria o fútbol de Aitor Lagunas. Reportaje sobre los futbolistas cubanos, los cuales si quieren triunfar solo 
tienen una opción: la deserción. 
8. Cadena de favores de Lluís Arasanz. Reportaje sobre el fútbol chino, el papel de Abramovic y Didier 
Drogba. 
9. La edad de los genios de Chiqui Esteban. Infografía en la que se compara los méritos objetivos que los 
jugadores más grandes han hecho a lo largo de su vida, igualando las edades de uno y de otros. 
10. Tacos Lejanos de Franc Lluís. Reportaje sobre marcas de botas de fútbol que han pasado al olvido o a un 
segundo plano. 
11. Y al séptimo día colgó las botas de Àlex López. Reportaje sobre Johan Vonlanthen, una de las mayores 
promesas del fútbol suizo que ha abandonado el fútbol a los 26 años por una llamada espiritual. 
12. Caution Hazard de Àxel Torres. Texto de opinión sobre el gran equipo que tiene la selección belga, des-
pués de años sin participar ni en el Mundial ni en la Eurocopa. 
13. Corazones de hierro de Rafa Jiménez. Reportaje sobre la ‘Marcha de Hierro’ y del Sestao FC. 
14. Entre ceja y ceja de Jonathan Gilbert. Reportaje sobre Salvador Cabañas, jugador al que dispararon en la 
cabeza, sobrevivió y ahora lucha por volver al fútbol profesional. 
15. El disquete parabólico de Miguel Gutiérrez. Reportaje sobre los 20 años desde que salió por primera vez 
PC Fútbol. 
16. Papa, ¿por qué somos del Atleti? de Francisco Ávila. Texto ficción sobre lo que hubiese pasado en la histo-
ria del Atleti si hubiera ganado la Champions de Bruselas de 1974. 
Cajón de Sócrates 
1. En la carretera, repaso cultural por el #13. Lista sobre diferentes ciudades futbolísticas y lugares donde 
vivir el fútbol. 
2. Leo Harlem de Jordi Domínguez. Entrevista en el que el humorista debe decidir entre uno-equis-dos, según 
diferentes temas que se le presentan. 
3. The Devil Inside de Senil Dion. Perfil sobre la parte de maldad que tienen algunos jugadores y que sacan 
con entradas o agresiones muy feas. 
4. Carlos Martínez de Aitor Lagunas. Entrevista a Carlos Martínez, periodista y locutor, ‘la voz del Plus’. 
5. Videoton FC de Jorge Nazar. Texto informativo con algunas películas o documentales sobre fútbol.. 
6. Noviembre de 1999 de Roger Xuriach. Texto de ficción en el que se utiliza una información verídica (la 
irrupción en el fútbol de Adriano) y se crea una portada de Panenka retro. 
7. Yo, Claudio de Monchi Álvarez. Relato de fútbol. 
8. Making off. 
__________________________________________________________________________________________ 
Nº 14. Viejas recetas, nuevos sabores. Diciembre 2012. 
Editorial. Calcio Verità. Trata sobre los problemas que tiene el fútbol italiano. 
1. Goles sin visado de AFP. Fotografía en la que aparecen El Shaarawy y Balotelli, el futuro del fútbol ita-
liano. 
ABP 
1. Feedback. En este apartado aparecen tuits que los lectores envían a Panenka, su contestación y fotografías 
de los lectores. 
2. Antonio Floro Flores de Roger Xuriach. Entrevista al jugador italiano del Granada C.F. 
3. El calcio… ¿del renacimiento? de Bernal. Viñeta sobre la decadencia del fútbol italiano en Europa. 
4. 11 bits, ‘Italy ’90 Soccer’ de Roger Xuriach. Texto informativo sobre uno de los juegos italianos de fútbol 
más míticos, el Italy ’90 Soccer. 
5. Stadio Giuseppe Grezar, Cuatro nombres y una identidad perdida de José Sanchís. Texto informativo sobre 
estadio Giuseppe Grezar de Trieste, capital de la Región de Friuli-Venecia Julia. Sirvió de sede habitual al 
US Triestina Calcio. 
6. La playlist de… Mario Balotelli de Ignasi Trapero. Lista de canciones que escogería Balotelli, el chico 
malo del fútbol italiano. 
7. Twitter bronca de Roger Xuriach. Texto humorístico en el que se inventa una bronca por Twitter entre El 
Shaarawy, Conte, Berlusconi, De Rossi, Monti, Monica Bellucci, Mexes y Del Piero. 
8. Rondo. Infografía en la que se ve la relación entre seis personajes que, a primera vista, no tienen mucho en 
común. 
9. De la bici al calcio en Santiago de Chile de Javier Giraldo. Texto informativo sobre el A.C.S.I. equipo de 
fútbol de italianos emigrados a Chile que empezó como un club ciclista. 
10. La eterna sobriedad de Giacinto Facchetti de Toni Padilla. Texto informativo sobre dónde está y cómo es 
la tumba de Giacinto Facchetti. 
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11. Curvas de nivel de Roger Xuriach. Infografía sobre los equipos orgullosos de Italia y aquellos que han he-
cho malas acciones. 
12. Torriceli, el irreductible ‘Gepetto’ de Javier Giraldo. Perfil sobre Torriceli, exjugador de la Juventus y del 
RCD Espanyol. 
13. Palabra de futbolista, Antonio Cassano de Chamo San. Cita e ilustración de Cassano. 
14. El otro Cristiano: humilde, goleador y comunista de Carles Viñas. Perfil sobre Cristiano Lucarelli. 
______________________________________ 
1. La eterna ilusión de Filippo Maria Ricci. Reportaje sobre el amor de los italianos hacia su fútbol y su 
siempre ilusión hacia las victorias, por muy mal que vayan las cosas. 
2. Luciano Moggi de Andrea de Pauli. Entrevista al mandamás de la Juventus cuando se destapó el caso de 
corrupción de los de Turín. 
3. Ragazzi di stadio de Daniele Segre. Reportaje gráfico sobre los ultras de los equipos italianos en 1979. 
4. La dignidad del cerrojo de Chema Erre. Reportaje sobre el catenaccio, el sistema más aplicado por los 
equipos italianos. 
5. La unión del insulto de Tim Parks. Relato de fútbol que forma parte del libro de Tim Parks “A season with 
Verona” en el que vivió durante una temporada con los ultras del Verona. 
6. Genaro Gattuso de Eleonora Giovio. Entrevista a Gattuso, uno de los últimos referentes del calcio verità. 
7. El rostro del silencio de Lucas Duvernel y Stéphane Régy. Reportaje sobre Andrea Pirlo, uno de los mejo-
res jugadores de la historia de Italia, pero que se caracteriza por el silencio y hablar muy poco sobre él. 
8. La parábola de Sacchi de Paolo Condò. Reportaje sobre cómo Arrigo Sacchi revolucionó el fútbol italiano 
con su gran Milan. 
9. Entrenadores de fortuna de Andrea de Pauli. Reportaje de los grandes entrenadores italianos. 
10. Historia de dos ciudades de Gaby Ruiz. Reportaje sobre el derbi entre el Genoa y la Sampdoria y cómo se 
vive el fútbol en estas ciudades. 
11. Gloria y miseria de Vicent Chilet. Reportaje sobre los equipos del sur de Italia, que no tienen tanta suerte 
como los del norte. 
12. ‘Calcio in poesia’ de Toni Padilla. Reportaje sobre cómo entendía Pier Paolo Pasolini el fútbol italiano a 
partir de su poesía. 
13. Circo máximo de Miguel Mora. Reportaje sobre el derbi romano entre la Roma y la Lazio. 
14. Mazzola e Rivera, los ‘fantasiti’ de Francisco Ávila. Texto ficción sobre qué hubiera pasado si Italia no 
hubiese escogido jugar con el catenaccio. 
Cajón de Sócrates 
1. Puerta de embarque: Milan. Infografía sobre los lugares irónicos deportivos de Milán.  
2. Sergio Scariolo de Jordi Domínguez. Entrevista en el que el entrenador de baloncesto debe decidir entre 
uno-equis-dos, según diferentes temas que se le presentan. 
3. Hola y adiós de Senil Dion. Perfil sobre la mascota del Mundial Italia 90, Ciao. 
4. Gianluca Morozzi de Vicent Chilet. Entrevista a Morozzi, artista multidisciplinar italiano. 
5. Videoton FC de Jorge Nazar. Texto informativo con algunas películas o documentales sobre fútbol. 
6. Noviembre de 1999 de Roger Xuriach. Texto de ficción en el que se utiliza una información verídica (la 
vuelta de la selección italiana a casa tras la Guerra Mundial) y se crea una portada de Panenka retro. 
7. La resistencia del portero de Pippo Russo. Relato de fútbol. 
8. Making off. 
__________________________________________________________________________________________ 
Nº 15. A mano cambiada. Enero 2013. 
Editorial. Yes, it’s me. Trata sobre cómo son los porteros. 
1. El negociador de Yasuyoshi Chiba. Fotografía en la que aparece un colegiado chileno Enrique Osses en-
trando al túnel de vestuario de la final de la Copa sudamericana para hablar con los jugadores de Tigre. 
ABP 
1. Feedback. En este apartado aparecen tuits que los lectores envían a Panenka, su contestación y fotografías 
de los lectores. 
2. Jordi Amat de Roger Xuriach. Entrevista al jugador del Rayo Vallecano. 
3. Un mes tras otro de Bernal. Viñeta sobre el balón de oro. 
4. 11 bits, ‘Red Card Soccer’ de Roger Xuriach. Texto informativo sobre el videojuego de la Play Station 1, 
Red Card Soccer, en el que podrías agredir a los rivales. 
5. Stadionul Tineretului, hay cosas que no se pueden vender de José Sanchís. Texto informativo sobre el esta-
dio actual del FC Braşov, pero que tuvo otro dueño que lo abandonó: el Urinea. 
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6. La playlist de… Godfrey Chitalu de Ignasi Trapero. Lista de canciones que escogería Chitalu, jugador al 
que se le atribuyen 107 goles en un año natural. 
7. Twitter bronca de Roger Xuriach. Texto humorístico en el que se inventa una bronca por Twitter entre Ma-
teu Lahoz, Mourinho, Messi, Neymar, Wakaso, Aguirre, Rafa Benítez y Busquets. 
8. Rondo. Infografía en la que se ve la relación entre seis personajes que, a primera vista, no tienen mucho en 
común. 
9. Ladrillo a ladrillo de Javier Giraldo. Texto informativo sobre el FC Union Berlin, equipo cuyos aficiona-
dos reconstruyeron su propio estadio. 
10. Andrés Escobar y la herida de Medellín de Toni Padilla. Texto informativo sobre dónde está y cómo es la 
tumba de Andrés Escobar, asesinado por los narcotraficantes. 
11. Curvas de nivel de Roger Xuriach. Infografía sobre las mejores y las peores finales del Mundialito de Clu-
bes. 
12. Higuera, el más pillo del recreo de Javier Giraldo. Perfil sobre el exfutbolista de Real Zaragoza. 
13. Palabra de futbolista, Steven Gerrard de Chamo San. Cita e ilustración de Steven Gerrard. 
14. San Lorenzo y las lecciones para recuperar su viejo estadio de Carles Viñas. Noticia interpretativa sobre 
cómo los hinchas de San Lorenzo consiguieron preservar su estadio. 
______________________________________ 
1. Un tacto especial de Roger Xuriach. Reportaje en el que se repasa la historia de los porteros de España. 
2. ¿Por qué ser portero? de César Sánchez. Lista de respuestas de diferentes portero sobre la pregunta de por 
qué serlo. 
3. El portero testarudo de Àlex Pareja. Perfil sobre Dani Mallo, portero del Girona, que no se rindió aunque 
le pusieron muchas trabas para que no jugara. 
4. El síndrome Trautmann de Hugo Doménech. Reportaje sobre Bert Trautmann que en una final de la FA 
Cup se rompió una vértebra y siguió jugando. 
5. Separados al nacer de Mario Alberto Kempes. Texto de opinión en el que Kempes, un goleador nato, habla 
sobre la relación entre delantero y portero. 
6. Show cancelado en Butarque de Santi Retordillo. Reportaje sobre lo que pudo ser y no fue entre Daniel 
Grinbank y el Leganés. 
7. Maradona, un color especial de Gonzalo Fleitas. Reportaje sobre el paso de Diego Armando Maradona por 
el Sevilla FC. 
8. Estrella sin luz de Pablo Aro Geraldes. Reportaje sobre Deon McCauley, jugador de Belice, máximo golea-
dor de las eliminatorias para Brasil 2014 y que no tiene equipo. 
9. La otra mirada del ‘Txingurri’ de Naxari Altuna. Entrevista a Ernesto Valverde tras publicar su primer li-
bro de fotografía. 
10. Instantes de un salto entre islas de José Sanchís. Reportaje sobre el fútbol en Cabo Verde, que se ha clasifi-
cado por primera vez a la Copa África. 
11. Strawberry fields of football de Iván Castelló. Reportaje sobre la relación entre The Beatles y el fútbol. 
12. Y Verón bajó de su estatua de Andrés Eliceche. Reportaje sobre el nuevo equipo de Verón, la Asociación 
Coronel Brandsen, equipo amateur de la liga platense. 
13. Javier Marías de Juan Checa. Entrevista al escritor, traductor y editor español, Juan Marías, seguidor del 
Real Madrid. 
14. Los equipos de Gandhi de Toni Padilla. Reportaje sobre cómo usó el fútbol Mahatma Gandhi. 
15. La odisea de los balonautas de Aitor Lagunas. Reportaje sobre Jakob Schmid, que recorrió 4000 kilóme-
tros con un balón gigante de 600 kilos. 
16. Condenados a encontrarse de Francisco Ávila. Texto de ficción sobre qué hubiera pasado si Jose Mourinho 
hubiese fichado como entrenador del Barça en vez de Pep Guardiola. 
Cajón de Sócrates 
1. Puerta de embarque: Lisboa. Infografía sobre los lugares irónicos deportivos de Lisboa. 
2. Mikel Erentxun de Jordi Domínguez. Entrevista en el que el cantante debe decidir entre uno-equis-dos, se-
gún diferentes temas que se le presentan. 
3. Cochinillo a secas de Senil Dion. Perfil sobre la cabeza cochinillo que le tiraron a Figo en el Camp Nou. 
4. Yoichi Takahashi de Roger Xuriach. Entrevista a Takahashi, creador de Oliver y Benji. 
5. Videoton FC de Jorge Nazar. Texto informativo con algunas películas o documentales sobre fútbol. 
6. Enero de 1979 de Roger Xuriach. Texto de ficción en el que se utiliza una información verídica (el pase a 
cuartos del Nottingham Forrest en Champions) y se crea una portada de Panenka retro. 
7. Aquel joven al fondo del bar de Elisenda Roca. Relato de fútbol. 
8. Making off. 
__________________________________________________________________________________________ 
Nº 16. Caja fuerte, fútbol débil. Febrero 2013.  
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Editorial. La familia del fútbol. Trata sobre la FIFA, su poder y la corrupción. 
1. Solidaridad relativa de Adrian Dennis. Fotografía en la que aparece el jugador del Swansea Chico retor-
ciéndose de dolor y los aficionados rivales sin inmutarse.  
ABP 
1. Feedback. En este apartado aparecen tuits que los lectores envían a Panenka, su contestación y fotografías 
de los lectores. 
2. Augusto Hernández de Roger Xuriach. Entrevista al jugador del Celta de Vigo, Augusto Hernández. 
3. El fútbol español es así de Bernal. Viñeta sobre las dificultades que se les pone a los aficionados para ir a 
los campos de fútbol (abonos, entradas y horarios). 
4. 11 bits, ‘Classic Goals’ de Roger Xuriach. Texto informativo sobre el videojuego para móvil, ‘Classic 
Goals’ que recibió el premio de mejor juego casual.  
5. Jahnstadion, un final alegórico de José Sanchís. Texto informativo sobre el estadio del TSV Marl-Hüls que 
está abandonado y ahora la vegetación ha crecido por todo el estadio. 
6. La playlist de… Joao Havelange de Ignasi Trapero. Lista de canciones que escogería Havelange, ex presi-
dente de la FIFA. 
7. Twitter bronca de Roger Xuriach. Texto humorístico en el que se inventa una bronca por Twitter entre Ri-
béry, Mario Gómez, Jupp Heynckes, Pep Guardiola, Abramovich, Van Gaal y Valdés. 
8. Rondo. Infografía en la que se ve la relación entre seis personajes que, a primera vista, no tienen mucho en 
común. 
9. Un bohemio en la sombra de Javier Giraldo. Texto informativo sobre el Bohemios, club de fútbol de Uru-
guay, que a principio del siglo XX mandaba en el país. 
10. Lobanosky, una tumba con honores de Estado de Toni Padilla. Texto informativo sobre dónde está y cómo 
es la tumba de Valeri Lobanosky 
11. Curvas de nivel de Roger Xuriach. Infografía sobre los buenos y los malos recuerdos de la Copa África.U 
12. Oceano, el último suspiro de Arocha de Javier Giraldo. Perfil sobre el exfutbolista de la Real Sociedad, 
Oceano. 
13. Palabra de futbolista, Mark Viduka de Chamo San. Cita e ilustración de Mark Viduka. 
14. El Milan de Boateng o más de lo mismo de Carles Viñas. Noticia interpretativa sobre el abandono de Ke-
vin-Prince Boateng de un partido por los insultos racistas. 
______________________________________ 
1. La corporación de Aitor Lagunas. Reportaje sobre la FIFA. 
2. El Mundial que duele de Germán Aranda. Reportaje sobre las revueltas en Río de Janeiro a causa del Mun-
dial de Brasil que se celebrará en 2014. 
3. La cultura del miedo de Grant Wahl. Texto de opinión de Wahl, periodista de Sports Illustrated, que intentó 
presentar una candidatura en la FIFA y fracasó. 
4. Jerome Champagne de Aitor Lagunas. Entrevista a Jerome Champagne, que abandonó la FIFA hace tres 
años. 
5. Rampla Juniors, la esencia de Montevideo de Diego Vivanco. Reportaje gráfico sobre el Rampla Juniors, 
equipo de Montevideo. 
6. La cabeza bien alta de Chema Erre. Entrevista a José María Movilla, centrocampista del Real Zaragoza. 
7. Los ojos que todo lo ven de Felix Lill y Javier Sauras. Reportaje sobre Paul Dawson, en los años 80 era un 
bombero y creó el primer protocolo de seguridad de un club. Ahora es el jefe anti-incendios del West Ham. 
8. Joaquín Caparrós de José Sanchís. Entrevista a Joaquín Caparrós, entrenador del Mallorca. 
9. Fútbol en erupción de César Sánchez. Reportaje sobre el fútbol en la isla de El Hierro, en las Islas Cana-
rias. 
10. Pasión turca con perfume de mujer de Diego Huerta. Crónica de uno de los cinco primeros partidos de la 
liga turca, en el que el Fenerbahçe prohibió entrar a su estadio a los hombres, y las gradas se llenaron de 
mujeres. 
11. Reducido a cenizas de Maximilian Zierer. Reportaje sobre Breno, jugador del Bayern de Munich, que tras 
varias lesiones y problemas psicológicos decidió quemar su casa y lo condenaron a tres años de cárcel. 
12. Mende, un viaje al corazón de las Copas de Àxel Torres. Texto de opinión sobre la nostalgia del fútbol. 
13. A Hard Day’s Night de Toni Padilla. Entrevista a Bertie Auld y Bobby Lennox, dos de los protagonistas del 
Real Madrid vs Celtic, que ganaron los escoceses en la despedida de Di Stefano. 
14. Duric, el gol olímpico de Roger Xuriach. Reportaje sobre Aleksandar Duric, piragüista olímpico y futbolis-
ta profesional. 
15. Talento plavi de Francisco Ávila. Texto en el que se explica cómo se acabó con la selección de Yugoslavia. 
Cajón de Sócrates 
1. Puerta de embarque: Zúrich. Infografía sobre los lugares irónicos deportivos de Zúrich. 
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2. Eduardo Gómez de Jordi Domínguez. Entrevista en el que el actor debe decidir entre uno-equis-dos, según 
diferentes temas que se le presentan. 
3. Yo o gol es gol de Senil Dion. Perfil sobre el punto de penalti. 
4. Jorge Drexler de Roger Xuriach. Entrevista a Drexler, cantante argentino. 
5. Videoton FC de Jorge Nazar. Texto informativo con algunas películas o documentales sobre fútbol. 
6. Enero de 1979 de Roger Xuriach. Texto de ficción en el que se utiliza una información verídica (reportaje 
de Paulinho Alcántara) y se crea una portada de Panenka retro. 
7. Tan cerca, tan lejos de Albert Llimós. Relato de fútbol. 
8. Making off. 
__________________________________________________________________________________________ 
Nº 17. Marca España. Marzo 2013. 
Editorial. Punto de fuga. Trata sobre todos los jugadores que están emigrando a otras ligas fuera de España. 
1. Caída del cielo de Ryan Pierse. Fotografía en la que, a contraluz, un portero salva un gol.  
ABP 
1. Feedback. En este apartado aparecen tuits que los lectores envían a Panenka, su contestación y fotografías 
de los lectores. 
2. Rubén Pardo de Roger Xuriach. Entrevista al jugador de la Real Sociedad, Rubén Pardo. 
3. La marca España de Bernal. Viñeta sobre que en España hacemos a los chicos futbolistas y en el extranjero 
se hacen de oro. 
4. 11 bits, ‘Football Manager’ de Roger Xuriach. Texto informativo sobre el videojuego en el que eres un 
entrenador. 
5. Estadio Helmi Zamora, un desastre olvidado de José Sanchís. Texto informativo sobre el estadio de El Cai-
ro, Helmi Zamora, y es conocido por no tener fondos. Ahora, está abandonado. 
6. La playlist de… Esteban Granero de Ignasi Trapero. Lista de canciones que escogería Granero, jugador del 
Queens Park Rangers. 
7. Twitter bronca de Roger Xuriach. Texto humorístico en el que se inventa una bronca por Twitter entre Pis-
torius, Badiola, Marta Domínguez, Astiazaran, Westerveld, Contador, Juan Antonio Contador y Jesuli. 
8. Rondo. Infografía en la que se ve la relación entre seis personajes que, a primera vista, no tienen mucho en 
común. 
9. La hoz y el martillo; la guitarra y el balón de Javier Giraldo. Texto informativo sobre el CSKA Carnabys, 
equipo de Leicestershire. 
10. Ricardo Zamora, arrinconado cerca del poste de Toni Padilla. Texto informativo sobre dónde está y cómo 
es la tumba de Zamora, el mejor portero español de la historia, 
11. Curvas de nivel de Roger Xuriach. Infografía sobre los jugadores nativos y foráneos que han ganado la 
Eredivise. 
12. Fonseca, Van Basten a la pucelana de Javier Giraldo. Perfil sobre Gregorio ‘Goyo’ Fonseca, exjugador del 
Valladolid. 
13. Palabra de futbolista, Michel Platini de Chamo San. Cita e ilustración de Michel Platini, presidente de la 
UEFA. 
14. Beitar Jerusalén, una ‘Familia’ que avergüenza de Carles Viñas. Noticia interpretativa sobre el Beitar Jeru-
salén, en el que su grada es un refugio para la ultraderecha hebrea. 
______________________________________ 
1. La canción del emigrante de Chema Erre. Reportaje sobre la transformación de la Marca España en el fút-
bol, de ser un país que no ‘exportaba’ jugadores, a ser la gran referencia. 
2. Robert Martínez de César Sánchez. Entrevista a Robert Martínez, uno de los pioneros en salir de España, 
fue el primero en marcar en la FA Cup. 
3. En el cielo de Malmoe de Roger Xuriach. Reportaje sobre la historia de Antonio Durán, uno de los entrena-
dores más emblemáticos del Mamlö FF. 
4. Objetivo El Congo de Miguel Zorro Pareja. Crónica de los cuatro meses en los que Miguel Zorro estuvo 
entrenando en El Congo.  
5. Leo Baptistao de Alberto Robledo. Entrevista al jugador brasileño del Rayo Vallecano. 
6. El fútbol no tiene techo de César Sánchez. Entrevista a David Duke, emprendedor que el fútbol lo salvó de 
la calle y el alcohol.  
7. Víctor Hugo de Carlos Salgado. Entrevista a Carlos Hugo, periodista y locutor de radio, y más conocido 
por narrar el Gol del Siglo.  
8. El milagro tallado a mano de Santiago Retortillo. Reportaje sobre el Paços de Ferreira, equipo de la Prime-
ra División portuguesa, que aspira a llegar a Champions League con jugadores que cobran 3000 euros al 
mes. 
9. Berlín de Àxel Torres. Crónica sobre el derbi berlinés entre el Hertha y el Union.  
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10. El hombre que soñaba estadios de Rafa Jiménez. Reportaje sobre Archibald Leitch, el escocés que creó la 
mayoría de los primeros estadios del fútbol inglés. 
11. Historias de Vagankovo de Toni Padilla. Reportaje sobre el cementerio de Vaganknovo, donde seis cam-
peones de la Eurocopa de 1960 descansan con honores de Estado.  
12. La batalla de Córcega de Aitor Lagunas. Reportaje sobre el fútbol en Córcega y el hecho que por primera 
vez en una década, dos equipos corsos coinciden en la Ligue 1. 
13. Alain Orsoni de Joachim Barbier y Romain Canutti. Entrevista a Alain Orsoni, nacionalista y presidente del 
Ajaccio, equipo de la capital de Córcega. 
14. Disparar a fallar de Àlex López Vendrell. Reportaje sobre René Schnitzler, la que fue promesa de delante-
ro para la selección alemana, que se descubrió que fallaba los goles para ganar apuestas. 
15. ‘Magique’ González de Francisco Ávila. Texto ficción sobre cómo hubiera sido Mágico González “si se 
hubiese tomado en serio el fútbol”. 
Cajón de Sócrates 
1. Puerta de embarque: Múnich. Infografía sobre los lugares irónicos deportivos de Múnich. 
2. Kiko Veneno de Jordi Domínguez. Entrevista en el que el cantante debe decidir entre uno-equis-dos, según 
diferentes temas que se le presentan. 
3. El estribillo del gol de Senil Dion. Perfil sobre la radio deportiva. 
4. Carlo D’Amicis de Roger Xuriach. Entrevista a D’Amicis, escritor italiano.  
5. Videoton FC de Jorge Nazar. Texto informativo con algunas películas o documentales sobre fútbol. 
6. Marzo de 1983 de Roger Xuriach. Texto de ficción en el que se utiliza una información verídica (los triun-
fos de Bob Paisley como entrenador del Liverpool) y se crea una portada de Panenka retro. 
7. La condena inocente de Albert Jordi Anglès. Relato de fútbol. 
8. Making off. 
__________________________________________________________________________________________ 
Nº 18. Pasado, presente y Bundesliga. Abril 2013. 
Editorial. El timo de la estampita. Trata sobre la Bundesliga, que es el espejo y la envidia del resto de ligas eu-
ropeas. 
1. Patinaje sobre césped de Dustin Bradford. Fotografía en la que Jozy Altidore y Diego Calva juegan en un 
campo lleno de nieve. 
ABP 
1. Feedback. En este apartado aparecen tuits que los lectores envían a Panenka, su contestación y fotografías 
de los lectores. 
2. Carlos González Peña de Roger Xuriach. Entrevista al jugador del Valladolid, Carlos González Peña. 
3. Nueva campaña de seguridad vial de Bernal. Viñeta sobre la manera en que conducen los futbolistas. 
4. 11 bits, ‘Super Sidekicks’ de Roger Xuriach. Texto informativo sobre el videojuego de SNK de fútbol de 
1992. 
5. Estadio de Datianwan, cuando el césped se hace campo de José Sanchís. Texto informativo sobre el esta-
dio de Chongqing (China) que se ha convertido en huerto comunitario. 
6. La playlist de… Mágico González de Ignasi Trapero. Lista de canciones que escogería Mágico, exjugador 
mítico del Cádiz.  
7. Twitter bronca de Roger Xuriach. Texto humorístico en el que se inventa una bronca por Twitter entre Ben-
zema, Juan Ramón Lucas, Marcelo, Fran Sandaza, Martín Cáceres, Even Banega, Ortega Cano y Drenthe.  
8. Rondo. Infografía en la que se ve la relación entre seis personajes que, a primera vista, no tienen mucho en 
común. 
9. Bautismo de largo recorrido de Javier Giraldo. Texto informativo sobre el Club Deportivo Marathon de 
Honduras. 
10. Paisley, un héroe en la tierra de los Beatles de Toni Padilla. Texto informativo sobre dónde está y cómo es 
la tumba de Paisley, jugador y entrenador del Liverpool. 
11. Curvas de nivel de Roger Xuriach. Infografía sobre la Copa de la Liga de Inglaterra. 
12. Liaño, el cerrojo del cantábrico de Javier Giraldo. Perfil sobre Paco Liaño, referente en la portería del Su-
perDépor y que jugó en todas las comunidades autónomas del cantábrico. 
13. Palabra de futbolista, Ruud Gullit de Chamo San. Cita e ilustración de Ruud Gullit, mítico jugador holan-
dés. 
14. Goleada británica en Las Maldivas de Carles Viñas. Noticia interpretativa que la población de Las Maldi-
vas refrendó que se sentían británicos. 
______________________________________ 
1. Los alemanes también lloran de Bernd Müllender. Reportaje sobre el fútbol alemán y la Bundesliga. 
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2. Michael Ballack de Tim Jürgens y Philipp Köster. Entrevista a Ballack, ex capitán de la selección alemana 
y del Chelsea.  
3. 50 Bundesmomentos de César Sánchez. Reportaje que es una recopilación de los mejores y peores momen-
tos de la Bundesliga 
4. La tercera Alemania de Toni Padilla. Reportaje sobre la selección del Sarre, que durante los años de la divi-
sión alemana decidió crearse una selección propia. 
5. El eterno colista de Aitor Lagunas. Reportaje sobre la primera y única vez que el Tasmania Berlín participó 
en la Bundesliga y fueron humillados por todos los equipos. 
6. 18 muletas para Zac de Jordi Sunyer. Reportaje sobre el equipo de Zacaries Oualid, en el que todos tienen 
una pierna amputada. 
7. Las dos personalidades de Abreu de Andrés Eliceche. Entrevista a El Loco Abreu.  
8. Zamora, el éxito bolivariano de Pierre-Philippe Berson. Reportaje sobre el Zamora FC, que ha crecido mu-
cho en los últimos años y ha ganado la Copa y la Liga de Venezuela. 
9. A pierna cambiada de David Becerra Mayor. Reportaje sobre el cambio de Miguel Hernández, de jugador 
de fútbol amateur a uno de los mayores poetas españoles del siglo XX: 
10. Salvatore ‘Totò’ Schillaci de Eleonora Giovio. Entrevista a Salvatore ‘Totò’ Schillaci, exjugador de la se-
lección italiana. 
11. El celeste de Alberdi  de Hernán Álvarez. Reportaje sobre el Belgrano, que pasó de último de la ‘B’ a terce-
ro en la ‘A’ y mundialmente conocido porque descendió a River Plate. 
12. Perder de Àxel Torres. Texto de opinión sobre perder, o peor aún, morir. 
13. Azerbaiyán capital Hellín de Santi Retortillo. Reportaje sobre el Bakú Hellín Deportivo, equipo de fútbol 
de Castilla-La Mancha, presidido por una azerbaiyana. Gyulnara Khanbabaeva. 
14. Un recuerdo imborrable de Sim Kuper. Reportaje sobre el gol de Owen a Argentina y su legado. 
15. Eterno Dépor de Francisco Ávila. Texto ficción sobre lo que hubiera pasado si el Depor gana la Champions 
Cajón de Sócrates 
1. Puerta de embarque: Berlín. Infografía sobre los lugares irónicos deportivos de Berlín. 
2. Juan Luís Cano de Jordi Domínguez. Entrevista en el que el periodista y escritor debe decidir entre uno-
equis-dos, según diferentes temas que se le presentan. 
3. Coordenadas mágicas de Senil Dion. Perfil sobre las coordenadas mágicas que hacen que los jugadores 
tracen jugadas imposibles.  
4. Quique González de Rafa Jiménez. Entrevista a Quique González, cantante y seguidor del Real Madrid. 
5. Videoton FC de Jorge Nazar. Texto informativo con algunas películas o documentales sobre fútbol. 
6. Abril de 1964 de Roger Xuriach. Texto de ficción en el que se utiliza una información verídica (la corrup-
ción de Jimmy Gauld) y se crea una portada de Panenka retro. 
7. Como ahora de Julián M. Moreno Retamino. Relato de fútbol. 
8. Making off. 
__________________________________________________________________________________________ 
Nº 19. Yo, árbitro. Mayo 2013. 
Editorial. La culpa es del otro. Trata sobre las polémicas arbitrales y los errores humanos de los colegiados. 
1. Orgullo de madre de Gabriel Buoys. Fotografía de la madre de Mauro Bellugi que saca una fotografía del 
once titular de Italia en el que aparece su hijo.  
ABP 
1. Feedback. En este apartado aparecen tuits que los lectores envían a Panenka, su contestación y fotografías 
de los lectores. 
2. Aaron Ñíguez de Roger Xuriach. Entrevista al jugador del Elche, Aaron Ñíguez. 
3. Todos quieren ser internacionales de Bernal. Viñeta sobre que tanto los jugadores como los árbitros quieren 
ser internacionales (así no entienden los insultos). 
4. 11 bits, ‘Lords of Football’ de Roger Xuriach. Texto informativo sobre el videojuego de Loords of Football, 
de Geniaware. 
5. Stade de Venoix, un óvalo tan poco balompédico de José Sanchís. Texto informativo sobre el antiguo esta-
dio del Caen, que ahora acoge los entrenamientos del club ciclista de la ciudad. 
6. La playlist de… Frank Fijkaard de Ignasi Trapero. Lista de canciones que escogería Rijkaard, ex entrena-
dor del FC Barcelona. 
7. Twitter bronca de Roger Xuriach. Texto humorístico en el que se inventa una bronca por Twitter entre Luís 
Suárez, Ivanovic, Piqué, Sandro Rey, Cesc, Rosell, Puyol y Xavi. 
8. Rondo. Infografía en la que se ve la relación entre seis personajes que, a primera vista, no tienen mucho en 
común. 
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9. CPD Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch FC de Javier Giraldo. Texto informa-
tivo sobre el equipo de fútbol con el nombre más largo del mundo. 
10. Rimet, trofeo famoso, tumba discreta de Toni Padilla. Texto informativo sobre dónde está y cómo es la 
tumba de Jules Rimet, conocido como el padre del Mundial.  
11. Curvas de nivel de Roger Xuriach. Infografía sobre las muertes de futbolistas más trágicas. 
12. Dertycia, un pura sangre anda suelto de Javier Giraldo. Perfil sobre Oscar Aberto aRtycia, ex jugador del 
Tenerife. 
13. Palabra de futbolista, John ‘Jock’ Stein de Chamo San. Cita e ilustración de Stein, ex técnico del Celtic de 
Glasgow. 
14. FC Sankt Pauli de Carles Viñas. Crónica de cómo se vive un partido en el estadio de Millerntorn, la casa 
del St. Pauli. 
______________________________________ 
1. El factor humano de César Sánchez. Reportaje sobre lo que piensan y sienten los árbitros. 
2. Eduardo Iturralde de Aitor Lagunas. Entrevista a uno de los árbitros más emblemáticos del fútbol español. 
3. Aquí mando yo. Reportaje gráfico sobre el papel de los árbitros. 
4. Las dos caras de Leo Horn de Toni Padilla. Reportaje sobre Leo Horn, árbitro de Copa de Europa, Copa 
Libertadores y Mundial, pero más conocido por su resistencia contra la ocupación nazi de Holanda. 
5. Una máquina de coser sueños de Nahuel Gallotta. Reportaje sobre la confección y la exposición de la ban-
dera más grande del mundo creada por Millonarios de Bogotá. 
6. Andorra, el vecino invisible de Alex Pareja. Reportaje sobre cómo se vive el fútbol en Andorra y su selec-
ción. 
7. La marca del capitán de Chiqui Esteban. Infografía sobre los diferentes brazaletes de capitán. 
8. Los años 80 no volverán de Simon Kuper. Reportaje sobre el final del hooliganismo, de las mejores de se-
guridad en los campos ingleses y el cambio de actitud de las autoridades. 
9. Joan Capdevila de Xavier Ensenyat. Entrevista a Joan Capdevila, que cumple 400 partidos en Liga. 
10. Casa Real del Fútbol de Roger Xuriach. Reportaje sobre los equipos españoles con la denominación de 
‘Real’. 
11. Saint Etienne de Àxel Torres. Texto de opinión sobre la vuelta a la Ligue 1 del Saint Etienne. 
12. Viaje al centro del modelo Udinese de Andrea de Pauli. Reportaje sobre el Udinese, equipo que siempre 
logra grandes beneficios con las ventas de sus jugadores y se mantiene en la parte alta de la clasificación de 
la Serie A. 
13. La estrella de la tanda de Alessandro Gori. Reportaje sobre Helmuth Duckaman, portero que atajó cuatro 
de los penaltis al FC Barcelona de la tanda de la final de la Copa de Europa de Sevilla y que ganó el Steaua 
de Bucarest, club del que ahora es presidente. 
14. Lo bello del fútbol de Francisco Ávila. Texto de ficción sobre la final de la Copa de Europa entre el Celtic y 
el Feyenoord. 
Cajón de Sócrates 
1. Puerta de embarque: Praga. Infografía sobre los lugares irónicos deportivos de Praga. 
2. Xoel López de Jordi Domínguez. Entrevista en el que el cantante debe decidir entre uno-equis-dos, según 
diferentes temas que se le presentan. 
3. De molinillo no vale de Senil Dion. Perfil sobre un futbolín. 
4. Quique González de Rafa Jiménez. Entrevista a Quique González, cantante y seguidor del Real Madrid. 
5. Videoton FC de Jorge Nazar. Texto informativo con algunas películas o documentales sobre fútbol. 
6. Mayo de 2004 de Roger Xuriach. Texto de ficción en el que se utiliza una información verídica (reportaje 
sobre Jose Mourinho y se crea una portada de Panenka retro. 
7. Un peón como todos de Irene Villegas Rodríguez. Relato de fútbol. 
8. Making off. 
__________________________________________________________________________________________ 
Nº 20. Orange total. Junio 2013. 
Editorial. Odio eterno al fútbol antiguo. Trata sobre la mejor época del fútbol holandés en el que Ajax y Feye-
noord triunfaban y la selección era referente. 
1. Alemania manda de Adrian Dennis. Fotografía sobre la final de la Champions femenina ganada por el 
Wolfsburgo frente al Olimpique de Lyon. 
ABP 
1. Feedback. En este apartado aparecen tuits que los lectores envían a Panenka, su contestación y fotografías 
de los lectores. 
2. Pau Centrós de Andrés a. Guitiérrez. Entrevista al jugador del KAA Gant belga, Pau Centrós. 
3. La liga echa el telón de Bernal. Viñeta sobre el final de la liga con amaños incluidos. 
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4. 11 bits, ‘Back Street Soccer’ de Roger Xuriach. Texto informativo sobre la máquina recreativa de fútbol 
llamada Back Street Soccer. 
5. Cathkin Park, un pasado poderoso de José Sanchís. Texto informativo sobre el abandono del campo de 
Glasgow que fue casa del Queen’s Park y del Third Lanark. 
6. La playlist de… Manolo Alfaro de Ignasi Trapero. Lista de canciones que escogería Alfaro, goleador del 
Atletico de Madrid, Valladolid, Villarreal, Murcia o Hércules. 
7. Twitter bronca de Roger Xuriach. Texto humorístico en el que se inventa una bronca por Twitter entre Fer-
nando Alonso, Nasser Al-Khelaifi, Neymar, Beckham, Aznar, Valerón y Héctor Barberá. 
8. Rondo. Infografía en la que se ve la relación entre seis personajes que, a primera vista, no tienen mucho en 
común. 
9. Galician Calidade de Javier Giraldo. Texto informativo sobre el Deportivo Galicia de Londres, equipo de 
emigrantes gallegos, reconocido por la FA por cuidar muy bien a su cantera. 
10. Jimmy Johnstone, la travesura sin fin de Toni Padilla. Texto informativo sobre dónde está y cómo es la 
tumba de Jimmy Johnstone, exjugador escocés del Celtic. 
11. Curvas de nivel de Alena Arregui. Infografía sobre los equipos europeos y no europeos que han jugado la 
Copa Confederaciones. 
12. Marina, el padre del ‘tiqui-taca’ de Javier Giraldo. Perfil sobre Roberto Simón Marina, exjugador de mu-
cha calidad del Atlético de Madrid. 
13. Palabra de futbolista, Sir Alex Ferguson de Chamo San. Cita e ilustración de Ferguson, ex técnico del 
Manchester United. 
14. Ici c’est Paris (et banlieu) de Carles Viñas. Noticia interpretativa sobre las acciones de los ultras de PSG 
que han manchado su título liguero. 
______________________________________ 
1. Del fútbol total al desastre habitual de Edwin Winkels. Reportaje sobre la historia y la situación actual de 
la selección holandesa. 
2. Ruud Gullit y Ronald Koeman de César Sánchez. Entrevista a dos mitos del fútbol holandés, Ruud Gullir y 
Ronald Koeman.  
3. No sería la última vez de David Carabén. Texto de opinión sobre la historia personal del autor sobre para él 
cómo era Cruyff. 
4. Holanda bizarra de Henk Blansjaar. Reportaje gráfico sobre los retratos de equipos amateurs holandeses en 
los entornos más dispares. 
5. El extraño verano de Rinus de Aitor Lagunas. Crónica sobre la víspera de la final de la Eurocopa de 1988. 
6. El equipo A contra Darth Vader de Simon Kuper. Reportaje sobre cuando Holanda se redimió de la final 
del mundial en Munich. 
7. Javier de Pedro de Naxari Altuna. Entrevista a Javier de Pedro, exjugador de la Real Sociedad y que tam-
bién jugó con la Selección. 
8. Los guerreros surgidos del agua de César Sánchez. Reportaje sobre la selección de Tahití, que jugará con-
tra la selección española. 
9. Luca Toni de Roger Xuriach. Entrevista a Luca Toni, ex delantero italiano que jugó en equipos como la 
Fiorentina. 
10. La joya de Basilea de Chema Erre. Reportaje sobre el modelo de trabajo del Basilea, que triunfa en Europa. 
11. El hechizo de Andrés Eliceche. Reportaje sobre el hechizo hacia el Rojo, equipo de fútbol argentino.  
12. Golpear al enemigo con un balón de Toni Padilla. Reportaje sobre Rachid Mekhloufi, que decidió abando-
nar Francia para jugar con Argelia y luchar por su independencia. 
13. Riquelme de Pierre Boisson. Entrevista a Juan Román Riquelme, mítico jugador de Boca Juniors, que tam-
bién pasó por Villarreal y el FC Barcelona. 
14. Descender de Àxel Torres. Crónica sobre el descenso del Sabadell B vivido por Àxel Torres. 
15. The Waldo Moment de Rafa Jiménez. Reportaje sobre el entrenador que consiguió ascender tres veces se-
guidas al Palamós y lo dejó a las puertas de Primera. 
16. Iker, un héroe de piedra en Glasgow de Francisco Ávila. Crónica sobre la noche de Iker Casillas en la final 
de Glasgow que lo convirtió en héroe. 
Cajón de Sócrates 
1. Puerta de embarque: Ámsterdam. Infografía sobre los lugares irónicos deportivos de Ámsterdam. 
2. Gervasio Deferr de Jordi Domínguez. Entrevista en el que el ex gimnasta olímpico debe decidir entre uno-
equis-dos, según diferentes temas que se le presentan. 
3. San Yo, Catedral del fútbol de Senil Dion. Perfil sobre el Estadio San Mamés, la Catedral del Fútbol. 
4. Jimmy Burns Marañón de Aitor Lagunas. Entrevista a Jimmy Burns, escritor medio español medio inglés. 
5. Videoton FC de Jorge Nazar. Texto informativo con algunas películas o documentales sobre fútbol. 
6. Junio de 1994de Roger Xuriach. Texto de ficción en el que se utiliza una información verídica (reportaje 
sobre Daniele Massaro) y se crea una portada de Panenka retro. 
7. Atadas a los tobillos de Ramón González. Relato de fútbol. 
8. Making off. 
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__________________________________________________________________________________________ 
Nº 21. El fútbol del futuro. Julio 2013. 
Editorial. Odio eterno al fútbol antiguo. Trata sobre imaginarse cómo será el fútbol de aquí unos años. 
1. Luces y sombras de Jasper Juinen. Fotografía en la que aparece una parte de la grada de la selección brasi-
leña entre la luz y la sombra.  
ABP 
1. Feedback. En este apartado aparecen tuits que los lectores envían a Panenka, su contestación y fotografías 
de los lectores. 
2. Nuevo gasómetro, segunda vejez de José Sanchís. Texto ficción sobre cómo le gustaría a la afición de San 
Lorenzo dejar el Nuevo Gasómetro y volver a Boedo. 
3. El fútbol del futuro de Bernal. Viñeta sobre cómo será el fútbol del futuro, donde habrá robots en vez de 
jugadores. 
4. Yeray Romera de Roger Xuriach. Entrevista a Yeray Romera, Senior Product Manager de EA Sports.  
5. La playlist de… Xavi Hernández de Ignasi Trapero. Lista de canciones que escogería Xavi Hernández, ju-
gador del FC Barcelona. 
6. Twitter bronca de Roger Xuriach. Texto humorístico en el que se inventa una bronca por Twitter entre 
Thiago Messi, Ribéry, Esperanza Aguirre, Pedrerol, Jordi Hurtado, Aitor Karanka y Leo Messi. 
7. Palabra de futbolista, Sir Ángel Cappa de Chamo San. Cita e ilustración de Ángel Cappa, entrenador. 
8. Gibraltar Team 54 de Carles Viñas. Noticia interpretativa sobre la participación de Gibraltar en las fases de 
clasificación de la Eurocopa. 
______________________________________ 
1. Un género dramático más de Ezequiel Fdez. Moores. Texto de opinión sobre la evolución del periodismo 
deportivo que actualmente se centra más en lo que pasa en los banquillos que en el campo. 
2. El futuro eres tú de Roger Xuriach. Entrevista a Thiago Alcántara, David de Gea, Íñigo Martínez y Álvaro 
Morata. 
3. Jaume Roures de Aitor Lagunas. Entrevista a Jaume Rouras, director de Mediapro que cree que la Superli-
ga europea no sería viable. 
4. José María Gay Liébana de Àlex López Vendrell. Entrevista al economista José María Gay Liébana, que 
no le ve futuro económico al fútbol. 
5. Recuerda sus nombres de Chema Erre. Reportaje sobre 50 jugadores nacidos antes de 1993 que triunfarán 
en Europa. 
6. Jacques Herzog de Andrés Bengtsson. Entrevista a Jacques Herzog, arquitecto suizo que habla sobre los 
nuevos estadios del futuro. 
7. Continuidad al buen juego de Vicent Chilet. Noticia interpretativa sobre el fichaje de Miroslav Djukic al 
Valencia por su tipo de juego muy físico, muy parecido al  de Luís García Plaza del Getafe. 
8. Ventaja numérica de Simon Kuper. Texto de opinión sobre el uso de la estadística en el fútbol que cambia-
rán la forma de entenderla. 
9. Christoph Biermann de César Sánchez. Entrevista a Biermann, escrito de “La matriz del fútbol” que es un 
libro que intenta intuir el futuro del fútbol con la ciencia.  
10. La ley del balón de César Sánchez. Reportaje sobre los cambios que tiene previsto hacer la FIFA en el fút-
bol. 
11. Nick Hornby de Javier Giraldo. Entrevista a Nick Hornby que explica la evolución en las gradas. 
12. Futurismo ilustrado de Adrià Fruitós. Reportaje gráfico con ilustraciones que ofrecen la particular visión de 
cada autor sobre su versión del fútbol de mañana. 
13. Tú y yo somos tan diferentes de Panenka. Entrevista entre Àxel Torres y el comediante Berto Romero, a 
quien no le gusta el fútbol. 
14. De dioses y hombres de Daniel Vázquez Sallés. Texto de opinión del escritor Daniel Vázquez Sallés sobre 
cómo será el fútbol español de aquí unos años. 
Postales del futuro 
1. Buscar fuera lo que te falta en casa de Jonathan Wilson. Texto de opinión sobre en qué tiene que mejorar la 
liga española a partir del 2012. 
2. Y a la 10, ¿A quién se la damos? de José Sanchís. Texto de ficción que son dos cartas entre Samuel Eto’o y 
Didier Drogba en el que hablan del fútbol africano en el 2020. 
3. Doha, 30-01-2022 de Santi Giménez. Texto ficción sobre qué pasará en el Mundial de Qatar de 2022. 
4. Hace 15 años de Francisco Ávila. Texto ficción sobre Milo uno de los protagonistas del libro Niños Futbo-
listas de Juan Pablo Meneses. 
5. Puerta de embarque: Europa. Infografía sobre cuáles serán las grandes ciudades futbolísticas de la Europa 
de 2030. 
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6. La venganza de las colonias de Toni Padilla. Texto de opinión sobre qué pasará con los clubes de fútbol, 
dónde empiezan los negocios y acaba el fútbol y el triángulo entre deporte, política y dinero. 
7. Regreso al fútbol romántico de Senil Dion. Texto ficción que es una carta a los lectores del pasado que de-
bemos apreciar el fútbol que tenemos. 
__________________________________________________________________________________________ 
Nº 22. ¿Os acordáis de mi quinta?. Septiembre 2013. 
Editorial. Match Point. Trata sobre el golazo que marcó Butragueño al Cádiz. 
1. Chorreo gunner de Adrian Dennis. Fotografía en la que aparece Volkan Damirel, portero del Fenerbache, al 
que el Arsenal goleó en la previa de la Champions. 
ABP 
1. Feedback. En este apartado aparecen tuits que los lectores envían a Panenka, su contestación y fotografías 
de los lectores. 
2. David Zurutuza de Roger Xuriach. Entrevista al jugador de la Real Sociedad, David Zurutuza. 
3. Comparan la liga española con la escocesa por su polémico reparto televisivo de Bernal. Viñeta sobre un 
jugador con la camiseta partida entre Barça y Madrid carga con mucho dinero y lleva una falda escocesa. 
4. 11 bits, ‘Football Champ’ de Roger Xuriach. Texto informativo sobre el videojuego de los años 90, Foot-
ball Champ, en el que era muy complicado saber cómo se jugaba. 
5. Estádio das Laranjeiras, la cuna del fútbol brasileño de Tato Coutinho. Texto informativo sobre el Estádio 
Das Laranjeiras, conocido también como Manuel Schwartz, fue uno de los primeros estadios de Brasil y la 
casa del Fluminense. 
6. La playlist de… Ruud Gullit de Ignasi Trapero. Lista de canciones que escogería Gullit, mítico jugador del 
AC Milan.  
7. Twitter bronca de Roger Xuriach. Texto humorístico en el que se inventa una bronca por Twitter entre Pis-
torius, Badiola, Marta Domínguez, Astiazaran, Westerveld, Contador, Juan Antonio Contador y Jesuli. 
8. Rondo. Infografía en la que se ve la relación entre seis personajes que, a primera vista, no tienen mucho en 
común. 
9. Los más ‘fieras’ del trópico de Javier Giraldo. Texto informativo sobre los Leones Vegetarianos FC, equipo 
de Malabo, Guinea Ecuatorial. 
10. Obdulio Varela: todo corazón, todo huevos de Toni Padilla. Texto informativo sobre dónde está y cómo es 
la tumba de Obdulio Varela, futbolista uruguayo. 
11. Curvas de nivel de Roger Xuriach. Infografía sobre los jugadores que más han viajado a otras ligas. 
12. Finidi, la sombra juguetona de Javier Giraldo. Perfil sobre Finidi, mítico jugador del Real Betis Balompié. 
13. Palabra de futbolista, David Beckham de Chamo San. Cita e ilustración de David Beckham, ex jugador del 
Manchester United, Real Madrid, LA Galaxy, AC Milan y PSG. 
14. Una rivalidad desigual de Carles Viñas. Noticia interpretativa sobre los daños colaterales que padece el 
fútbol en el conflicto palestino-israelí. 
______________________________________ 
1. ¿Y si pongo a estos tíos y la cagan? de Aitor Lagunas. Entrevista a Julio César Iglesias, periodista español, 
que vivió la creación de la Quinta del Buitre. 
2. Emilio Butragueño de Sid Lowe. Entrevista a Emilio Butrageño, El Buitre, sobre los años en los que jugó 
en el Real Madrid.  
3. Martín Vázquez y el socio 27.214 de José Antonio Martín ‘Petón’. Texto de opinión sobre Martín Vázquez, 
jugador de la Quinta del Buitre poco querido e incomprendido por el Bernabéu. 
4. Míchel de César Sánchez. Míchel, el único jugador de la Quinta que ha acabado en los banquillos, revisa el 
fenómeno que protagonizó. 
5. Miguel Pardeza de Antón Castro. Entrevista a Miguel Pardeza, jugador de la Quinta y actual director de-
portivo del Real Madrid. 
6. El físico por el arte de Ramón Lobo. Texto de opinión sobre la mezcla en los años 80 entre La Movida y la 
revolución en el Real Madrid con la Quinta del Buitre. 
7. Zinedine Zidane de Franck Annese. Entrevista a uno de los mejores jugadores de la historia y actual segun-
do entrenador del Real Madrid.  
8. Genio bajo techo de José M. Gala. Perfil sobre Steve Zungul, jugador yugoslavo, que triunfó en el soccer 
techado. 
9. El defensa que nunca volvió de la guerra de Toni Padilla. Reportaje sobre los jugadores que en los años 30 
marcharon a la guerra y nunca volvieron a pisar un terreno de juego. 
10. Orgullo de barrio de Montse García. Reportaje sobre el CE Europa y su máximo referente los últimos 
años, Àlex Dalmás. 
11. As myliu Vilnius de Àxel Torres. Crónica sobre el viaje de Torres a Lituania para ver el europeo sub 19. 
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12. Fútbol que alivia el dolor de Ramón Espinosa. Reportaje gráfico sobre cómo el fútbol ayuda a los mucha-
chos de Haití a no ahogarse en el dolor. 
13. Antiguía Liga 13-14 de Panenka. Reportaje sobre todos los conjuntos que jugarán La Liga. 
14. Cervello Xavi de Francisco Ávila. Texto ficción sobre que hubiera pasado si Xavi Hernández hubiera fi-
chado por el AC Milán. 
Cajón de Sócrates 
1. Puerta de embarque: Madrid. Infografía sobre los lugares irónicos deportivos de Madrid. 
2. Álvaro Bautista de Jordi Domínguez. Entrevista en el que el piloto de Moto GP debe decidir entre uno-
equis-dos, según diferentes temas que se le presentan. 
3. Andrés Calamaro de César Sánchez. Entrevista al músico Anndrés Clamaro. 
4. Videoton FC de Jorge Nazar. Texto informativo con algunas películas, documentales y libros sobre fútbol. 
5. Septiembre de 1970 de Roger Xuriach. Texto de ficción en el que se utiliza una información verídica (Bra-
sil, campeona del Mundo) y se crea una portada de Panenka retro. 
6. Memorias de las botas sucias de Juan Bautista Martínez. Relato de fútbol. 
7. Making off. 
__________________________________________________________________________________________ 
Nº 23. La escuela de la calle. Octubre 2013. 
Editorial. El entorno y el artista. Trata sobre cómo influye el barrio en el que crece un futbolista a su futuro y a 
su estilo de juego. 
1. Euforia interna de Prakash Mathema. Fotografía en la que aparece un nepalí con la cara pintada en un par-
tido de la Copa Asia del Sur. 
ABP 
1. Feedback. En este apartado aparecen tuits que los lectores envían a Panenka, su contestación y fotografías 
de los lectores. 
2. Raúl Baena de Roger Xuriach. Entrevista al jugador del Rayo Vallecano, Raúl Baena. 
3. Los vampiros más temidos de la historia de Bernal. Viñeta sobre Mendes, representante de futbolistas. 
4. 11 bits, ‘PES 2014, un reset a tiempo’ de Roger Xuriach. Texto informativo sobre el Pro Evolution Soccer 
2014. 
5. Bökelbergstadion, ecos del tambor en el pipican de Tato Coutinho. Texto informativo sobre el antiguo es-
tado del Borussia Monchengladbach, que ahora es un pipican. 
6. La playlist de… Andrei Arshavin de Ignasi Trapero. Lista de canciones que escogería Arshavin, jugador 
revelación ruso. 
7. Twitter bronca de Roger Xuriach. Texto humorístico en el que se inventa una bronca por Twitter entre Cris-
tiano Ronaldo, Casillas, Shakira, Cruyff, Falcao, Llorente, la Policía Nacional y Rodrigo Rato. 
8. Rondo. Infografía en la que se ve la relación entre seis personajes que, a primera vista, no tienen mucho en 
común. 
9. Sobrevivir en familia de Javier Giraldo. Texto informativo sobre el Grisú CF, equipo de Oviedo. 
10. Matthias Sindelar, huida y fin de Toni Padilla. Texto informativo sobre dónde está y cómo es la tumba de 
Sindelar, el Mozart del fútbol. 
11. Curvas de nivel de Roger Xuriach. Infografía sobre los ganadores del Mundial que habían ganado Mundial 
o Eurocopa. 
12. Tendillo, un dandy en la retaguardia de Javier Giraldo. Perfil sobre Miguel Tendillo, exjugador del Real 
Madrid. 
13. Palabra de futbolista, Samuel Eto’o de Chamo San. Cita e ilustración de Samuel Eto’o, capitán de la Se-
lección de Camerún. 
14. La afición del PAOK, en pie de guerra de Carles Viñas. Noticia interpretativa sobre cómo han recibido al-
gunos ultras del fútbol griego que luchan contra el partido de extrema derecha Amanecer Dorado. 
______________________________________ 
1. Cultura de barrio de Roger Xuriach. Reportaje sobre Badia del Vallès y como ha influido en carrera de 
Sergio Busquets. 
2. Paul Gascoigne de Marc Hervez y Simon Capelli Welter. Entrevista a Paul ‘Gazza’ Gascoigne, uno de los 
mejores jugadores de los 90, pero que su infancia lo marcó y acabó siendo un drogadicto. 
3. El juguete de una y mil generaciones. Reportaje gráfico sobre imágenes de niños ingleses jugando en la 
calle al fútbol en los años 30. 
4. La leyenda de Jose de Xavi Torres. Texto de opinión sobre la trágica muerte de Jose, ‘Canito’. 
5. José Manuel Jurado de César Sánchez. Entrevista a José Manuel Jurado, el talentoso mediapunta español 
del que se esperaba mucho y que ahora es jugador del Spartak de Moscú. 
6. La antesala del éxito de Alena Arregui. Texto sobre la CF Damm, su historia y su situación actual. 
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7. El futbolista libre de Víctor J. Vázquez. Reportaje sobre Juan José Jiménez Collar, Sandokan, exfutbolista 
del Cádiz. 
8. Estrella rota de Alessandro Gori. Reportaje sobre el fútbol en la zona de la antigua Yugoslavia y su legado. 
9. Fabrizio Ravanelli de Eleonora Giovio. Entrevista al actual entrenador del Ajaccio y exjugador de equipos 
como la Juventus. 
10. Keep Calm And Support Cornwall de Àxel Torres. Crónica sobre cómo se vive en un pueblo donde no hay 
equipo de fútbol. 
11. El país invadido por las camisetas de fútbol de Toni Padilla. Reportaje sobre las aspiraciones de Etiopía en 
la Copa de África. 
12. De aficionado a aficionado de Marcel Beltran. Texto publicitario sobre “El balonazo”, una página que hace 
camisetas de fútbol. 
13. La Francia de las tres ligas de Pablo Rodríguez Alonso. Reportaje sobre los años en los que el fútbol se 
mantenía en los años de ocupación nazi en Francia. 
14. Sempre Compos de Rafa Jiménez. Reportaje sobre la Sociedad Deportiva Compostela. 
15. Ballack, el gafe de Francisco Ávila. Texto ficción sobre qué hubiera pasado si Ballack no tuviese el gafe y 
hubiera ganado todas aquellas finales que perdió. 
Cajón de Sócrates 
1. Jennifer Pareja de Jordi Domínguez. Entrevista en el que la jugadora de waterpolo debe decidir entre uno-
equis-dos, según diferentes temas que se le presentan. 
2. Fútbol en minúsculas de Senil Dion. Texto informativo sobre el fútbol de verdad, el que se juega por amor 
al deporte, el de las pachangas. 
3. Antonio Soler de César Sánchez. Entrevista al escritor Antonio Soler. 
4. Videoton FC de Jorge Nazar. Texto informativo con algunas películas, documentales y libros sobre fútbol. 
5. Octubre de 1975 de Carlos Torres. Texto de ficción en el que se utiliza una información verídica (el balón 
de oro de Oleg Blokhin) y se crea una portada de Panenka retro. 
6. El fantasma del pasado de Jesús María Abascal. Relato de fútbol. 
7. Making off. 
__________________________________________________________________________________________ 
Panenka 24. Atlético de Madrid. Noviembre 2013. 
Editorial. Trata sobre la reconversión del Atlético de Madrid, de pasar a ser un equipo que ganaba poco, a ser 
uno de los mejores equipos de Europa. 
1. Quien avisa… de Clive Rose. Fotografía en la que se ironiza de Mourinho en Stamford Bridge, el estadio 
del Chelsea. 
ABP 
1. Feedback. En este apartado aparecen tuits que los lectores envían a Panenka, su contestación y fotografías 
de los lectores. 
2. Diego Mariño de Roger Xuriach. Entrevista al portero del Real Valladolid, Diego Mariño. 
3. Football fashion de Bernal. Viñeta sobre las coloridas botas de fútbol. 
4. 11 bits, ‘PC Fútbol Liga Trivia’ de Roger Xuriach. Texto informativo sobre el videojuego de estrategia y  
5. GSE Stadium, un derbi en el exilio de Aitor Lagunas. Texto informativo sobre el GSE Stadium, estadio en 
Famagusta, República Turca del Norte de Chipre 
6. La playlist de… Roman Golobart de Ignasi Trapero. Lista de canciones que escogería Golobart, exjugador 
del RCD Espanyol. 
7. Twitter bronca de Roger Xuriach. Texto humorístico en el que se inventa una bronca por Twitter entre Chi-
charito, Jozi Altidore, Ricardo Martinelli, Agger, Buffon, Bendtner, Gyan y Bradley. 
8. Rondo. Infografía en la que se ve la relación entre seis personajes que, a primera vista, no tienen mucho en 
común. 
9. ¿Cuánto quieres pagar por ver a tu equipo? de Javier Giraldo. Texto informativo sobre el Brentford FC, 
equipo que ofrece a sus seguidores pagar lo que puedan por ver a su equipo. 
10. Busby, el escocés que provocó el llanto de todo el Reino Unido de Toni Padilla. Texto informativo sobre 
dónde está y cómo es la tumba de Sir Matt Busby. 
11. Curvas de nivel de Roger Xuriach. Infografía sobre las lesiones más extrañas en el mundo del fútbol. 
12. Salenko, el goleador devaluado de Javier Giraldo. Perfil sobre Oleg Salenko, exdelantero del Logroñés. 
13. Palabra de futbolista, Alessandro Del Piero de Chamo San. Cita e ilustración de Del Piero, exjugador de la 
Juventus. 
14. Las FARC apuntan a las barras bravas de Carles Viñas. Noticia interpretativa sobre cómo se está utilizan-
do el fútbol para la reconciliación con las FARC. 
______________________________________ 
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1. Sentimiento incuestionable de Ennio Sotanaz. Reportaje sobre la historia y la situación actual del Club 
Atlético de Madrid. 
2. Gabi de Sid Lowe y Aitor Lagunas. Entrevista al capitán del Atlético de Madrid, Gabi. 
3. Tsunami Gil y Gil de César Sánchez. Perfil sobre Jesús Gil, expresidente del Atlético de Madrid. 
4. Milonga rojiblanca de Chema Valdivieso Bonelli. Crónica sobre el partido del Atlético de Madrid en la 
Intercontinental de 1975. 
5. De pupas a campeón de Rubén Uría. Perfil sobre Diego Pablo ‘el Cholo’ Simeone, entrenador del Atlético 
de Madrid. 
6. Marcos Senna de Roger Xuriach. Entrevista al exjugador de la selección española, Marcos Senna. 
7. Tiraspol mira a Europa de Andrés A. Gutiérrez. Reportaje sobre el fútbol en Transnistría, estado no reco-
nocido por la UE. 
8. Juan Ferrando de Toni Padilla. Entrevista a Juan Ferrando, entrenador español de la liga moldava. 
9. Maldita ignorancia de Alexandre Pedro y Hecate Vergopoulos. Noticia interpretativa de la celebración de 
Giorgios Katidis de celebrar un gol con el saludo nazi. 
10. Un kamikaze en traje de Alberto Robledo. Entrevista a Paco Jémez, entrenador del Rayo Vallecano. 
11. El buen amigo de Las 2 orillas. Reportaje sobre la amistad entre Faustino Asprilla y Víctor Manuel Osorio 
‘Caremonja’. 
12. Nada es tan importante de Àxel Torres. Texto de opinión sobre vivir el día a día. 
13. El oasis jordano de Diego Huerta. Reportaje sobre el fútbol en Jordania, donde están la mayoría de los re-
fugiados sirios. 
14. Con él se acabó el aburrimiento de Simon Kuper. Reportaje sobre cómo Dennis Bergkamp revolucionó el 
fútbol del Arsenal. 
15. De diablo a dominico de Chema Erre. Reportaje sobre Philip Mulryne, exjugador del Manchester United 
que ahora es cura. 
16. Una estrella emerge sobre la niebla de Francisco Ávila. Texto ficción sobre qué hubiera pasado si no se 
hubiese parado el partido entre el Milan y el Estrella Roja en 1989. 
Cajón de Sócrates 
1. 30 horas con Tonda de Panenka. Crónica sobre la visita de Antonín Panenka a Barcelona. 
2. César Cadaval de Jordi Domínguez. Entrevista en el que el humorista debe decidir entre uno-equis-dos, 
según diferentes temas que se le presentan. 
3. De zamarra a camiseta de Senil Dion. Perfil sobre la historia de las camisetas de fútbol. 
4. Iker Jiménez de Rafa Jiménez. Entrevista al presentador de televisión, Iker Jiménez. 
5. Videoton FC de Jorge Nazar. Texto informativo con algunas películas, documentales y libros sobre fútbol. 
6. Noviembre de 1969 de Carlos Torres. Texto de ficción en el que se utiliza una información verídica (la 
irrupción de Pelé) y se crea una portada de Panenka retro. 
7. En vísperas de partido de Juan Tellón. Relato de fútbol. 
8. Making off. 
__________________________________________________________________________________________ 
Panenka 25. Argentina grita a fútbol. Diciembre de 2013. 
Editorial. Campeones morales. Trata sobre que Argentina suelen ser los eternos segundones, aún teniendo gran-
des jugadores. 
1. El brazo de la virgen de Kenzo Tribouillard. Fotografía en la que aparece el brazo tatuado del Pocho La-
vezzi en el que aparece una Virgen. 
ABP 
1. Feedback. En este apartado aparecen tuits que los lectores envían a Panenka, su contestación y fotografías 
de los lectores. 
2. Diego Buonanotte de Roger Xuriach. Entrevista a Diego Buonanotte, jugador del Granada. 
3. Futbolistas argentinos de Bernal. Viñeta sobre los futbolistas argentinos que tienen la misma pasión por el 
fútbol que por jugar en Europa. 
4. La isla siniestra de Aitor Lagunas. Texto informativo sobre el estadio de la isla de Saturnino Moure, pero 
que apenas puede ir nadie. 
5. La playlist de… Martín Palermo de Ignasi Trapero. Lista de canciones que escogería Martín Palermo, ex-
futbolista y actual entrenador argentino. 
6. Twitter bronca de Roger Xuriach. Texto humorístico en el que se inventa una bronca por Twitter entre Fe-
derico Luppi, Caniggia, Bergoglio, Cristina Kirschner, Maxi López, Sabella, Juampi y Maradona. 
7. Rondo. Infografía en la que se ve la relación entre seis personajes que, a primera vista, no tienen mucho en 
común. 
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8. ¿Fútbol negocio? ¡No, gracias! de Javier Giraldo. Texto informativo sobre el Club Atlético Social y De-
portivo Che Guervara. 
9. Pedernera, el corazón de La Máquina de Toni Padilla. Texto informativo sobre dónde está y cómo es la 
tumba de Adolfo Alfredo Pedernera. 
10. Curvas de nivel de Roger Xuriach. Infografía sobre proezas individuales y gestas de club en Argentna. 
11. Enzo Ferrero, el águila valiente de Javier Giraldo. Perfil sobre Enzo Ferrero, exjugador argentino del Spor-
ting de Gijón. 
12. Palabra de futbolista, Alfredo di Stéfano de Chamo San. Cita e ilustración de di Stéfano, exjugador del 
Real Madrid. 
13. Violencia que no cesa de Carles Viñas. Noticia interpretativa sobre la violencia en el fútbol argentino. 
______________________________________ 
1. Te amo, te odio, dame más de Martín Mazur. Reportaje sobre el fútbol argentino, su historia y su situación 
actual. 
2. Diego Latorre de César Sánchez. Entrevista a Diego Latorre, exjugador de fútbol y actual analista en radio 
y televisión argentina. 
3. La argentinidad de Eduardo Sacheri. Texto de opinión sobre el amor a ser argentino y amar a su equipo de 
fútbol. 
4. Colgados de un balón de César Sánchez. Reportaje gráfico sobre el fútbol argentino y sus aficionados. 
5. El entrenador de la bala en la cabeza de Chema Erre. Reportaje sobre Fernando Cáceres, ex jugador argen-
tino que sobrevivió a un balazo en la cabeza. 
6. Los nietos de los gringos de Hernán Álvarez. Reportaje sobre la provincia de Santa Fe, donde los hijos de 
los gringos son los grandes futbolistas de Argentina. 
7. Maradona ya fue de Roberto Martínez. Texto de opinión sobre Diego Armando Maradona. 
8. Carlos Salvador Bilardo de Carlos Salgado. Entrevista a Carlos Bilardo,  médico, exfutbolista y entrenador 
argentino 
9. Soñando entre la hostilidad de Agustín Devoti. Noticia interpretativa sobre la previa del Mundial de Argen-
tina. 
10. Vida de un villero de Pierre Boisson. Reportaje sobre la vida de René Houseman, extremo díscola de la 
Argentina campeona de 1978. 
11. El padrino Don Julio de Federico Bassahún. Texto de opinión sobre Julio Grondona, presidente de la AFA 
desde 1979. 
12. Duelo eterno en el Río de la Plata de Fabián Mauri. Reportaje sobre la historia del fútbol en Argentina, 
sobre todo, el su capital Buenos Aires. 
13. Juguete del viento de Andrés Eliceche. Reportaje sobre el fútbol en la Patagonia. 
14. Sueños de un polizón de Fernando Vergara. Entrevista a Bayan Mahmud, jugador de los juveniles de Boca 
que llegó de Ghana hace tres años. 
15. Yo soy el Víctor de la gente de Gonzalo Ruiz. Reportaje sobre Víctor Legrotaglie, exjugador de fútbol ar-
gentino. 
16. No me llames por mi nombre de Rafa Jiménez. Infografía sobre formas de ilustrar los nombres de los juga-
dores más importantes de la historia de Argentina. 
17. Entrevistas con los vampiros de Panenka. Reportaje gráfico sobre portadas de El Gráfico en blanco y negro 
que se han pasado a color. 
18. De balones y bandoneones de Toni Padilla. Reportaje sobre qué sería del fútbol sin los hinchas. 
Cajón de Sócrates 
1. Roberto Fidel Ernesto Sorokin, ‘Coti’ de Jordi Domínguez. Entrevista en el que el cantante argentino debe 
decidir entre uno-equis-dos, según diferentes temas que se le presentan. 
2. Agua pasada de Senil Dion. Perfil sobre los partidos entre Argentina y Brasil. 
3. Federico Peretti de Roger Xuriach. Entrevista al periodista y fotógrafo Federico Peretti. 
4. Videoton FC de Jorge Nazar. Texto informativo con algunas películas, documentales y libros sobre fútbol. 
5. Diciembre de 2003 de Carlos Torres. Texto de ficción en el que se utiliza una información verídica (la vic-
toria de Boca tricampeón) y se crea una portada de Panenka retro. 
6. Rosales de Ramiro Martín. Relato de fútbol. 
7. Making off. 
__________________________________________________________________________________________ 
Panenka 26. Xavi. Enero 2014. 
Editorial. Orgullo y dolor. Trata sobre la trayectoria paralela de Xavi Hernández y Edin Dzeko. 
1. Fin de año anticipado de Paul Ellis. Fotografía en la que aparece Luis Suárez, máximo artillero de la Pre-
mier League. 
ABP. 
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1. Feedback. En este apartado aparecen tuits que los lectores envían a Panenka, su contestación y fotografías 
de los lectores. 
2. Álex Fernández de Roger Xuriach. Entrevista a Álex Fernández, jugador del RCD Espanyol. 
3. Dulce Navidad de Bernal. Viñeta sobre el placer de los entrenadores de comerse los turrones en paz. 
4. Don Valley, más atletas que futbolistas de José Sanchís. Texto informativo sobre el estadio Don Valley, 
creado para jugar a fútbol pero que se ha usado mucho más su pista de atletismo. 
5. Juventus FC, bianconeri por error de Àlex López. Texto publicitario sobre cómo es y la historia de la ca-
miseta de la Juventus de Turín. 
6. La playlist de… Stuart Pearce de Ignasi Trapero. Lista de canciones que escogería Stuart Pearce, exfutbo-
lista y actual entrenador de fútbol. 
7. Twitter bronca de Roger Xuriach. Texto humorístico en el que se inventa una bronca por Twitter entre Du-
rao Barroso, García-Margallo, Gallardón, Sandro Rosell, Rita Barberà, Susana Díaz, Raúl Albiol y Sisi. 
8. Rondo. Infografía en la que se ve la relación entre seis personajes que, a primera vista, no tienen mucho en 
común. 
9. Del pentagrama al césped de Javier Giraldo. Texto informativo sobre el FC Jazz, lo que empezó siendo una 
academia de música y que ahora es un club de fútbol.  
10. Herberger, el padre del ‘milagro de Berna’ de Toni Padilla. Texto informativo sobre dónde está y cómo es 
la tumba de Sepp Herberger, entrenador del equipo ganador del Mundial de 1954. 
11. Curvas de nivel de Roger Xuriach. Infografía sobre grandes jugadores y jugadores despreciables. 
12. Real Madrid Impreivm de Roger Xuriach. Texto informativo sobre el videojuego para PC del Real Madrid. 
13. Gudelj, el galán implecable de Javier Giraldo. Perfil sobre Gudelj, exjugador del Celta de Vigo. 
14. Palabra de futbolista, Rinus Michels de Chamo San. Cita e ilustración de Michels, entrenador de una gran 
cantidad de clubes europeos y de la selección de Holanda. 
15. Aislado del mundo y del fútbol de Carles Viñas. Noticia interpretativa sobre la muerte de Nelson Mandela y 
su amor por el fútbol. 
______________________________________ 
1. Los niños de la guerra llegan a Maracaná de Chema Erre. Reportaje sobre el debut en unos meses de la 
selección de Bosnia-Herzegovina en el Mundial de Brasil. 
2. Meho Kodro de Naxari Altuna. Entrevista a Meho Kordo, quien huyó de Bosnia-Hezergovina y resolvió su 
vida a partir de los goles. 
3. Sueños de infancia de Naxari Altuna. Reportaje sobre la escuela de fútbol para niños de Bumara donde 
juegan unidos croatas, musulmanes y serbios. 
4. Banderas de nuestros hijos de Aitor Lagunas. Entrevista a Carlos Westendorp, ex ministro socialista que 
vivió como Alto Comisionado de la ONU en la Bosnia de la postguerra. 
5. Xavi de Edu Polo y Roger Xuriach. Entrevista a Xavi Hernández, capitán del FC Barcelona y jugador de la 
Selección española. 
6. De ídolo a traidor de Diego F. Huerta. Reportaje sobre Leo Fernández, portero de la selección boliviana 
que fue un traidor para cierta parte de la afición por apoyar a Evo Morales. 
7. Crónica de un cruel final de José Luís García Íñiguez. Reportaje sobre los últimos meses del Club Deporti-
vo Logroñés. 
8. Escuela de técnicos de Santi Retordillo. Noticia interpretativa sobre la salida de FX Fútbol 2.0. el que fue 
para muchos un banco de pruebas. 
9. Rudi García de Simon Capelli-Welter y Lucas Duvernet-Coppola. Entrevista al entrenador español de la 
Roma. 
10. Matador se fue de Àxel Torres. Crónica del viaje del Barça a Eslovaquia en 2004. 
11. El último de la FIFA de Emanuele Giulianelli. Reportaje sobre la selecciónde fútbol de las Islas Turcas y 
Caicos, el peor equipo del ranking FIFA. 
12. La moda del Balón de Oro de Roger Xuriach. Reportaje gráfico sobre las fotografías más humanas de al-
gunos ganadores del Balón de Oro. 
13. El fútbol también rima de Rafa Jiménez. Reportaje sobre Agustín Lucas, futbolista uruguayo de Comunica-
ciones, club de la tercera categoría argentina, y poeta. 
14. Acordaos bien de mi nombre de Francisco Ávila. Texto ficción sobre qué hubiera pasado si Zlatan Ibahi-
mović hubiese cogido otro camino. 
Cajón de Sócrates 
1. Puerta de embarque: Roma. Infografía sobre los lugares irónicos deportivos de Roma. 
2. Antoni López ‘Noni’  de Jordi Domínguez. Entrevista en el que el cantante debe decidir entre uno-equis-
dos, según diferentes temas que se le presentan. 
3. Otra oportunidad de Senil Dion. Perfil. 
4. José Ángel de la Casa de César Sánchez. Entrevista al músico Anndrés Clamaro. 
5. Videoton FC de Jorge Nazar. Texto informativo con algunas películas, documentales y libros sobre fútbol. 
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6. Enero de 1988 de Roger Xuriach. Texto de ficción en el que se utiliza una información verídica (Brasil, 
campeona del Mundo) y se crea una portada de Panenka retro. 
7. Adiós de Xavi Puig. Relato de fútbol. 
8. Making off. 
__________________________________________________________________________________________ 
Nº 27. Los obreros del fútbol. Febrero 2014. 
Editorial. Transparencia y anonimato. Trata sobre la mercantilización y la corrupción en el fútbol en manos de 
grandes empresarios mientras que luego hay otras personas, que son los jardineros, utilleros, delegados, que son 
los que hacen la faena sucia y son honrados.  
1. Fiesta aussie de Brendan Thorne. Fotografía en la que aparece Shinji Ono, jugador del Western Sydney 
Wanderers, celebrando el día de Australia. 
ABP 
1. Feedback. En este apartado aparecen tuits que los lectores envían a Panenka, su contestación y fotografías 
de los lectores. 
2. Aleix Vidal de Roger Xuriach. Entrevista a Aleix Vidal, jugador del Almería y canterano del FC Barcelona. 
3. Ideas Panenka de Bernal. Viñeta sobre que los futbolistas parece que solo saben hablar con la boca tapada 
con la mano. 
4. Leyton Stadium, fútbol añejo y banquetes de Antonio Mateo. Texto informativo sobre el estadio Leyton 
Stadium, cancha del Leyton FC, equipo que desapareció en 2011. 
5. Borussia Dortmund, la camiseta obrera de Àlex López. Texto publicitario sobre cómo es y la historia de la 
camiseta del Borussia Dortmund. 
6. La playlist de… Eusébio de Ignasi Trapero. Lista de canciones que escogería Eusébio, uno de los mejores 
jugadores de la historia de Portugal. 
7. Twitter bronca de Roger Xuriach. Texto humorístico en el que se inventa una bronca por Twitter entre Len-
doiro, Del Nido, Bartomeu, Florentino Pérez, Villar, Miguel Guillén, Rosell y Clemente. 
8. Rondo. Infografía en la que se ve la relación entre seis personajes que, a primera vista, no tienen mucho en 
común. 
9. Fue bonito mientras duró de Javier Giraldo. Texto informativo sobre la historia del Ebbsfleet United FC, 
equipo autogestionado por miembros de Internet. 
10. Attilio Ferraris, el primer ídolo de la Roma de Toni Padilla. Texto informativo sobre dónde está y cómo es 
la tumba de Attilio Ferraris. 
11. Curvas de nivel de Roger Xuriach. Infografía sobre grandes gestas de equipos modestos españoles frente a 
clubes de Primera división. 
12. Bruce Grannec de Roger Xuriach. Entrevista a Bruce Grannec, el mejor jugador de PES y FIFA del mundo. 
13. Sañudo, el alatriste del norte de Javier Giraldo. Perfil sobre Juan Antonio ‘Tuto’ Sañudo, ex jugador del 
Racing de Santander. 
14. Palabra de futbolista, Luís Aragonés de Chamo San. Cita e ilustración de Aragonés, seleccionador de la 
Selección española entre 2004 y 2008. 
15. Club Deportivo Palestino de Carles Viñas. Noticia interpretativa sobre que un equipo de Palestina llevó en 
el dorsal de su portero el mapa de Palestina antes de la ocupación. 
______________________________________ 
1. El balón no rueda solo de Roger Xuriach. Reportaje sobre aquellos trabajadores modestos del club que 
hacen que jornada tras jornada podamos ver los partidos de fútbol. 
2. José María Calzado de Javier Giraldo y César Sánchez. Entrevista a José María Calzado, el delegado más 
veterano de la Liga y del RCD Espanyol. 
3. Queridos desconocidos de Rafa Jiménez. Reportaje gráfico sobre los trabajadores de la Nova Creu Alta del 
CE Sabadell. 
4. El japonés de Boca de Toni Padilla. Reportaje sobre Kanichi Hanai, ex masajista de Boca Juniors. 
5. La voz del Camp Nou de Wílmar Cabrera Pinzón. Crónica de una noche de partido con Manel Vich, locutor 
del FC Barcelona, la voz del Camp Nou. 
6. Goleadores sin cromo de Julio Jiménez Herasi. Texto de opinión del director de comunicación del Real 
Betis Balompié sobre el trabajo de los obreros del fútbol. 
7. David Albelda de Vicent Chilet. Entrevista al excapitán del Valencia, David Albelda. 
8. SGE, el insaciable de Joachim Barbier. Reportaje sobre Sven-Göran Eriksson, entrenador del Guangzhou. 
9. Por la puerta grande de Carabanchel de Santi Retortillo. Reportaje sobre el Puerta Bonita, equipo de la 
Comunidad de Madrid. 
10. Letras de juventud de Àxel Torres. Texto de opinión sobre la juventud de Àxel Torres y el amor a la can-
ción adiós de Antònia Font. 
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11. Entre el talento y el conflicto de Nicolas Lipo. Reportaje sobre el fútbol en Líbano. 
12. Culto al fútbol de Oriol Rodríguez. Reportaje sobre el guitarrista de The Cult, Billy Duffy, seguidor del 
Manchester City. 
13. Nacer en la colonia, triunfar en el imperio de Ignacio Priego. Reportaje sobre Eusébio da Silva Ferreira, el 
primer futbolista que salió de la colonia para triunfar para Portugal. 
14. Europa verde de Francisco Ávila. Texto ficción sobre una Europa enamorada del Saint Etienne de los 70. 
Cajón de Sócrates 
1. Puerta de embarque: Bruselas. Infografía sobre los lugares irónicos deportivos de Bruselas. 
2. Leo Margets de Jordi Domínguez. Entrevista en el que la jugadora de póker debe decidir entre uno-equis-
dos, según diferentes temas que se le presentan. 
3. Carne y sudor de Senil Dion. Perfil sobre la comida rápida de los estadios de fútbol. 
4. Irvine Welsh de Oriol Rodríguez. Entrevista al escritor británico Irvine Welsh. 
5. Videoton FC de Jorge Nazar. Texto informativo con algunas películas, documentales y libros sobre fútbol. 
6. Febrero de 1971 de Roger Xuriach. Texto de ficción en el que se utiliza una información verídica (Pelé en 
el Cosmos) y se crea una portada de Panenka retro. 
7. La mano sucia de Dios de Carlos Quílez. Relato de fútbol. 
8. Making off. 
__________________________________________________________________________________________ 
Nº 28. American Dreams. Marzo 2014. 
Editorial. Operación Soccer, una historia de Henry Kissinger. Trata sobre cómo Kissinger luchó para el aumen-
to del soccer en Estados Unidos. 
1. Balón dividido de Rob Stothard. Fotografía de los manifestantes de la Plaza de Europa de Kiev jugando a 
fútbol para distraerse. 
ABP 
1. Feedback. En este apartado aparecen tuits que los lectores envían a Panenka, su contestación y fotografías 
de los lectores. 
2. Pablo Sarabia de Roger Xuriach. Entrevista a Pablo Sarabia, jugador del Getafe. 
3. Increíble, pero cierto de Bernal. Viñeta sobre algunas lesiones muy extrañas de futbolistas. 
4. Yankee Stadium, más home runs que goles de José Sanchís. Texto informativo sobre el Yankee Stadium, 
donde juegan equipos de beisbol y el NY City. 
5. Liverpool FC, ¿rivalidad o identidad? de Àlex López. Texto publicitario sobre cómo es y la historia de la 
camiseta del Livepool. 
6. La playlist de… Dani Valderas de Ignasi Trapero. Lista de canciones que escogería Valderas, jugador del 
CE Europa. 
7. Twitter bronca de Roger Xuriach. Texto humorístico en el que se inventa una bronca por Twitter entre la 
RFEF, Alves, Rivaldo, Balotelli, Kaká, Ronaldo y Darío Silva. 
8. Rondo. Infografía en la que se ve la relación entre seis personajes que, a primera vista, no tienen mucho en 
común. 
9. Uno para todos, todos para uno de Javier Giraldo. Texto informativo sobre el CF La Coca, equipo de Aspe, 
Alicante. 
10. Robert Enke, en el reino de los cielos de Toni Padilla. Texto informativo sobre dónde está y cómo es la 
tumba de Robert Enke. 
11. Curvas de nivel de Roger Xuriach. Infografía sobre jugadores que han escogido jugar por otra selección 
que no era la de su país natal. 
12. Peter Shilton’s Handball Maradonade Roger Xuriach. Texto informativo sobre el Peter Shilton’s Handball 
Maradona de 1987. 
13. Cota, el futbolista del bar de la esquina de Javier Giraldo. Perfil sobre Cota, ex capitán del Rayo Valle-
cano. 
14. Palabra de futbolista, Pelé de Chamo San. Cita e ilustración de Pelé, exjugador brasileño y uno de los me-
jores de la historia. 
15. El derbi de la Lanterna de Carles Viñas. Noticia interpretativa sobre el derbi de la Lanterna, en Génova, 
entre el Genoa y la Sampdoria. 
______________________________________ 
1. Memorias del soccer de Michael J. Agovino. Reportaje sobre la historia y la evolución del fútbol en los 
Estados Unidos de América. 
2. Alexi Lalas de Oriol Rodríguez. Entrevista a uno de los futbolistas estadounidenses del Mundial del 1994. 
3. USMNT vs USWNT de Rafa Jiménez. Infografía sobre la comparación entre la selección masculina y la 
femenina de fútbol estadounidense, en la que gana claramente la femenina. 
4. USA tiene un plan de Jordi Domínguez. Reportaje sobre la situación actual de la MLS, la liga de EEUU. 
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5. Cuando el soccer conoció al fútbol de Panenka. Reportaje gráfico sobre el Mundial de EEUU de 1994. 
6. Nunca es tarde para el ‘beautiful game’ de Brean Steineckert. Texto de opinión en el que Brean Steinec-
kert, batería de Rancid y creador del himno del Real Salt Lake, que descubrió el fútbol con 29 años. 
7. Javier Zanetti de Roger Xuriach. Entrevista al excapitán del Inter de Milán, el argentino Javier Zanetti. 
8. Cuando el colista es el más rentable de Alena Arregui y Marcel Beltran. Texto publicitario sobre Sportium, 
casa de apunestas. 
9. Los años que vivimos peligrosamente de Juanjo Cubero. Reportaje sobre el CP Mérida, el CF Extremadura 
y el CD Badajoz, que en los años 90 jugaban entre primera y segunda división y hoy en día no existen. 
10. Tan lejos, tan cerca de Peter Sykora. Crónica de la victoria del Slovan de Bratislava en una competición 
europea. 
11. Héroe por accidente de Jeff Maysh. Reportaje sobre Steve Davies, hincha que jugó un partido con el West 
Ham. 
12. Un club de estar por casa de Nahuel Gallota. Reportaje sobre el CA Brown, un humilde club situado en el 
barrio de Adrogué, al sur de Buenos Aires. 
13. Alma asiática, fútbol europeo de Toni Padilla. Reportaje sobre el fútbol en Kazajistán. 
14. The blessed united de Francisco Ávila. Texto ficción sobre qué hubiera pasado si el Leed United hubiera 
ganado la Champions League. 
Cajón de Sócrates 
1. Puerta de embarque: Copenhague. Infografía sobre los lugares irónicos deportivos de Copenhague. 
2. Diana Taurasi de Jordi Domínguez. Entrevista en el que la jugadora estadounidense de baloncesto debe 
decidir entre uno-equis-dos, según diferentes temas que se le presentan. 
3. Spuny de Senil Dion. Perfil sobre el spray de los árbitros. 
4. Miguel Ángel Solá de Jordi Domínguez. Entrevista al actor de cine, televisión y especialmente teatro. 
5. Videoton FC de Jorge Nazar. Texto informativo con algunas películas, documentales y libros sobre fútbol. 
6. Marzo de 1958 de Roger Xuriach. Texto de ficción en el que se utiliza una información verídica (la recupe-
ración de Bobby Charlton en su recuperación al desastre aéreo de Múnich) y se crea una portada de Panen-
ka retro. 
7. Regreso de Víctor Sancho. Relato de fútbol. 
8. Making off. 
__________________________________________________________________________________________ 
Nº 29. Te odio, te necesito. Abril 2014. 
Editorial. De Casale a Castalia. Trata sobre la irracionalidad del odio y las rivalidades en el mundo del fútbol. 
1. A cuatro manos de Patrik Stollaez. Fotografía en Huntelaar, jugador del Schalke 04, celebrando un gol. 
ABP 
1. Feedback. En este apartado aparecen tuits que los lectores envían a Panenka, su contestación y fotografías 
de los lectores. 
2. Samuel García de Roger Xuriach. Entrevista a Samuel García, jugador del Málaga. 
3. Increíble, pero cierto de Bernal. Viñeta sobre algunas locuras que han hecho los aficionados por sus clubes. 
4. Kaalheide, la última grada de pie de Holanda de José Sanchís. Texto sobre Kaalheide, el último estadio 
que hubo en Holando con la grada de pie, pero que se cambió por el estadio de Roda. 
5. FC Porto, dragones reales de Àlex López. texto publicitario sobre cómo es y la historia de la camiseta del 
Livepool. 
6. La playlist de… Sir Alex Ferguson de Ignasi Trapero. Lista de canciones que escogería Ferguson, ex entre-
nador del Manchester United. 
7. Twitter bronca de Roger Xuriach. Texto humorístico en el que se inventa una bronca por Twitter entre 
Hoeness,Rajoy, Van Gaal, Dani Benítez, Guardiola, Jesé, Valdés y Enrique Iglesias. 
8. Rondo. Infografía en la que se ve la relación entre seis personajes que, a primera vista, no tienen mucho en 
común. 
9. El novato imparable de Javier Giraldo. Texto sobre el Real Garcilaso, equipo fundado en 2009 en Cuzco 
donde ha sido subcampeón de la Primera división. 
10. Lucien Laurent y el primer grito mundialista de Toni Padilla. Texto sobre dónde está y cómo es la tumba de 
Lucien Laurent. 
11. Curvas de nivel de Roger Xuriach. Infografía sobre jugadores británicos que han triunfado o no lejos de las 
Islas Británicas. 
12. Chris Kamara’s Street Soccer de Roger Xuriach. Texto sobre el Chris Kamara’s Street Soccer, videojuego 
de la Play Station 1. 
13. Ja Urban, el ‘chupinazo’ del polaco de Javier Giraldo. Perfil sobre Jan Urban, ex jugador del CA Osasuna. 
14. Palabra de futbolista, Jorge Alberto ‘Mágico’ González de Chamo San. Cita e ilustración de ‘Mágico’ 
González, exjugador de fútbol de equipos como el Cádiz CF. 
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15. Ucrania contra Crimea de Carles Viñas. Noticia interpretativa sobre como afecta al fútbol los problemas en 
Ucrania. 
______________________________________ 
1. Cara a cara con el rival de Andy Mitten. Reportaje sobre las máximas rivalidades del fútbol. 
2. Javier Clemente de Andoni Zuluaga. Entrevista al entrenador de fútbol español, Clemente. 
3. Los tonos de la discordia de Aitor Lagunas, Rafa Jiménez, Roger Xuriach y Oriol Rodríguez. Reportaje 
sobre algunas grandes rivalidades que no son tan conocidas pero son muy fuertes. 
4. ¡Que viene el Auld Enemy! de Rafa Jiménez. Reportaje gráfico sobre la rivalidad entre las selecciones de 
Inglaterra y Esocia. 
5. ¿Sólo fútbol? de Sid Lowe. Texto de opinión que es un extracto del libro de Sid Lowe, Miedo y asco en la 
Liga. 
6. Daniele de Rossi de Lucas Duvernet y Stéphane Régy. Entrevista a De Rossi, mítico jugador de la Roma, 
un ‘one club man’. 
7. Dando la nota en Elland Road de Oriol Rodríguez. Reportaje sobre los conciertos en Elland Road de Kai-
ser Chiefs Leed. 
8. Aquel preciso instante de Alena Arregui. Texto publicitario sobre las nuevas botas de Nike. 
9. Armeros de primera de Naxari Altuna. Reportaje sobre el SD Eibar, equipo de pueblo que está en Primera 
división. 
10. El experimento fallido de Jevtic de Vicent Chilet. Reportaje sobre los hermanos Nestor i Nikon Jevtic, dos 
niños a los que sus padres prefirieron pasear por Europa para que triunfaran en el fútbol y dejaron de lado 
su educación.  
11. El declive de Chema Erre. Reportaje sobre los ‘Dinamo’, una serie de equipos de fútbol que lejos de triun-
far, sobreviven atascados en el pasado. 
12. La Silicon Valley del fútbol de Marcel Beltran. Texto informativo sobre la Barcelona Soccer Academy, que 
está triunfando por todo el mundo. 
13. Éste es mi nombre, éste es mi club de Toni Padilla. Reportaje sobre Mohamed Kallon, ex delantero del In-
ter, y propietario del Kallon FC. 
14. Potros desbocados de Francisco Ávila. Texto ficción sobre si el Monchengladbach hubiese seguido domi-
nando Europa como en años años 70. 
Cajón de Sócrates 
1. Puerta de embarque: Gotemburgo. Infografía sobre los lugares irónicos deportivos de Gotemburgo. 
2. ‘El Sevilla’ de Jordi Domínguez. Entrevista en el que el cantante de Los Mojinos Escozíos debe decidir 
entre uno-equis-dos, según diferentes temas que se le presentan. 
3. ‘C’ de Corazón de Senil Dion. Perfil sobre el brazalete de capitán. 
4. Leiva de Rafa Jiménez. Entrevista al cantante Leiva. 
5. Videoton FC de Jorge Nazar. Texto informativo con algunas películas, documentales y libros sobre fútbol. 
6. Abril de 1988 de Roger Xuriach. Texto de ficción en el que se utiliza una información verídica (los últras) y 
se crea una portada de Panenka retro. 
7. Breve historia de una pelota de Judith Marrassé. Relato de fútbol. 
8. Making off. 
__________________________________________________________________________________________ 
Nº 30. Marcelo. Mayo 2014. 
Editorial. El lenguaje de la pelota. Trata sobre que los padres deben enseñar los valores del fútbol a sus hijos y 
dejar de ser tan competitivos. 
1. Eterno Tito de Quique García. Fotografía en la que aparece el homenaje en el Camp Nou a Tito Vilanova 
tras su muerte. 
ABP 
1. Feedback. En este apartado aparecen tuits que los lectores envían a Panenka, su contestación y fotografías 
de los lectores. 
2. Juanfran García de Roger Xuriach. Entrevista a Juanfran García, jugador del Levante. 
3. Increíble, pero cierto de Bernal. Viñeta sobre algunas locuras que han hecho los futbolistas. 
4. Nene Park, el vacío entre hormigón de José Sanchís. Texto informativo el abandono del Nene Park, de la 
ciudad de  Irthlingborough (Inglaterra) y el último club del que fue hogar fue el Kettering Town. 
5. Olympique de Marsella, droit au but de Àlex López. Texto publicitario sobre cómo es y la historia de la 
camiseta del Olympique de Marsella. 
6. La playlist de… George Best de Ignasi Trapero. Lista de canciones que escogería Best, mítico jugador del 
Manchester United. 
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7. Twitter bronca de Roger Xuriach. Texto humorístico en el que se inventa una bronca por Twitter entre Pit-
bull, Ricky Martin, Shakira, Gareth Bale, Pelé, Dani Alves, Michel Teló y Romario. 
8. Rondo. Infografía en la que se ve la relación entre seis personajes que, a primera vista, no tienen mucho en 
común. 
9. Al norte del norte de Javier Giraldo. Texto informativo sobre el club de Tromsø, al norte de Noruega. 
10. Booby Moore, orgullo del este de Londres de Toni Padilla. Texto informativo sobre dónde está y cómo es la 
tumba de Booby Moore. 
11. Curvas de nivel de Roger Xuriach. Infografía sobre jugadores británicos que han triunfado o no lejos de las 
Islas Británicas. 
12. Strike Soccer 2 de Roger Xuriach. Texto informativo sobre la segunda edición del Strike Soccer, de U-Play 
Online. 
13. Aldana, el secundario solidario de Javier Giraldo. Perfil sobre Adolfo Aldana, exjugador del Real Madrid. 
14. Palabra de futbolista, Alcides Gighia de Chamo San. Cita e ilustración de Gighia, ex jugador de la Roma y 
Milán. 
15. Entre la nostalgia y el fracaso de Carles Viñas. Noticia interpretativa sobre como afecta al fútbol la tercera 
victoria consecutiva de Viktor Orbán en el gobierno húngaro. 
______________________________________ 
1. Todo queda en casa de Rafa Jiménez. Reportaje sobre aquellos futbolistas que han sido hijos de futbolistas 
o padres de futbolistas. 
2. La gran familia del fútbol de Rafa Jiménez y Marta Vilches. Infografía sobre un gran árbol genealógico de 
los parentescos entre jugadores de fútbol. 
3. Juan Villoro de Oriol Rodríguez. Entrevista al escritor y periodista mexicano, Juan Villoro.  
4. Canciones de cuna en catalán de Toni Padilla. Reportaje sobre la historia de Martí Ventolrà y su hijo José. 
5. Juego de posesión de Roger Xuriach. Reportaje gráfico sobre fotografías de jugadores con sus hijos en los 
terrenos de juego. 
6. Supera eso, Nick Hornby de Carlos Marañón. Texto de opinión sobre lo que se siente como hijo que tu pa-
dre sea el máximo goleador histórico de un club. 
7. Marcelo Vieira de Roger Xuriach. Entrevista a Marcelo, jugador del Real Madrid y de la selección de Bra-
sil. 
8. El renacer del primer grande de Santi Retordillo. REportaje sobre el Wanderers FC, el equipo que conquis-
tó en sus principios 5 FA Cup y ahora juega en la 12ª categoría del fútbol inglés. 
9. El sueño eterno de Oriol Rodríguez. Reportaje sobre Jean-Pierre Adams, jugador de la selección francesa 
que en una operación de la rodilla entró en coma y, después de 30 años, sigue en coma. 
10. El último adiós del ‘iguana’ de Felipe González Saavedra. Reportaje sobre el día que Christopher Alexader 
Jácome Sanguino, con 17 años, falleció y sus amigos lo llevaron en el ataúd a su último partido de fútbol al 
General Santander. 
11. En la cancha como en el ring de Nahuel Gallota. Reportaje sobre Ángel Ramirez que combina el fútbol con 
el boxeo. 
12. De gira con Mafalda de Miquel Nadal Tàrrega. Reportaje sobre la gira por Sudamérica del RCD Espanyol 
a bordo del Principessa Mafalda en 1926. 
13. Tesoros de fútbol al por menor de Víctor Manuel Robledo. Reportaje sobre la tienda de Ángel Galicia, co-
leccionista deportivo. 
14. Penalti de Francisco Ávila. Texto ficción sobre si Messi hubiera marcado el panelti sobre Cech en la semi-
final de la Champions frente al Chelsea y el Barça hubiera ganado su segunda Champions League seguida. 
Cajón de Sócrates 
1. Puerta de embarque: Dortmund. Infografía sobre los lugares irónicos deportivos de Dortmund. 
2. Laia Sanz de Jordi Domínguez. Entrevista en el que la motociclista debe decidir entre uno-equis-dos, según 
diferentes temas que se le presentan. 
3. Con las botas puestas de Senil Dion. Perfil sobre Alfredo Di Stéfano, ex jugador del Real Madrid. 
4. Fabián Casas de Rafa Jiménez. Entrevista al poeta, narrador, ensayista y periodista, Fabián Casas. 
5. Videoton FC de Jorge Nazar. Texto informativo con algunas películas, documentales y libros sobre fútbol. 
6. Mayo de 1942 de Roger Xuriach. Texto de ficción en el que se utiliza una información verídica (cómo in-
fluyó la Segunda Guerra Mundial al fútbol) y se crea una portada de Panenka retro. 
7. Y ganar y ganar y ganar y volver a ganar de Miguel Ángel González. Relato de fútbol. 
8. Making off. 
__________________________________________________________________________________________ 
Nº 31. Fútbol y progreso. Junio 2014. 
Editorial. Partido a partido. Trata sobre el desarrollo de Panenka durante los últimos tres años. 
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1. Fiebre verdeamarelha de Yasuyoshi Chiba. Fotografía en la que aparecen muchísimas camisetas de Brasil. 
2. Mi primera vez de Alberto López y Dirceu. Texto ficción sobre supuestas declaraciones de futbolistas cla-
ves en diferentes mundiales.  
3. Samba, carnaval y pizarras de Chema Erre. Reportaje sobre la historia, la evolución y la situación actual 
del fútbol brasileño. 
4. El país que enloqueció por el fútbol de Panenka. Reportaje gráfico sobre los primeros años de la selección 
brasileña. 
5. Thiago Silva de Willian Pereiro y Javier Prieto Santos. Entrevista al capitán de la selección brasileña y del 
Paris Saint Germain. 
6. Brasil no quiere ser (sólo) el país del fútbol de Germán Aranda. Reportaje sobre las manifestaciones de la 
población brasileña. 
7. Brasil, verdeamarelha con olor celeste de Àlex López. Texto publicitario sobre la historia y cómo es la 
camiseta de la selección brasileña. 
8. Antiguía Mundial 2014 de Panenka. Reportaje sobre todos los países y los datos más relevantes del Mun-
dial 2014. 
9. Una mirada brasileña de Toni Padilla. Reportaje en el que con la ayuda de Joan Voltas explica el primer 
Mundial de Brasil. 
10. Vicente del Bosque de Roger Xuriach. Entrevista a Vicente del Bosque, seleccionador de España. 
11. Un amor para toda la vida de César Sánchez. Reportaje sobre la situación actual de la Selección española y 
la clave de sus últimos éxitos. 
12. Quién es quién de Aritz Gabilondo. Reportaje sobre el futuro de la selección española. 
13. Salvados por el Mundial de Carlos Torres. Entrevista a Jordi Ébole que reflexiona ante la ausencia de fut-
bolistas que estén socialmente comprometidos en política. 
14. Sudáfrica año IV d.M. de Ricard Brincon. Reportaje sobre cómo está ahora Sudáfrica después de cuatro 
años tras el Mundial. 
15. El señor de los mundiales de Santi Retortillo. Entrevista a Bora Milutinovic quien ha participado en cinco 
campeonatos mundiales. 
16. Cuando el FIB cambiaba el ritmo de Oriol Rodríguez. Texto publicitario sobre el 20º aniversario del Festi-
val Internacional de Benicàssim.  
17. Resultadismo de Àxel Torres. Texto de opinión sobre que en los mundiales da igual cómo se juegue, lo im-
portante es ganar o ganar. 
18. Making off. 
__________________________________________________________________________________________ 
Nº 33. No siempre se gana igual. Septiembre 2014 
Editorial. La Liga no es un polvo rápido. Trata sobre valorar la Liga, como que no es una liga fácil y que hay 
que recordar aquellos campeonatos que no se decidieron hasta el final. 
1. La cerveza no engorda de Christof Stache. Fotografía en la que ya aparece la habitual imagen de los juga-
dores del Bayern de Múnich bebiendo cerveza. 
ABP 
1. Feedback. En este apartado aparecen tuits que los lectores envían a Panenka, su contestación y fotografías 
de los lectores. 
2. Ajax, del negro al blanco por una coincidencia de Àlex López. Texto publicitario sobre cómo es y la histo-
ria de la camiseta del Ajax. 
3. Miguel Ángel Pérez Lasa de Rafa Jiménez. Entrevista al árbitro de la liga española, Pérez Lasa. 
4. Fauna futbolera: representantes de jugadores de Bernal. Viñeta sobre las manipulacioens de los represen-
tantes a la hora de los nuevos contratos. 
5. La playlist de… Mario Götze de Ignasi Trapero. Lista de canciones que escogería Götze, jugador de la se-
lección alemana. 
6. Twitter bronca de Roger Xuriach. Texto humorístico en el que se inventa una bronca por Twitter entre 
Rihanna, Shakira, Balotelli, Miley Cyrus, Julio Iglesias, María Teresa Rivero, Elton John y Lily Alen. 
7. Un DNI de locos de Javier Giraldo. Texto informativo sobre cómo el Juventus de Bucarest cambió su nom-
bre siete veces en ocho años. 
8. Moacyr Barbosa, de tragedia en tragedia de Toni Padilla. Texto informativo sobre dónde está y cómo es la 
tumba de Moacyr Barbosa. 
9. TOP 10, bigotudos de Jordi Domínguez. Infografía sobre los diez mejores jugadores con bigote (o los que 
tenían mejor bigote). 
10. La economía del truque de José Sanchís. Texto informativo sobre el Crockett Hotel, que fue clave en la 
creación de San Antonio Scorpions. 
11. Pizo Gómez, un gladiador en el banquillo de Javier Giraldo. Perfil sobre Pizo Gómez, exjugador del Atléti-
co de Madrid. 
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12. Palabra de futbolista, Éric Cantona de Chamo San. Cita e ilustración de Cantona, mítico jugador del Man-
chester United. 
13. Guerra y éxodo en el fútbol ucraniano de Carles Viñas. Noticia interpretativa sobre como afecta al fútbol el 
conflicto bélico en Ucrania. 
______________________________________ 
1. Roy Chipolina de Aitor Lagunas. Entrevista a Roy Chipolina, capitán del Lincoln de Gibraltar, equipo que 
gana cada años la liga. 
2. La obra maestra de ‘Loulou’ de César Sánchez. Reportaje sobre la importancia de Louis Nicollin en la con-
secución de la liga francesa del Montpellier.  
3. Una liga al sprint de Panenka. Fotografía en la que aparece Raúl cabizbajo y los jugadores del Recreativo 
de Huelva celebrando un gol que resume la liga del 2006-2007. 
4. Bendito capricho de Rafa Jiménez. Reportaje sobre cómo Abramovich consiguió a base de talonario que el 
Chelsea ganara la Premier. 
5. Miguel del Río de Roger Xuriach. Entrevista a Miguel del Río, excentrocampista del Central Español, el 
único equipo uruguayo que ha ascendido y ese mismo año ha ganado la liga. 
6. Si tu corazón es a prueba de bombas de Panenka. Infografía sobre las jugadas, en la última o penúltima 
jornada, que han cambiado el campeón del campeonato.  
7. El título más inestable de Tob Thomas. Texto ficción que es una crónica ficcionada de las últimas jornadas 
de la Eredivisie 2007-2008 que ganó el PSV. 
8. Garantía testada de Oriol Rodríguez. Reportaje sobre aquellos fichajes de jugadores veteranos que son 
todo un acierto. 
9. Si las matemáticas no son lo tuyo de Panenka. Infografía sobre datos relevantes sobre grandes campeones. 
10. Troncos manchados de Vicent Chilet. Texto sobre la corrupción de la Juventus. 
11. Si te llevas bien con los de negro de Àlex Santaló. Ilustración dónde aparecen árbitros que por debajo lle-
van las camisetas de algunos equipos de la Liga. 
12. Goles de oro de Marcel Beltran. Texto publicitario sobre goleadores y apostar por ellos. 
13. Fernando Torres de Santi Retortillo. Entrevista a Fernando ‘el Niño’ Torres, jugador del AC Milan. 
14. Descubrir el fútbol de Fernando Vergara. Reportaje sobre el Mushuc Runa, equipo ecuatoriano de una 
cooperativa y formado por indígenas. 
15. José Antonio Aguirre, campeón de Copa y Lehendakari de Iñaki Duque. Reportaje osbre José Antonio Du-
que que jugó cinco temporadas en el Athletic Club en los años 20 y como presidente del Gobierno de Eus-
kadi impulsó la selección vasca. 
16. Yo, Claudio de Sergio Cortina. Reportaje sobre Claudio Lotito, presidente de la Lazio, y a quien sus segui-
dores no quieren. 
17. El goleador ambulante de Hernán Álvarez. Entrevista a Víctor Rogelio Ramos, máximo goleador histórico 
del Ñuls y vendedor de chándales. 
18. La ciudad triste de Toni Padilla. Reportaje sobre el Bolonia, que está en Segunda División y está pasando 
un muy mal momento. 
19. La isla sin campo de fútbol (de césped natural) de Panenka. Reportaje gráfico sobre el fútbol en Groenlan-
dia. 
Cajón de Sócrates 
1. Puerta de embarque: Sevilla. Infografía sobre los lugares irónicos deportivos de Sevilla. 
2. Antonio Canales de Jordi Domínguez. Entrevista en el que el bailaor flamenco debe decidir entre uno-
equis-dos, según diferentes temas que se le presentan. 
3. Minuto de honor por Jordan Tabor de Javi Burgui. Epitafio en honor a Jordan Tabor, jugador juvenil del 
Chelsea que ha fallecido con 18 años. 
4. Kaisier Chiefs de Oriol Rodríguez. Texto informativo sobre el disco AKA Gazza de Georgie Boys. 
5. Videotón FC de Rafa Jiménez y Carlos Marañón. Texto informativo sobre películas y documentales de fút-
bol. 
6. Reading FC de Rafa Jiménez. Texto informativo sobre libros publicados sobre fútbol. 
7. Jorge Martí de Oriol Rodríguez. Entrevista al músico, Jorge Martí. 
8. El referí blanco de Monchi Álvarez. Relato de fútbol. 
9. Making off. 
__________________________________________________________________________________________ 
Nº 34. Nosotras futbolistas. Octubre 2014. 
Editorial. Están, aunque no se las vea. Trata sobre los retos que tiene el fútbol femenino español y hacer autocrí-
tica porque en 34 números, solo han dedicado 2 al fútbol femenino. 
1. Explotación infantil de Ted Aljibe. Fotografía en la que se ve a dos niños recogepelotas bajo una tormenta. 
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ABP 
1. Feedback. En este apartado aparecen tuits que los lectores envían a Panenka, su contestación y fotografías 
de los lectores. 
2. Japón, el azul como símbolo de una hazaña de Àlex López. Texto publicitario sobre cómo es y la historia 
de la camiseta de la selección de Japón. 
3. Luis Medina Cantalejo de Hèctor Salvador. Entrevista al árbitro de la liga española, Medina Cantalejo. 
4. La Liga se pone dura de Bernal. Viñeta sobre el doble rasero de la Liga con las deudas de equipos de pri-
mera y de segunda. 
5. La playlist de… Cuauhtémoc Blanco de Ignasi Trapero. Lista de canciones que escogería Cuauhtémoc 
Blanco, ex futbolista mexicano y político. 
6. Twitter bronca de Roger Xuriach. Texto humorístico en el que se inventa una bronca por Twitter entre Pla-
tini, Blatter, Xavi, Rajoy, Pujol, Del Bosque, Manolo el del Bombo y Antonín Panenka. 
7. Los llanitos se van de viaje de Javier Giraldo. Texto informativo sobre el Lincoln Red Imps, el mejor equi-
po de Gibraltar. 
8. Helmut Schön, el corazón de Alemania de Toni Padilla. Texto informativo sobre dónde está y cómo es la 
tumba de Helmut Schön. 
9. TOP 10, tatuados de Jordi Domínguez. Infografía sobre los diez mejores jugadores tatuados. 
10. Booby Moore y el brazalete de Bogotá de José Sanchís. Texto informativo sobre el Hotel Tequendama, 
donde se acusó a Booby Moore de robar un brazalete de lujo. 
11. Loren, futbolista entre dos tierras de Javier Giraldo. Perfil sobre Lorenzo Juarros García ‘Loren’, ex futbo-
lista de equipos como la Real Sociedad y el Athletic. 
12. Palabra de futbolista, Giovanni Tapattoni de Chamo San. Cita e ilustración de Trapattoni, entrenador y ex 
futbolista italiano. 
13. Çarsi, el azote de Erdogan a chivo espiatorio de Carles Viñas. Noticia interpretativa sobre los Carsi, grupo 
de ultras del Besiktas, próximo a la extrema izquierda, en contra de Erdogan. 
______________________________________ 
1. Identidad de género de Pablo Cervantes. Reportaje sobre el fútbol femenino. 
2. Nadine Angerer de Oriol Rodríguez. Entrevista a Angerer, mejor jugadora del mundo en 2013 y portera de 
la selección alemana. 
3. Las primeras damas del balón de Chris Hunt. Reportaje sobre las Dick, Kerr’s Ladies, las primera jugado-
ras de fútbol profesionales. 
4. Europa esprinta hacia la igualdad. Infografía sobre los datos más relevantes del fútbol femenino en Euro-
pa. 
5. Una pasión que supera fanatismos y barreras de Carmen Rengel. Reportaje sobre el fútbol femenino pales-
tino, cuya selección femenina solo tiene un año menos que la masculina. 
6. Juanele de Javier Giraldo. Entrevista a Juanele ‘el Pichón’, ex jugador de Sporting de Gijón, Tenerife y 
Zaragoza. 
7. Actor secundario en Bollywood de Santi Retortillo. Entrevista a Edu Silva, jugador española de la Indian 
Super League. 
8. Viaje al centro de Arturo Vidal de Arthur Jeanne. Entrevista a Arturo Vidal, jugador de la Juventus y de la 
selección chilena. 
9. El milagro de Castel di Sangro de Joe McGinniss. Reportaje sobre el Castel di Sangro, equipo italiano que 
entre 1983 y 1996 subió de la última liga italiana a la Serie B. 
10. El orgullo kurdo de Toni Padilla. Reportaje sobre el El Erbil y los jugadores españoles que juegan en él. 
11. Navegando contra viento y marea de Germán S. Cancelo. Reportaje sobre las dos últimas décadas del R. C. 
Deportivo de la Coruña, que ha tocado el cielo y el infierno. 
12. Fútbol antes del salto de Rafa Jiménez. Reportaje gráfico sobre los momentos previos en los que los inmi-
grantes van a saltar la valla de Melilla y se pasan el tiempo previo jugando a fútbol. 
Cajón de Sócrates 
1. Puerta de embarque: Frankfurt. Infografía sobre los lugares irónicos deportivos de Frankfurt. 
2. Caño de Francisco Ávila. Texto informativo en el que se describe lo que es un caño. 
3. Minuto de honor por Emilio Botín de Javi Burgui. Epitafio en honor a Emilio Botín, presidente del banco 
Santander. 
4. Kaisier Chiefs de Oriol Rodríguez. Texto informativo sobre el disco Wooly Bully de Vinnie Jones And The 
Soul Survivors. 
5. Videotón FC de Rafa Jiménez y Carlos Marañón. Texto informativo sobre películas y documentales de fút-
bol. 
6. Reading FC de Rafa Jiménez. Texto informativo sobre libros publicados sobre fútbol. 
7. Antonio Díaz, el Mago Pop de Rafa Jiménez. Entrevista al Mago Pop, Antonio Díaz. 
8. Que lo tire Schrödinger de Albert Vilalta. Relato de fútbol. 
9. Making off. 
__________________________________________________________________________________________ 
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Nº 35. Las raíces del fútbol. Noviembre 2015 
Editorial. God save the Queen. Trata sobre los principios del fútbol en Inglaterra. 
1. “Estirad bien” de Fred Dufour. Fotografía en la que aparece la selección brasileña cogiendo a uno de sus 
jugadores por cada una de sus extremidades para estirarlo. 
ABP 
1. Feedback. En este apartado aparecen tuits que los lectores envían a Panenka, su contestación y fotografías 
de los lectores. 
2. Fiorentina, del rojo al violeta por un desteñido de Jorge Nazar. Texto publicitario sobre cómo es y la histo-
ria de la camiseta de la Fiorentina. 
3. Arturo Daudén Ibáñez de Hèctor Salvador. Entrevista al árbitro de la liga española y Daudén Ibáñez. 
4. Estudios científigol de Bernal. Viñeta sobre la poca memoria de los aficionados. 
5. La playlist de… Luís Suárez de Ignasi Trapero. Lista de canciones que escogería Suárez, delantero urugua-
yo del FC Barcelona. 
6. Twitter bronca de Roger Xuriach. Texto humorístico en el que se inventa una bronca por Twitter entre Joan 
Gaspart, Olsi Rama, Djokovic, Douglas, Neymar Sr, Cristiano, Clemente y Paco Jémez. 
7. Fútbol de calle en estado puro de Javier Giraldo. Texto informativo sobre el C.D. Conejito de Málaga, una 
de las referencias del fútbol base malagueño. 
8. Billy Meredith, el reposo de un mago de Toni Padilla. Texto informativo sobre dónde está y cómo es la 
tumba de Meredith. 
9. TOP 10, tipos duros de Jordi Domínguez. Infografía sobre los diez mayores tipos duros del fútbol. 
10. Un incendio, dos destinos de José Sanchís. Texto informativo sobre el incendio del Hotel Corona de Ara-
gón. 
11. Momparlet, el topógrafo que cantaba villancicos de Javier Giraldo. Perfil sobre Manuel Ortega Momparlet, 
ex jugador del Real Betis Balompié. 
12. Palabra de futbolista, Roy Keane de Chamo San. Cita e ilustración de Keane, ex futbolista de equipos 
como el Manchester United o el Celtic de Glasgow. 
13. La conexión solidaria del fútbol kurdo de Carles Viñas. Noticia interpretativa sobre cómo afecta al fútbol 
los conflictos entre el Estado Islámico y la guerrilla curda del YPG. 
______________________________________ 
1. Érase una vez el fútbol de Mario Ornat. Reportaje sobre los inicios del fútbol y su creación en Londres. 
2. Big Bang. Infografía sobre los 50 clubes más antiguos del mundo según el ranking FIFA. 
3. El decano de los decanos de Miquel Agut Riera. Reportaje sobre la creación del Sheffiels FC, el primer 
club de fútbol de la historia. 
4. Minas de Riotinto de Panenka. Reportaje gráfico sobre Minas de Riotinto, municipio de Huelva donde se 
originó el fútbol en España. 
5. A propósito de Huelva de José Manuel Serrano Baena. Reportaje sobre el Recreativo de Huelva, Decano 
del fútbol español. 
6. Sergio García de Juan I. Irigoyen. Entrevista a Sergio García, capitán del RCD Espanyol.  
7. La república de Sócrates de Oriol Rodríguez. Reportaje sobre la democratización del Corinthians de Sócra-
tes. 
8. El nacimiento de una nación de Emanuele Guilianelli. Reportaje sobre la selección del estado no reconoci-
do de Seborga. 
9. Una pelota de gas de Toni Padilla. Reportaje sobre el patrocinio de Gazprom en once clubes diferentes. 
10. Desastre y milagro de Karlsruhe de Vicent Chilet. Reportaje sobre Edgas Schmitt y su accidente de tráfico. 
11. Fútbol por plata de Nahuel Gallota. Reportaje del fútbol en Ciudad Oculta, en Buenos Aires, uno de los 
barrios más peligrosos de la capital argentina.  
12. El loco que jugaba para divertirse de Alejandro Escorcia. Reportaje sobre René ‘el Loco’ Huiguita, portero 
colombiano y de Atlético Nacional. 
13. La encrucijada de Víctor Valdés de Francisco Ávila. Texto ficción sobre posibles vías para que Víctor Val-
dés volviera a triunfar. 
Cajón de Sócrates 
1. Puerta de embarque: Moscú. Infografía sobre los lugares irónicos deportivos de Moscú. 
2. Croqueta de Francisco Ávila. Texto informativo en el que se describe lo que es una croqueta (futbolística-
mente). 
3. Minuto de honor por Miguel Boyer de Javi Burgui Epitafio en honor a Miguel Boyer, economista, profesor 
y político español, ministro de Economía y Hacienda desde 1982 hasta 1985. 
4. Kaisier Chiefs de Oriol Rodríguez. Texto informativo sobre el disco Football Crazy de Giorgio Chinaglia. 
5. Videotón FC de Rafa Jiménez y Carlos Marañón. Texto informativo sobre películas y documentales de fút-
bol. 
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6. Reading FC de Rafa Jiménez. Texto informativo sobre libros publicados sobre fútbol. 
7. Inocencio Arias de Rafa Jiménez. Entrevista al político Inocencio Arias, seguidor del Real Madrid. 
8. El niño que quería ser árbitro de Mariona Isern. Relato de fútbol. 
9. Making off. 
__________________________________________________________________________________________ 
Nº 36. Fútbol al otro lado del muro. Diciembre 2014. 
Editorial. Libres e iguales. Trata sobre el fútbol en los países que estaban dentro de la URSS después de la caída 
del muro. 
1. Juntos pero no revueltos de Sergei Supinsky. Fotografía en la que aparecen Luiz Adriano y Evgeni Ya-
blonski peleando.  
ABP 
1. Feedback. En este apartado aparecen tuits que los lectores envían a Panenka, su contestación y fotografías 
de los lectores. 
2. Emilio Soriano Aladrén de Hèctor Salvador. Entrevista al árbitro de la liga española, Soriano Aladrén. 
3. 25 años de una Eurocopa unida sin el muro de Berlín de Bernal. Viñeta sobre que que Europa aún sigue 
dividida aunque no haya muro. 
4. Spartak de Moscú, yo soy Espartano de Àlex López. Texto publicitario sobre cómo es y la historia de la 
camiseta del Spartak de Moscú 
5. La playlist de… Jürgen Sparwassen de Ignasi Trapero. Lista de canciones que escogería Sparwassen, ex 
futbolista alemán. 
6. Twitter bronca de Roger Xuriach. Texto humorístico en el que se inventa una bronca por Twitter entre Pa-
blo Iglesias, Soldado, Pequeño Nicolás, Gorvachov, Errejón, Anelka, Ciric y Prosineski. 
7. Los héroes del 74 de Javier Giraldo. Texto informativo sobre el 1. FC Magdeburg, equipo que ganó la Re-
copa frente al Milán en 1974. 
8. Nicolae Dobrin, el orgullo de Pitesti de Toni Padilla. Texto informativo sobre dónde está y cómo es la tum-
ba de Dobrin. 
9. TOP 10, fútbol tras el talón de acero de Jordi Domínguez. Infografía sobre los diez mejores jugadores del 
talón de acero. 
10. Añorando a Allende en Moscú de José Sanchís. Texto informativo sobre cómo se enteró la selección chile-
na del golpe de Estado de Pinochet en el Hotel Ucrania de Moscú. 
11. Balint, rock rumano en El Plantío de Javier Giraldo. Perfil sobre Gavril Balint, ex jugador del Burgos. 
12. Palabra de futbolista, Valery Lobanovsky de Chamo San. Cita e ilustración de Lobanovsky, entrenador 
ucraniano. 
13. Neonazismo y fútbol, 25 años después de la caída del Muro de Carles Viñas. Noticia interpretativa sobre el 
aumento de ultras nazis en algunas hinchadas alemanas. 
______________________________________ 
1. 25 meses que lo cambiaron todo de Aitor Lagunas. Reportaje sobre cómo afecto al fútbol el lapso de tiem-
po entre la caída del Muro de Berlín hasta la desintegración de la URSS. 
2. Oleg Protasov de Evgeny Klyopov. Entrevista a Protasov, exfutbolista ucraniano que jugó para la URSS. 
3. Colores soviéticos de Paladar Negro. Infografía sobre un análisis de la identidad cromática de las banderas 
de los países que surgieron de la URSS.  
4. Gradas del Este de Panenka. Reportaje gráfico sobre las aficiones y los seguidores del fútbol durante la 
Unión Soviética. 
5. “Fue una época loca” de Harald Hauswaid. Texto de opinión sobre cómo se vivía el fútbol en la época de 
la URSS. 
6. El triunfo del Vokuhila de Tim Jürgens y Alex Raack. Reportaje sobre el último campeón de la Oberliga, el 
campeonato de la RDA. 
7. Levski-CSKA, policía contra ejército de Toni Padilla. Reportaje sobre las disputas entre el Levski, que era 
el equipo de la policía, y el CSKA que era el del ejército. 
8. Matthias Sammer de 11Freude y Bild. Entrevista a Matthias Sammer, ex jugador de la RDA. 
9. Desde Santurce a la URSS de Vicent Chilet. Reportaje sobre los jugadores españoles que habían emigrado 
a la URSS. 
10. Ivica Osim de Klaus Fedemir y Kersin Kellerman. Entrevista al bosnio Ivica Osim, el último entrenador de 
Yugoslavia.  
11. El hijo del Vlora de Toni Padilla. Reportaje sobre Edgar Çani, albanés que juega en Bari. 
12. Sueño autorizado de Edu Ferrer Alcover. Reportaje gráfico sobre el fútbol en Kosovo. 
13. Dos banderas, una identidad de Àxel Torres. Texto de opinión sobre el fútbol en Kosovo. 
14. El brillante camarada tiene un plan de Roger Mateos. Reportaje sobre el interés y los movimientos que 
está haciendo el dictador coreano, Kim Jong Un, para llevar el fútbol norcoreano a la élite. 
15. Magiare trágicos de Chema Erre. Reportaje sobre la decadencia del fútbol húngaro. 
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16. Yogures, café negro… y una botella de vodka de Mario Ornat. Reportaje sobre los jugadores que llegaron a 
España huyendo de la URSS. 
17. Una final para cerrar el círculo de Francisco Ávila. Texto ficción sobre qué hubiera pasado si Holanda 
hubiera ganado algún mundial. 
Cajón de Sócrates 
1. Puerta de embarque: Budapest. Infografía sobre los lugares irónicos deportivos de Budapest. 
2. Kaisier Chiefs de Oriol Rodríguez. Texto informativo sobre el disco Wir Sind Der Zwölfte Mann de Bernd 
Aust. 
3. Videotón FC de Rafa Jiménez y Carlos Marañón. Texto informativo sobre películas y documentales de fút-
bol. 
4. Reading FC de Rafa Jiménez. Texto informativo sobre libros publicados sobre fútbol. 
5. El último encuentro de Aroa Moreno. Relato de fútbol. 
6. Making off. 
__________________________________________________________________________________________ 
Nº 37. Manchester united city of football. Enero 2015. 
Editorial. Un derbi en el cielo. Trata sobre el fútbol en Manchester, y el cambio entre el predominio del Man-
chester United al Manchester City. 
1. Blue Christmas de Sergei Supinsky. Fotografía en la que aparecen Demichelis bajo la nieve en un partido 
del Boxing Day. 
ABP 
1. Feedback. En este apartado aparecen tuits que los lectores envían a Panenka, su contestación y fotografías 
de los lectores. 
2. Celtic, no salen los números de Jorge Nazar. Texto publicitario sobre cómo es y la historia de la camiseta 
del Celtic de Glasgow. 
3. Juan Andújar Oliver de Hèctor Salvador. Entrevista al árbitro de la liga española y ahora comentarista de 
radio, Juan Andújar. 
4. Campaña navideña en el fútbol español de Bernal. Viñeta sobre que los ultras que los iguala a neandertales. 
5. La playlist de… Lev Yashin de Ignasi Trapero. Lista de canciones que escogería Yashin, considerado el me-
jor portero de la historia. 
6. Twitter bronca de Roger Xuriach. Texto humorístico en el que se inventa una bronca por Twitter entre Cho-
lo, Torres, Bielsa, Koke, Ronaldo Jr, Kim Jong Un, Mr Chip y Gil Marín. 
7. El ave fénix de Oporto de Javier Giraldo. Texto informativo sobre el Sport Clube Salgueiros de Oporto. 
8. Torino FC, la última morada del ‘Grande’ de Toni Padilla. Texto informativo sobre dónde está y cómo es la 
tumba de los jugadores del Torino que fallecieron en el accidente aéreo. 
9. TOP 10, momentos de 2014 de Jordi Domínguez. Infografía sobre los diez mejores momentos del año pa-
sado. 
10. 56 horas sin Di Stéfano de José Sanchís. Texto informativo sobre el arresto de Di Stéfano en el Hotel Po-
tomac en Caracas. 
11. Quique Martín, el rey de la plata de Javier Giraldo. Perfil sobre Quique Martín, jugador español que ha 
pasado por una gran cantidad de clubes. 
12. Palabra de futbolista, Jürgen Klopp de Chamo San. Cita e ilustración de Klopp, entrenador del Dortmund. 
13. ¡Justicia para los 43! de Carles Viñas. Noticia interpretativa sobre los estadios de fútbol como altavoz de 
las protestas populares en Mexico.  
______________________________________ 
1. Manchester siempre gana de Ian Herbert. Reportaje sobre que el mejor fútbol de Inglaterra, está en Man-
chester. 
2. Fellaini de Arthur Renard. Entrevista a Fellaini, jugador del Manchester United y de la selección belga. 
3. Mike Summerbee de Pol Gustems. Entrevista a Mike Summerbee, ex jugador del Manchester City, que era 
mejor amigo de George Best. 
4. Rebeldes antes que diablos de Panenka. Reportaje gráfico el United FC, equipo que formaron los socios 
que decidieron irse del Manchester United. 
5. People have the power de Andy Walker. Texto de opinión del portavoz del FC United of Manchester sobre 
su creación. 
6. Manchester, bendita locura de Oriol Rodríguez. Reportaje sobre la fiesta descontrolada de los jugadores 
del Manchester United en la época de la Clase del 92. 
7. Santi Cazorla de Andrés A. Gutiérrez. Entrevista a Santi Cazorla, jugador español del Arsenal. 
8. Pachangas para forjar un camino de Ricardo Fernández. Reportaje sobre dos viajeros españoles que deci-
dieron cruzar el mundo jugando pachangas por todos los pueblos que pasaban. 
9. Argentinos Juniors, el club costumbrista de Ignacio Fusco. Reportaje sobre el impacto de la llegada de Ri-
quelme al Argentinos Juniors. 
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10. Gervinho de Antony Kastrinakis. Entrevista a Gervinho, jugador de la Roma y de Costa de Marfil. 
11. Sobrenombres y apellidos de Paladar Negro. Infografía sobre los equipos que juegan la Copa África. 
12. “Quiero el corazón de sus mujeres” de Toni Padilla. Reportaje sobre  el fútbol en la dictadura de Idi Amin, 
en Uganda. 
13. La hora de África que nunca llega de Francisco Ávila. Texto ficción el futuro del fútbol africano. 
Cajón de Sócrates 
1. Puerta de embarque: Viena. Infografía sobre los lugares irónicos deportivos de Viena. 
2. Panenka de Francisco Ávila. Texto informativo en el que se describe lo que es tirar un penal a lo Panenka. 
3. Minuto de honor por Juanchi Taverna de Javi Burgui Epitafio en honor a Junachi Taverna, ex futbolista 
argentino. 
4. Kaisier Chiefs de Oriol Rodríguez. Texto informativo sobre el disco FC Kobenhavn de Lasse Steen. 
5. Videotón FC de Rafa Jiménez y Carlos Marañón. Texto informativo sobre películas y documentales de fút-
bol. 
6. Pony Bravo de Oriol Rodríguez. Entrevista al grupo de música, Pony Bravo, y seguidores del Real Betis 
Balompié. 
7. La mudanza de Natalia Arriaga. Relato de fútbol. 
8. Making off. 
__________________________________________________________________________________________ 
Nº 38. La ley del palco. Febrero 2015. 
Editorial. La victoria de Sam. Trata sobre las discusiones entre los presidentes de clubes de fútbol y sus entrena-
dores. 
1. Un mosaico de luto y rabia de Fred Tanneau. Fotografía en la que aparecen un mosaico en el campo del 
Guingamp con el lema ‘Je suis Charlie’. 
ABP 
1. Feedback. En este apartado aparecen tuits que los lectores envían a Panenka, su contestación y fotografías 
de los lectores. 
2. AC Milan, dos, mejor que una de Jorge Nazar. Texto publicitario sobre cómo es y la historia de la camiseta 
del AC Milan. 
3. Víctor Esquinas Torres de Marcel Beltran. Entrevista al árbitro de la liga española Esquinas Torres. 
4. Crisis amorosa de Bernal. Viñeta sobre que los futbolistas prefieren las Redes Sociales que las Ruedas de 
prensa.  
5. La playlist de… Robin Friday de Ignasi Trapero. Lista de canciones que escogería Friday, ex futbolista del 
Reading. 
6. Twitter bronca de Roger Xuriach. Texto humorístico en el que se inventa una bronca por Twitter entre 
Beckham, Ángel Torres, Bush, Wang Jianlin, Cerezo, Ana Botella, Ferguson y Luís Suárez. 
7. El primer ‘Dream Team’ de Javier Giraldo. Texto informativo sobre el Preston North End FC. 
8. Arthur Friedenrich, el Pelé de la Belle Époque de Tato Couthino. Texto informativo sobre dónde está y 
cómo es la tumba de los jugadores de Friedenrich. 
9. TOP 10, seductores de Jordi Domínguez. Infografía sobre los diez jugadores más seductores de la historia. 
10. Repartiéndose el botín de José Sanchís. Texto informativo sobre el reparto de dinero entre jugadores de 
Ghana en el Brasilia Palace. 
11. Rinat Dassaev, hielo derretido en Sevilla de Javier Giraldo. Perfil sobre Dassaev, ex portero que jugó en el 
Sevilla. 
12. Palabra de futbolista, Jose Mourinho de Chamo San. Cita e ilustración de Mourinho, entrenador de equi-
pos como Real Madrid, Chelsea FC o Inter de Milán. 
13. Con la tragedia de Port Said en la memoria de Carles Viñas. Noticia interpretativa sobre cómo afectó al 
equipo del Al Ahly-Al Masry la matanza de 74 personas en su estadio. 
______________________________________ 
1. Todos los nombres del presidente de José Sanchís, Rafa Jiménez, Carlos Martín, Roger Xuriach y Aitor 
Lagunas. Reportaje sobre los tipos de presidente que puede haber en un club. 
2. Fernando Roig de Víctor Franch. Entrevista a Fernando Roig, presidente del Villarreal C.F. 
3. Louis Nicollin de César Sánchez. Entrevista a Luis Nicollin, presidente del Montpellier. 
4. Un padre, un sentimiento, dos clubes de Roger Xuriach. Reportaje a Don Sixto de la Calle, fundador de los 
dos equipos de Jérez de la Frontera. 
5. Álvaro Negredo de Vicent Chilet. Entrevista a Álvaro Negredo, jugador del Valencia, después de volver de 
Inglaterra. 
6. Baruch, el eterno espíritu del guerrero de Tim Smyth. Reportaje sobre Alejandro Barruch, jugador juvenil 
del Cruz Azul que tuvo que dejar el fútbol por cáncer y se apuntó a los Guerreros Aztecas. 
7. Pitido final en Auschwitz de Chema Erre. Reportaje del fútbol en el campo nazi de Auschwitz. 
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8. Always Look on the Bright Side of Life de Toni Padilla. Reportaje sobre el Hearts y el Hiberian, los dos 
equipos de la capital escocesa que juegan ambos en Segunda. 
9. El grupo de militares que salvó al Atleti de Santi Retortillo. Reportaje sobre el Aviación Nacional, el equi-
po pionero del Atleti. 
10. La liga de las series de Nerea Palacios. Reportaje sobre cómo serían los equipos de algunas series famosas. 
11. Viggo Mortensen de Oriol Rodríguez. Entrevista al actor norteamericano, seguidor de San Lorenzo de Al-
magro. 
12. El Mundial, en nuevas manos de Francisco Ávila. Texto ficción sobre qué pasaría si USA, Costa de Marfil 
o Qatar ganaran el Mundial. 
Cajón de Sócrates 
1. Puerta de embarque: Bilbao. Infografía sobre los lugares irónicos deportivos de Bilbao. 
2. Elástica de Francisco Ávila. Texto informativo en el que se describe lo que es tirar un penal a lo Panenka. 
3. Minuto de honor por Blagoje Paunović de Javi Burgui. Epitafio en honor a Paunović, ex entrenador y fut-
bolista. 
4. Kaisier Chiefs de Oriol Rodríguez. Texto informativo sobre el disco Don’t Trad de Clint Dempsey AKA 
Deuce.  
5. Videotón FC de Rafa Jiménez y Carlos Marañón. Texto informativo sobre películas y documentales de fút-
bol. 
6. David Muñoz de Oriol Rodríguez. Entrevista al chef con 3 estrellas Michelin, David Muñoz. 
7. La noche de Claudio de Sergi Escudero. Relato de fútbol. 
8. Making off. 
__________________________________________________________________________________________ 
Nº 38. Defensas al ataque. Marzo 2015. 
Editorial. El “nunca” de Lionel. Trata sobre la sanción de la FIFA al FC Barcelona por la cantera y qué hubiera 
pasado si esa sanción hubiese afectado a Messi en su llegada al club azulgrana. 
1. And the winner is… de Alberto Estévez. Fotografía en la que aparecen los ganadores del Premio Panenka. 
ABP 
1. Feedback. En este apartado aparecen tuits que los lectores envían a Panenka, su contestación y fotografías 
de los lectores. 
2. Bayern Múnich, sin color definido de Jorge Nazar. Texto publicitario sobre cómo es y la historia de la ca-
miseta del Bayern de Múnich. 
3. Javier Turienzo Álvarez de Marcel Beltran. Entrevista al árbitro de la liga española Turienzo Álvarez. 
4. Fiesta, que fantástica, fantástica esta fiesta de Bernal. Viñeta sobre que las fiestas de los futbolistas por 
todo lo alto. 
5. La playlist de… Paolo Maldini de Ignasi Trapero. Lista de canciones que escogería Maldini, ex jugador del 
AC Milan. 
6. Twitter bronca de Roger Xuriach. Texto humorístico en el que se inventa una bronca por Twitter entre 
Rummenige, Rita Barberà., Alexis, Celia Villalobos, Monedero, Mark Frenwick, Blatter y Scudamore. 
7. El globo vuela alto de Javier Giraldo. Texto informativo sobre el Huracán, también conocido ‘el Globo’, 
equipo argentino de Buenos Aires. 
8. Nándor Hidegkuti y una generación dorada de Toni Padilla. Texto informativo sobre dónde está y cómo es 
la tumba de los jugadores de Hidegkuti. 
9. TOP 10, apuntaban maneras… de Jordi Domínguez. Infografía sobre los diez jugadores que pudieron ser 
grandes futbolistas pero no lo fueron. 
10. Resacón en La Manga de José Sanchís. Texto informativo sobre la gran fiesta del Leicester en La Manga 
del Mar Menor, en el Hotel La Manga Club, que hizo que su técnico cancelara el viaje a España por que les 
habían echado del hotel. 
11. Belsué, el pilar infalible de Javier Giraldo. Perfil sobre Balsué, mítico jugador del Zaragoza de la Recopa 
de 1995. 
12. Palabra de futbolista, Maurizio Zamparini de Chamo San. Cita e ilustración de Zamparini, presidente del 
U.S. Città de Palermo. 
13. Limpieza étnica en un campo de fútbol de Carles Viñas. Noticia interpretativa sobre la masacre de 1995 en 
Potocari, en el genocidio de Srebrenica. 
______________________________________ 
1. Con los niños no se juega de Mario Ornat. Reportaje sobre el fútbol base y el intento de muchos clubes de 
sacar beneficio de ellos. 
2. Fran González de Aitor Lagunas y Roger Xuriach. Entrevista a Fran González, capitán del SuperDépor. 
3. En la ciudad fantasma de Jonathan Frantini. Reportaje gráfico sobre el Atalanta y la ciudad de Zingonia. 
4. Mareo siempre ha estado ahí de Víctor M. Robledo. Reportaje sobre la cantera del Sporting de Gijón. 
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5. Éric Abidal y Paco Jémez de Martí Perarnau. Entrevista a dos de los ganadores del Premio Panenka. Abidal 
y Jémez. 
6. El pueblo milagro del fútbol ecuatoriano de Sebastià Sansó. Reportaje sobre los jugadores afrodescendien-
tes ecuatorianos. 
7. Un oligarca en fuera de juego de Toni Padilla. Reportaje sobre Rinat Akhmetov, presidente del Shakhtar, 
equipo que vive exiliado de Donetsk. 
8. Uli Hoeness, proceso abierto de Andrés Schön. Reportaje sobre el papel de Uli Hoeness en el Bayern de 
Múnich. 
9. El portero que rodaba pelis de acción de Ron Ulrich. Perfil sobre Hannes Thor Halldórsson, portero islan-
dés y director de cine. 
10. Fútbol en miniatura de Fermín Suárez. Reportaje sobre el fútbol de mesa. 
11. Ezio Vendrame, el calciatore que prefería vivir de Oriol Rodríguez. Reportaje sobre Vendrame, ex futbolis-
ta y escritor. 
12. El marco alemán cotiza al alza de Francisco Ávila. Texto ficción sobre los posibles futuros de Marco Reus 
según el equipo que lo fiche.  
Cajón de Sócrates 
1. Puerta de embarque: Nueva York. Infografía sobre los lugares irónicos deportivos de Nueva York. 
2. Chilena de Francisco Ávila. Texto informativo en el que se describe lo que es hacer una chilena. 
3. Minuto de honor por José Manuel Lara de Javi Burgui. Epitafio en honor a Lara, empresario español de la 
comunicación. 
4. Kaisier Chiefs de Oriol Rodríguez. Texto informativo sobre el disco Por Amor y Jerarquía de Los Directi-
vos. 
5. Videotón FC de Rafa Jiménez y Carlos Marañón. Texto informativo sobre películas y documentales de fút-
bol. 
6. Juanra Bonet de Rafa Jiménez. Entrevista al presentador de televisión, Juanra Bonet, seguidor del FC Bar-
celona. 
7. El Cuchara FC de Adrià Salas. Relato de fútbol. 
8. Making off. 
__________________________________________________________________________________________ 
Nº 38. Aquellos maravillosos años. Abril 2015. 
Editorial. Cómo matar a un club. Trata sobre cómo los algunos directivos han destrozado a sus clubes, hacién-
doles, en muchos casos, desaparecer. 
1. El refugio del fútbol de Carl Court. Fotografía en la que aparecen unos refugiados jugando a fútbol. 
ABP 
1. Feedback. En este apartado aparecen tuits que los lectores envían a Panenka, su contestación y fotografías 
de los lectores. 
2. Flamengo, las rayas, mejor horizontales de Jorge Nazar. Texto publicitario sobre cómo es y la historia de la 
camiseta del Flamengo. 
3. Manuel Pérez Lima de Marcel Beltran. Entrevista al árbitro de la liga española Pérez Lima. 
4. Algo huele a podrido en España. También el fútbol… de Bernal. Viñeta sobre que los casos de corrupción 
en el fútbol español. 
5. La playlist de… ‘La Brujita’ Verón de Ignasi Trapero. Lista de canciones que escogería Verón, jugador de la 
Plata. 
6. Twitter bronca de Roger Xuriach. Texto humorístico en el que se inventa una bronca por Twitter entre 
Louis Van Gaal, Pellegrini, Wenger, Mou, Alberto II de Mónaco, Roberto Martínez, Rodgers y Pochettino. 
7. Cuando fuimos los peores de Javier Giraldo. Texto informativo sobre el East Stirlingshite FC, equipo al que 
entreno Sir Alex Ferguson. 
8. El llanto eterno por ‘Chucho’ Benítez de Toni Padilla. Texto informativo sobre dónde está y cómo es la 
tumba de los jugadores de Cristian ‘Chucho’ Benítez. 
9. TOP 10, desahuciados FC de Jordi Domínguez. Infografía sobre diez equipos que han desaparecido. 
10. ¿Alguien da más? de José Sanchís. Texto informativo sobre la subasta de futbolistas ingleses que se realizó 
en el Queen’s Hotel de Manchester. 
11. Ceballos, la fuerza de la tierra de Javier Giraldo. Perfil sobre José María Ceballos, ex portero del Racing 
de Santander. 
12. Palabra de futbolista, Brian Clough de Chamo San. Cita e ilustración de Clough, jugador de equipos como 
el Derby Country o el Leeds United. 
13. La madre de todas las batallas de Carles Viñas. Noticia interpretativa sobre la violencia extrema de la riva-
lidad entre Panathinaikos y Olympiacos. 
______________________________________ 
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1. Silencio en las gradas de Panenka. Reportaje sobre los equipos españoles que han desaparecido en los úl-
timos años como el Burgos. 
2. Cristiano Lucarelli de Vicent Chilet. Entrevista al ex delantero italiano. 
3. Fútbol desterrado de Ray Sánchez. Reportaje sobre los equipos modestos de la ciudad de Madrid. 
4. Once-Cero-Once de Javier Dale. Texto de opinión sobre aprender a jugar a fútbol en el patio del colegio. 
5. Raúl González de Javier Prieto Santos. Entrevista a Raúl, ex capitán del Real Madrid y jugador del NY 
Cosmos. 
6. Barra brava, barra social de Nahuel Gallota. Reportaje sobre ‘Los del Sur’, la bara de Atlético Nacional. 
7. Vida chilanga con olor a fútbol de Francisco G. Espinosa. Reportaje gráfico sobre las calles con nombres 
de equipos de fútbol de México DF. 
8. Hijos de una tragedia de Toni Padilla. Reportaje sobre la familia Djorkaeff, armenios futbolsitas. 
9. Bután, el rugido del dragón de James Piotr Montague. Reportaje sobre la mejora de la selección de Bután. 
10. Verona, capital del Calcio de Emmanuele Giulianelli. Reportaje sobre el Scudetto del Hellas Verona de la 
temporada 84-85. 
11. David Trueba de Oriol Rodríguez. Entrevista al cineasta y seguidor del Atlético de Madrid, Trueba. 
12. Ese himno no se iba a silbar de Carlos Martín Rio. Texto ficción sobre posibles soluciones para que se deje 
de pitar el himno español en la final de la Copa. 
Cajón de Sócrates 
1. Puerta de embarque: Buenos Aires. Infografía sobre los lugares irónicos deportivos de Buenos Aires. 
2. Taconazo de Francisco Ávila. Texto informativo en el que se describe lo que es hacer un taconazo. 
3. Minuto de honor por Udo Lattek de Javi Burgui. Epitafio en honor a Lattek, entrenador de fútbol. 
4. Kaisier Chiefs de Oriol Rodríguez. Texto informativo sobre el disco Dagenham Dave de Morrissey. 
5. Videotón FC de Rafa Jiménez y Carlos Marañón. Texto informativo sobre películas y documentales de fút-
bol. 
6. Edurne Pasaban de Rafa Jiménez. Entrevista la aplinista española Eduerne Pasaban. 
7. Salmones en el ombligo de José Luís Melgosa Andrés. Relato de fútbol. 
8. Making off. 
__________________________________________________________________________________________ 
Nº 38. Nápoles, una ciudad a la sombra de un mito. Mayo 2015. 
Editorial. No hablar del Diego. Trata sobre el recuerdo constante de Maradona en Nápoles. 
1. Dolor sin colores de Paul Ellis. Fotografía en la que aparece un seguidor del Everton en el homenaje del 
Liverpool a los 96. 
ABP 
1. Feedback. En este apartado aparecen tuits que los lectores envían a Panenka, su contestación y fotografías 
de los lectores. 
2. PSG, tres colores: azul, blanco y rojo de Jorge Nazar. Texto publicitario sobre cómo es y la historia de la 
camiseta del Paris Saint Germain. 
3. Antonio Rubinos Pérez de Marcel Beltran. Entrevista al árbitro de la liga española Rubinos Pérez. 
4. Goles son amores de Bernal. Viñeta sobre el amor y el fútbol. 
5. La playlist de… Gil Heron de Ignasi Trapero. Lista de canciones que escogería Heron, pichichi en 1946 en 
EEUU con los Detroit Wolverines. 
6. Twitter bronca de Roger Xuriach. Texto humorístico en el que se inventa una bronca por Twitter entre Ra-
joy, Pablo Iglesias, Luis Enrique, David Luiz, Luís Suárez, Guardiola, Ibrahimović y David Simon. 
7. El pueblo nunca se rinde de Javier Giraldo. Texto informativo sobre el Rapid de Viena. 
8. Stefano Borgonovo, vivir luchando. de Toni Padilla. Texto informativo sobre dónde está y cómo es la tum-
ba de los jugadores de Borgonovo. 
9. TOP 10, apellidos con rentranco de Jordi Domínguez. Infografía sobre los diez jugadores con los apellidos 
más graciosos. 
10. El fantasma de ‘Kukín’ de José Sanchís. Texto informativo sobre lo ocurrido en el Hotel Copoazú de Perú 
sobre que un jugador vio un fantasma. 
11. Alejandro Indias, el penalti de Alatriste de Javier Giraldo. Perfil sobre Alejo Indias, ex jugador del Celta de 
Vigo. 
12. Palabra de futbolista, Diego Forlán de Chamo San. Cita e ilustración de Forlán, jugador del Cerezo Osaka. 
13. El fútbol como enemigo de Carles Viñas. Noticia interpretativa sobre cómo se usan los estadios de fútbol en 
África para causar masacres. 
______________________________________ 
1. Mil colores, mil miedos de Aitor Lagunas. Reportaje sobre cómo se vive el fútbol en Nápoles. 
2. Raúl Albiol de Roger Xuriach. Entrevista a Albiol, defensa español del Nápoles. 
3. Destino, icono y ausencia de Daniel Gamper. Teto de opinión sobre la influencia invisible de Maradona en 
Nápoles. 
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4. Yo Sorrentino; Él, el Balón de Malcom Pagani. Entrevista a Paolo Sorrentino, el revitalizador del cine ita-
liano y seguidor del Nápoles. 
5. Álvaro Recoba de Alberto Pérez. Entrevista a Recoba, futbolista uruguayo del Nacional. 
6. El mandato que tiene a París en vilo de Simon Kuper. Reportaje sobre Zlatan Ibrahimović y su peso en el 
vestuario del PSG. 
7. Issey Nakasima-Farran de Aitor Lagunas. Perfil sobre Nakasima-Farran, jugador del Montreal Impact y 
pintor. 
8. Diez de Mayo de 1995 de Mario Ornat. Reportaje sobre la final de la Recopa de Europa del Real Zaragoza. 
9. Javi Moreno de Adrián Cordellat. Entrevista a Javi Moreno, ex futbolsita del Alavés, Milan y Atlético. 
10. El penalti que nunca existió de Toni Padilla. Reportaje sobre el partido entre Austria y Perú de 1936. 
11. La invasión británica de Carlos Martín Rio. Reportaje sobre los jugadores que triunfaron en España prove-
nientes del Reino Unido en los 80. 
12. Se acabó el cuento chino de Marcel Beltran. Texto informativo sobre que en China el fútbol es una materia 
escolar. 
Cajón de Sócrates 
1. Puerta de embarque: Sidney. Infografía sobre los lugares irónicos deportivos de Sidney. 
2. Taconazo de Francisco Ávila. Texto informativo en el que se describe lo que es hacer un taconazo. 
3. Minuto de honor por Steve Mokone de Javi Burgui. Epitafio en honor a Mokone. 
4. Kaisier Chiefs de Oriol Rodríguez. Texto informativo sobre el disco Dagenham Dave de Morrissey. 
5. Videotón FC de Rafa Jiménez y Carlos Marañón. Texto informativo sobre películas y documentales de fút-
bol. 
6. Reading FC de Rafa Jiménez. Texto informativo sobre libros publicados sobre fútbol. 
7. Gabi Ruiz de Aitor Lagunas. Entrevista al fundador del Primavera Sound, Gabi Ruiz. 
8. La lección de Jorge Cappa. Relato de fútbol. 
9. Making off. 
__________________________________________________________________________________________ 
Nº 42. La cosecha más intensa. Junio 2015 
Editorial. Cuando lloras solo pierdes. Trata sobre el auge de la selección colombiana en el Mundial de Brasil 
2014. 
1. Apagón de Alejandro Pagni. En esta fotografía se ve a los Ultras de Boca Juniors animando a su equipo 
después de un apagón en la Bombonera en el derbi contra River. 
ABP 
1. Feedback. Tuits que los lectores envían a Panenka y su contestación y fotografías. 
2. Rafa Guerrero de Marcel Beltrán. Entrevista al mítico linier del ‘Rafa, no me jodas’. 
3. El Apocalipsis de Bernal. Viñeta en el que Bernal hace humor sobre la huelga de futbolistas. 
4. La playlist de… Peter Crouch de Ignasi Trapero. Lista en el que se mezcla humor con una posible playlist 
que le ‘pega’ al jugador del Stoke City. 
5. Twitterbronca de Roger Xuriach. Texto humorístico en el que se inventa una discusión entre Havi Hernán-
dez, Gerrard, Pirlo, Sergio Ramos, Albert Rivera, Andrés Iniesta, Leo Messi y Mascherano. 
6. Un mapamundi en Santander de Javier Giraldo. Texto informativo sobre el Internacional FC, un equipo con 
diferentes nacionalidades que pretende ser una vía de escape para sus jugadores. 
7. Ferenc Plattkó, el héroe de Rafael Alberti de Toni Padilla. Texto informativo sobre la tumba del portero del 
FC Barcelona que encandiló a Alberti. 
8. TOP 10. Apodos con fundamento de Jordi Domínguez. Infografía sobre 10 apodos en el mundo del fútbol.  
9. Una noche de borrachera de José Sanchís. Texto informativo sobre el Hotel Vera donde llegó el portero 
polaco Josef Mlynarczyk borracho y lo expulsaron de la concentración. 
10. Napoli, sangre de un ‘azzurro' distinto de Jorge Nazar. Texto publicitario sobre la camiseta del Nápoles. 
11. Eskurza, el ‘txapeldun’ sin suerte de Javier Giraldo. Perfil sobre Xabier Eskurza y su mala suerte a lo largo 
de su carrera futbolística. 
12. Didier Drogba de Chamo San. Ilustración del delantero de Costa de Marfil y leyenda del Chelsea FC. 
13. Genocidio armenio, 100 años de negación con el balón de por medio de Carles Viñas. Noticia interpretativa 
en el que se habla de la historia del genocidio armenio y de las conexiones con el fútbol. 
______________________________________ 
1. Cuando la pelota sana las heridas de Alejandro Escorcia. Reportaje sobre la selección colombiana. 
2. La Copa América en datos. Texto con diferentes datos relevantes sobre la Copa América de Chile 2015. 
3. Carlos Bacca de José Antonio Espina. Entrevista al delantero de la selección colombiana y del Sevilla FC. 
4. El verano de 1990 de Toni Padilla. Reportaje sobre el papel de Colombia en el Mundial de Italia 1990 y los 
problemas con Pablo Escobar. 
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5. La poética del gol de Luis Alejandro Díaz. Reportaje sobre la mezcla entre literatura y fútbol en Colombia, 
de la mano también de García Márquez. 
6. Eden Hazard de Emilien Hofman y Pierre Maturana. Entrevista a Eden Hazard, jugador de la selección 
belga y de Chelsea FC. 
7. Pablo Sollier, el paria del Calcio de Oriol Rodríguez. Reportaje sobre Paolo Sollier, escritor y ex jugador 
de fútbol, que estuvo muy ligado a la política mientras era jugador. 
8. Perdedores pacíficos de Emanuele Giulianelli. Reportaje sobre el Doosan FC de la primera división de la 
Isla de Guam y sobre el fútbol en general en esa isla. 
9. Bob Bradley, un entrenador indie de Aitor Lagunas. Entrevista a Bob Bradley, entrenador de fútbol que ha 
pasado por equipos como el Swansea y que lo que pretende es disfrutar con el balón. 
10. Sede de la cultura futbolística de Panenka. Texto publicitario de la Antigua Fábrica Estrella Damm donde 
se realizan los premios Panenka. 
11. Operación Nécora FC de Roger Xuriach. Reportaje sobre el Club Juventud Cambados, cuyo presidente era 
también narcotraficante y formó parte de la Operación Nécora, una de las operaciones españolas más im-
portantes contra el narcotráfico. 
12. Retablos de una religión laica de Ricardo Cavolo. Texto + Reportaje gráfico sobre el arte de Ricrado Cavo-
lo que hace con retablos y ambientados en el fútbol. 
13. Dani Carvajal de Ray Sánchez. Entrevista al lateral derecho de la selección española y del Real Madrid. 
14. “La FIFA es la mafia de Las Vegas” de Aitor Lagunas. Entrevista a Jon Lee Anderson, periodista que ha 
viajado por todo el mundo y es referencia en su campo. 
15. Pirlo-Xavi: el último toque de Francisco Ávila. Texto sobre cómo estos dos jugadores vivieron la final de 
Champions sabiendo que se marchaban de sus respectivos clubes. 
Cajón de Sócrates 
1. Puerta de embarque: Barcelona de Rafa Jiménez. Texto con ilustración sobre los mejores lugares de Barce-
lona, tanto los deportivos como los turísticos. 
2. Gol olímpico de Francisco Ávila. Texto informativo en el que se explica qué es un gol olímpico, sus oríge-
nes y sus máximos referentes. 
3. John Moshoeu de Javi Burgui. Texto póstumo tras la muerte de Moshoeu, centrocampista sudafricano y que 
transitó por Sudáfrica y Turquía. 
4. Kaiser Chiefs de Oriol Rodríguez. Texto informativo sobre el disco ‘Flowers & Football Tops’ de Glasve-
gas. 
5. Videotón FC de Rafa Jiménez y Carlos Marañón. Texto informativo sobre películas y documentales de fút-
bol. 
6. Reading FC de Rafa Jiménez. Texto informativo sobre los libros ‘Los cuerpos del poder’ de Orfeo Suárez, 
‘Luisito’ de Gil Carrasco, ‘Sodoma Futbol Club’ de Paco Espinola y Carlos Marsá y 56- The History of the 
Bradford Fire de Martin Fletcher. 
7. Abel Pintos de Rafa Jiménez. Entrevista al cantante argentino Abel Pintos. 
8. El observador de Guille Ortiz. Relato de fútbol sobre un partido en el que hay apuestas de por medio. 
9. Making off. 
__________________________________________________________________________________________ 
Nº 42. 60 años de la Copa de Europa. Julio 2015 
Editorial. La historia interminable. Trata sobre el selecto grupo de los ganadores de la Copa de Europa. 
1. La primera… y la última de Pressesports y Getty. En esta fotografía se ve a Di Stéfano con la primera Copa 
de Europa y a Messi con la última. 
ABP 
1. Manchester United, rojo como el diablo de Jorge Nazar. Texto publicitario sobre cómo es y la historia de la 
camiseta del Paris Saint Germain. 
2. De la previa a la disco de Roger Xuriach. Texto informativo sobre el FC Haka Valkeakoski, uno de los 
clubes más laureados de Finlandia. 
3. Di Stéfano, el amante de la Copa de Europa de Toni Padilla. Texto informativo sobre dónde está y cómo es 
la tumba de Di Stéfano. 
4. TOP 10. Héroes inesperados en una final de Jordi Domínguez. Infografía sobre 10 jugadores que han sido 
claves en una final y no se esperaba eso de ellos. 
5. El germen de la Copa de Europa de José Sanchís. Texto informativo sobre la creación de la Copa de Euro-
pa en el Hotel Ambassador de París. 
______________________________________ 
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1. El hombre que dijo ‘no’ a los ingleses de Mario Ornat. Reportaje sobre Gabriel Hanot, fundador de la Copa 
de Europa. 
2. Jacques Ferran de Àlex López. Entrevista a uno de los fundadores de la Copa de Europa, Jacques Ferran. 
3. El golazo de Europa de Chema Rodríguez. Reportaje sobre la relevancia de la Copa de Europa en el conti-
nente europeo después de las guerras. 
4. Posos de la vieja copa de Panenka. Reportaje gráfico sobre imágenes de la antigua Copa de Europa. 
5. 20 finales de leyenda de Muchos Autores. Texto de opinión de diferentes autores sobre las veinte mejores 
finales de la Copa de Europa. 
6. David Peace de Oriol Rodríguez. Entrevista a Peace, escritor del libro biográfico sobre Brian Clough. 
7. Jupp Heynckes de Tim Jürgens. Entrevista al entrenador de equipos como el Real Madrid o el Bayern de 
Múnich. Heynckes. 
8. Emociones con matasellos de José Luis Carreira. Reportaje gráfico sobre postales de diferentes estadios de 
fútbol del mundo. 
9. Francisco Gento y Armin Krings. Perfil sobre dos jugadores antagónicos, Gento y Krings. 
10. La lección más amarga de Ray Sánchez y Vicent Chilet. Entrevista a José Eulogio Gárate y Rubén Baraje, 
jugadores de las finales de Valencia y Atlético que han tenido como bestia negra al Bayern. 
11. La cara B de la ‘Orejona’ de Carlos Martín Río. Reportaje sobre aspectos desagradables, esperpénticos o 
surrealistas de la Champions League. 
12. Una ánfora que todos recuerdan de Alex Raack. Texto informativo sobre el lugar donde se diseñó y se 
realizó la Copa de Europa. 
13. Tony Britten de Panenka. Entrevista al compositor de la canción de la Champions. 
14. Circuito cerrado de Aitor Lagunas. Texto de opinión sobre las televisiones privadas y el dinero que se gana 
en la Champions League. 
15. Berlín era Cornellà de Carlos Martín Rio. Texto publicitario sobre la Danone Cup ganada por el Cornellà. 
__________________________________________________________________________________________ 
Nº 38. Aquellos maravillosos años. Abril 2015. 
Editorial. Cómo matar a un club. Trata sobre cómo los algunos directivos han destrozado a sus clubes, hacién-
doles, en muchos casos, desaparecer. 
1. El refugio del fútbol de Carl Court. Fotografía en la que aparecen unos refugiados jugando a fútbol. 
ABP 
1. Feedback. En este apartado aparecen tuits que los lectores envían a Panenka, su contestación y fotografías 
de los lectores. 
2. Flamengo, las rayas, mejor horizontales de Jorge Nazar. Texto publicitario sobre cómo es y la historia de la 
camiseta del Flamengo. 
3. Manuel Pérez Lima de Marcel Beltran. Entrevista al árbitro de la liga española Pérez Lima. 
4. Algo huele a podrido en España. También el fútbol… de Bernal. Viñeta sobre que los casos de corrupción 
en el fútbol español. 
5. La playlist de… ‘La Brujita’ Verón de Ignasi Trapero. Lista de canciones que escogería Verón, jugador de la 
Plata. 
6. Twitter bronca de Roger Xuriach. Texto humorístico en el que se inventa una bronca por Twitter entre 
Louis Van Gaal, Pellegrini, Wenger, Mou, Alberto II de Mónaco, Roberto Martínez, Rodgers y Pochettino. 
7. Cuando fuimos los peores de Javier Giraldo. Texto informativo sobre el East Stirlingshite FC, equipo al que 
entreno Sir Alex Ferguson. 
8. El llanto eterno por ‘Chucho’ Benítez de Toni Padilla. Texto informativo sobre dónde está y cómo es la 
tumba de los jugadores de Cristian ‘Chucho’ Benítez. 
9. TOP 10, desahuciados FC de Jordi Domínguez. Infografía sobre diez equipos que han desaparecido. 
10. ¿Alguien da más? de José Sanchís. Texto informativo sobre la subasta de futbolistas ingleses que se realizó 
en el Queen’s Hotel de Manchester. 
11. Ceballos, la fuerza de la tierra de Javier Giraldo. Perfil sobre José María Ceballos, ex portero del Racing 
de Santander. 
12. Palabra de futbolista, Brian Clough de Chamo San. Cita e ilustración de Clough, jugador de equipos como 
el Derby Country o el Leeds United. 
13. La madre de todas las batallas de Carles Viñas. Noticia interpretativa sobre la violencia extrema de la riva-
lidad entre Panathinaikos y Olympiacos. 
______________________________________ 
1. Silencio en las gradas de Panenka. Reportaje sobre los equipos españoles que han desaparecido en los úl-
timos años como el Burgos. 
2. Cristiano Lucarelli de Vicent Chilet. Entrevista al ex delantero italiano. 
3. Fútbol desterrado de Ray Sánchez. Reportaje sobre los equipos modestos de la ciudad de Madrid. 
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4. Once-Cero-Once de Javier Dale. Texto de opinión sobre aprender a jugar a fútbol en el patio del colegio. 
5. Raúl González de Javier Prieto Santos. Entrevista a Raúl, ex capitán del Real Madrid y jugador del NY 
Cosmos. 
6. Barra brava, barra social de Nahuel Gallota. Reportaje sobre ‘Los del Sur’, la bara de Atlético Nacional. 
7. Vida chilanga con olor a fútbol de Francisco G. Espinosa. Reportaje gráfico sobre las calles con nombres 
de equipos de fútbol de México DF. 
8. Hijos de una tragedia de Toni Padilla. Reportaje sobre la familia Djorkaeff, armenios futbolsitas. 
9. Bután, el rugido del dragón de James Piotr Montague. Reportaje sobre la mejora de la selección de Bután. 
10. Verona, capital del Calcio de Emmanuele Giulianelli. Reportaje sobre el Scudetto del Hellas Verona de la 
temporada 84-85. 
11. David Trueba de Oriol Rodríguez. Entrevista al cineasta y seguidor del Atlético de Madrid, Trueba. 
12. Ese himno no se iba a silbar de Carlos Martín Rio. Texto ficción sobre posibles soluciones para que se deje 
de pitar el himno español en la final de la Copa. 
Cajón de Sócrates 
1. Puerta de embarque: Buenos Aires. Infografía sobre los lugares irónicos deportivos de Buenos Aires. 
2. Taconazo de Francisco Ávila. Texto informativo en el que se describe lo que es hacer un taconazo. 
3. Minuto de honor por Udo Lattek de Javi Burgui. Epitafio en honor a Lattek, entrenador de fútbol. 
4. Kaisier Chiefs de Oriol Rodríguez. Texto s informativo obre el disco Dagenham Dave de Morrissey. 
5. Videotón FC de Rafa Jiménez y Carlos Marañón. Texto informativo sobre películas y documentales de fút-
bol. 
6. Edurne Pasaban de Rafa Jiménez. Entrevista la aplinista española Eduerne Pasaban. 
7. Salmones en el ombligo de José Luís Melgosa Andrés. Relato de fútbol. 
8. Making off. 
__________________________________________________________________________________________ 
Nº 44. Pelé, el rey que no abdica. Septiembre 2015. 
Editorial. Edison y Pelé. Trata sobre la trayectoria paralela entre Edison y Pelé.  
1. Selfie-defensa de Jean Christophe Magnenet. Fotografía en la que aparecen Barragán, Cancelo, Moustafi y 
Vezo, defensas del valencia, haciéndose una selfie tras devolver al Valencia a la Champions. 
ABP 
1. Feedback. En este apartado aparecen tuits que los lectores envían a Panenka, su contestación y fotografías 
de los lectores. 
2. La playlist de Pat Nevin de de Ignasi Trapero. Lista de canciones que escogería Nevin, ex jugador de fútbol 
escocés. 
3. Twitter bronca de Roger Xuriach. Texto humorístico en el que se inventa una bronca por Twitter entre La-
porta, Mendes, Gines Carvajal, Núria Bermúdez, Nuno, Mino Raiola, Florentino y Sandra Barbosa.  
4. TOP 10, onle club men antimediáticos de Jordi Domínguez. Infografía sobre los diez jugadores que siem-
pre han jugado en el mismo equipo pero que no son muy conocidos. 
5. En el nombre del padre de Javier Giraldo. Texto informativo sobre Unionistas de Salamanca, equipo que 
surgió de la desaparecida Unión Deportiva Salamanca. 
6. Herbert Chapman, el revolucionario de la WM de Toni Padilla. Texto informativo sobre dónde está y cómo 
es la tumba de Herbert Chapman. 
7. Una costosa recuperación de José Sanchís. Texto informativo sobre las fiestas que se montaba Sasa Curcic, 
en el Hotel Metropol de Belgrado. 
8. Un poquico de historia… de Bernal. Viñeta sobre la utilización del pañuelo para derrocar a los presidentes. 
9. Infoshow. Infografía con los datos más relevantes del mes. 
10. Boca Juniors, sueco tenía que ser de Jorge Nazar. Texto publicitario sobre cómo es y la historia de la cami-
seta de Boca Juniors. 
11. Palabra de futbolista, César Luis Menotti de Chamo San. Cita e ilustración de Menotti, exjugador y entre-
nador argentino. 
12. Magdaleno, el arte de jugar en el aire de Javier Giraldo. Perfil sobre Enrique Magdaleno, ex jugador del 
Sevilla. 
______________________________________ 
1. Claroscuros del rey de Fernando Martinho. Reportaje sobre Pelé, su historia, su evolución, sus mejores y 
sus peores momentos. 
2. Pepe, Amarildo y Tostao de Thiago Arantes. Entrevista a José Marcia ‘Pepe’, Amarildo Tavares y Eduardo 
Gonçalves de Andrade ‘Tostao’, los tres grandes amigos futbolistas de Pelé. 
3. Vuelta al mundo en 1283 goles. Infografía sobre los goles de Pelé. 
4. 16.34 la hora del primer gol de Marcel Beltran. Texto publicitario sobre la marca Hublot de relojes. 
5. Pelé Pop de Oriol Rodríeguez. Texto de opinión sobre Pelé. 
6. Monchi de Àlex López. Entrevista a Ramón Rodríguez Verdejo, ‘Monchi’, director deportivo del Sevilla. 
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7. Solo hay un Tony Soprano de Carlos Martín Rio. Perfil sobre Giuseppe Rossi, jugador de la Fiorentina. 
8. Nagorno Karabaj, el país ignorado quiere competir de Jordi de Miguel Capell. Reportaje sobre el fútbol en 
el país no reconocido de Nargorno Karabaj 
9. Un delantero en Nagasaki de Toni Padilla. Reportaje sobre Johnny Sherwood, quien pasó de ganar títulos 
en Inglaterra a ser prisionero de los japoneses en la II Guerra Mundial. 
10. Antiguía 2015-16 de Panenka. Reportaje sobre información de las diferentes ligas, sus clubes, etc. 
11. El fútbol popular de Panenka. Crónica sobre el II Encuentro de Fútbol Popular celebrado en Múrcia. 
12. Artur Mas de Aitor Lagunas y Roger Xuriach. Entrevista a Artur Mas, líder del proceso independentista 
catalán. 
Cajón de Sócrates 
1. Puerta de embarque: Tokio. Infografía sobre los lugares irónicos deportivos de Tokio. 
2. Rayo Vallecano de Carles Viñas. Texto informativo sobre un club bajo la denominación de ‘Against Mo-
dern Football’, en este caso el Rayo Vallecano. 
3. Minuto de honor por Alcides Ghiggia de Rafa Jiménez. Epitafio en honor a Alcides Ghiggia. 
4. Kaisier Chiefs de Oriol Rodríguez. Texto informativo sobre el disco La Copa de Europa de Los Planetas. 
5. Videotón FC de Rafa Jiménez y Carlos Marañón. Texto informativo sobre películas y documentales de fút-
bol. 
6. Reading FC de Rafa Jiménez. Texto informativo sobre libros publicados sobre fútbol. 
7. Marc Gasol de Oriol Rodríguez. Entrevista al jugador de baloncesto, Marc Gasol. 
8. El debut de Jorge Cappa. Relato de fútbol. 
9. Making off. 
__________________________________________________________________________________________ 
Nº 45. El jefe (sin diminutivos). Octubre 2015. 
Editorial. Jean-Marc. Trata sobre la revolución por la libertad en el fútbol de Jean-Marc Bosman.  
1. De rechupete de Imago. Fotografía en la que aparecen Anthony Modeste celebrando un gol con un chupete 
y la camiseta por dentro del pantalón. 
ABP 
1. Feedback. En este apartado aparecen tuits que los lectores envían a Panenka, su contestación y fotografías 
de los lectores. 
2. La playlist de Gerard Piqué de de Ignasi Trapero. Lista de canciones que escogería Piqué, central del FC 
Barcelona y de la Selección española. 
3. Twitter bronca de Roger Xuriach. Texto humorístico en el que se inventa una bronca por Twitter entre Car-
neiro, Diego Costa, Guardiola, Pau Gasol, Lewandowski, Ter Stegen, Jackson Martínez y Falcao. 
4. TOP 10, filigranas de Jordi Domínguez. Infografía sobre las diez mejores filigranas. 
5. Martin Luther King grita gol de Javier Giraldo. Texto informativo sobre el Afro-Napoli United, equipo 
multicultural de Nápoles. 
6. Telé Santana, el abanderado del ‘jogo bonito’ de Toni Padilla. Texto informativo sobre dónde está y cómo 
es la tumba de Telé Santana da Silva. 
7. El habano del Diego de José Sanchís. Texto informativo sobre el puro que se fumó Maradona ene l hotel 
Radisson Blu Edwardian, donde dormían los jugadores del Chelsea y que hizo que la alarma saltara.  
8. El ciclo de la vida de un astro del fútbol de Bernal. Viñeta sobre que los jugadores se acaban engordando 
mucho tras retirarse. 
9. Infoshow. Infografía con los datos más relevantes del mes. 
10. Athletic Club, de alcaldes y turistas de Jorge Nazar. Texto publicitario sobre cómo es y la historia de la 
camiseta del Athletic Club de Bilbao. 
11. Palabra de futbolista, Peter Crouch de Chamo San. Cita e ilustración de Crouch, futbolista inglés. 
12. Polster, ‘rock and roll’ en la hierba de Javier Giraldo. Perfil sobre Anton Polster, exfutbolista austriaco del 
Sevilla. 
__________________ 
1. Jean-Marc Bosman de Alberto Fernández. Entrevista a Jean-Marc Bosman, pionero de la Ley Bosman y a 
quien más le afectó.  
2. Los valores del mercado. Infografía sobre los datos de cómo influyó la Ley Bosman al fútbol. 
3. Bosman, el hombre que no fue Espartaco de Mario Ornat. Reportaje sobre la influencia de la Ley Bosman 
en España. 
4. Guy Roux de Marcel Beltran. Entrevista a Guy Roux, entrenador francés, que habla sobre cómo los jugado-
res prefieren el dinero que los títulos. 
5. Javier Mascherano de Roger Xuriach. Entrevista a Mascherano, jugador del FC Barcelona y de la selec-
ción argentina. 
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6. Ni rastro de monopatines voladores de Carlos Martín Rio. Reportaje sobre desmentir o confirmar predic-
ciones de hace décadas sobre el fútbol actual. 
7. El reposo del guerrero de María Jesús Espinosa de los Monteros García. Reportaje sobre el fútbol en Opor-
to. 
8. El refugio del fútbol de Ahmed Rizyi. Reportaje sobre el fútbol en Siria en medio de la guerra. 
9. La soledad del futbolista exiliado de James Montague. Reportaje sobre Mohammed Jaddou, futbolista sirio 
y refugiado. 
10. La maldición del Leeds de Gil Carrasco. Reportaje sobre la maldición del Leeds United, después de ser uno 
de los grandes de Inglaterra. 
11. San Lorenzo regresa a tierra santa de Sergio Cortina. Reportaje de la vuelta de San Lorenzo a su casa, a 
Boedo. 
12. Un equipo contra la OTAN de Toni Padilla. Reportaje del partido en 1999 del AEK de Atenas en Belgrado 
en medio del bombardeo sobre la capital serbia. 
13. Alberto Garzón de Carlos Martín Rio y Roger Xuriach. Entrevista a Alberto Garzón, líder de Izquierda 
Unida. 
Cajón de Sócrates 
1. Puerta de embarque: México DF. Infografía sobre los lugares irónicos deportivos de México DF. 
2. Cuando ser más que un club implica ser menos de Carles Viñas. Texto de opinión sobre el patrocinio de 
Qatar en la camiseta del FC Barcelona. 
3. Minuto de honor por José María Ortiz de Mendíbil de Rafa Jiménez. Epitafio en honor a José María Ortiz 
de Mendíbil, árbitro español. 
4. Kaisier Chiefs de Oriol Rodríguez. Texto informativo sobre el disco Barcelona de Kasey Keller. 
5. Videotón FC de Rafa Jiménez y Carlos Marañón. Texto informativo sobre películas y documentales de fút-
bol. 
6. Reading FC de Rafa Jiménez. Texto informativo sobre libros publicados sobre fútbol. 
7. Javier Gutiérrez de Àlex López. Entrevista al actor español, Javier Gutiérrez. 
8. El mechón de oro de Esther Valero Álvarez. Relato de fútbol. 
9. Making off. 
__________________________________________________________________________________________ 
Nº 46. Simply the Best. Noviembre 2015. 
Editorial. I want to hold your hand. Trata sobre la figura de George Best y su repentina muerte. 
1. Albania saca las garras de Cordon Press. Fotografía en la que aparecen aficionados albaneses celebrando 
la clasificación a la Euro 2016. 
ABP 
1. Feedback. En este apartado aparecen tuits que los lectores envían a Panenka, su contestación y fotografías 
de los lectores. 
2. La playlist de Joseph Blatter de de Ignasi Trapero. Lista de canciones que escogería Blatter, presidente de 
la FIFA. 
3. Twitter bronca de Roger Xuriach. Texto humorístico en el que se inventa una bronca por Twitter entre Vin-
nie Jonnes, Raúl, Lamar Odom, Angel Torres, Yoda, Maestro Yoda, Valentino Rossi y Suárez. 
4. TOP 10, mascota’ ‘bizarre’ de Jordi Domínguez. Infografía sobre las diez mascotas más extrañas de los 
clubes. 
5. Fútbol para todos de Javier Giraldo. Texto informativo sobre el The Martyrs FC, ex Merthyr Tydfil FC. 
6. Streltsov, el poeta maldito de Torpedo de Toni Padilla. Texto informativo sobre dónde está y cómo es la 
tumba de Eduard Streltsov. 
7. Este apellido es una estafa de José Sanchís. Texto el interrogatorio a Michael Balanta en el Hotel del De-
sierto de Antofagasta en Chile. 
8. Lo importante es la motivación de Bernal. Viñeta sobre que la motivación de las estrellas es el dinero. 
9. Infoshow. Infografía con los datos más relevantes del mes. 
10. Galatasaray SK, ni una Big Mac con doble de queso de Jorge Nazar. Texto publicitario sobre cómo es y la 
historia de la camiseta del Galatasaray. 
11. Palabra de futbolista, Carlos Tévez de Chamo San. Cita e ilustración de Tévez, jugador de Boca Juniors. 
12. Berto, un motor en el desguace de Javier Giraldo. Perfil sobre Berto ‘Motorín’, ex jugador del Real Ovie-
do. 
________________________________ 
1. Best remembered de Martin Knight. Reportaje sobre la vida de George Best. 
2. Stepney y Jennings de Carlos Martín Rio y Aitor Lagunas. Entrevista a Alex Stepney y Pat Jennings, futbo-
listas que jugaron con Best en el United y en la selección de Irlanda del Norte. 
3. 10 partidos inolvidables de Carlos Castellanos. Lista con los 10 mejores partidos que jugó George Best. 
4. El armario del ‘Quinto Beatle’ de Bibiana Ballbè. Reportaje gráfico sobre el estilismo de George Best. 
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5. Best in Spain de Aitor Lagunas. Reportaje de las vacaciones que solía pasar George Best en España. 
6. George Best como nunca se había visto de Oriol Rodríguez. Texto informativo sobre la película Fußall wie 
noch nie, en la que solo se veía a George Best. 
7. Una copa con Georgie de Santi Giménez. Crónica sobre la final de Barcelona en 1999 y como Giménez se 
bebió una copa con Geroge Best. 
8. Joaquín de Rafael Pineda. Entrevista a Joaquín tras su vuelta al Real Betis Balompié. 
9. Condenados por el fútbol de Nahuel Gallota. Reportaje sobre el Lamadrid, equipo argentino, que tiene su 
estadio pegado a una cárcel. 
10. Cordones negros contra Franco de Aitor Lagunas. Entrevista a Sergio Manzanera, ex jugador del Racing 
de Santander, que se rebeló contra Franco llevando un cordón negro en la camiseta  
11. El fútbol que se recuerda de Javier Dale. Texto informativo sobre el libro ‘Anuario Dinámico’. 
12. Vuelta a los orígenes de Panenka. Texto publicitario sobre el 20º aniversario de Pro Evolution Soccer. 
13. El ángel de Di María de Léo Ruiz, Robin Delorme, Javier Prieto, Arthur Jeanne, William Pereira y Paul 
Piquard. Reportaje sobre Ángel Di María, su historia y su trayectoria. 
14. Cuando el inmortal estuvo a punto de morir de Jaime Llopis. Reportaje sobre las posibles desapariciones 
del Gremio. 
15. Moisés juega a fútbol de Toni Padilla. Reportaje sobre Moïse Katumbi, gobernador de las minas de Katan-
ga y mandatario del fútbol africano. 
Cajón de Sócrates 
1. Puerta de embarque: Estambul. Infografía sobre los lugares irónicos deportivos de Estambul. 
2. Clubes-empresa: el caso del Wolfsburgo de Carles Viñas. Texto de opinión sobre el Wolfsburgo, que es 
parte de Volkswagen. 
3. Minuto de honor por Ignacio Zoco de Rafa Jiménez. Epitafio en honor a Ignacio Zoco. 
4. Kaisier Chiefs de Oriol Rodríguez. Texto informativo sobre la música de Oasis. 
5. Videotón FC de Rafa Jiménez y Carlos Marañón. Texto informativo sobre películas y documentales de fút-
bol. 
6. Reading FC de Rafa Jiménez. Texto informativo sobre libros publicados sobre fútbol. 
7. Roger Taylor de Oriol Rodríguez. Entrevista a la estrella del pop, Roger Taylor. 
8. El astro de Javier López Menacho. Relato de fútbol. 
9. Making off. 
__________________________________________________________________________________________ 
Nº 47. Voces de ultrafútbol. Monográfico. Diciembre 2015. 
Editorial. La serpiente. Texto que trata sobre los radicales en el fútbol y la muerte de Jimmy, aficionado del De-
portivo de la Coruña. 
1. Están locos estos griegos. Fotografía de los ultras del Panathinaikos en el derbi frente a Olympiacos. 
ABP 
1. Feedback. En este apartado aparecen tuits que los lectores envían a Panenka y su contestación y fotogra-
fías. 
2. La playlist de… Cánticos de la grada de Ignasi Trapero. Lista sobre las canciones más cantadas en las gra-
das. 
3. Vincenzo Paparelli y el fin de la inocencia de Toni Padilla. Texto informativo sobre la tumba de Vincenzo 
Paparelli, seguidor de la Lazio que fue uno de los primeros muertos por ultras en Italia. 
4. TOP 10. De la grada al césped de Jordi Domínguez. Infografía sobre 10 jugadores de fútbol que antes de 
serlo eran grandes seguidores de su equipo o que llegaron a ser ultras. 
5. Biri-biri, carisma tropical de Javier Giraldo. Perfil sobre Biri-Biri jugador del Sevilla FC que le dio el 
nombre a sus ultras, los Biris Norte. 
6. Las vacaciones de Ochaíta de José Sanchís Texto informativo sobre el hotel Roc Linda de Palma de Ma-
llorca donde hubo una fuerte pelea de los ultras del Mallorca. 
7. Hooligans… de Bernal. Viñeta que humoriza sobre los hooligans. 
8. SL Benfica, el nombre es lo de menos de Marcel Beltran. Texto publicitario sobre la historia de la camiseta 
del SL Benfica y de la primera vez que tuvieron que usar la segunda equipación. 
9. Eduardo Galeano de Chamo San. Ilustración + cita del periodista y escritor uruguayo. 
__________________________ 
1. Los radicales del fútbol de Carles Viñas. Reportaje sobre los ultras del fútbol mundial. 
2. El fútbol era secundario de Roger Xuriach. Reportaje sobre los hooligans españoles con los que poco a 
poco se ha ido acabando, tanto por parte de los clubes como por la presión policial. 
La vuelta al mundo  
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1. Fondos de la madre patria de Pavel Volkov. Reportaje gráfico sobre los ultras rusos. 
2. Un viaje en el tiempo de Uli Hesse. Reportaje sobre la afición del Borussia de Dortmund, quizás la mejor 
afición del mundo y que ayudaron a salvar al club. También habla de sus ultras. 
3. Soy fascista de Àlex Lopex. Texto informativo sobre los ultras ultraderechistas de la Lazio y de los jugado-
res que también lo eran como Di Canio. 
4. Una etiqueta de por vida de Francisco López. Reportaje sobre los ultras del Millwall FC, seguramente el 
equipo al que más se asocia con los ultras. 
5. La generación youtube de Carlos Martín Río. Texto informativo sobre los aficionados de la MLS, mucho 
más tranquilos y sin violencia. 
6. País torcido de Gabriel Uchida. Reportaje gráfico sobre los ultras de Brasil, las torcidas, donde murieron 
14 personas en 2014. 
7. “Nunca hago fotos de futbolistas” de Gabriel Uchida. Texto informativo en el que explica por qué empezó 
a hacer fotos a los ultras y su buena relación con ellos.  
8. Javier Tebas de Ray Sánchez. Entrevista al presidente de la Liga de Fútbol Profesional. 
9. Hooligans en blanco y negro de Toni Padilla. Reportaje sobre el fútbol en los años 20 en Barcelona, donde 
aparecieron las primeras peñas y, con la ciudad llena de pistolero y anarquistas, las primeras disputas. 
10. A hostias con la moda de Oriol Rodríguez. Reportaje sobre los casuals, que eran hooligans de diferentes 
equipos pero que les importaba mucho la moda. 
11. Una firma de dos de Miqui Puig. Texto informativo sobre su época de ‘ultra’ en el Ametlla, donde iba a ver 
a su equipo los domingos. 
12. Por siempre puro de Maya Zinshtein. Reportaje sobre el Beitar Jerusalén FC, que después de fichar a sus 
dos primeros jugadores musulmanes de la historia, sus ultras (judíos) decidieron no volver al campo, que se 
vació. 
Cajón de Sócrates 
1. Pobre Zubizarreta de Oriol Rodríguez. Texto informativo sobre el disco ‘la hormigonera asesina’ de Los 
Nikis. 
2. La utopía de ser apolítico en el fútbol griego de Rafa Jiménez. Texto informativo en relación al libro ‘What 
politica’ de Tasos Alevras. 
3. Gamberros con conciencia de clase de Rafa Jiménez. Texto informativo en relación a la película ‘Tickets’ 
de Ken Loach. 
4. Reading FC de Rafa Jiménez. Textos informativos sobre los libros ‘Mi vida ultra’ de José María Aguilar, 
‘La doce: la verdadera historia de la barra brava de Boca’ de Gustavo Grabia, ‘Ultrà. Le sottoculture giova-
nili negli stadi d’Europa’ de Valerio Marchi, ‘Bloody casuals: story of a football hooligan’ de Jay Allan y 
‘Top Boys: true stories of football’s hardest men’ de Cass Pennant. 
5. Bill Buford de Carlos Martín Río. Entrevista al escritor estadounidense. 
6. Responsable de mi veneno de Rafa Lahuerta. Relato de fútbol sobre el Valencia CF y los hooligans. 
7. Making off. 
__________________________________________________________________________________________ 
Nº 48. Reflejos de una nueva Bélgica. Enero 2016. 
Editorial. Bélgica a través del objetivo. Trata sobre la evolución del fútbol en Bélgica y el gran potencial de su 
selección actual. 
1. Vencedor moral de Toru Hanai. Fotografía en la que aparece la afición de River Plate en el Mundial de 
Clubes de Japón. 
ABP 
1. Feedback. En este apartado aparecen tuits que los lectores envían a Panenka, su contestación y fotografías 
de los lectores. 
2. La playlist de Jean-Marc Bosman de de Ignasi Trapero. Lista de canciones que escogería Jean-Marc Bos-
man. 
3. Twitter bronca de Roger Xuriach. Texto humorístico en el que se inventa una bronca por Twitter entre Mer-
cado, Kranevitter, Messi, Blatter, Albert Rivera, Pablo Iglesias, Mourinho y Rajoy. 
4. TOP 10, futbolistas entre rejas de Jordi Domínguez. Infografía sobre diez futbolistas que hayan pasado por 
la cárcel. 
5. You’ll never smoke alone de Javier Giraldo. Texto informativo sobre el Chritiania Sports Club de Copenha-
gue. 
6. Gren, el hijo del carpintero sueco de Toni Padilla. Texto informativo sobre dónde está y cómo es la tumba 
de Gunnar Gren. 
7. Sobrepeso en el ascensor de José Sanchís. Texto informativo sobre el accidente en el ascensor del Hilton 
Princess de San Pedro Sula de la selección jamaicana sub-17. 
8. Brindemos por un gran 2016 de Bernal. Viñeta sobre que año nuevo, vida igual en el fútbol. 
9. Infoshow. Infografía con los datos más relevantes del mes. 
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10. Palermo, ¿qué te pasa con los colores, Benito? de Jorge Nazar. Texto publicitario sobre cómo es y la histo-
ria de la camiseta del Palermo. 
11. Palabra de futbolista, Salvatore ‘Totó’ Schillaci de Chamo San. Cita e ilustración de Salvatore ‘Totó’ Schi-
llaci, delantero de equipos como la Juventus o el Inter de Milán. 
12. López Ufarte, pequeño diablo sin fronteras de Javier Giraldo. Perfil sobre Roberto López Ufarte, exjugador 
español nacido en Marruecos. 
__________________ 
1. Los diablos no sueñan de Chema R. Bravo. Reportaje sobre la historia de la selección de Bélgica. 
2. Carreteras secundarias de Jurgen Cantomme. Reportaje gráfico sobre el fútbol amateur de Bélgica. 
3. Póker de diablos de Aitor Lagunas y Roger Xuriach. Entrevista a los jugadores belgas Radja Nainggolan, 
Christian Benteke, Kevin de Bruyne y Romelu Lukaku. 
4. La mala reputación de Martin Grimberghs y Emilien Hofman. Reportaje sobre el fútbol en Molenbeek, uno 
de los municipios belgas señalado por ser vívero de terroristas islamistas. 
5. “Si Bélgica no queda entre las cuatro mejores de la euro, que los jugadores se busquen otro curro” de 
Jean-Marie Pfaff. Texto de opinión de Jean-Marie Pfaff, el mejor portero de la historia de Bélgica. 
6. Quique Setién de Alfredo Varona. Entrevista a Quique Setién, entrenador de la UD Las Palmas. 
7. Ernö Erbstein de Oriol Rodríguez. Reportaje sobre Erbstein, el gran arquitecto de Turín. 
8. El balón más buscado. Infografía sobre el Balón de Oro y su historia. 
9. La fuerza es relativa de Panenka. Entrevista a Gerard Piqué, central del FC Barcelona y de la selección 
española. 
10. Locura bajo vigilancia de Ignacio Pato. Reportaje sobre el Olympique de Marsella. 
11. El futbolista que prefirió ser rico de Toni Padilla. Reportaje sobre Antonio Percassi, dueño del Atalanta. 
12. Diego Milito de David D’Hondt y Paolo Falassi. Entrevista a Diego Milito tras su vuelta a Racing de Ave-
llaneda. 
Cajón de Sócrates 
1. Puerta de embarque: Londres. Infografía sobre los lugares irónicos deportivos de Londres. 
2. Espanyol, sin ñ y con l de Carles Viñas. Texto de opinión sobre la compra de Chen Yansheng del RCD Es-
panyol. 
3. Minuto de honor por Miguel ‘Pechuga’ San Román de Francisco Ávila. Epitafio en honor a Miguel ‘Pe-
chuga’. 
4. Kaisier Chiefs de Oriol Rodríguez. Texto informativo sobre el disco Global a Go-Go de Joe Strummer & 
The Mescaleros. 
5. Videotón FC de Rafa Jiménez y Carlos Marañón. Texto informativo sobre películas y documentales de fút-
bol. 
6. Reading FC de Rafa Jiménez. Texto informativo sobre libros publicados sobre fútbol. 
7. Guto Pryce de Oriol Rodríguez. Entrevista al músico de britpop,  Guto Pryce. 
8. Jiménez de Natalia Arriaga. Relato de fútbol. 
9. Making off. 
__________________________________________________________________________________________ 
Nº 49. VCF un relato inconformista. Febrero 2016. 
Editorial. Dormir boca abajo. Trata sobre la mala racha del Valencia, su mala suerte y el inconformismo de su 
afición.  
1. A punto de estallar de Andrew Boyers. Fotografía en la que aparece una aficionada del Aston Villa, colista 
de la Premier League. 
ABP 
1. Feedback. En este apartado aparecen tuits que los lectores envían a Panenka, su contestación y fotografías 
de los lectores. 
2. La playlist de Lutz Pfannenstiel de Ignasi Trapero. Lista de canciones que escogería Lutz Pfannenstiel, el 
primer jugador que ha jugado en 25 equipos diferentes de los cinco continentes del mundo y en las 6 con-
federaciones de la FIFA 
3. Twitter bronca de Roger Xuriach. Texto humorístico en el que se inventa una bronca por Twitter entre In-
fantino, Tokyo Sexwale, Butragueño, Champagne, Figo, Infante, Al Khalifa y Sarri. 
4. TOP 10, genialidades ante el micrófono de Jordi Domínguez. Infografía sobre las diez declaraciones más 
graciosas. 
5. El gran vivero argentino de Javier Giraldo. Texto informativo sobre el Renato Cesarini, escuela de fútbol 
argentino creada en 1975. 
6. Raymond Braine, el primer profesional de Toni Padilla. Texto informativo sobre dónde está y cómo es la 
tumba de Raymond Braine. 
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7. ‘Check out’ sin maletas de José Sanchís. Texto informativo sobre el accidente de Martín dall’Orson en el 
Hotell Inn de Juliaca. 
8. Siempre la misma película de Bernal. Viñeta sobre que los jugadores de fútbol no rinden al 100% si no les 
renuevan el contrato. 
9. Infoshow. Infografía con los datos más relevantes del mes. 
10. Hertha BSC, rematando al muerto de Jorge Nazar. Texto publicitario sobre cómo es y la historia de la ca-
miseta del Hertha BSC. 
11. Palabra de futbolista, Diego Armando Maradona de Chamo San. Cita e ilustración de Maradona, exfutbo-
lista de Boca Juniors, FC Barcelona o Nápoles. 
12. Minguela, el alcalde reparte juego de Javier Giraldo. Perfil sobre Luis Mariano Minguela, ex jugador del 
Valladolid y fue alcalde de Laguna de Duero.  
__________________ 
1. La crónica inestable de Vicent Chilet y Vicent Molins. Reportaje sobre la historia y la situación actual del 
Valencia CF. 
2. Javi Fuego de Pau Fuster. Entrevista a Javi Fuego, jugador del Valencia CF. 
3. Sinfonía en blanco y negro de Kai Försterling. Reportaje gráfico de la afición ché. 
4. La ciudad de la fiesta eterna de Paco Gisbert. Reportaje sobre los años salvajes del Valencia, con grandes 
fiestas y grandes resacas. 
5. Hemingway en Mestalla de Rafa Lahuerta. Reportaje de las últimas décadas, son sus grandes momentos, 
del Valencia CF. 
6. Claudio Ranieri de Malcolm Pagani. Entrevista a Ranieri, entrenador del Leicester City. 
7. Paul Canoville: de leyenda a ascensorista de Miquel Agut. Perfil sobre Canoville, el primer futbolista de 
color del Chelsea FC. 
8. Ser uno mismo de Marcel Beltran. Texto publicitario sobre la marca de zapatillas Múnich. 
9. El viaje de Tekle de Víctor Cervantes. Reportaje del viaje de Tekle, profesor, que utiliza el fútbol para mo-
tivar a la juventud de Greonlandia, con la tasa de suicidio más alta del planeta. 
10. La física del balón de Carlos Martín Rio. Perfil de Harald Bohr, futbolista olímpico y matemático. 
11. A mí no me des órdenes de Roger Xuriach. Reportaje sobre aquellos futbolistas que ganaron mucho, pero 
que no triunfaron como entrenadores. 
12. El goleador sin brazo de Toni Padilla. Reportaje sobre Jimmy Hasty, mítico futbolista del fútbol irlandés en 
los años 60. 
13. Un estadio contra el estadio de Aitor Lagunas. Crónica del partido de entre la UD Las Palmas y el Córdoba 
en 1962 en el que una decisión arbitral desató una protesta contra la dictadura. 
Cajón de Sócrates 
1. Puerta de embarque: Rio de Janeiro. Infografía sobre los lugares irónicos deportivos de Rio de Janeiro. 
2. Mallorca on sale de Carles Viñas. Texto de opinión sobre la venta del Mallorca. 
3. Minuto de honor por Manuel Velázquez de Francisco Ávila. Epitafio en honor a Manuel Velázquez. 
4. Kaisier Chiefs de Oriol Rodríguez. Texto informativo sobre el disco Fashanu de Elephants and Castles. 
5. Videotón FC de Rafa Jiménez y Carlos Marañón. Texto informativo sobre películas y documentales de fút-
bol. 
6. Reading FC de Rafa Jiménez. Texto informativo sobre libros publicados sobre fútbol. 
7. Carlos Zanón de Oriol Rodríguez. Entrevista al escritor Carlos Zanón. 
8. Extrarradio de Francisco Cabezas. Relato de fútbol. 
9. Making off. 
__________________________________________________________________________________________ 
Nº 50. Especial 50. Marzo 2016. 
Editorial. Trata sobre todos los cincuenta números de Panenka y su evolución. 
1. Zonoriak, Ernesto! de Alberto Estévez. Fotografía de Ernesto Valverde recibiendo el Premio Antonín de 
Honor 2015. 
ABP 
1. Feedback. En este apartado aparecen tuits que los lectores envían a Panenka y su contestación y fotogra-
fías. 
2. La playlist de… Juan Eduardo Hohberg de Ignasi Trapero. Lista sobre la lista de canciones que escogería 
Juan Eduardo Hohberg. 
3. Twitterbronca de Roger Xuriach. Texto humorístico en el que se inventa una bronca por Twitter entre Jack-
son Martínez, Ramires, Javier Tebas, Reyes, Lavezzi, Arrebato, Bruce Springsteen y Camacho. 
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4. TOP 10. Y después del fútbol, ¿qué? de Jordi Domínguez. Infografía sobre diez jugadores que han tomado 
diferentes vidas después del fútbol. 
5. Gloria en el protectorado de Javier Giraldo. Texto informativo sobre el 1.FC Saarbrücken, equipo en la 
frontero entre Francia, Luxemburgo y Alemania. 
6. ‘Fatty’ Foulckes, el portero más gordo de Toni Padilla. Texto informativo sobre dónde se encuentra y cómo 
es la tumba de  Foulckes, portero profesional que llegó a pesar hasta 50 kilos. 
7. Los embajadores del balón de José Sanchís. Texto informativo sobre el hotel Hilton Ebajador, que ha sido 
mucha veces la casa del Millonarios CF. 
8. Futbolistas y afición de Bernal. Viñeta en la que aparece un futbolista en volandas pero la afición lo quiere 
tirar. 
9. Infoshow. Infografía sobre los datos más relevantes del mes. 
10. Manchester City FC, váyase a la mierda de Marcel Beltran. Texto publicitario sobre cómo es y la historia 
del Manchester City y de su camiseta. 
11. Voces autorizadas, Pierluigi Collina de Chamo San. Cita e ilustración de Pierluigi collina, considerado el 
mejor árbitro de la historia. 
____________________________________ 
1. El sol sobre Wembley de Chema R. Bravo. Reportaje sobre los personajes más icónicos del fútbol inglés y 
la historia de su selección. 
2. 50. Infografía con datos futbolísticos que giran a través del número 50 como plantillas de más de 50 millo-
nes, partidos con menos de 50 espectadores… 
3. Felices cincuenta de Aitor Lagunas, Roger Xuriach, Marcel Beltran y Carlos Martin. Reportaje sobre cin-
cuenta cincuentones que son leyenda en el fútbol mundial. Es un gran reportaje donde encontramos opi-
nión, crónicas, perfiles y entrevistas. 
4. Héroes de nuestro tiempo de Mario Ornat. Texto de opinión sobre lo que siente un aficionado cincuentón al 
ver el fútbol de hoy en día. 
5. Esteban de Alfredo Varona. Entrevista a Estebal, portero del Real Oviedo. 
6. Cada estadio es un mundo de Gabriel Uchida. Reportaje gráfico con fotografías en 360º de estadios de Ar-
gentina. 
7. La normalidad de Ezequiel Fernández Mores. Noticia interpretativa sobre la vuelta en Argentina del fútbol 
para todos, es decir, fútbol en abierto. 
8. La voz no está en venta de Toni Padilla. Perfil sobre Danil Naki, que dejó el Sankt Pauli para jugar en la 
tercera división turca para defender su identidad kurda. 
9. El partido que cambió una norma de Abel Rojas. Reportaje sobre el partido entre el Newcastle y el Man-
chester City de 1904 en el que se introdujo el fuera de juego. 
Cajón de Sócrates 
1. Puerta de embarque: Seúl de Pep Boatella. Infografía sobre los lugares irónicos deportivos de Lima. 
2. Corinthians, siempre Corinthians de Carles Viñas. Texto de opinión de las manifestaciones de la afición del 
Corinthians en contra de los políticos y dirigentes de fútbol corruptos. 
3. Minuto de honor por… Trifon Marinov Ivanov de Francisco Ávila. Epitafio sobre “El Lobo Búlgaro”, Tri-
fon Marinov fue jugador del Real Betis Balompié. 
4. Kaisier Chiefs de Oriol Rodríguez. Texto informativo sobre el disco de Pieremans + llamado Bigarren sa-
ria. 
5. Videotón FC de Rafa Jiménez. Texto informativo sobre películas y documentales de fútbol. 
6. Reading FC de Rafa Jiménez. Texto informativo sobre libros publicados sobre fútbol. 
7. Miqui Otero de Oriol Rodríguez. Entrevista a Miqui Otero, periodista, escritor y seguidor del Rayo Valle-
cano. 
8. El partido de su vida de Javier Sale. Relato de fútbol. 
9. Making off. 
__________________________________________________________________________________________ 
Nº 51. Seedorf Total. Abril 2016. 
Editorial. Cruyff como respuesta. Editorial en honor a Johan Cruyff, por su fallecimiento. 
1. Gallina de Piel de Alejandro García. Fotografía en la que aparecen los jugadores de Real Madrid y FC Bar-
celona rindiendo un minuto de silencio por Cruyff. 
ABP 
1. Feedback. En este apartado aparecen tuits que los lectores envían a Panenka y su contestación y fotogra-
fías. 
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2. La playlist de… Trifon Ivanoc de Ignasi Trapero. Lista sobre la lista de canciones que escogería Trifon Iva-
nov. 
3. Twitterbronca de Roger Xuriach. Texto humorístico en el que se inventa una bronca por Twitter entre Julio 
Iglesias, Ibrahimović, Raiola, Cantona, Pellegrini, Piqué, Infantino y Vargas Llosa. 
4. TOP 10. Reyes de la cesión de Jordi Domínguez. Infografía sobre diez jugadores que más se han marchado 
a otros clubes cedidos. 
5. El milagro de Módena de Javier Giraldo. Texto informativo sobre el Capri FC 1909. 
6. Chitalu, el goleador de muerte trágica de Toni Padilla. Texto informativo sobre dónde se encuentra y cómo 
es la tumba de Chitalu. 
7. Como Sissi, pero sin glamour de José Sanchís. Texto informativo sobre la detención de siete mandatarios 
de la FIFA en el Hotel Bauru au Lac de Zúrich. 
8. Redes sociales de Bernal. Viñeta en la que aparece un futbolista haciendo un periscope pero rodeado de 
policía. 
9. Infoshow. Infografía sobre los datos más relevantes del mes. 
10. Rayo Vallecano, el arte de copiar de Marcel Beltran. Texto publicitario sobre cómo es y la historia del 
Rayo Vallecano. 
11. Voces autorizadas, Ezequiel Lavezzi de Chamo San. Cita e ilustración de Ezeqiuel Lavezzi, jugador del 
Hebei China Fortune. 
12. Gerardo Miranda, a las puertas del cielo de Javier Giraldo. Perfil sobre Miranda, ex futbolista de la UD 
Las Palmas y el FC Barcelona. 
__________________________________ 
1. The hateful eight de Global Corruption Report. Reportaje sobre los ocho países más corruptos en fútbol. 
2. La pelota sí se mancha de Pippo Russo. Reportaje de cómo los fondos de inversión han hecho mucho daño 
al fútbol. 
3. La banca siempre gana de Fabian Scheler y Ron Ulrich. Reportaje sobre cincuenta cómo los equipos de 
fútbol gastan por encima de sus posibilidades. 
4. Álex Aranzábal de Aitor Lagunas. Entrevista a Aranzábal, presidente del Eibar. 
5. Clarence Seedorf de Roger Xuriach. Entrevista al exfutbolista y entrenador, Seedorf. 
6. Cuando llega el sábado de Andy Lyons. Reportaje sobre el 30º aniversario del periódico When Saturday 
Comes. 
7. Dos tipos, cuatro perfiles de Aitor Lagunas. Entrevista a Gaby Ruiz y a Ernesto Valverde. 
8. Las venas abiertas del estadio Azteca de Toni Padilla. Reportaje sobre la familia Azcárraga, dueña del esta-
dio Azteca. 
9. El último superviviente de Roger Xuriach. Perfil sobre Antonio Pérez, el último jugador vivo dl Atlético 
Aviación. 
10. Once metros y una angina de pecho de Chema R. Bravo. Crónica sobre el partido entre el FC Barcelona y 
el Real Zaragoza enn 1962 en el Carranza. 
Cajón de Sócrates 
1. Puerta de embarque: Oslo de Pep Boatella. Infografía sobre los lugares irónicos deportivos de Oslo. 
2. ¿Añorando al capitán Swing? de Carles Viñas. de Carles Viñas. Texto de opinión en contra de poner Wi-Fi 
en los estadios de fútbol. 
3. Minuto de honor por Johan Cruyff de Francisco Ávila. Epitafio en honor a Johan Cruyff. 
4. Kaisier Chiefs de Oriol Rodríguez. Texto informativo sobre el disco Cruyff in the bedroom de Ukiyogun-
jou. 
5. Videotón FC de Rafa Jiménez. Texto informativo sobre películas y documentales de fútbol. 
6. Reading FC de Rafa Jiménez. Texto informativo sobre libros publicados sobre fútbol. 
7. Manel de Àlex López. Entrevista al grupo de música Manel. 
8. El himno de la derrota de Juan Bautista Martínez. Relato de fútbol. 
9. Making off. 
__________________________________________________________________________________________ 
Nº 52. Pep Guardiola. Mayo de 2016 
Editorial. Trata sobre Pep Guardiola y su manera de ver el fútbol, de quienes lo aman y quienes lo odian. 
1. Nunca caminarán solos de Rebecca Naden. Fotografía en la que aparecen los capitanes del Liverpool y el 
Swansea rindiendo memoria a los 96. 
ABP 
A balón parado 
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1. Feedback. En este apartado aparecen tuits que los lectores envían a Panenka y su contestación y fotogra-
fías. 
2. La playlist de… Johan Cruyff de la grada de Ignasi Trapero. Texto con lista sobre la lista de canciones que 
le gustarían a Cruyff o que hablan sobre él. 
3. TOP 10. Copas desaparecidas de Jordi Domínguez. Infografía sobre diez copas que ya no se juegan como 
el ‘Viva World Cup’  o la ‘Balkans Cup’. 
4. Un ‘mendigo’ en la Premier de Javier Giraldo. Texto informativo sobre el Boutnemouth, club que estuvo a 
punto de desaparecer y hoy está en la Premier. 
5. Las dos tumbas de Deyna de Toni Padilla. Texto informativo sobre dónde se encuentra y cómo es la tumba 
de Kazimierz Deyna, uno de los mejores jugadores polacos de todos los tiempos. 
6. La sauna del Hilton de José Sanchís. Texto informativo sobre el hotel Hilton Southampton donde el Lin-
coln City FC vivió un incendio mientras que sus jugadores estaban en la sauna y tuvieron que cancelar el 
partido porque se les quemaron las equiparaciones. 
7. Infoshow. Infografía sobre los datos más relevantes del mes. 
8. Francia de Marcel Beltran. Texto publicitario sobre la historia de la camiseta de la selección francesa. 
9. Roger Milla de Chamo San. Ilustración + cita del ex futbolista camerunés, Roger Milla. 
10. Elduayen, impotente figura en El Plantío de Javier Giraldo. Perfil sobre Agustín Elduayen, exportero espa-
ñol que jugó en la Real Sociedad, Atlético de Madrid, Real Burgos, Deportivo de la Coruña y Real Vallado-
lid. 
_______________ 
1. Pasajes de un genio complejo de Roger Xuriach y Aitor Lagunas. Reportaje sobre Pep Guardiola, técnico 
del Bayern de Múnich.  
2. El trienio del frío de Christoph Biermann. Perfil sobre Pep Guardiola, en su época en el Bayern de Múnich. 
3. La mente que mueve la tiza de Albert Morén. Reportaje sobre las 16 fórmulas que han convertido a Pep 
Guardiola en un revolucionario de la técnica moderna. 
4. La tierra de las oportunidades de Nick Amens. Reportaje sobre el fichaje de Pep Guardiola en la próxima 
temporada por el Manchester City. 
5. Gerardo ‘Tata’ Martino de Lorena González. Entrevista al ‘Tata’ Martino, que repasa su paso por el FC 
Barcelona. 
6. I believe in Miracles de Jordi Sunyer. Reportaje sobre la gesta del Leicester, campeón de la Premier Lea-
gue.  
7. No es país para viejos (estadios) de Marcel Beltran. Reportaje sobre los nuevos estadios que se están cons-
truyendo en Turquía. 
8. El pase libre de Alfonsinho de Sergio Cortina. Entrevista a Alfonsinho, exjugador brasileño comunista. 
9. Futbolista, actor y partisano de Toni Padilla. Perfil de Raf Vallone, que fue jugador de fútbol, estrella del 
cine y luchó contra los fascistas italianos. 
10. Revelación en Kensington High Street de Roger Xuriach. Reportaje sobre el partido más violento de la his-
toria de los Mundiales, entre Chile e Italia. 
Cajón de Sócrates 
1. Puerta de embarque, Lima de Pep Boatella. Infografía sobre los lugares irónicos deportivos de Lima. 
2. Goodbye Upton Park de Carles Viñas. Noticia interpretativa sobre que el West Ham deja su icónico estadio 
para irse al Estadio de Londres. 
3. Cesare Maldini de Francisco Ávila. Perfil de Cesare Maldini tras su muerte. 
4. Kaisier Chiefs de Oriol Rodríguez. Texto informativo sobre el disco de Coldplay de Viva la Vida y lo que 
provocó en el FC Barcelona. 
5. Videotón FC de Rafa Jiménez y Carlos Marañón. Texto informativo sobre películas y documentales de fút-
bol. 
6. Reading FC de Rafa Jiménez. Texto informativo sobre libros publicados sobre fútbol. 
7. Jane Preston de Oriol Rodríguez. Entrevista a Jane Preston, productora y directora de cine. 
8. La deuda de Ginés Muñoz. Relato de fútbol. 
9. Making off. 
__________________________________________________________________________________________ 
Nº 53. Euro 2016. Junio 2016. 
Editorial. Un prozac para Europa. Trata sobre la hipocresía en Europa, que festejamos la Eurocopa y la igual-
dad, mientras que en nuestras fronteras no dejamos entrar a los refugiados. 
1. Colgados por el fútbol de JB Autissier. Fotografía en la que aparecen actores de escenas de riesgo colgados en 
una pared vertical simulando jugar a fútbol. 
ABP 
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1. Feedback. En este apartado aparecen tuits que los lectores envían a Panenka y su contestación y fotogra-
fías. 
2. TOP 10. Dejaron huella en la Eurocopa de Jordi Domínguez. Infografía sobre diez jugadores que fueron 
decisivos en la máxima competición europea de clubes. 
3. La playlist de… La Dinamarca del 92 de Ignasi Trapero. Texto con lista sobre la lista de canciones que 
escogerían los jugadores de Dinamarca del 92, campeones de la Eurocopa. 
4. Igor Netto, el primer capitán que ganó la Euro de Toni Padilla. Texto informativo sobre cómo es y dónde 
está la tumba de Igor Netto, capitán de la Unión Soviética. 
5. La vergüenza de Tirana de José Sanchís. Texto informativo sobre lo que pasó en el Parco dei Principi, el 
hotel donde se gestó una de las Alemanias más potentes. 
6. Todas las miradas puestas en Europa de Bernal. Viñeta en la que aparecen unos refugiados que no entien-
den lo que pasa en Europa con el fútbol. 
7. Infoshow. Infografía sobre los datos más relevantes del mes. 
8. España, furiosa pasión de Rafael Escrig. Texto publicitario sobre cómo es, la historia y el porqué de la ca-
miseta roja de la selección española. 
9. Voces autorizadas, Marco Van Basten de Chamo San. Cita e ilustración de Van Basten, exjugador de Ajax, 
Milan y la selección holandesa. 
10. Arconada, maldito Platini de Rafa Jiménez. Perfil sobre Arconada, exportero español. 
_________ 
1. Querido centrocampista español de Chema R. Bravo. Reportaje sobre la historia de los centrocamistas en 
la historia de la selección española 
2. Cuando Francia éramos nosotros de Aitor Lagunas. Reportaje sobre los españoles que emigraron a Francia 
y que jugaron en la selección gala. 
3. Paul Pogba de Simon Capelli-Welter y Pierre Maturana. Entrevista a Paul Pogba, centrocamista de la se-
lección francesa y del Manchester United. 
4. La Maison du foot de Imago y Cordon Press. Reportaje gráfico sobre los hitos más relevantes de la selec-
ción francesa en las Euros. 
5. Ireland & Ireland, un viaje en cuatro etapas de Carlos Martín Río. Reportaje sobre las selecciones de Ir-
landa e Irlanda del Norte, que competirán por primera vez ambas en la Eurocopa. 
6. De capitán a líder de Nick Ames. Perfil sobre Aaron Ramsay, jugador de la selección de Gales. 
7. Gianni de Biasi de Aitor Lagunas. Entrevista a Gianni de Biasi, entrenador de la selección de Albania. 
8. El dentista de las Islas Vestman de Axel Torres. Reportaje sobre la llegada de Islandia a la Euro 2016. 
9. El último grito en atacantes de Roger Xuriach. Perfil sobre Thomas Múller, delantero alemán del Bayern 
de Múnich. 
10. “¿Inglaterra? En cuartos, a casa” de Noel Gallagher. Texto de opinión de Noel Gallagher, componente de 
Oasis y seguidor del Manchester City, sobre el papel que hará Inglaterra en la Eurocopa. 
11. Cristiano Ronaldo de Undici. Entrevista a Cristiano Ronaldo, capitán de la selección portuguesa. 
12. La peor Eurocopa de la historia de Toni Padilla. Reportaje sobre la Eurocopa de Italia 1980, en el que las 
gradas estaban vacías por el escándalo del Totonero. 
________________________ 
1. Estados Unidos, la ruta de la Copa Centenario de Pep Boatella. Infografía sobre dónde se encuentran los 
estadios y las sedes de la Copa Centenario de la Copa América. 
2. Un torneo business friendly de Àlex Pareja. Reportaje sobre la edición de 2016 de la Copa América que se 
disputa por primera vez en Estados Unidos y esto le puede suponer un gran impacto económico. 
3. Estilo, fútbol y una copa en Wythe Avenue de Marcel Beltran. Texto publicitario de cómo se vive en Nueva 
York el fútbol y que la final de la Copa Centenario se celebra al lado de la Cuidad que Nunca Duerme. 
4. Making off. 
_________________________________________________________________________________________ 
Nº 54. Así fueron los 80. Julio 2016. 
Editorial. El barro y la nube. Trata sobre la nostalgia al fútbol de los 80, en el que sus clubes era de la afición. 
1. Húh! de Asgeir Valgerdarson. Imagen en la que aparecen los jugadores de Islandia sobre un autobús feste-
jando su buena actuación en la Eurocopa 2016. 
ABP 
1. Feedback. En este apartado aparecen tuits que los lectores envían a Panenka y su contestación y fotogra-
fías. 
2. TOP 10. ‘Brexits’ ochenteros de Jordi Domínguez. Infografía sobre diez jugadores  ingleses que en los años 
ochenta triunfaron lejos de las Islas Británicas. 
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3. La playlist de… Carlos ‘Kaiser’ Raposo de Ignasi Trapero. Texto con lista sobre la lista de canciones que 
escogería Carlos ‘Kaiser’, un hombre que durante dos décadas se hizo pasar por futbolista sin saber jugar. 
4. Enzo Bearzot, el eterno verano de 1982 de Toni Padilla. Texto informativo sobre cómo es y dónde está la 
tumba de Enzo Bearzot, entrenador que ganó un Mundial con Italia. 
5. El motín del Hespeia de José Sanchís. Texto informativo sobre lo que pasó en el Hesperia de Barcelona 
cuando los jugadores del Barça decidieron realizar un motín. 
6. Aquellos maravillosos años de Bernal. Viñeta en la que se desea volver al Mundial de España 1982. 
7. Italia 1982, un drama de pueblo de Rafael Escrig. Texto publicitario sobre cómo es, la historia y el porqué 
de la camiseta azul de la selección italiana. 
8. Voces autorizadas, Johan Cruyff de Chamo San. Cita e ilustración de Cruyff, jugador y entrenador del 
Ajax, el FC Barcelona y la selección holandesa. 
9. Eloy Olaya, maldita luna de miel de Javier Giraldo. Perfil Eloy Olaya, exjugador de la selección española. 
_________________________ 
1. Cosas de los 80 de Yo fui a E. G. B.. Reportaje sobre las cosas más icónicas de los años 80. 
2. Fernando Signorini de Roger Xuriach y Aitor Lagunas. Entrevista a Signorini, la mano derecha de Diego 
Armando Maradona. 
3. Brujos y meigas de Toni Padilla. Reportaje sobre la primera aparición de Camerún en un Mundial (España 
1982) y la gran sensación que dejaron. 
4. Un ciervo pionero de Àlex López Vendrell. Texto publicitario sobre que Jagermeifter fue uno de los pione-
ros en poner publicidad en las camisetas de fútbol. 
5. Zdenek Zeman de Alain Valngri. Entrevista a Zdenek Zeman, entrenador austríaco. 
6. Electropop Club de Fútbol. Reportaje gráfico de fotos de los años 80 que parecen portadas de discos de 
vinilo. 
7. Migueli de Luís María Valero. Entrevista a Migueli, mítico central de la selección española. 
8. Estudio Estadios de Oriol Rodríguez. Reportaje + Reportaje gráfico sobre estadios de los años 80 españoles 
que ya no están o se han construido nuevos. 
9. El cuatrienio de excepción de Naxari Altuna. Reportaje sobre los mejores años del Athletic Club de Bilbao 
y de la Real Sociedad, en época de ETA. 
10. Los rivales olvidados de Naranjito de Roger Xuriach. Reportaje sobre las otras mascotas que se presenta-
ron para ser la imagen del Mundial España 1982. 
11. José María García de Héctor Fernández. Entrevista al periodista deportivo español, José María García. 
12. Bucarest de Sergi Pàmies. Relato de fútbol. 
13. Estrella por un día de Àlex López. Crónica sobre la Danone Cup, torneo de alevines. 
14. Making off. 
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8.3. Anexo 3 - Datos de Líbero
Título de la pieza Autor/a Tipo de texto Fotografías, 
ilustraciones o 
infografías
Nacional Nº pág.
Nº 1. Verano 2012.
1 Editorial - 3
2 Duelo de poetas Luís García 
Montero
Texto informativo Ilustración Nacional 9
3 Noches de blanco 
satén
Joaquín Estefanía Texto de opinión Ilustración Nacional 11
4 La liga de los otros Thilo Schäfer Reportaje Fotografías Internacional 12
5 El alma de ‘The 
Kop’ en Madrid
Óscar Abou-
Kassem
Reportaje + 
Reportaje gráfico
Fotografías Nacional 16
6 El presidente de los 
socios
Antoni Daimiel Reportaje Fotografías Nacional 22
7 Jorge Valdano por 
Benjamín Prado
Jorge Valdano y 
Benjamín Prado
Entrevista Fotografías Nacional 28
8 Leyenda sin 
corbata
Ángel Luís 
Menéndez
Reportaje Fotografías Nacional 38
9 La Real de Ángel e 
Iñaki Gabilondo
Líbero Entrevista Fotografías Nacional 48
10 Leo contra Messi Albert Martín Vidal Reportaje Fotografías Nacional 56
11 En el banquillo por 
vocación
Lucía Taboada Reportaje Fotografías Nacional 62
12 El color de la 
hierba
Mariola Serlfa Reportaje 
publicitario 
Fotografías Nacional 68
13 Mi once más seis Enric González Texto informativo Ilustraciones Nacional 78
14 Mi recuerdo de 
fútbol
Quim Gutiérrez Texto informativo - Nacional 80
15 La biblioteca de 
Maldini
Julio Maldonado Reportaje + 
Reportaje gráfico 
Fotografías Internacional 82
16 “Soy más jugador 
de club que 
galáctico”
Diego Barcala Entrevista Fotografías Nacional 88
17 La guía cultural de 
Guardiola
Rut Vilar Entrevista Ilustración Nacional 94
18 Hooligans 
ilustrados
Emilio Sánchez Texto informativo Fotografía Nacional 96
19 Seven nation army Jesús Miguel 
Marcos
Texto informativo Fotografía Internacional 97
20 Los dos Escobar Daniel Lozano Texto informativo Fotografía Internacional 98
21 Vida extra para el 
FIFA12
Óscar Abou-
Kassem
Texto informativo Fotografía Internacional 99
22 La pelota de los 
hermanos 
Maradona
Andrés Neuman Relato de fútbol Ilustración Internacional 100
23 El dinero de la 
Eurocopa
Lucía Taboada Texto informativo Infografías Internacional 104
24 “Esta Eurocopa 
hubiese sido una 
guerra si se hubiese 
disputado hace 20 o 
30 años”
Rodrigo Marciel Entrevista Fotografías Internacional 108
25 El partido que se 
paró en el minuto 
27
Rodrigo Marciel Reportaje Fotografía + 
Infografías
Internacional 112
26 España, en las 
eurocopas a color
Iván Castelló Texto informativo Infografías Nacional 116
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27 El balón de la 
Eurocopa
Artur Galocha Infografía Infografías Internacional 118
28 Porteros de 
derechas, penaltis 
regalados
Javier Salas Texto científico Ilustración - 120
29 El 10 invisible Manuel Jabois Perfil - Internacional 122
Nº2. Otoño 2012.
1 Editorial - 5
2 Ese balón con 
forma de esperanza
Luís García 
Montero
Texto informativo Ilustración Nacional 10
3 Cañoncito pum: 
“El fútbol me 
gusta, quizás más 
que la vida”
Joaquín Estefanía Texto de opinión Ilustración Nacional 12
4 La foto del gol Carlos y Emilio 
Pérez de Rozas
Texto informativo Fotografías Nacional 14
5 La otra pasión de 
Debilbes
Elisa Silió Reportaje Ilustraciones Nacional 18
6 La Copa del 
Mundo en 
Miniatura
José Pujol Reportaje Fotografías Internacional 22
7 El capitán 
republicano del 
Real Madrid que 
murió abandonado 
en Nueva York
Diego Barcala Reportaje Fotografías Nacional 26
8 Babunski se 
desmarca de la 
tribu
Rut Vilar Reportaje Fotografías Nacional 30
9 Realismo mágico Antoni Daimiel Reportaje Fotografías Nacional 34
10 El origen del tiki-
taka
Luís Miguel 
Hinojal y Angel 
Cappa
Entrevista Ilustración Nacional 38
11 Fútbol gallego, una 
‘paradinha’ sin fin
Xoán Manuel 
García y Clara 
Castilla
Reportaje Fotografías Nacional 44
12 Los mejores 
equipos gallegos
Lucía Taboada Texto informativo Infografías Nacional 54
13 La saudade de los 
extranjeros
Lucía Taboada Reportaje Fotografías Nacional 56
14 Esperando a 
España al final del 
túnel
Gonzo Texto de opinión - Nacional 61
15 Vero Boquete, una 
MVP compostelana
Diego Calatayud Perfil Fotografía Nacional 62
16 Valerón (o cómo 
disfrutar del 
trabajo)
Óscar Losada Entrevista Fotografías Nacional 64
17 Lendoiro o el 
Armagedón
Manuel Jabois Texto de opinión Ilustración Nacional 70
18 “El ‘tikitaka’ es una 
moda y pasará”
Javier Gómez Entrevista Fotografía Nacional 72
19 El gran Inter Enric González Reportaje Fotografías Internacional 78
20 Fuera de juego Jerónimo Álvarez Reportaje 
publicitario
Fotografías Nacional 82
21 Fútbol de paseo Líbero Texto publicitario Fotografía - 92
22 Mi primera vez Leiva Texto informativo Fotografía Nacional 94
23 Mi once más seis Alfredo Relaño Texto informativo Ilustraciones Nacional 96
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24 “Entre los 
futbolistas no 
abunda el 
compromiso 
político si no es 
adelantando por la 
derecha” 
Carlos Prieto Entrevista Fotografía Nacional 98
25 Los secretos del 
Brasil del 70
Julio Maldonado Reportaje Fotografías Internacional 102
26 Las muelas picadas 
del Barça
Javier Salas Texto científico Ilustración Nacional 106
27 Ídolos, momentos y 
farsantes
Gonzalo Cabezas Texto informativo Fotografía Nacional 108
28 La importancia de 
ser un Don Nadie
Jesús Miguel 
Marcos
Texto informativo Fotografía Nacional 109
29 Dos propuestas 
para una corona
Jaume Esteve Texto informativo Fotografía Internacional 110
30 Vestuarios que 
tragan egos
Óscar Abou-
Kassem
Texto informativo Fotografía Internacional 111
31 Si los canteranos 
fuera en un Toyota
Líbero Texto informativo Fotografía Nacional 111
32 Aquella edad 
inolvidable
Ramiro Pinilla 
García
Relato de fútbol Ilustración Nacional 112
33 El hombre que tiñó 
a Brasil de amarillo
Fernando ‘Rapa’ 
Castillo
Texto informativo Fotografía Internacional 116
34 Más que un trozo 
de tela
Rodrigo Marciel Texto de opinión Fotografías Internacional 118
35 La pelota como 
inspiración
Artur Galocha Reportaje Fotografías Nacional 120
36 El fútbol (también) 
es así
Líbero Texto informativo Fotografía Nacional 128
37 Un forofo de 90 
minutos
Ramon Lobo Texto de opinión Fotografía Nacional 130
Nº 3. Invierno 
2013. 
1 Editorial 3
2 Noventa minutos 
en un vaso de agua 
Luís García 
Montero
Texto informativo Ilustración Nacional 11
3 El 7 del Madrid Manuel Jabois Perfil Ilustración Nacional 13
4 Cuba: bloqueada 
por el fútbol
Antoni Daimiel Reportaje Fotografías Internacional 14
5 Frédéric Kanouté Alberto Cabello Entrevista Fotografías Internacional 22
6 Salif Keita, el 
conquistador afri-
cano
José María Olmo Reportaje Fotografías Internacional 30
7 Fútbol para la paz y 
la reconcilación
Chema Caballero Reportaje Fotografías + 
Infografías
Internacional 36
8 El reto de Tánger Diego Barcala Reportaje Fotografías Internacional 40
9 La fuga del portero 
de Almagro
María Cappa Reportaje Fotografías Internacional 46
10 El circo de 
Mestalla 
Miguel Ángel 
Villena 
Reportaje Fotografías Nacional 53
11 La tercera guerra de 
Rafa Benítez
Javier Gómez Reportaje Fotografías Nacional 62
12 Rivaldo Rut Vilar Entrevista Fotografías Internacional 66
13 Enric González y 
Ernesto Valverde
Líbero Entrevista Fotografías Nacional 72
14 Para Best, cada día 
era el Boxing Day
Rodrigo Marciel Texto informativo Ilustración Internacional 78
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15 Un domingo sin 
frenos
Lino Escurís Reportaje 
publicitario
Fotografías Nacional 80
16 Mi recuerdo de 
fútbol
Guillermo Galván Texto informativo - Nacional 90
17 Mi once más seis Ramon Lobo Texto informativo Ilustraciones Nacional 92
18 “Detesto ver el 
fútbol con alguien 
que intenta 
desmitificar el 
fútbol”
Mariana Linares 
Cruz
Entrevista Fotografías Internacional 94
19 El gol más lindo 
del mundo
Montero Glez Reportaje - Internacional 100
20 Negro, querido, la 
tribu te saluda 
jubliosa 
Luís Miguel 
Hinojal
Reportaje Ilustración Internacional 102
21 Los piscinazos 
tienen premio
Javier Salas Texto científico Ilustración Nacional 106
22 El último partido 
de Robert Enke
Gonzalo Cabeza Texto informativo Fotografía Internacional 108
23 El anti-himno para 
perder 1-4
Jesús Miguel 
Marcos
Texto informativo Fotografía Nacional 109
24 La final más feliz David Moreno Texto informativo Fotografía Nacional 110
25 Tres en uno Jaume Esteve Texto informativo Fotografía Nacional 111
26 De España al 
mundo
Líbero Texto publicitario Fotografía Nacional 111
27 Las lágrimas del 
viejo
Borxa Logares Relato de fútbol Ilustración Nacional 112
28 Memorias de una 
gesta
Álvaro Valiño Texto de opinión Infografía Nacional 114
Nº 4. Primavera 
2013. 
1 Editorial 5
2 La victoria del 
llamado a perder
Luís García 
Montero
Texto informativo Ilustración Nacional 10
3 Cuando no hay 
nada
Jorge Valdano Texto de opinión Fotografía Internacional 12
4 Benditos botines, 
bendito gol
Borja de Matías Reportaje Fotografías Nacional 16
5 ¿Lo importante son 
los tres puntos?
Álvaro Corcuera Reportaje Ilustración Internacional 22
6 La presidenta soy 
yo
Ana Requena 
Aguilar
Reportaje Fotografías Nacional 26
7 Juan Mata Pedro Zuazua Entrevista Fotografías Nacional 32
8 El Londres de Juan 
Mata
Rodrigo Marciel Texto informativo Infografía Nacional 38
9 Un vuelo 
inacabable
Raúl Román Reportaje Fotografías Internacional 40
10 Paulo Futre Luis Mengs Entrevista Fotografías Nacional 44
11 El fútbol es el rey 
del pop
Daniel Verdú Texto de opinión - Internacional 52
12 El sonido del balón Jerónimo Álvarez Texto de opinión Fotografía Nacional 54
13 “El Mikasa dejaba 
huella. Como pasa 
con algunas 
personas”
Jero Romero Relato de fútbol - Nacional 56
14 “Muchas veces me 
sorprendo a mí 
misma gritando 
goles”
Líbero Entrevista Fotografía Nacional 57
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15 “Los hay tan locos  
que insultan al 
árbitro del FIFA”
Líbero Entrevista Fotografía Internacional 58
16 “Hugo Sánchez no 
había abandonado 
el patio del 
colegio”
Aníbal Sánchez Texto de opinión Fotografía Nacional 60
17 “Somos defensores 
del ‘odio eterno al 
fútbol moderno’”
Novedades 
Carminha
Texto de opinión Fotografía Nacional 62
18 “Ni religiones ni 
ideologías. Barça y 
punto, ‘collons’”
Mujeres Texto de opinión Fotografía Nacional 62
19 “Mi ídolo 
indiscutible es 
Patxi Puñal. Raza, 
sangre y carisma”
Fuckin’ Bollocks Entrevista Fotografía Nacional 62
20 “Nadie gambetea 
como el segundo 
rosarino universal, 
Fito Páez”
Alfredo González Entrevista Fotografía Nacional 63
21 “Para mí el fútbol 
es familia, amistad 
y poesía”
Fabián Entrevista Fotografía Nacional 63
22 “Villaroya me 
guiñó un ojo, ese 
fue mi primer 
contacto con los 
dioses”
Carlos Madrid Entrevista Fotografía Nacional 63
23 Las pasiones 
exageradas 
Luís Miguel 
Hinojal
Entrevista Fotografía Nacional 64
24 Mucho más que el 
“You’ll never walk 
alone”
Rodrigo Marciel Reportaje Fotografía Internacional 68
25 Kiko Veneno Carlos Prieto Entrevista Fotografías Nacional 72
26 El loperismo Manuel Jabois Texto de opinión Ilustración Nacional 78
27 Die toten hosen, el 
punk que salvó al 
Fortuna
Thilo Schäfer Reportaje Fotografías Internacional 80
28 A música do 
futebol’
Alberto Cabello Reportaje Ilustración Internacional 84
29 Cantos a Dios Víctor Orta Lista Ilustración Internacional 88
30 Vetusta Morla en la 
bombonera
Guillermo Galván Reportaje Fotografías Internacional 90
31 Muñecos con arte Líbero Reportaje 
publicitario
Fotografías Nacional 96
32 La guerrera de las 
emociones
Angélica Liddell Relato de fútbol Fotografía Nacional 102
33 Mi once más seis Joaquín Estefanía Texto informativo Ilustraciones Nacional 104
34 Ídolos 
supervitaminados 
Javier Salas Texto científico Ilustración Nacional 106
35 La banda izquierda Gonzalo Cabeza Texto informativo Fotografía Nacional 108
36 El único animal 
que tropieza dos 
veces con el mismo 
balón
Jesús Miguel 
Marcos
Texto informativo Fotografía Internacional 109
37 Ahogado en la 
amargura del 
olvido
Miguel Laurenço 
Pereira
Texto informativo Fotografía Internacional 110
38 Los clásicos 
siempre son 
modernos 
Jaume Esteve Texto informativo Fotografía Internacional 111
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39 El siglo del 
pensamiento 
mágico
Ignacio Martínez 
de Pisón
Relato de fútbol Ilustración Nacional 112
40 Los futbolistas, la 
barba y la política
Javier Gómez Texto de opinión Ilustración Nacional 114
Nº 5. Verano 2013.
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Alberto G. Palomo Reportaje Fotografías Internacional 22
6 La génesis del 
Superdépor
Alberto García Rey Reportaje Fotografías Nacional 30
7 Dormir en la 
habitación de 
Cristiano por 25 
euros
Antonio Moschella Reportaje Fotografía Internacional 34
8 MICHU Sergio Cortina Entrevista Fotografías Nacional 38
9 Las gradas lo saben 
todo
Pedro Zuazua Texto informativo - Nacional 52
10 Roberto Trashorras Antonio Moschella Entrevista Fotografías Nacional 54
11 Tus manos de tierra 
negra
Antonio Argedano Reportaje Fotografías Nacional 64
12 Corona y Riera. 
Futbolista, 
mochilero y 
viceversa
Miguel Ángel 
García ‘Corona’
Entrevista Fotografía Nacional 72
13 Tú marcas al 
hombre
Pepe Moreno Reportaje Fotografías Nacional 78
14 Los cuatros 
milagros de San 
Nando Yosu
Adrián Ruiz 
Mediavilla
Perfil Ilustración Nacional 84
15 Mi once más seis Álex Grijelmo Texto informativo Infografía Nacional 86
16 "En el fútbol hay 
mucha pose y me 
va la vena macarra”
Diego Barcala Entrevista Fotografías Nacional 88
17 "El Barça gana 4-0 
y yo pienso, espera, 
espera, espera…”
Guillermo Ortiz Entrevista Fotografías Nacional 94
18 "Mi padre y yo 
somos socios del 
Athletic desde hace 
36 años”
Xabier San Martín 
Cuevas
Entrevista Fotografías Nacional 100
19 “Al fútbol lo 
mueve el 
sentimiento”
Ignacio Fusco Entrevista Fotografías Internacional 104
20 Eric Castel, un 
Barça en viñetas
Eduardo Bravo Texto informativo Ilustraciones Nacional 108
21 Un día histórico María Torres Relato de fútbol Ilustración Nacional 112
22 La memoria 
futbolística en la 
casa González
Diego Barcala Texto informativo Fotografía Nacional 114
Nº 17. Verano 
2016
1 Editorial 3
2 El calendario - Infografía Infografía Internacional 10
3 El mejor de Europa Artur Galocha Infografía Infografía Internacional 12
4 La evolución de la 
selección
- Infografía Infografía Nacional 13
5 Iker Casillas Diego Barcala Entrevista Fotografías Nacional 14
6 Fútbol moderno y 
arquetipos de 
marca
Pepe Moreno Reportaje Fotografía + 
Infografía
Nacional 26
7 Tierra de victoria Igor Paskual Texto informativo Ilustración Internacional 32
8 Papelitos, cervezas 
y cuartos de baño
Guillermo Galván Reportaje Fotografía Internacional 34
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9 Perder para ganar 
en las Tres Mil 
viviendas
Pepe Barahona Reportaje Fotografías Nacional 38
10 Cuando Cruyff 
acabó con los 
complejos
Daniel Verdú Reportaje Fotografías Nacional 44
11 Aprendiendo a 
desear mejor
Jorge Eines Reportaje Fotografía Nacional 47
12 DJALMINHA Ricardo Viel Entrevista Fotografías Internacional 50
13 Por qué Joni no 
llegó
Juan J. Gómez Entrevista Fotografías Nacional 56
14 La momia manca 
de Fiorito
Federico Rodríguez 
Vivanco
Texto ficción Ilustración Internacional 72
15 Víctor Hugo Borja de Matías Entrevista Fotografías Internacional 74
16 El peor lugar más 
maravilloso del 
mundo
Borja de Matías Reportaje Fotografías Internacional 80
17 “Ganar es todo, 
todo!”
Ignacio Fusco Entrevista Fotografías Internacional 84
18 La otra mano de 
Dios
Eduardo Bravo Reportaje Fotografías Internacional 88
19 Las botas rosas Miguel Ángel 
García ‘Corona’
Texto de opinión Ilustración Nacional 94
20 Mi once más seis Javier Aznar Texto informativo Infografía Nacional 96
21 "En 1976, una 
cresta era punk. En 
2016, es de 
futbolista”
Eduardo Bravo Entrevista Fotografías Nacional 98
22 "Ser del Madrid  no 
significa estar de 
lado de los 
poderosos"
Guillermo Arenas Entrevista Fotografías Nacional 102
23 O futebol', lo 
demás da igual
Eduardo Bravo Texto informativo Fotografías Internacional 108
24 El día que Víctor 
disparó mejor que 
Seedorf
Jaume Esteve Texto de opinión - Nacional 112
25 Leicester o 
Escocia, quién 
lleva razón
Diego Barcala Texto de opinión Infografía Internacional 114
8.4. Anexo 4 - Datos de Panenka
Título de la pieza Autor/a Tipo de texto Fotografías, 
ilustraciones o 
infografías
Nacional o 
internacional
Nº pág.
Nº 00. Panenka.
1 Editorial - - 3
2 Manifiesto Panenka Texto informativo - - 6
3 Los culpables Panenka Texto informativo - - 8
4 La ley de la botella Anjci Fotografía Fotografía Internacional 10
5 Desde La Russa sin 
amor
- Noticia 
interpretativa
Fotografía Internacional 13
6 Jeque bueno, jeque 
malo
- Texto informativo Fotografía Nacional 13
7 Dieguito, el rey de 
la baldosa
Fermín de la Calle Perfil Fotografía Nacional 14
8 El Atomium capilar - Texto humorístico Fotografías Internacional 15
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9 Real Zaragoza, sin 
toldos para 
refugiarse
- Noticia 
interpretativa
- Nacional 15
10 11 bits, ‘Sensible 
Soccer’
- Texto informativo Fotografía Internacional 16
11 Donde dije digo, 
digo Thiago
- Texto de opinión Fotografía Nacional 16
12 La evolución del 
futbolista
Bernal Viñeta Ilustración Nacional 16
13 J-Village, extraños 
en el vestuario
- Noticia 
interpretativa
Fotografía Internacional 17
14 Twitter Mou - Texto humorístico - Internacional 17
15 El consuelo de 
Cristiano
- Texto informativo Fotografía Internacional 17
16 Arqueología de lo 
vivido, paseando 
por Via Filadelfia
- Texto informativo Fotografía Internacional 18
17 ‘Pulpo’ a la cubana 
y cerveza alemana
Daniel Martínez Entrevista Fotografía Internacional 18
18 Palabra de 
futbolista, Franz 
Beckenbauer
Artur Galocha Cita e ilustración Ilustración Internacional 19
19 Mayo del 68 y el 
movimiento de 15-
M: Paralelismos en 
clave futbolística
Carles Viñas Texto informativo Fotografías Nacional 20
20 Anatomía de un 
penalti
Aitor Lagunas Entrevista Fotografías Internacional 21
21 El otro fútbol 
argentino
Reinaldo Coddou Reportaje gráfico Fotografías Internacional 30
22 El último líder de 
la izquierda
Javier Gómez Reportaje Fotografías Internacional 38
23 Once extremos 
izquierdos
Quique Peinado Reportaje Ilustración Nacional 44
24 Marco Materazzi Lucas Duvernel y 
Stéphane Régy
Entrevista Fotografía Internacional 46
25 La última 
resurrección de 
Doran Drulic
Chema Erre Reportaje Fotografías Nacional 48
26 Y lo táctico se 
volvió ético
Sid Lowe Texto de opinión Ilustración Nacional 54
27 New York Cosmos: 
when we are kings
Adrián Mediavilla Reportaje Fotografías Internacional 56
28 Puro fútbol. Pura 
África.
- Reportaje Fotografías Internacional 60
29 Marc Crosas Toni Padilla Entrevista Fotografías Nacional 64
30 Del barbero al 
césped
Artur Galocha Reportaje Infografía Internacional 70
31 Aquella derrota del 
Barça en Wembleu
Francisco Ávila Texto ficción - Nacional 73
32 Wenger back to the 
future
Àxel Torres Reportaje Fotografías Internacional 74
33 El fútbol en l 
mayor filtración de 
la historia
Jordi Domínguez Reportaje Fotografías Internacional 78
34 Reflexiones alla 
carbonara
Andrea de Pauli Texto de opinión Ilustración Nacional 84
35 El etíope que 
derrotó a un sir 
inglés
Toni Padilla Reportaje Fotografías Internacional 86
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36 El mapa no es una 
cancha
Coco Nazar Reportaje Fotografías e 
ilustraciones
Internacional 90
37 Fútbol más allá de 
la alambrada
Aitor Lagunas Reportaje Fotografías e 
ilustraciones
Internacional 96
38 La estrategia 
secreta
Antón Castro Relato de fútbol Ilustración Nacional 100
39 En la carretera, 
recorrido cultural 
del #00
- Lista Fotografías Internacional 102
40 Ana Pastor - Entrevista Fotografía Nacional 104
41 Test de 
personalidad 
futbolística
- Test Fotografía Nacional 105
42 Niccolò Ammaniti Andrea de Pauli Entrevista Fotografía Internacional 106
43 Nou Mestalla Vicent Chilet Texto de opinión Fotografía Nacional 109
44 junio de 1966 - Texto ficción Ilustración Internacional 110
45 Making off Panenka Texto informativo Fotografías - 112
46 Instrucciones de la 
revista
Panenka Texto informativo Fotografía Nacional 113
47 Agradecidos y 
emocionados
Panenka Texto informativo Fotografía Nacional 114
Nº 01. Jorge 
Mendes
1 Editorial 5
2 Quieto todo el 
mundo
Sia Kambou Fotografía Fotografía Internacional 8
3 Feedback - Tuits Fotografías Nacional 12
4 Cuestión de 
compromiso
Bernal Viñeta Ilustración Nacional 13
5 11 bits, 'This is 
Football’
Roger Xuriach Texto informativo Fotografía Internacional 14
6 Lluís Sitjar, del 
viejo Es Fortí se 
habla en pasado
José Sanchís Texto informativo Fotografía Nacional 15
7 La playlist de… 
Mahmet Scholl
Ignasi Trapero Lista - Internacional 16
8 Twitterbronca Roger Xuriach Texto humorístico Fotografías Nacional 16
9 Rondo Roger Xuriach Infografía Infografía y 
fotografías
Internacional 17
10 No sólo 
ecologistas; 
también 
vegetarianos
Javier Giraldo Texto informativo Fotografía Internacional 18
11 Helenio Herrera, un 
descanso con vistas 
a Venecia
Toni Padilla Texto informativo Fotografía Internacional 18
12 Curvas de nivel Jorge Nazar Infografía Infografía y 
fotografías
Internacional 19
13 Wilfred, el héroe 
del barrio
Javier Giraldo Perfil Fotografía Nacional 20
14 Palabra de 
futbolista, Enzo 
Francescoli
Artur Galocha Cita e ilustración Ilustración Internacional 21
15 La revolución de 
los “idiotas” golea 
a Gadafi
Carles Viñas Noticia 
interpretativa
Fotografía Internacional 22
16 Vida de este chico Chema Rodríguez y 
Joao F. Fernandez 
Vaz
Reportaje Fotografías e 
ilustraciones
Internacional 24
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17 Chiapas, un córner 
insurgente
César Sánchez Reportaje gráfico Fotografías Internacional 32
18 La portería rival 
está enfrente
Arrigo Sacchi Reportaje Ilustración Internacional 38
19 Míchel Salgado Adrián Mediavilla 
y Aitor Lagunas
Entrevista Fotografías Nacional 40
20 Los misioneros de 
La Masía
Martí Perarnau Reportaje Infografía y 
fotografías
Nacional 46
21 Los máximos 
goleadores de la 
Premier
Artur Galocha Infografía Infografía y 
fotografías
Internacional 52
22 Pequeño milagro 
celeste
Rafa Maranhao Reportaje Fotografías Internacional 54
23 Aquel gol de 
Cardeñosa contra 
Brasil
Francisco Ávila Texto ficción Ilustración Nacional 62
24 Un país salta al 
terreno de juego
Xavier Aldekoa Reportaje Fotografías Internacional 64
25 Mario Gotze Tim Jürgens Entrevista Fotografías Internacional 70
26 Azulejo viejo, 
azulejo nuevo
Enrique Ballester Reportaje Infografía y 
fotografías
Nacional 74
27 Uno di noi Vicent Chilet Texto de opinión Fotografías e 
ilustraciones
Internacional 80
28 Un balón y dos 
espadas
Carles Viñas, 
Vicent Chilet e 
Íñigo Arza
Reportaje Fotografías Nacional 84
29 Mi camiseta de 
Gabriel
Àxel Torres Texto de opinión Ilustración Internacional 90
30 Partizan: de un 
tiempo, a un país
Toni Padilla Reportaje Fotografías Internacional 94
31 Robbie Fowler Marc Hervez Entrevista Fotografías Internacional 98
32 En la carretera, 
recorrido cultural 
del #01
- Lista Fotografías Internacional 102
33 Jaime Alguersuari Jordi Domínguez Entrevista Fotografía Nacional 104
34 Elizondo Manuel Jabois Perfil Fotografía Internacional 105
35 Héctor Alterio César Sánchez Entrevista Fotografía Internacional 106
36 Videoton FC Jorge Nazar Texto informativo Fotografías Internacional 108
37 Lviv: la sede 
perfecta
- Infografía Infografía Internacional 109
38 octubre de 1990 - Texto ficción Ilustración Internacional 110
39 Goodluck Galder Reguera Relato de fútbol Ilustración Nacional 112
40 Making off Panenka Texto informativo Fotografía - 114
Nº 02. Manolo 
Preciado
1 Editorial 5
2 El octavo arte Michal Cizek Fotografía Fotografía Internacional 8
3 Feedback - Tuits Fotografías Nacional 12
4 Ander Herrera Roger Xuriach Entrevista Fotografía Nacional 13
5 Diferencias entre 
ayer… y hoy
Bernal Viñeta Ilustración Nacional 13
6 11 bits, ‘Super 
Soccer’
Roger Xuriach Texto informativo Fotografía Internacional 14
7 Stadion Petrzalka, 
infidelidad al 
Puente Viejo
José Sanchís Texto informativo Fotografía Internacional 15
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8 La playlist de… 
Vinnie Jones
Ignasi Trapero Lista Ilustración Internacional 16
9 Rondo - Infografía Fotografías Internacional 17
10 El peor equipo del 
mundo
Javier Giraldo Texto informativo Fotografía Internacional 18
11 Lev Yashin, 
enterrado en los 
dominios del 
Dinamo
Toni Padilla Texto informativo Fotografía Internacional 18
12 Curvas de nivel Jorge Nazar Infografía Infografía y 
fotografías
Internacional 19
13 Abadía, el encanto 
del fútbol 
proletario
Javier Giraldo Perfil Fotografía Nacional 20
14 Palabra de 
futbolista, Tony 
Adams
Artur Galocha Cita e ilustración Ilustración Internacional 21
15 Sáhara: Autogoles 
de la colonización
Carles Viñas Noticia 
interpretativa
Fotografía Internacional 22
16 Manolo Preciado Javier Giraldo y 
César Sánchez
Entrevista Fotografías Nacional 24
17 Resacón en las 
duchas 
- Reportaje gráfico Fotografías Internacional 32
18 Talento de usar y 
tirar
Christian Gourcuff Texto de opinión Ilustración Internacional 38
19 Las islas del fin del 
fútbol
Rafa Maranhao Reportaje Fotografías Internacional 40
20 Ronald Reng Aitor Lagunas Entrevista Fotografías Internacional 47
21 De voto a bota Marc Prades Reportaje Fotografías Nacional 52
22 La esencia del 
juego
César Sánchez Texto publicitario Fotografía Internacional 56
23 Cuando menos de 
lo esperoas
Vicent Chilet Reportaje Fotografías Nacional 58
24 Sinisa Mihajlovic Lucas Duvernel y 
Stéphane Régy
Entrevista Fotografías Internacional 64
25 Las cifras de las 5 
grandes
Chiqui Esteban Infografía Infografía Internacional 68
26 Cuentos bálticos Àxel Torres Noticia 
interpretativa
- Internacional 70
27 El partido 
imposible del 
equipo prohibido
Montse García Reportaje Fotografías Internacional 74
28 Huracán Verónica Natalia Arroyo Reportaje Fotografía Nacional 80
29 Mirandés, querer 
creer
Nuxari Altuna Reportaje Fotografías Nacional 82
30 Fútbol, ya no te 
quiero (tanto)
Xavier Aldekoa Reportaje Fotografías Internacional 88
31 Kazu Miura: la 
historia de Mr. 
sakkā 
Toni Padilla Reportaje Fotografías Internacional 94
32 Los dos mundiales 
consecutivos de 
Holanda
Francisco Ávila Texto ficción Ilustración Internacional 98
33 En la carretera, 
recorrido cultural 
del #02
- Lista Fotografías Internacional 102
34 Jordi Évole Jordi Domínguez Entrevista Fotografía Nacional 104
35 El derbi gallego Manuel Jabois Crónica Fotografía Nacional 105
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36 Daniel Brühl Guillermo Ortiz Entrevista Fotografía Nacional 106
37 Videoton FC Jorge Nazar Texto informativo Fotografías Internacional 108
38 Gdansk, inicio y 
final de todo
Toni Padilla Infografía Infografía Internacional 109
39 noviembre de 1953 Roger Xuriach Texto ficción Ilustración Internacional 110
40 Un Perú, en 
sintonía
Sergio Galarza Relato de fútbol Ilustración Internacional 112
41 Making off Texto informativo Fotografías - 114
Nº 03. Leo Messi
1 Editorial 5
2 Do you get it? John Walton Fotografía Fotografía Internacional 8
3 Feedback - Tuits Fotografías Nacional 12
4 Juan Carlos Roger Xuriach Entrevista Fotografía Nacional 13
5 Hay que sentirlo en 
la piel
Bernal Viñeta Ilustración Nacional 13
6 11 bits, ‘Pro 
Evolution Soccer’
Roger Xuriach Texto informativo Fotografía Internacional 14
7 Estadio Insular de 
Las Palmas, como 
un poeta maldito
José Sanchís Texto informativo Fotografía Nacional 15
8 La playlist de… 
Gaizka Mendieta
Ignasi Trapero Lista Ilustración Nacional 16
9 Twitter bronca Roger Xuriach Texto humorístico Fotografías Nacional 16
10 Rondo - Infografía Infografía y 
fotografías
Internacional 17
11 Papá Noel con 
denominación de 
origen
Javier Giraldo Texto informativo Fotografía Internacional 18
12 Garrincha, el triste 
final de quien fue 
la alegría del 
pueblo
Toni Padilla Texto informativo Fotografía Internacional 18
13 Curvas de nivel Jorge Nazar Infografía Infografía y 
fotografías
Internacional 19
14 Bustingorri, el 
fútbol desde las 
entrañas
Javier Giraldo Perfil Fotografía Nacional 20
15 Palabra de 
futbolista, Edgar 
Davis
Artur Galocha Cita e ilustración Ilustración Internacional 21
16 El caos como orden Carles Viñas Noticia 
interpretativa
Fotografía Internacional 22
17 Una ciudad donde 
nacer
Pablo Aro Geraldes 
y Rafael Bielsa
Reportaje Fotografías Internacional 24
18 El Rosario de Leo Leonardo Faccio Texto de opinión Fotografía Internacional 32
19 Hasta la victoria 
(casi) siempre
- Reportaje gráfico Fotografías Internacional 34
20 Gerardo Martino Carlos Salgado Entrevista Fotografías Internacional 40
21 El fútbol ha vivido 
equivocado
Vicent Chilet Entrevista Ilustración Internacional 44
22 Inteligencia en las 
botas
Roger Xuriach Texto publicitario Fotografías Internacional 48
23 Karim Benzema Frank Annese y 
Simon Capelli-
Welter
Entrevista Fotografías Internacional 50
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24 El azar es más 
importante
Juanma Lillo Texto de opinión Ilustración Internacional 56
25 Las botas doradas 
de Elena
Chema Erre Reportaje Fotografías e 
ilustraciones
Internacional 58
26 Alcoi, un lugar no 
común
Pau Rubio Reportaje Fotografías Nacional 62
27 Antología del 
engaño
Chiqui Esteban Infografía Infografía Nacional 68
28 Bernd Schuster Philipp Köster y 
Tim Jürgens
Entrevista Fotografías Internacional 70
29 Soccer galego Toni Padilla Reportaje Fotografías e 
ilustraciones
Nacional 76
30 Fútbol de hoy, 
Praga de ayer
Àxel Torres Texto de opinión Fotografías Internacional 80
31 Once reclutas José David López Noticia 
interpretativa
Fotografías Internacional 84
32 Acordes de gol Naxari Altuna Reportaje Fotografías Nacional 86
33 Loca globalización Iván Carril Reportaje gráfico Fotografías Nacional 90
34 El gran juego Kike del Olmo Reportaje Fotografías Internacional 92
35 La nueva vida de 
Andrés Escobar
Francisco Ávila Texto ficción Ilustración Internacional 98
36 En la carretera, 
repaso cultural por 
el #03
- Lista Fotografías Internacional 102
37 Carlos Sobera Jordi Domínguez Entrevista Fotografía Nacional 104
38 Matthew Simmons, 
el hombre que 
alivió a Cantona
Guillermo Ortiz Perfil Fotografía Internacional 105
39 Eduardo Mendoza Dídac Peyret Entrevista Fotografía Nacional 106
40 Videoton FC Jorge Nazar Texto informativo Fotografías Internacional 108
41 Khariv, pura 
energía
Toni Padilla Infografía Infografía Internacional 109
42 diciembre de 1973 Roger Xuriach Texto ficción Ilustración Internacional 110
43 El ojeador Juan Checa Relato de fútbol Ilustración Nacional 112
44 Making off Texto informativo Fotografías - 114
Nº 04. Rojo oscuro 
casi negro
1 Editorial 5
2 Una marea azul sin 
fisuras
Mario Ruiz Fotografía Fotografía Internacional 8
3 Feedback - Tuits Fotografías Nacional 12
4 César Sánchez Roger Xuriach Entrevista Fotografía Nacional 13
5 Representantes de 
futbolistas
Bernal Viñeta Ilustración Nacional 13
6 Fútbol bizarro de 
casette
Roger Xuriach Texto informativo Fotografía Internacional 14
7 Estadio Fris Park, 
lo que fue la 
primera parada de 
un Sir
José Sanchís Texto informativo Fotografía Internacional 14
8 La playlist de… 
Claudio Gentile
Ignasi Trapero Lista Ilustración Internacional 16
9 Twitter bronca Roger Xuriach Lista Fotografías Internacional 16
10 Rondo - Infografía Fotografías Internacional 17
11 Sin miedo a salir 
del armario
Javier Giraldo Texto informativo Fotografía Internacional 18
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12 Giuseppe Meazza, 
el orgullo de ser 
milanés
Toni Padilla Texto informativo Fotografía Internacional 18
13 Curvas de nivel Jorge Nazar Infografía Infografía y 
fotografías
Internacional 19
14 Baltazar, el 
pichichi efímero
Javier Giraldo Perfil Fotografía Nacional 20
15 Palabra de 
futbolista, Sócrates
Artur Galocha Cita e ilustración Ilustración Internacional 21
16 Sajonia, como 
síntoma
Roger Suso Noticia 
interpretativa
Fotografía Internacional 22
17 La gran transición 
rusa
Marc Bennets Reportaje Fotografías e 
ilustraciones
Internacional 24
18 Rinat Dosaev y 
Aleksandr Zavarov 
Alexey 
Pavlyuchenko
Entrevista Fotografías Internacional 32
19 El Shaktar, mucho 
más que un club
Jakob Preuss Reportaje Ilustración Internacional 36
20 Construyendo el 
Anzhi
Rafa Maranhao Reportaje Fotografías Internacional 38
21 Carlos Velasco 
Carballo
Roger Xuriach Entrevista Fotografías Nacional 48
22 La espontaneidad 
de lo estratégico
Miguel Álvarez Texto de opinión Ilustración Nacional 54
23 Puerto Rico busca 
su duende
Rafa Pulido Reportaje Fotografías Internacional 56
24 ¿Qué hace un 
equipo como tú en 
un equipo como 
este? 
Toni Padilla Reportaje Fotografías Internacional 60
25 Loca globalización Jordi Tarrés Reportaje gráfico Fotografías Internacional 64
26 Fútbol, 
¿espectáculo o 
democracia?
Àxel Torres Texto de opinión Fotografías Internacional 66
27 Rojo y negro, 
Silvio gana
Lucas Duvernel y 
Stéphane Régy
Reportaje Fotografías e 
ilustraciones
Internacional 70
28 10 piezas que 
nunca serán 
exhibidas
Nico Rodríguez Lista Ilustración Internacional 76
29 Cuando suda el 
alma
Isaac Lluch Reportaje Fotografías Internacional 78
30 Shep Messing Adrián Mediavilla 
y Aitor Lagunas
Entrevista Fotografías Internacional 85
31 Las bombarderas 
de los Andes
Marco Avilés Reportaje gráfico Fotografías Internacional 88
32 Clemente & 
Clought Co. Ltd
Francisco Ávila Texto ficción Ilustración Nacional 94
33 En la carretera, 
repaso cultural por 
el #04
- Lista Fotografías Internacional 98
34 Félix Álvarez 
‘Felisuco’
Jordi Domínguez Entrevista Fotografía Nacional 100
35 El Balón de Oro Guillermo Ortiz Perfil Fotografía Internacional 102
36 Liam Gallagher Benjamin Kuhlhof 
& Ron Ulrich
Entrevista Fotografía Internacional 102
37 Videoton FC Jorge Nazar Texto informativo Fotografías Internacional 104
38 Poznan, espíritu 
rebelde
Toni Padilla Infografía Infografía Internacional 105
39 enero de 1985 Roger Xuriach Texto ficción Ilustración Internacional 106
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40 El fantasma de 
Boothferry
Miguel Simón Relato de fútbol Ilustración Internacional 108
41 Making off Texto informativo Fotografías 110
Nº 05. El fútbol es 
de la gente
1 Editorial 5
2 Imparable Astro 
Rey
Qais Usyan Fotografía Fotografía Internacional 8
3 Feedback - Tuits Fotografías Nacional 12
4 Javi Chica Roger Xuriach Entrevista Fotografía Nacional 13
5 Sociedades 
Anónimas 
Deportivas
Bernal Viñeta Ilustración Nacional 13
6 11 bits, ‘Virtua 
Stricker’
Roger Xuriach Texto informativo Fotografía Internacional 14
7 Estadio Belle Vue, 
lo dejan morir
José Sanchís Texto informativo Fotografía Internacional 15
8 La playlist de… 
Nicklas Bendtner
Ignasi Trapero Lista Ilustración Nacional 16
9 Twitter bronca Roger Xuriach Texto humorístico Fotografías Nacional 16
10 Rondo - Infografía Infografía y 
fotografías
Internacional 17
11 Patrick Thistle, la 
tercera vía de 
Glasgow
Javier Giraldo Texto informativo Fotografía Internacional 18
12 Una tumba y una 
ciudad para 
recordar a Duncan 
Edwards
Toni Padilla Texto informativo Fotografía Internacional 18
13 Curvas de nivel Roger Xuriach Infografía Infografía y 
fotografías
Internacional 19
14 Zaki Badou, 
nostalgia de 
marruecos
Javier Giraldo Perfil Fotografía Internacional 20
15 Palabra de 
futbolista, Vinnie 
Jones
Artur Galocha Cita e ilustración Ilustración Internacional 21
16 Una ventana al 
mundo
Carles Viñas Noticia 
interpretativa
Fotografía Internacional 22
17 La afición reclama 
su papel
Javier Giraldo Reportaje Infografía y 
fotografías
Internacional 24
18 Míchel Fermín Elizari Entrevista Fotografías Nacional 34
19 La afición que 
nunca pierde
Joachim 
Bornemann
Texto de opinión Ilustración Internacional 38
20 Domingo a las doce 
en la Cruz
Nacho Vela Reportaje gráfico Fotografías Nacional 40
21 Este no es tu 
equipo
Aitor Lagunas Reportaje Fotografías Nacional 44
22 Roberto Soldado Vicent Chilet Entrevista Fotografías Nacional 52
23 Pasaporte suizo, 
corazón kosovar
Toni Padilla Reportaje Fotografías Internacional 58
24 El fútbol se calibra 
del uno al diez
Xabier Azkargorta Noticia 
interpretativa
Ilustración Internacional 62
25 El café de la 
derrota
Àxel Torres Noticia 
interpretativa
Ilustración Internacional 64
26 José Arribas: un 
visionario en el 
exilio francés
Naxari Altuna Reportaje Fotografías Nacional 68
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27 El utillero feliz Àxel Pareja Perfil Fotografía Nacional 74
28 Lo que es tuyo es 
mío
Richard Fitzpatrick Reportaje Fotografías Internacional 76
29 Identidad 
rediseñada
Chiqui Esteban Infografía Ilustración Internacional 80
30 Aurelio de 
Laurentiis
Andrea de Pauli Entrevista Fotografías Internacional 82
31 Grecia, un modelo 
en ruinas
Montse García Reportaje Fotografías e 
ilustraciones
Internacional 88
32 Pelota mano, un 
festival para los 
sentidos
Xabier Ojer-Nieto Reportaje Fotografías Nacional 92
33 United Colors of 
Korea
Francisco Ávila Texto ficción Ilustración Internacional 98
34 En la carretera, 
repaso cultural por 
el #05
- Lista Fotografías Internacional 102
35 Arturo Valls Jordi Domínguez Entrevista Fotografía Nacional 104
36 Bajulani, el balón 
cuántica
Guillermo Ortiz Perfil Fotografía Internacional 105
37 Enrique Vila-Matas Dídac Peyret Entrevista Fotografía Internacional 106
38 Videoton FC Jorge Nazar Texto informativo Fotografías Internacional 108
39 Donetsk: la sede 
más gris de la Euro
Toni Padilla Infografía Infografía Internacional 109
40 febrero de 1939 Roger Xuriach Texto ficción Ilustración Internacional 110
41 Cabeza de pelota Marcelo Simonetti Relato de fútbol Ilustración Internacional 112
42 Making off Texto informativo Fotografías 114
Nº 06. Flamengo
1 Editorial 5
2 ¡Fuera de juego! Paul Ellis Fotografía Fotografía Internacional 8
3 Feedback - Tuits Fotografías Nacional 12
4 Raúl Rodríguez Roger Xuriach Entrevista Fotografía Nacional 13
5 Las peores 
pesadillas de un 
jugador profesional
Bernal Viñeta Ilustración Nacional 13
6 11 bits, ‘FIFA 
Street’
Roger Xuriach Texto informativo Fotografía Internacional 14
7 Wageningse Berg, 
por amor al pasado 
José Sanchís Texto informativo Fotografía Internacional 15
8 La playlist de… 
Paul Breitner
Ignasi Trapero Lista Ilustración Nacional 16
9 Twitter bronca Roger Xuriach Texto humorístico Fotografías Nacional 16
10 Rondo - Infografía Infografía y 
fotografías
Internacional 17
11 Corinthian-Casuals, 
los primeros 
caballeros del 
fútbol 
Javier Giraldo Texto informativo Fotografía Internacional 18
12 Una tumba de 
honor y un estadio 
para Ernst Happel
Toni Padilla Texto informativo Fotografía Internacional 18
13 Curvas de nivel Jorge Nazar Infografía Fotografía Internacional 19
14 Rafa Paz, la 
fidelidad no tiene 
precio 
Javier Giraldo Perfil Fotografía Nacional 20
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15 Palabra de 
futbolista, Romario
Artur Galocha Cita e ilustración Ilustración Internacional 21
16 El fútbol 
ecuatoguineano 
como paradigma
Carles Viñas Noticia 
interpretativa
Fotografía Internacional 22
17 Nación rubro-negra Rafa Maranhao Reportaje Fotografías Internacional 24
18 Geraldo, el silbido 
que silenció 
Maracaná
Gustavo Berocan Viñeta Ilustraciones Internacional 32
19 Zico Nicolás Nardini Entrevista Fotografías Internacional 38
20 La música do 
‘mengão’
Beto Xavier Reportaje Fotografía Internacional 44
21 Mata, la luz del 
Chelsea
Javier Giraldo Entrevista Fotografías Internacional 48
22 Cuando el fútbol 
imitó al baloncesto
Iván Castelló Reportaje - Internacional 54
23 Loca globalización Kike Boned Reportaje gráfico Fotografías Internacional 58
24 Los trotamundos 
que abrieron el 
camino en un 
mundial
Toni Padilla Reportaje Infografía y 
fotografías
Nacional 60
25 Ecos de la CAN Àxel Torres Texto de opinión Ilustración Internacional 64
26 El hombre que 
susurra a los 
‘potros’
Aitor Lagunas y 
Daniel Martínez
Reportaje Fotografías Internacional 68
27 Paradas sin manos Thomas Pitrel Reportaje Fotografías Internacional 74
28 10 romperredes 
sociales
Pere Marcé Lista Ilustración Internacional 78
29 Francisco ‘Pacho’ 
Maturana
Chema Rodríguez Entrevista Fotografías Internacional 80
30 El gran partido de 
la historia
Chiqui Esteban Infografía Infografía Nacional 86
31 Henok Goitom Àlex Pareja Entrevista Fotografías e 
ilustraciones
Nacional 88
32 Stany Falcone César Sánchez Entrevista Fotografías Nacional 94
33 Tras un tupé y unas 
Ray-Ban Aviator
Francisco Ávila Texto ficción Ilustración Internacional 98
34 En la carretera, 
repaso cultural por 
el #06
- Lista Fotografías Internacional 102
35 Amaya Valdemoro Jordi Domínguez Entrevista Fotografía Nacional 104
36 El chándal de Luís Guillermo Ortiz Perfil Fotografía Internacional 105
37 John Carlin Alex Cubero Entrevista Fotografía Internacional 106
38 Videoton FC Jorge Nazar Texto informativo Fotografías Internacional 108
39 La eterna 
refundación de 
Wroclaw
Toni Padilla Infografía Infografía Internacional 109
40 marzo de 1960 Roger Xuriach Texto ficción Ilustración Internacional 110
41 El demonio Juan Bonilla Relato de fútbol Ilustración Internacional 112
42 Making off Texto informativo Fotografías 114
Nº 07. Alemania
1 Editorial 5
2 Demba ‘Shiva’ Ba Ian Kington Fotografía Fotografía Internacional 8
3 Feedback - Tuits Fotografías Nacional 12
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4 Coke Andújar Roger Xuriach Entrevista Fotografía Nacional 13
5 La guerra entre las 
televisiones
Bernal Viñeta Ilustración Nacional 13
6 11 bits, ‘Libero 
Grande’
Roger Xuriach Texto informativo Fotografía Internacional 14
7 Stadio della 
Vittoria, un refugio 
de recuerdos
José Sanchís Texto informativo Fotografía Internacional 15
8 La playlist de… 
Nicklas Bendtner
Ignasi Trapero Lista Ilustración Nacional 16
9 Twitter bronca Roger Xuriach Texto humorístico Fotografías Nacional 16
10 Rondo - Infografía Infografía y 
fotografías
Internacional 17
11 Sangre y orgullo 
minero en el norte 
de Francia
Javier Giraldo Texto informativo Fotografía Internacional 18
12 Puskas, el del 
multitudinario 
entierro
Toni Padilla Texto informativo Fotografía Internacional 18
13 Curvas de nivel Roger Xuriach Infografía Infografía y 
fotografías
Internacional 19
14 Marius Lacatus, un 
vampiro en el área
Javier Giraldo Perfil Fotografía Internacional 20
15 Palabra de 
futbolista, Matt Le 
Tissier
Artur Galocha Cita e ilustración Ilustración Internacional 21
16 "Fútbol para todos” 
en Paraguay
Carles Viñas Noticia 
interpretativa
Fotografía Internacional 22
17 Alemania, el 
cambio prodigioso
Rafhael Honigstein 
y Aitor Lagunas
Reportaje Fotografías Internacional 24
18 Joachim Low Christoph 
Biermann y Dirk 
Gieselmann
Entrevista Fotografías Internacional 32
19 Berlín, sinfonía de 
una ciudad
Reinaldo Cannou Reportaje gráfico Fotografías Internacional 38
20 Coleccionistas de 
estadios
Isaac Lluch Entrevista Fotografías Internacional 44
21 Pirès, pies de pato Adrián Mediavilla 
y Aitor Lagunas
Entrevista Fotografías Internacional 48
22 El titanic que nunca 
se hundió
Víctor Manuel 
Robledo
Reportaje Fotografías Nacional 54
23 Uzbekistan, un 
balón por bandera
Toni Padilla Reportaje Fotografías Internacional 58
24 Una visita 
inesperada
Roger Xuriach Crónica Fotografías Nacional 62
25 Banderas de ayer y 
de hoy
Àxel Torres Crónica Fotografías e 
ilustraciones
Internacional 64
26 Jorge Valdano César Sánchez Entrevista Fotografías Internacional 70
27 El caso Luciano Re 
Cecconi 
Andrea de Pauli Reportaje Ilustración Internacional 74
28 El genio errante Àlex Pareja Perfil Fotografía Nacional 78
29 El mártir chileno en 
Valladolid
Pablo Aro Geraldes Reportaje Fotografía Internacional 80
30 El color del fútbol Chiqui Esteban Infografía Infografía Internacional 84
31 Chipre, territorio 
bipolar
João F. Fazendas 
Vaz
Reportaje Infografía y 
fotografías
Internacional 86
32 El golpe de pedal 
escandinavo
Alberto Álvarez Reportaje Fotografías Internacional 92
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33 La mano de hierro 
que no fue
Francisco Ávila Texto ficción Ilustración Internacional 98
34 En la carretera, 
repaso cultural por 
el #07
- Lista Fotografías Internacional 102
35 Goyo Jiménez Jordi Domínguez Entrevista Fotografía Nacional 104
36 Derecho, el pie Senil Dion Perfil Fotografía Internacional 105
37 Roberto Saviano Vicent Chilet y 
César Sánchez
Entrevista Fotografía Internacional 106
38 Videoton FC Jorge Nazar Texto informativo Fotografías Internacional 108
39 Kiev, la madre de 
todas las ciudades
Toni Padilla Infografía Infografía Internacional 109
40 abril de 1992 Roger Xuriach Texto ficción Ilustración Internacional 110
41 La pulpín Pablo Nacach Relato de fútbol Ilustración Internacional 112
42 Making off Texto informativo Fotografías 114
Nº 08. Bilbao
1 Editorial 5
2 Al corro de la 
patata
Yuriy Dyachyshyn Fotografía Fotografía Internacional 8
3 Feedback - Tuits Fotografías Nacional 12
4 Adrián López Alberto Robledo Entrevista Fotografía Nacional 13
5 El fútbol… en 
familia
Bernal Viñeta Ilustración Nacional 13
6 11 bits, ‘Super Shot 
Soccer’
Roger Xuriach Texto informativo Fotografía Internacional 14
7 Estadio Meneng, 
un sueño de 
grandeza
José Sanchís Texto informativo Fotografía Internacional 15
8 La playlist de… 
Fabio Coentrao
Ignasi Trapero Lista Ilustración Nacional 16
9 Twitter bronca Roger Xuriach Texto humorístico Fotografías Nacional 16
10 Rondo - Infografía Infografía y 
fotografías
Internacional 17
11 Disfrazado de 
futbolista
Javier Giraldo Texto informativo Fotografía Nacional 18
12 Sócrates: morir el 
día deseado pero 
descansar donde se 
quiere
Toni Padilla Texto informativo Fotografía Internacional 18
13 Curvas de nivel Roger Xuriach Infografía Infografía y 
fotografías
Internacional 19
14 John Lauridsen Javier Giraldo Perfil Fotografía Internacional 20
15 Palabra de 
futbolista, Glen 
Hoddle
Artur Galocha Cita e ilustración Ilustración Internacional 21
16 El fútbol 
bolivariano: 
socialismo o birra
Carles Viñas Noticia 
interpretativa
Fotografía Internacional 22
17 El infierno feliz Eduardo 
Rodrigálvarez
Reportaje Fotografías Nacional 24
18 Andoni Iraola Roger Xuriach Entrevista Fotografías Nacional 32
19 El hogar es sagrado Alberto Estévez Reportaje gráfico Fotografías Nacional 36
20 Los ‘extranjeros’ 
del Athletic
Roger Xuriach Reportaje Fotografías e 
ilustraciones
Nacional 42
21 Aitite, el Athletic 
Club
Galder Reguera Texto de opinión Ilustración Nacional 46
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22 Amadeo Carboni Vicent Chilet Entrevista Fotografías Nacional 50
23 11 metros, 11 
maneras
Iván Castelló Lista Ilustración Internacional 56
24 Marcelo Campanal, 
futbolista con 
armadura de atleta 
eterno
Rafa Pulido Reportaje Fotografías Nacional 58
25 Finak en Ciudad 
Juárez
Robert Andrew 
Powell
Reportaje Infografía y 
fotografías
Internacional 62
26 Comentarista Àxel Torres Texto de opinión Ilustración Nacional 66
27 Desmontando a 
Mario Balotelli
Coularé 
Delafontaine, 
Simoni Capelli-
Welter, Lucas 
Duvernet-Coppola 
y Stéphane Régy
Reportaje Fotografías Internacional 70
28 Chile 1962, el 
Mundial imposible
Daniel Matamala Reportaje Fotografías Nacional 76
29 Manito’ por 
accidente
Àlex Pareja Noticia 
interpretativa
Fotografía Internacional 80
30 Saha confidential Arthur Renard Reportaje Fotografías Internacional 88
31 Los hogares de 
fútbol
This is visual Infografía Infografía y 
fotografías
Internacional 92
32 Dos nombres para 
un solo himno
Toni Padilla Reportaje Fotografías Internacional 94
33 El milagro de 
Superga
Francisco Ávila Texto de opinión Ilustración Internacional 98
34 En la carretera, 
repaso cultural por 
el #08
- Lista Fotografías Internacional 102
35 Julián López Jordi Domínguez Entrevista Fotografía Nacional 104
36 La cerveza de 
Klopp
Senil Dion Perfil Fotografía Internacional 105
37 Luis Goytisolo Vicent Chilet y 
César Sánchez
Entrevista Fotografía Internacional 106
38 Videoton FC Jorge Nazar Texto informativo Fotografías Internacional 108
39 La eterna 
regeneración de 
Varsovia
Toni Padilla Infografía Infografía Internacional 109
40 mayo de 1947 Roger Xuriach Texto ficción Ilustración Internacional 110
41 El año que el 
Tetuán subió a 
Primera División
Pablo Nacach Relato de fútbol Ilustración Internacional 112
42 Making off Texto informativo Fotografías 114
Nº 09. Eurocopa 
2012
1 Editorial 5
2 A lo Juan Palomo Luis Robayo Fotografía Fotografía Internacional 8
3 Feedback - Tuits Fotografías Nacional 12
4 11 bits, ‘Euro 
2012’
Roger Xuriach Texto informativo Fotografía Internacional 13
5 Sustitución Bernal Viñeta Ilustración Nacional 13
6 Entre el boicot y la 
integración
Carles Viñas Noticia 
interpretativa
Fotografía Internacional 14
7 Lobanovsky, morir 
al pie del cañón
Toni Padilla Texto informativo Fotografía Internacional 14
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8 Parkstadion de 
Gelsenkirchen, con 
el paso cambiado
Ignasi Trapero Texto informativo Fotografía Internacional 15
9 La playlist de… 
Pavel Novotny
Ignasi Trapero Lista Ilustración Internacional 15
10 Maceda, el líbero 
que liberó a España
Javier Giraldo Perfil Fotografía Nacional 16
11 Y al principio fue 
Hogan
Chema Erre Reportaje Infografía y 
fotografías
Internacional 18
12 Vicente del Bosque César Sánchez Entrevista Fotografías Nacional 28
13 Cuestión de estilo Àxel Torres y Aitor 
Lagunas 
Entrevista Fotografías Nacional 34
14 Postales de aquel 
verano en Suecia
Rafa Jiménez Reportaje gráfico Fotografías Internacional 40
15 El aire providencial 
checho
Jan Kaliba Noticia 
interpretativa
Fotografía Internacional 48
16 Robin van Persie Leo Verheul Reportaje Fotografías Internacional 50
17 Luca, Tomislav, 
Slaven
Sergio Kresic Texto informativo Fotografía Internacional 54
18 Camino de ida y 
vuelta
Oleg Zadernovsky 
y Vladimir Novak
Entrevista Fotografías Internacional 56
19 La herida abierta Toni Padilla Texto informativo Fotografías Internacional 58
20 Nada es imposible Kim Michelsen Entrevista Fotografía Internacional 60
21 Pietro Anastasi Andrea de Pauli Entrevista Fotografía Internacional 62
22 La estrella que se 
aburrió
Anders Bengtsson Entrevista Fotografía Internacional 64
23 Theodoros 
Zagorakis
Artur Galocha Cita e ilustración Ilustración Internacional 66
24 Identidad de un 
entrenador
João F. Fazendas 
Vaz
Perfil Fotografía Internacional 67
25 Una selección sin 
liga
Richard Fitzpatrick Texto informativo Fotografía Internacional 68
26 Humor británico Roy Hodgson Noticia 
interpretativa
Fotografía Internacional 70
27 Andrei Arshavin Karen Dzalseev Entrevista Fotografía Internacional 72
28 En esa tierra de 
nadie
Philipp Koster Perfil Fotografía Internacional 74
29 El día que la pelota 
empezó a tener 
música
Ladislao J. Moñino Reportaje Fotografía Nacional 78
30 De repente, un 
extraño
Marc Hervez Entrevista Fotografía Internacional 81
31 El estadio de nunca 
jamás
José Sanchís Texto informativo Fotografías Internacional 84
32 Cracovia, la sede 
olvidada
Aitor Lagunas Texto informativo Infografía y 
fotografías
Internacional 86
33 Los árbitros 
también compiten
Vicent Chilet y 
Àlex Pareja
Entrevista Ilustraciones Internacional 88
34 El difícil parto de 
la Eurocopa
Toni Padilla Reportaje Fotografías Internacional 92
35 Los invencibles del 
Munich 1860
Francisco Ávila Texto ficción Ilustración Internacional 96
36 Un paseo por el 
este 
Panenka y Maciej 
Niko Zamiatowski
Reportaje Fotografías Internacional 98
37 En la carretera, 
repaso cultural por 
el #09
- Lista Fotografías Internacional 106
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38 Joaquín Reyes César Sánchez y 
Roger Xuriach
Entrevista Fotografía Nacional 108
39 junio de 1976 Roger Xuriach Texto ficción Ilustración Internacional 110
40 Los cuartos de final Senil Dion Relato de fútbol Ilustración Nacional 112
41 Making off Texto informativo Fotografías 114
Nº 11. Oviedo
1 Editorial 5
2 El arcoíris de 
Falcao
Valéry Hache Fotografía Fotografía Internacional 8
3 Feedback - Tuits Fotografías Nacional 12
4 Borja Valero Alberto Robledo Entrevista Fotografía Nacional 13
5 Pasatiempo post-
verano
Bernal Viñeta Ilustración Nacional 13
6 11 bits, ‘Foosball 
2012’
Roger Xuriach Texto informativo Fotografía Internacional 14
7 Estadio Mário 
Duarte, sin miedo a 
nada
José Sanchís Texto informativo Fotografía Internacional 15
8 La playlist de… 
Ricardo Zamora
Ignasi Trapero Lista Ilustración Nacional 16
9 Twitter bronca Roger Xuriach Texto humorístico Fotografías Nacional 16
10 Rondo - Infografía Infografía y 
fotografías
Internacional 17
11 ¿Y de qué nos 
disfrazamos cada 
año?
Javier Giraldo Texto informativo Fotografía Internacional 18
12 Scirea, el idílico 
reposo de un 
luchador nato
Toni Padilla Texto informativo Fotografía Internacional 18
13 Curvas de nivel Roger Xuriach Infografía Infografía y 
fotografías
Internacional 19
14 Zalazar, el cañón 
de la Mancha
Javier Giraldo Perfil Fotografía Nacional 20
15 Palabra de 
futbolista, Ariel ‘El 
Burrito’ Ortega
Francisco 
Cusumano
Cita e ilustración Ilustración Internacional 21
16 El fútbol sirio 
como metáfora de 
un país en guerra
Carles Viñas Noticia 
interpretativa
Fotografía Internacional 22
17 La última vida del 
Real Oviedo
Víctor Manuel 
Robledo y Javier 
Giraldo
Reportaje Infografía y 
fotografías
Nacional 24
18 Michu Real Oviedo Entrevista Fotografías Nacional 32
19 El requexón para 
salvar el fútbol
Pedro Zuazua Reportaje gráfico Fotografías Nacional 38
20 Carlos Muñoz César Sánchez Entrevista Fotografías Nacional 42
21 La hierba azul Rafa Jiménez Crónica Ilustración Nacional 46
22 Los reyes bávaros 
de Alemania
Dirk Giselmann Reportaje Fotografías Internacional 50
23 La caída de un loco Diego Jemio Reportaje Fotografías Internacional 56
24 Fútbol después de 
la muerte
Eduard Bayer Reportaje gráfico Fotografías Internacional 60
25 El valor del 
aprendizaje
Roger Xuriach Crónica Fotografías Nacional 66
26 Una final de 
Champions en 
agosto
Àxel Torres Texto de opinión Ilustración Internacional 68
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27 Kevin-Prince 
Boateng
Ali Tarhat y 
Maxime Marchon
Entrevista Fotografías Internacional 72
28 Mundo liga por 
posiciones
Chiqui Esteban Infografía Infografía Internacional 78
29 El código del Raval Roger Xuriach Entrevista Fotografías Nacional 80
30 Bienvenido al club, 
FIFA 13
Roger Xuriach Texto publicitario Fotografías Internacional 84
31 ¡Mueran los 
Gachupines! 
Toni Padilla Reportaje Fotografías Internacional 86
32 El tránsfuga 
maldito
Àlex Pareja Noticia 
interpretativa
Fotografía Nacional 90
33 Lowlands Johannes Hofer y 
Aitor Lagunas
Reportaje Fotografías Internacional 92
34 En la carretera, 
repaso cultural por 
el #11
- Lista Fotografías Internacional 102
35 Carlos Moyà Jordi Domínguez Entrevista Fotografía Nacional 104
36 Ese Senil Dion Perfil Fotografía Internacional 105
37 Martín Caparrós Aitor Lagunas Entrevista Fotografía Internacional 106
38 Videoton FC Jorge Nazar Texto informativo Fotografías Internacional 108
39 septiembre de 1989 Roger Xuriach Texto ficción Ilustración Internacional 110
40 El número nueve Luis Alejandro 
Díaz
Relato de fútbol Ilustración Nacional 112
41 Making off Texto informativo Fotografías 114
Nº 12. Fútbol sin 
papeles
1 Editorial 3
2 Amargo temporal Jorge Guerrero Fotografía Fotografía Nacional 8
3 Feedback - Tuits Fotografías Nacional 12
4 Sisinio Gonález 
‘Sisi’
Roger Xuriach Entrevista Fotografía Nacional 13
5 Una liga de 10.. 
equipos10 partidos, 
10 horarios
Bernal Viñeta Ilustración Nacional 13
6 11 bits, ‘Cristiano 
Ronaldo Freestyle’
Roger Xuriach Texto informativo Fotografía Internacional 14
7 Stadion Bezigrad, 
orfandad ludopática
José Sanchís Texto informativo Fotografía Internacional 15
8 La playlist de… 
Cristiano Ronaldo
Ignasi Trapero Lista Ilustración Nacional 16
9 Twitter bronca Roger Xuriach Texto humorístico Fotografías Nacional 16
10 Rondo - Infografía Infografía y 
fotografías
Internacional 17
11 Goles contra la 
nostalgia
Javier Giraldo Texto informativo Fotografía Internacional 18
12 George Best, 
‘forever young’
Toni Padilla Texto informativo Fotografía Internacional 18
13 Curvas de nivel Roger Xuriach Infografía Infografía y 
fotografías
Internacional 19
14 Carmelo, el Kaiser 
bigotón
Javier Giraldo Perfil Fotografía Nacional 20
15 Palabra de 
futbolista, Podolski
Francisco 
Cusumano
Cita e ilustración Ilustración Internacional 21
16 La discordia por 
unas islas como 
paradigma del 
enfrentamiento 
chino-japonés
Carles Viñas Noticia 
interpretativa
Fotografía Internacional 22
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17 Barro en las botas Aitor Lagunas Reportaje Fotografías Internacional 24
18 Lilian Thuram César Sánchez Entrevista Fotografía Internacional 32
19 Un balón en la 
maleta
Getty Reportaje gráfico Fotografías Internacional 36
20 Pasaportes con 
dorsal
Roger Xuriach Reportaje Fotografías Internacional 42
21 Del dolor y de la 
fiesta
Hernán Casciari Texto de opinión Ilustración Internacional 46
22 El principito Louis y Luana 
Génot
Reportaje Fotografías Internacional 50
23 Hong Yong Jo, el 
genio cautivo
Roger Mateos 
Miret
Reportaje Fotografías Internacional 56
24 Pepe Mel César Sánchez Entrevista Fotografía Nacional 60
25 El mejor gol que 
nunca vi
Àxel Torres Texto de opinión Ilustración Nacional 66
26 Aquí no eres el rey Franc Lluis Reportaje Infografía Internacional 70
27 Reclamando la 
paternidad del 
‘Jogo Bonito’
Toni Padilla Reportaje Fotografía Internacional 76
28 El Maradona de los 
Murciélagos
Féliz Lill Reportaje Fotografías Internacional 80
29 De la cantera al 
primer equipo hay 
un difícil camino
Àlex Pareja Entrevista Fotografía Nacional 86
30 Los años salvajes 
del Derry City
Richard Fitzpatrick Reportaje Fotografías Internacional 88
31 Tiqui-taca de 
moqueta
Iván Castelló Reportaje Fotografías Nacional 92
32 Una copa 
surrealista
Francisco Ávila Texto ficción Ilustración Nacional 98
33 En la carretera, 
repaso cultural por 
el #12
- Lista Fotografías Internacional 102
34 Santiago Zannou Jordi Domínguez Entrevista Fotografía Nacional 104
35 De espaldas y en la 
esquina
Senil Dion Perfil Fotografía Internacional 105
36 Jorge Herralde Aitor Lagunas Entrevista Fotografía Internacional 106
37 Videoton FC Jorge Nazar Texto informativo Fotografías Internacional 108
38 octubre de 1969 Roger Xuriach Texto ficción Ilustración Internacional 110
39 La noche en la que 
el fútbol pudo 
morir
José María Verdú Relato de fútbol Ilustración Nacional 112
40 Making off Texto informativo Fotografías 114
Nº 13. PSG.
1 Editorial 3
2 Te quiero, nena Franck Fife Fotografía Fotografía Internacional 8
3 Feedback - Tuits Fotografías Nacional 12
4 Rodolfo Bodipo Roger Xuriach Entrevista Fotografía Nacional 13
5 Un encuentro con 
la historia…
Bernal Viñeta Ilustración Nacional 13
6 11 bits, ‘Tiro al 
palo de ubisoft’
Roger Xuriach Texto informativo Fotografía Internacional 14
7 Stade el Harti de 
Marrakech, gloria a 
los pies de la 
Medina 
José Sanchís Texto informativo Fotografía Internacional 15
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8 La playlist de… 
Moisés Hurtado
Ignasi Trapero Lista Ilustración Nacional 16
9 Twitter bronca Roger Xuriach Texto humorístico Fotografías Nacional 16
10 Rondo - Infografía Infografía y 
fotografías
Internacional 17
11 Lo mejor de las 
fiestas viene 
después
Javier Giraldo Texto informativo Fotografía Internacional 18
12 Fritz Walter, un 
verdadero héroe 
romántico
Toni Padilla Texto informativo Fotografía Internacional 18
13 Curvas de nivel Roger Xuriach Infografía Infografía y 
fotografías
Internacional 19
14 Paco Camarasa, el 
capitán destronado
Javier Giraldo Perfil Fotografía Nacional 20
15 Palabra de 
futbolista, Davor 
Suker
Chamo San Cita e ilustración Ilustración Internacional 21
16 El soccer es así Carles Viñas Noticia 
interpretativa
Fotografía Internacional 22
17 La belle equipo César Sánchez Reportaje Fotografías Internacional 24
18 David Ginola César Sánchez Entrevista Fotografías Internacional 32
19 Luces y estrellas Pep Boatella Infografía Ilustración Internacional 36
20 Je t’aime, moi non 
plus
Toni Padilla Reportaje Fotografías Internacional 38
21 La ley Zlatan Javier Prieto Santos Reportaje Fotografías Internacional 42
22 Juan Antonio 
Anquela
Alberto Robledo Entrevista Fotografías Nacional 52
23 Patria o fútbol Aitor Lagunas Reportaje Fotografías Internacional 56
24 Cadena de favores Lluís Arasanz Reportaje Fotografías Internacional 62
25 La edad de los 
genios
Chiqui Esteban Infografía Infografía Internacional 66
26 Tacos lejanos Franc Lluis Reportaje Fotografías Internacional 68
27 Y al séptimo día 
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Entrevista Fotografías Internacional 60
24 Dando la nota en 
Elland Road
Oriol Rodríguez Reportaje Fotografías Internacional 68
25 Aquel preciso 
instante
Alena Arregui Texto publicitario Fotografía Internacional 72
26 Armeros de 
primera
Naxari Altuna Reportaje Fotografías Nacional 74
27 El experimento 
fallido de Jevtic
Vicent Chilet Reportaje Fotografías Internacional 82
28 El declive Chema Erre Reportaje Fotografías Internacional 86
29 La Silicon Valley 
del fútbol
Marcel Beltran Texto informativo Fotografías Nacional 92
30 Éste es mi nombre, 
éste es mi club
Toni Padilla Reportaje Fotografías Internacional 94
31 Potros desbocados Francisco Ávila Texto ficción Ilustración Internacional 98
32 Puerta de 
embarque: 
Gotemburgo
Pep Boatella Infografía Ilustración Internacional 102
33 El Sevilla’ Jordi Domínguez Entrevista Fotografía Nacional 104
34 C’ de Corazón Senil Dion Perfil Fotografía Nacional 105
35 Leiva Rafa Jiménez Entrevista Fotografía Internacional 106
36 Videoton FC Jorge Nazar Texto informativo Fotografías Internacional 108
37 abril de 1998 Carlos Torres Texto ficción Ilustración Internacional 110
38 Regreso Víctor Sancho Relato de fútbol Ilustración Nacional 112
39 Making off Texto informativo Fotografías 114
Nº 30. Marcelo
1 Editorial 3
2 Eterno Tito Quique García Fotografía Fotografía Nacional 8
3 Feedback - Tuits Fotografías Nacional 12
4 Juanfran García Marcel Beltran Entrevista Fotografía Nacional 13
5 Increíble, pero 
cierto
Bernal Viñeta Ilustración Nacional 13
6 Nene Park, el vacío 
entre hormigón
José Sanchís Texto informativo Fotografía Internacional 14
7 Olympique de 
Marsella, droit au 
but
Àlex López Texto publicitario Fotografía Internacional 15
8 La playlist de… Sir 
George Best
Ignasi Trapero Lista Ilustración Internacional 16
9 Twitter bronca Roger Xuriach Texto humorístico Fotografías Internacional 16
10 Rondo - Infografía Infografía y 
fotografías
Internacional 17
11 Al norte del norte Javier Giraldo Texto informativo Fotografía Internacional 18
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12 Booby Moore, 
orgullo del este de 
Londres
Toni Padilla Texto informativo Fotografía Internacional 18
13 Curvas de nivel Roger Xuriach Infografía Infografía y 
fotografías
Internacional 19
14 Strike Soccer 2 Roger Xuriach Entrevista Fotografía Internacional 20
15 Aldana, el 
secundario 
solidario
Javier Giraldo Perfil Fotografía Nacional 22
16 Palabra de 
futbolista, Alcides 
Gighia
Chamo San Cita e ilustración Ilustración Internacional 23
17 Entre la nostalgia y 
el fracaso
Carles Viñas Noticia 
interpretativa
Fotografía Internacional 24
18 Todo queda en casa Rafa Jiménez Reportaje Fotografías Internacional 26
19 La gran familia del 
fútbol
Rafa Jiménez y 
Marta Vilches
Infografía Fotografías Internacional 34
20 Juan Villoro Oriol Rodríguez Entrevista Fotografías Internacional 36
21 Canciones de cuna 
en catalán
Toni Padilla Reportaje Fotografías Nacional 42
22 Juego de posesión Roger Xuriach Reportaje gráfico Fotografías Internacional 46
23 Supera eso, Nick 
Hornby
Carlos Marañón Texto de opinión Fotografías Internacional 54
24 Marcelo Vieira Roger Xuriach Entrevista Fotografías Internacional 58
25 El renacer del 
primer grande
Santi Retordillo Reportaje Fotografías e 
ilustraciones
Internacional 68
26 El sueño eterno Oriol Rodríguez Reportaje Fotografías Internacional 72
27 El último adiós del 
‘iguana’
Felipe González 
Saavedra
Reportaje Fotografías e 
ilustraciones
Internacional 76
28 En la cancha como 
en el ring
Nahuel Gallotta Reportaje Fotografías Internacional 82
29 De gira con 
Mafalda
Miquel Nadal 
Tàrrega
Reportaje Fotografías Nacional 90
30 Tesoros de fútbol al 
por menor
Víctor Manuel 
Robledo
Reportaje Fotografías Nacional 94
31 Penalti Francisco Ávila Texto ficción Ilustración Nacional 98
32 Puerta de 
embarque: 
Dortmund
Pep Boatella Infografía Ilustración Internacional 102
33 Laia Sanz Jordi Domínguez Entrevista Fotografía Nacional 104
34 Con las botas 
puestas
Senil Dion Perfil Fotografía Internacional 105
35 Fabián Casas Rafa Jiménez Entrevista Fotografía Nacional 106
36 Videoton FC Jorge Nazar Texto informativo Fotografías Internacional 108
37 mayo de 1942 Carlos Torres Texto ficción Ilustración Internacional 110
38 Y ganar y ganar y 
ganar y volver a 
ganar
Víctor Sancho Relato de fútbol Ilustración Nacional 112
39 Making off Texto informativo Fotografías 114
Nº 31. Fútbol y 
progreso
1 Editorial 5
2 Fiebre 
verdeamarelha
Yasuyoshi Chiba Fotografía Fotografía Internacional 10
3 Mi primera vez Alberto López y 
Dirceu
Texto ficción Fotografías Internacional 12
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4 Samba, carnaval y 
pizarras
Chema Erre Reportaje Fotografías Internacional 14
5 El país que 
enloqueció por el 
fútbol
Panenka Reportaje gráfico Fotografías Internacional 26
6 Thiago Silva Willian Pereiro y 
Javier Prieto Santos
Entrevista Fotografías Internacional 32
7 Brasil no quiere ser 
(sólo) el país del 
fútbol
Germán Aranda Reportaje Fotografías Internacional 40
8 Brasil, 
verdeamarelha con 
olor celeste 
Àlex López Texto publicitario Fotografía Internacional 46
9 Antiguía Mundial 
Brasil 2014
Panenka Reportaje Infografía y 
fotografías
Internacional 47
10 Una mirada 
brasileña
Toni Padilla Reportaje Fotografías Nacional 86
11 Vicente del Bosque Roger Xuriach Entrevista Ilustración Nacional 96
12 Un amor para toda 
la vida
César Sánchez Reportaje Fotografías Nacional 98
13 Quién es quién Artiz Gabilondo Reportaje Ilustración Nacional 104
14 Salvados por el 
Mundial
Carlos Torres Entrevista Ilustración Nacional 108
15 Sudáfrica año IV 
d.M.
Ricard Brincon Reportaje Fotografías Internacional 112
16 El señor de los 
mundiales
Santiago Retortillo Entrevista Fotografías Internacional 118
17 Cuando el FIB 
cambiaba el ritmo
Oriol Rodríguez Texto publicitario Fotografías Nacional 126
18 Resultadismo Àxel Torres Texto de opinión Ilustración Internacional 128
19 Making off Texto informativo Fotografías 130
Nº 33. No siempre 
se gana igual
1 Editorial 6
2 La cerveza no 
engorda
Christof Stache Fotografía Fotografía Internacional 10
3 Feedback - Tuits Fotografías Nacional 14
4 Ajax, del negro al 
blanco por una 
coincidencia
Àlex López Texto publicitario Fotografía Internacional 15
5 Miguel Ángel 
Pérez Lasa
Rafa Jiménez Entrevista Fotografía Nacional 16
6 Fauna futbolera: 
representantes de 
futbolistas
Bernal Viñeta Ilustración Nacional 16
7 La playlist de… 
Mario Götze
Ignasi Trapero Lista Ilustración Internacional 18
8 Twitter bronca Roger Xuriach Texto humorístico Fotografías Internacional 18
9 Un DNI de locos Javier Giraldo Texto informativo Fotografía Internacional 20
10 Moacyr Barbosa, 
de tragedia en 
tragedia
Toni Padilla Texto informativo Fotografía Internacional 20
11 TOP 10, bigotudos Jordi Domínguez Infografía Infografía y 
fotografías
Internacional 21
12 La economía del 
trueque
José Sanchís Texto informativo Fotografía Internacional 22
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13 Pizo Gómez, un 
gladiador en el 
banquillo
Javier Giraldo Perfil Fotografía Nacional 24
14 Palabra de 
futbolista, Éric 
Cantona
Chamo San Cita e ilustración Ilustración Internacional 25
15 Guerra y éxodo en 
el fútbol ucraniano
Carles Viñas Noticia 
interpretativa
Fotografía Internacional 26
16 Roy Chipolina Aitor Lagunas Entrevista Fotografías Internacional 30
17 La obra maestra de 
‘loulou’
César Sánchez Reportaje Fotografías Internacional 32
18 Una liga al sprint Panenka Fotografía Fotografía Nacional 36
19 Bendito capricho Rafa Jiménez Reportaje Fotografía Internacional 38
20 Miguel del Río Roger Xuriach Entrevista Fotografía Internacional 40
21 Si tu corazón es a 
prueba de bombas
Panenka Infografía Ilustración Internacional 44
22 El título más 
inestable
Rob Thomas Texto ficción Fotografía Internacional 45
23 Garantía testada Oriol Rodríguez Reportaje Fotografías Internacional 48
24 Si las matemáticas 
no son lo tuyo
Panenka Infografía - Internacional 51
25 Troncos 
manchados
Vicent Chilet Texto de opinión Fotografía Internacional 52
26 Si te lleva bien con 
los de negro
Àlex Santaló Cita + Ilustración Ilustración Nacional 54
27 Goles de oro Marcel Beltran Texto publicitario Fotografías Nacional 56
28 Fernando Torres Santiago Retortillo Entrevista Fotografías Nacional 58
29 Descubrir el fútbol Fernando Vergara Reportaje Fotografías Internacional 70
30 José Antonio 
Aguirre, campeón 
de Copa y 
Lehendakari
Iñaki Duque Reportaje Fotografías Nacional 76
31 Yo, Claudio Sergio Cortina Reportaje Fotografías Internacional 80
32 El goleador 
ambulante
Hernán Álvarez Entrevista Fotografías Internacional 84
33 La ciudad triste Toni Padilla Reportaje Fotografías Internacional 88
34 La isla sin campo 
de fútbol (de 
césped natural)
Panenka Reportaje gráfico Fotografías Internacional 94
35 Puerta de 
embarque: Sevilla
Pep Boatella Infografía Ilustración Nacional 102
36 Antonio Canales Jordi Domínguez Entrevista Fotografía Nacional 104
37 Minuto de silencio 
por Jordan Tabor
Javi Burgui Epitafio Fotografía Internacional 105
38 Kaiser Chiefs Oriol Rodríguez Texto informativo Fotografía Internacional 106
39 Videoton FC Rafa Jiménez Texto informativo Fotografías Internacional 107
40 Reading FC Rafa Jiménez Texto informativo Fotografías Internacional 108
41 Jorge Martí Oriol Rodríguez Entrevista Fotografía Nacional 110
42 El referí blanco Monchi Álvarez Relato de fútbol Ilustración Nacional 112
43 Making off Texto informativo Fotografías 114
Nº 34. Fútbol 
femenino
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1 Editorial 3
2 Explotación inantil Ted Aljibe Fotografía Fotografía Internacional 8
3 Feedback - Tuits Fotografías Nacional 12
4 Japón, el azul como 
símbolo de una 
hazaña
Jorge Nazar Texto publicitario Fotografía Internacional 13
5 Luís Medina 
Cantalejo
Hèctor Salvador Entrevista Fotografía Nacional 14
6 La Liga se pone 
dura
Bernal Viñeta Ilustración Nacional 14
7 La playlist de… 
Cuauhtémoc 
Blanco
Ignasi Trapero Lista Ilustración Internacional 16
8 Twitter bronca Roger Xuriach Texto humorístico Fotografías Internacional 16
9 Los llanitos se van 
de viaje
Javier Giraldo Texto informativo Fotografía Internacional 18
10 Helmut Schön, el 
corazón de 
Alemania
Toni Padilla Texto informativo Fotografía Internacional 18
11 TOP 10, tatuados Jordi Domínguez Infografía Infografía y 
fotografías
Internacional 19
12 Booby Moore y el 
brazalete de Bogotá
José Sanchís Texto informativo Fotografía Internacional 20
13 Loren, futbolista 
entre dos tierras
Javier Giraldo Perfil Fotografía Nacional 22
14 Palabra de 
futbolista, 
Giovanni 
Trapattoni
Chamo San Cita e ilustración Ilustración Internacional 23
15 Çarsi, el azote de 
Erdogan a chivo 
espiatorio
Carles Viñas Noticia 
interpretativa
Fotografía Internacional 24
16 Identidad de género Pablo Cervantes Reportaje Infografía y 
fotografías
Internacional 26
17 Nadine Angerer Oriol Rodríguez Entrevista Fotografías Internacional 34
18 Las primeras 
damas del balón
Chris Hunt Reportaje Fotografías Internacional 42
19 Europa esprinta 
hacia la igualdad
Infografía - Internacional 48
20 Una pasión que 
supera fanatismos y 
barreras
Carmen Rengel Reportaje Fotografías Internacional 50
21 Juanele Javier Giraldo Entrevista Fotografías Nacional 56
22 Actor sequindario 
en Bollywood
Santiago Retortillo Entrevista Fotografías Nacional 66
23 Viaje al centro de 
Arturo Vidal
Arthur Jeanne Entrevista Fotografías Internacional 70
24 El milagro de 
Castel di Sangro
Joe McGinniss Reportaje Ilustración Internacional 76
25 El orgullo kurdo Toni Padilla Reportaje Fotografías Internacional 80
26 Navegando contra 
viento y marea
Germán S. Cancelo Reportaje Fotografías Nacional 86
27 Fútbol antes del 
salto
Rafa Jiménez Reportaje gráfico Fotografías Internacional 92
28 Puerta de 
embarque: 
Frankfurt
Pep Boatella Infografía Ilustración Internacional 102
29 Caño Francisco Ávila Texto informativo Ilustración Nacional 104
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30 Minuto de silencio 
por Emilio Botín
Javi Burgui Epitafio Fotografía Nacional 105
31 Kaiser Chiefs Oriol Rodríguez Texto informativo Fotografía Internacional 106
32 Videoton FC Jorge Nazar Texto informativo Fotografías Internacional 107
33 Reading FC Panenka Texto informativo Fotografías Internacional 108
34 Antonio Díaz, el 
Mago Pop
Oriol Rodríguez Entrevista Fotografía Nacional 110
35 Que lo tire 
Schrödinger
Albert Vilalta Relato de fútbol Ilustración Nacional 112
36 Making off Texto informativo Fotografías 114
Nº 35. Las raíces 
del fútbol
1 Editorial 3
2 “Estirad bien” Fred Dufour Fotografía Fotografía Internacional 8
3 Feedback - Tuits Fotografías Nacional 12
4 Fiorentina, del rojo 
al violeta por un 
desteñido
Jorge Nazar Texto publicitario Fotografía Internacional 13
5 Arturo Daudén 
Ibáñez
Hèctor Salvador Entrevista Fotografía Nacional 14
6 Estudios científigol Bernal Viñeta Ilustración Nacional 14
7 La playlist de… 
Luis Suárez
Ignasi Trapero Lista Ilustración Internacional 16
8 Twitter bronca Roger Xuriach Texto humorístico Fotografías Internacional 16
9 Fútbol de calle en 
estado puro
Javier Giraldo Texto informativo Fotografía Nacional 18
10 Billy Meredith, el 
reposo de un mago
Toni Padilla Texto informativo Fotografía Internacional 18
11 TOP 10, tipos 
duros
Jordi Domínguez Infografía Infografía y 
fotografías
Internacional 19
12 Un incendio, dos 
destinos
José Sanchís Texto informativo Fotografía Nacional 20
13 Momparlet, el 
topógrafo que 
cantaba villancicos
Javier Giraldo Perfil Fotografía Nacional 22
14 Palabra de 
futbolista, Roy 
Keane
Chamo San Cita e ilustración Ilustración Internacional 23
15 La conexión 
solidaria del fútbol 
kurdo
Carles Viñas Noticia 
interpretativa
Fotografía Internacional 24
16 Érase una vez el 
fútbol
Mario Ornat Reportaje Fotografías Internacional 26
17 Big Bang - Infografía Infografía Internacional 34
18 El decano de los 
decanos
Miquel Agut Riera Reportaje Fotografías Internacional 36
19 Minas de Riotinto Panenka Reportaje gráfico Fotografías Nacional 40
20 A propósito de 
Huelva
José Manuel 
Serrano Baena
Reportaje Fotografías Nacional 48
21 Sergio García Juan I. Irigoyen Entrevista Fotografías Nacional 56
22 La república de 
Sócrates
Oriol Rodríguez Reportaje Fotografías Internacional 66
23 El nacimiento de 
una nación
Emanuele 
Giuliunelli
Reportaje Fotografías Internacional 72
24 Una pelota de gas Toni Padilla Reportaje Fotografías Internacional 76
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25 Desastre y milagro 
en Karlsruhe
Vicent Chilet Reportaje Fotografías Nacional 82
26 Fútbol por plata Nahuel Gallotta Reportaje Fotografías Internacional 86
27 El loco que jugaba 
para divertirse
Alejandro Escorcia Reportaje Fotografías Internacional 94
28 La encrucijada de 
Víctor Valdés
Francisco Ávila Texto ficción Ilustración Nacional 98
29 Puerta de 
embarque: Moscú
Pep Boatella Infografía Ilustración Internacional 102
30 Croqueta Francisco Ávila Texto informativo Ilustración Nacional 104
31 Minuto de silencio 
por Miguel Boyer
Javi Burgui Epitafio Fotografía Nacional 105
32 Kaiser Chiefs Oriol Rodríguez Texto informativo Fotografía Internacional 106
33 Videoton FC Jorge Nazar Texto informativo Fotografías Internacional 107
34 Reading FC Panenka Texto informativo Fotografías Internacional 108
35 Inocencio Arias Oriol Rodríguez Entrevista Fotografía Nacional 110
36 El niño que quería 
ser árbitro
Mariona Isern Relato de fútbol Ilustración Nacional 112
37 Making off Texto informativo Fotografías 114
Nº 36. Fútbol al 
otro lado del muro
1 Editorial 3
2 Juntos pero no 
revueltos
Sergei Supinsky Fotografía Fotografía Internacional 8
3 Feedback - Tuits Fotografías Nacional 12
4 Emilio Soriano 
Aladrén
Hèctor Salvador Entrevista Fotografía Nacional 14
5 25 años de una 
Europa unida sin el 
muro de Berlín
Bernal Viñeta Ilustración Nacional 14
6 Spartak de Moscú, 
yo soy Espartaco
Jorge Nazar Texto publicitario Fotografía Internacional 13
7 La playlist de… 
Jürgen Sparwassen
Ignasi Trapero Lista Ilustración Internacional 16
8 Twitter bronca Roger Xuriach Texto humorístico Fotografías Internacional 16
9 Los héroes del 74 Javier Giraldo Texto informativo Fotografía Nacional 18
10 Nicolae Dobrin, el 
orgullo de Pirea
Toni Padilla Texto informativo Fotografía Internacional 18
11 TOP 10, fútbol tras 
el talón de acero
Jordi Domínguez Infografía Infografía y 
fotografías
Internacional 19
12 Añorando a 
Allende en Moscú
José Sanchís Texto informativo Fotografía Internacional 20
13 Balint, rock 
rumano en El 
Plantío
Javier Giraldo Perfil Fotografía Internacional 22
14 Palabra de 
futbolista, Valery 
Lobanovsky
Chamo San Cita e ilustración Ilustración Internacional 23
15 Neonazismo y 
fútbol, 25 años 
después de la caída 
del Muro
Carles Viñas Noticia 
interpretativa
Fotografía Internacional 24
16 25 meses que lo 
cambiaron todo
Aitor Lagunas Reportaje Fotografías Internacional 26
17 Oleg Protasov Evgeny Klyopov Entrevista Fotografías Internacional 36
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18 Colores soviéticos Paladar Negro Infografía Infografía Internacional 42
19 Gradas del Este Panenka Reportaje gráfico Fotografías Internacional 44
20 "Fue una época 
loca”
Harald Hayswald Texto de opinión Fotografía Internacional 54
21 El triunfo del 
Vokuhila
Tim Jürgens y Alex 
Raack
Reportaje Fotografías Internacional 56
22 Levski-CSKA, 
policía contra 
ejército
Toni Padilla Reportaje Fotografía Internacional 60
23 Matthias Sammer 11Freude y Bild Entrevista Fotografía Internacional 64
24 Desde Santurce a la 
URSS
Vicent Chilet Reportaje Fotografías Nacional 86
25 Ivica Osim Klaus Fedemir y 
Kersin Kellerman
Entrevista Fotografías Internacional 70
26 El hijo del Vlora Toni Padilla Reportaje Fotografía Internacional 74
27 Sueño autorizado Edu Ferrer Alcover Reportaje gráfico Fotografías Internacional 78
28 Dos banderas, una 
identidad
Àxel Torres Texto de opinión Fotografía Internacional 85
29 El brillante 
camarada tiene un 
plan
Roger Mateos 
Miret
Reportaje Fotografías Internacional 86
30 Magiares trágicos Chema Erre Reportaje Fotografías Internacional 90
31 Yogures, café 
negro… y una 
botella de vodka
Mario Ornat Reportaje Infografía e 
ilustración
Nacional 96
32 Una final para 
cerrar el círuclo
Francisco Ávila Texto ficción Ilustración Internacional 102
33 Puerta de 
embarque: 
Budapest
Pep Boatella Infografía Ilustración Internacional 106
34 Kaiser Chiefs Oriol Rodríguez Texto informativo Fotografía Internacional 108
35 Videoton FC Jorge Nazar Texto informativo Fotografías Internacional 109
36 Reading FC Panenka Texto informativo Fotografías Internacional 110
37 El último encuentro Aroa Moreno Relato de fútbol Ilustración Nacional 112
38 Making off Texto informativo Fotografías 114
Nº 37. Manchester 
united city of 
football
1 Editorial 6
2 Blue Christmas Richard Heathcote Fotografía Fotografía Internacional 10
3 Feedback - Tuits Fotografías Nacional 14
4 Celtic, no salen los 
números
Jorge Nazar Texto publicitario Fotografía Internacional 15
5 Juan Andújar 
Oliver
Hèctor Salvador Entrevista Fotografía Nacional 16
6 Campaña navideña 
en el fútbol español
Bernal Viñeta Ilustración Nacional 16
7 La playlist de… 
Lev Yashin
Ignasi Trapero Lista Ilustración Internacional 18
8 Twitter bronca Roger Xuriach Texto humorístico Fotografías Internacional 18
9 El ave fénix de 
Oporto
Javier Giraldo Texto informativo Fotografía Nacional 20
10 Torino FC, la 
última morada del 
‘Grande’
Toni Padilla Texto informativo Fotografía Internacional 20
11 TOP 10, momentos 
del 2014
Jordi Domínguez Infografía Infografía y 
fotografías
Internacional 21
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12 56 horas sin Di 
Stéfano
José Sanchís Texto informativo Fotografía Internacional 22
13 Quique Marín, el 
rey de la plata
Javier Giraldo Perfil Fotografía Nacional 24
14 Palabra de 
futbolista, Jürgen 
Klopp
Chamo San Cita e ilustración Ilustración Internacional 25
15 ¡Justicia para los 
43!
Carles Viñas Noticia 
interpretativa
Fotografía Internacional 26
16 Manchester 
siempre gana
Ian Herbert Reportaje Fotografías Internacional 28
17 Fellaini Arthur Renard Entrevista Fotografías Internacional 36
18 Mike Summerbee Pol Gustems Entrevista Fotografías Internacional 42
19 Rebeldes antes que 
diablos
Panenka Reportaje gráfico Fotografías Internacional 50
20 People have the 
power
Andy Walker Texto de opinión Fotografía Internacional 55
21 Manchester, 
bendita locura
Oriol Rodríguez Reportaje Fotografías Internacional 56
22 Santi Cazorla Andrés A. 
Gutiérrez
Entrevista Fotografías Nacional 62
23 Pachangas para 
forjar un camino
Ricardo Fernández Reportaje Fotografías Internacional 72
24 Argentinos Juniors Ignacio Fusco Reportaje Fotografías Internacional 78
25 Gervinho Antony Kastrinakis Entrevista Fotografías Internacional 84
26 Sobrenombres y 
apellidos
Paladar Negro Infografía Fotografías Internacional 92
27 “Quiero el corazón 
de sus mujeres"
Toni Padilla Reportaje Ilustración Internacional 94
28 La hora de África Francisco Ávila Texto ficción Ilustración Internacional 85
29 Puerta de 
embarque: Viena
Pep Boatella Infografía Ilustración Internacional 102
30 Panenka Francisco Ávila Texto informativo Ilustración Nacional 104
31 Minuto de silencio 
por Juanchi 
Taverna
Javi Burgui Epitafio Fotografía Nacional 105
32 Kaiser Chiefs Oriol Rodríguez Texto informativo Fotografía Internacional 106
33 Videoton FC Jorge Nazar Texto informativo Fotografías Internacional 107
34 Reading FC Panenka Texto informativo Fotografías Internacional 108
35 Pony Bravo Oriol Rodríguez Entrevista Fotografía Nacional 110
36 La mudanza Natalia Arriaga Relato de fútbol Ilustración Nacional 112
37 Making off Texto informativo Fotografías 114
Nº 38. La ley del 
palco
1 Editorial 3
2 Un mosaico de luto 
y rabia
Fred Tanneau Fotografía Fotografía Internacional 8
3 Feedback - Tuits Fotografías Nacional 12
4 AC Milan, dos, 
mejor que una
Jorge Nazar Texto publicitario Fotografía Internacional 13
5 Víctor Esquinas 
Torres
Marcel Beltran Entrevista Fotografía Nacional 14
6 Crisis amorosa Bernal Viñeta Ilustración Nacional 14
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7 La playlist de… 
Robin Friday
Ignasi Trapero Lista Ilustración Internacional 16
8 Twitter bronca Roger Xuriach Texto humorístico Fotografías Internacional 16
9 El primer 'Dream 
Team’
Javier Giraldo Texto informativo Fotografía Nacional 18
10 Arthur Friedenrich, 
el Pelé de la Belle 
Époque
Tato Coutinho Texto informativo Fotografía Internacional 18
11 TOP 10, seductores Jordi Domínguez Infografía Infografía y 
fotografías
Internacional 19
12 Repartiéndose el 
botín
José Sanchís Texto informativo Fotografía Internacional 20
13 Rinat Dassaev, 
hielo derretido en 
Sevilla
Javier Giraldo Perfil Fotografía Internacional 22
14 Palabra de 
futbolista, Jose 
Mourinho
Chamo San Cita e ilustración Ilustración Internacional 23
15 Con la tragedia de 
Port Said en la 
memoria
Carles Viñas Noticia 
interpretativa
Fotografía Internacional 24
16 Todos los nombres 
del presidente
José Sanchís, Rafa 
Jiménez, Carlos 
Martín, Roger 
Xuriach y Aitor 
Lagunas
Reportaje Ilustraciones Nacional 26
17 Fernando Roig Víctor Franch Entrevista Fotografías Nacional 36
18 Louis Nicollin César Sánchez Entrevista Fotografías Internacional 44
19 Un padre, un 
sentimiento, dos 
clubes
Roger Xuriach Reportaje Fotografías Nacional 46
20 Álvaro Negredo Vicent Chilet Entrevista Fotografías Nacional 52
21 Baruch, el eterno 
espíritu del 
guerrero
Tim Smyth Reportaje Fotografías Internacional 60
22 Pitido final en 
Auschwitz
Chema Erre Reportaje Fotografías Internacional 68
23 Always Look on 
the Bright Side of 
Life
Toni Padilla Reportaje Fotografías Internacional 74
24 El grupo de 
militares que salvó 
al Atleti
Santiago Retortillo Reportaje Ilustración Nacional 80
25 La liga de las 
Series
Nerea Palacios Reportaje Ilustraciones Internacional 84
26 Viggo Mortensen Oriol Rodríguez Entrevista Fotografías Internacional 92
27 El mundial en 
nuevas manos
Francisco Ávila Texto ficción Ilustración Internacional 98
28 Puerta de 
embarque: Bilbao
Pep Boatella Infografía Ilustración Nacional 102
29 Elástica Francisco Ávila Texto informativo Ilustración Nacional 104
30 Minuto de silencio 
por Blagoje 
Paunović
Javi Burgui Epitafio Fotografía Nacional 105
31 Kaiser Chiefs Oriol Rodríguez Texto informativo Fotografía Internacional 106
32 Videoton FC Jorge Nazar Texto informativo Fotografías Internacional 107
33 Reading FC Panenka Texto informativo Fotografías Internacional 108
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32 Minuto de silencio 
por Ignacio Zoco
Rafa Jiménez Epitafio Fotografía Nacional 105
33 Kaiser Chiefs Oriol Rodríguez Texto informativo Fotografía Nacional 106
34 Videoton FC Jorge Nazar Texto informativo Fotografías Internacional 107
35 Reading FC Rafa Jiménez Texto informativo Fotografías Internacional 108
36 Roger Taylor Àlex López Entrevista Fotografía Internacional 110
37 El astro Javier López 
Menacho
Relato de fútbol Ilustración Nacional 112
38 Making off Texto informativo Fotografías 114
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Nº 47. Voces de 
ultrafútbol
1 Editorial 3
2 Están locos estos 
griegos
- Fotografía Fotografía Internacional 11
3 Feedback - Tuits Fotografías Nacional 14
4 La playlist de… 
Cánticos de la 
grada
Ignasi Trapero Lista - Internacional 16
5 Vincenzo Paparelli 
y el fin de la 
inocencia
Toni Padilla Texto informativo Fotografía Internacional 16
6 Top 10. De la grada 
al césped
Jordi Domínguez Infografía Fotografías Internacional 18
7 Biri-Biri, carisma 
tropical
Javier Giraldo Perfil Fotografía Nacional 20
8 Las vacaciones de 
Ochaíta
José Sanchís Texto informativo Fotografía Nacional 22
9 Hooligans… Bernal Viñeta Ilustración Nacional 22
10 SL Benfica, el 
nombre es lo de 
menos
Marcel Beltran Texto publicitario Fotografía Internacional 24
11 Eduardo Galeano Chamo San Ilustración + Cita Ilustración Internacional 26
12 Los radicales del 
fútbol
Carles Viñas Reportaje Fotografías Internacional 28
13 El fútbol era 
secundario
Roger Xuriach Reportaje Fotografías Nacional 38
14 Fondos de la madre 
patria
Pavel Volkov Reportaje gráfico Fotografías Internacional 50
15 Un viaje en el 
tiempo
Uli Hesse Reportaje Fotografías Internacional 56
16 Soy fascista Àlex López Texto de opinión Fotografía Internacional 62
17 Una etiqueta de por 
vida
Francisco López Reportaje Fotografías Internacional 64
18 La generación 
youtube
Carlos Martín Río Reportaje Fotografía Internacional 68
19 País torcido Gabriel Uchida Reportaje gráfico Fotografías Internacional 70
20 “Nunca hago fotos 
de futbolistas”
Gabriel Uchida Texto de opinión Fotografía Internacional 76
21 Javier Tebas Ray Sánchez Entrevista Fotografías Nacional 78
22 Hooligans en 
blanco y negro
Toni Padilla Reportaje Ilustraciones Nacional 86
23 A hostias con la 
moda
Oriol Rodríguez Reportaje Ilustración Internacional 92
24 Una firma de dos Miqui Puig Texto informativo Ilustración Nacional 97
25 Por siempre puro Maya Zinshtein Reportaje Fotografías Internacional 98
26 Pobre Zubizarreta Oriol Rodríguez Texto de opinión Fotografía Nacional 106
27 La utopía de ser 
apolítico en el 
fútbol griego
Rafa Jiménez Texto informativo Fotografía Internacional 107
28 Gamberros con 
conciencia de clase
Rafa Jiménez Texto informativo Fotografía Internacional 107
29 Reading FC Rafa Jiménez Texto informativo Fotografía Internacional 108
30 Bill Buford Carlos Martín Río Entrevista Fotografía Internacional 110
31 Responsable de mi 
veneno
Rafa Lahuerta Relato de fútbol Ilustración Nacional 112
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32 Making of Texto informativo Fotografías 114
Nº 48. Reflejos de 
una nueva Bélgica
1 Editorial 3
2 Vencedor moral Toru Hanai Fotografía Fotografía Internacional 10
3 Feedback - Tuits Fotografías Nacional 14
4 La playlist de… 
Jean-Marc Bosman
Ignasi Trapero Lista Ilustración Internacional 16
5 Twitter bronca Roger Xuriach Texto humorístico Fotografías Internacional 16
6 TOP 10, futbolistas 
entre rejas
Jordi Domínguez Infografía Infografía y 
fotografías
Internacional 18
7 You'll never smoke 
aline
Javier Giraldo Texto informativo Fotografía Internacional 20
8 Gren, el hijo del 
carpintero sueco
Toni Padilla Texto informativo Fotografía Internacional 20
9 Sobrepeso en el 
ascensor
José Sanchís Texto informativo Fotografía Internacional 21
10 Brindemos por un 
gran 2016
Bernal Viñeta Ilustración Nacional 21
11 Infoshow - Infografía Fotografías Internacional 22
12 Palermo, ¿qué te 
pasa con los 
colores, Benito?
Marcel Beltran Texto publicitario Fotografía Internacional 24
13 Palabra de 
futbolista, 
Salvatore ‘Totó’ 
Schillaci
Chamo San Cita e ilustración Ilustración Internacional 25
14 López Ufarte, 
pequeño diablo sin 
fronteras
Javier Giraldo Perfil Fotografía Nacional 26
15 Los diablos no 
sueñan
Chema R. Bravo Reportaje Fotografías Internacional 28
16 Carreteras 
secundarias
Jurgen Cantomme Reportaje gráfico Fotografías Internacional 40
17 Póker de diablos Aitor Lagunas y 
Roger Xuriach
Entrevista Fotografías Internacional 46
La mala reputación Martin Grimberghs 
y Emilien Hofman
Reportaje Fotografías Internacional 56
18 “Si Bélgica no 
queda entre las 
cuatro mejores de 
la euro, que los 
jugadores se 
busquen otro 
curro”
Jean-Marie Pfaff Reportaje gráfico Fotografías Internacional 62
19 Quique Setién Alfredo Varona Entrevista Fotografías Nacional 66
20 Ernö Erbstein Oriol Rodríguez Reportaje Fotografías Internacional 74
21 El balón más 
buscado
- Infografía - Internacional 80
22 La fuerza es 
relativa
Panenka Entrevista Fotografías Nacional 82
23 Locura bajo 
vigilancia
Ignacio Pato Reportaje Fotografías Internacional 86
24 El futbolista que 
prefirió ser rico
Toni Padilla Reportaje Fotografías Internacional 92
25 Diego Milito David D’Hondt y 
Paolo Falassi
Entrevista Fotografías Internacional 96
26 Puerta de 
embarque: Londres
Pep Boatella Infografía Ilustración Internacional 102
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27 Espanyol, sin ñ y 
con l
Carles Viñas Texto de opinión Fotografía Internacional 104
28 Minuto de silencio 
por Miguel 
‘Pechuga’ Sam 
Román
Francisco Ávila Epitafio Fotografía Nacional 105
29 Kaiser Chiefs Oriol Rodríguez Texto informativo Fotografía Nacional 106
30 Videoton FC Jorge Nazar Texto informativo Fotografías Internacional 107
31 Reading FC Rafa Jiménez Texto informativo Fotografías Internacional 108
32 Guto Pryce Oriol Rodríguez Entrevista Fotografía Internacional 110
33 Jiménez Natalia Arriaga Relato de fútbol Ilustración Nacional 112
34 Making off Texto informativo Fotografías 114
Nº 49. VCF un 
relato 
inconformista 
1 Editorial 3
2 A punto de estallar Andrew Boyers Fotografía Fotografía Internacional 10
3 Feedback - Tuits Fotografías Nacional 14
4 La playlist de… 
Lutz Pfannenstiel
Ignasi Trapero Lista Ilustración Internacional 16
5 Twitter bronca Roger Xuriach Texto humorístico Fotografías Internacional 16
6 TOP 10, 
genialidades ante el 
micrófono
Jordi Domínguez Infografía Infografía y 
fotografías
Internacional 18
7 El gran vivero 
argentino
Javier Giraldo Texto informativo Fotografía Internacional 20
8 Raymond Braine, 
el primer 
profesional
Toni Padilla Texto informativo Fotografía Internacional 20
9 Check out’ sin 
maletas
José Sanchís Texto informativo Fotografía Internacional 22
10 Siempre la misma 
película
Bernal Viñeta Ilustración Nacional 22
11 Infoshow - Infografía Fotografías Internacional 24
12 Hertha BSC, 
rematando al 
muerto
Marcel Beltran Texto publicitario Fotografía Internacional 26
13 Palabra de 
futbolista, Diego 
Armando 
Maradona
Chamo San Cita e ilustración Ilustración Internacional 27
14 Minguela, el 
alcalde reparte 
juego
Javier Giraldo Perfil Fotografía Nacional 28
15 La crónica 
inestable
Vicent Chilet y 
Vicent Molins
Reportaje Fotografías Nacional 30
16 Javi Fuego Pau Fuster Entrevista Fotografías Nacional 40
17 Sinfonía en blanco 
y negro
Kai Försterling Reportaje gráfico Fotografías Nacional 48
18 La ciudad de la 
fiesta eterna
Paco Gisbert Reportaje Fotografías Nacional 56
19 Hemingway en 
Mestalla
Rafa Lahuerta Reportaje Ilustraciones Nacional 62
20 Claudio Ranieri Malcolm Pagani Entrevista Fotografías Internacional 70
21 Paul Canoville: de 
leyenda a 
ascensorista
Miquel Agut Perfil Fotografía Internacional 78
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22 Ser uno mismo Marcel Beltran Texto publicitario Fotografías Nacional 80
23 El viaje de Tekle Víctor Cervantes Reportaje Fotografías Internacional 82
24 La física del balón Carlos Martín Río Perfil Fotografía Internacional 86
25 A mí no me des 
órdenes
Roger Xuriach Reportaje Fotografías Internacional 88
26 El goleador sin 
brazo
Toni Padilla Reportaje Fotografías Internacional 92
27 Un estadio contra 
el estadio
Aitor Lagunas Crónica Fotografías Nacional 96
28 Puerta de 
embarque: Rio de 
Janeiro
Pep Boatella Infografía Ilustración Internacional 102
29 Mallorca on sale Carles Viñas Texto de opinión Fotografía Nacional 104
30 Minuto de silencio 
por Manuel 
Velázquez
Rafa Jiménez Epitafio Fotografía Nacional 105
31 Kaiser Chiefs Oriol Rodríguez Texto informativo Fotografía Nacional 106
32 Videoton FC Jorge Nazar Texto informativo Fotografías Internacional 107
33 Reading FC Rafa Jiménez Texto informativo Fotografías Internacional 108
34 Carlos Zanón Àlex López Entrevista Fotografía Nacional 110
35 Extrarradio Francisco Cabezas Relato de fútbol Ilustración Nacional 112
36 Making off Texto informativo Fotografías 114
Nº 50. Especial 50
1 Editorial 3
2 Zonoriak, Ernesto! Alberto Estévez Fotografía Fotografía Nacional 10
3 Feedback - Tuits Fotografías Nacional 14
4 La playlist de… 
Juan Eduardo 
Hohberg
Ignasi Trapero Lista - Internacional 16
5 Twitterbronca Roger Xuriach Texto humorístico Fotografías Internacional 16
6 Top 10. Y después 
del fútbol, ¿qué?
Jordi Domínguez Infografía Fotografías Internacional 18
7 Gloria en el 
protectorado
Javier Giraldo Texto informativo Fotografía Internacional 20
8 Fatty’ Foulkes, el 
portero más gordo
Toni Padilla Texto informativo Fotografía Internacional 20
9 Los embajadores 
del balón
José Sanchís Texto informativo Fotografía Internacional 22
10 Futbolistas y 
afición
Bernal Viñeta Ilustración Nacional 22
11 Infoshow - Infografía Ilustración Internacional 24
12 Manchester City 
FC, váyase a la 
mierda
Marcel Beltran Texto publicitario Fotografía Internacional 26
13 Voces autorizadas, 
Pierluigi Collina
Chamo San Cita + Ilustración Ilustración Internacional 28
14 El sol sobre 
Wembley
Chema R. Bravo Reportaje Fotografías Internacional 30
15 50  a Infografía - Internacional 40
16 Felices cincuenta Aitor Lagunas, 
Roger Xuriach, 
Marcel Beltran y 
Carlos Martin
Reportaje Ilustraciones Internacional 42
17 Héroes de nuestro 
tiempo
Mario Ornat Texto de opinión Fotografías Nacional 66
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18 Esteban Alfredo Varona Entrevista Fotografías Nacional 70
19 Cada estadio es un 
mundo
Gabriel Uchida Reportaje gráfico Fotografías Internacional 80
20 La normalidad Ezequiel Fernández 
Mores
Noticia 
interpretativa
Ilustración Internacional 88
21 La voz no está en 
venta
Toni Padilla Perfil Fotografías Internacional 92
22 El partido que 
cambió una norma
Abel Rojas Reportaje Fotografías Internacional 96
23 Puerta de 
embarque: Seúl
Pep Boatella Infografía Ilustración Internacional 102
24 Corinthians, 
siempre 
Corinthians
Carles Viñas Noticia 
interpretativa
Fotografía Internacional 104
25 Trifon Marinov 
Ivanov
Francisco Ávila Perfil Fotografía Internacional 105
26 Kaiser Chiefs Oriol Rodríguez Texto informativo Fotografía Internacional 106
27 Videoton FC Rafa Jiménez Texto informativo Fotografías Internacional 107
28 Reading FC Rafa Jiménez Texto informativo Fotografías Internacional 108
29 Miqui Otero Oriol Rodríguez Entrevista Fotografía Nacional 110
30 El partido de su 
vida
Javier Sale Relato de fútbol Ilustración Nacional 112
31 Making off Texto informativo Fotografías 114
Nº 51. Seedorf 
Total
1 Editorial 3
2 Gallina de piel Alejandro García Fotografía Fotografía Nacional 10
3 Feedback - Tuits Fotografías Nacional 14
4 La playlist de…
Trifon Ivanov
Ignasi Trapero Lista Ilustración Internacional 16
5 Twitter bronca Roger Xuriach Texto humorístico Fotografías Internacional 16
6 TOP 10. Reyes de 
la cesión
Jordi Domínguez Infografía Infografía y 
fotografías
Internacional 18
7 El milagro de 
Módena
Javier Giraldo Texto informativo Fotografía Internacional 20
8 Chitalu, el goleador 
de muerte trágica
Toni Padilla Texto informativo Fotografía Internacional 20
9 Como Sissi pero 
sin glamour
José Sanchís Texto informativo Fotografía Internacional 22
10 Redes sociales Bernal Viñeta Ilustración Nacional 22
11 Infoshow - Infografía Fotografías Internacional 24
12 Rayo Vallecano, el 
arte de copiar
Marcel Beltran Texto publicitario Fotografía Nacional 26
13 Palabra de 
futbolista, Ezequiel 
Lavezzi
Chamo San Cita e ilustración Ilustración Internacional 27
14 Gerardo Miranda, a 
las puertas del cielo
Javier Giraldo Perfil Fotografía Nacional 28
15 The hatefull eight Global Corruption 
Report
Reportaje Fotografías Internacional 30
16 La pelota sí se 
mancha
Pippo Russo Reportaje Fotografías Internacional 40
17 La banca siempre 
gana
Fabian Scheler y 
Ron Ulrich
Reportaje Fotografías Internacional 50
18 Álex Aranzabal Aitor Lagunas Entrevista Fotografías Nacional 54
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19 Clarence Seedorf Roger Xuriach Entrevista Fotografías Internacional 62
20 Cuando llega el 
sábado
Andy Lyons Reportaje Fotografías Internacional 74
21 Dos tipos, cuatro 
perfiles
Aitor Lagunas Entrevista Fotografías Nacional 82
22 Las venas abiertas 
del estadio Azteca
Toni Padilla Reportaje Fotografías Internacional 90
23 El último 
superviviente
Roger Xuriach Perfil Fotografía Nacional 94
24 Once metros y una 
angina de pecho
Chema R. Bravo Crónica Fotografía Nacional 96
25 Puerta de 
embarque: Oslo
Pep Boatella Infografía Ilustración Internacional 102
26 ¿Añorando al 
capitán Swing?
Carles Viñas Texto de opinión Fotografía Internacional 104
27 Minuto de silencio 
por Johan Cruyff
Rafa Jiménez Epitafio Fotografía Nacional 105
28 Kaiser Chiefs Oriol Rodríguez Texto informativo Fotografía Nacional 106
29 Videoton FC Jorge Nazar Texto informativo Fotografías Internacional 107
30 Reading FC Rafa Jiménez Texto informativo Fotografías Internacional 108
31 Manel Àlex López Entrevista Fotografía Nacional 110
32 El himno de la 
derrota
Juan Bautista 
Martínez
Relato de fútbol Ilustración Nacional 112
33 Making off Texto informativo Fotografías 114
Nº 52. Guardiola.
1 Editorial 3
2 Nunca caminarán 
solos
Rebecca Naden Fotografía Fotografía Internacional 10
3 Feedback - Tuits Fotografías Nacional 14
4 La playlist de… 
Johan Cruyff
Ignasi Trapero Lista - Internacional 16
5 Top 10. Copas 
desaparecidas
Jordi Domínguez Infografía Fotografías Internacional 18
6 Un ‘mendigo’ en la 
premier
Javier Giraldo Texto informativo Fotografía Internacional 20
7 Las dos tumbas de 
Deyna
Toni Padilla Texto informativo Fotografía Internacional 20
8 La sauna del Hilton José Sanchís Texto informativo Fotografía Internacional 22
9 Infoshow - Infografía Ilustración Internacional 26
10 Francia Marcel Beltran Texto publicitario Fotografía Internacional 28
11 Roger Milla Chamo San Ilustración + Cita Ilustración Internacional 29
12 Elduayen, 
impotente figura en 
El Plantío
Javier Giraldo Perfil Fotografía Nacional 30
13 Pasajes de un 
técnico complejo
Roger Xuriach y 
Aitor Lagunas
Reportaje Infografía y 
fotografías
Nacional 32
14 El trienio del frío Christoph 
Biermann
Perfil Ilustración Nacional 46
15 La mente que 
mueve la tiza
Albert Morén Reportaje Ilustraciones Nacional 50
16 La tierra de las 
oportunidades
Nick Amens Reportaje Fotografías Nacional 58
17 Gerardo ‘Tata’ 
Martino
Lorena González Entrevista Fotografías Internacional 64
18 I believe in 
Miracles
Jordi Sunyer Reportaje gráfico Fotografía Internacional 72
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19 No es país para 
viejos (estadios)
Marcel Beltran Reportaje Fotografías Internacional 82
20 El pase libre de 
Alfonsinho
Sergio Cortina Entrevista Fotografías Internacional 88
21 Futbolista, actor y 
partisano
Toni Padilla Perfil Fotografías Internacional 92
22 Revelación en 
Kensington High 
Street 
Roger Xuriach Reportaje Fotografías Internacional 96
23 Puerta de 
embarque: Lima
Pep Boatella Infografía Ilustración Internacional 102
24 Goodbye Upton 
Park
Carles Viñas Noticia 
interpretativa
Fotografía Internacional 104
25 Cesare Maldini Francisco Ávila Perfil Fotografía Internacional 105
26 Kaiser Chiefs Oriol Rodríguez Texto informativo Fotografía Internacional 106
27 Videoton FC Rafa Jiménez y 
Carlos Marañón
Texto informativo Fotografías Internacional 107
28 Reading FC Rafa Jiménez Texto informativo Fotografías Internacional 108
29 Jane Preston Oriol Rodríguez Entrevista Fotografía Internacional 110
30 La deuda Ginés Muñoz Relato de fútbol Ilustración Nacional 112
31 Making off Texto informativo Fotografías 114
Nº 53. Euro 2016
1 Editorial 6
2 Colgados por el 
fútbol
JB Autissier Fotografía Fotografía Internacional 12
3 Feedback - Tuits Fotografías Nacional 16
4 Top 10. Dejaron 
huella en la 
Eurocopa
Jordi Domínguez Infografía Fotografías Internacional 20
5 La playlist de… La 
Dinamarca del 92
Ignasi Trapero Lista - Internacional 22
6 Igor Netto, el 
primer capitán que 
ganó la Euro
Toni Padilla Texto informativo Fotografía Internacional 22
7 La vergüenza de 
Tirana
José Sanchís Texto informativo Fotografía Internacional 24
8 Todas las miradas 
puestas en Europa
Bernal Viñeta Ilustración Nacional 24
9 Infoshow - Infografía Ilustración Internacional 26
10 España, furiosa 
pasión
Rafael Escrig Texto publicitario Fotografía Nacional 28
11 Voces autorizadas, 
Marco Van Basten
Chamo San Cita + Ilustración Ilustración Internacional 30
12 Arconada, maldito 
Platini
Rafa Jiménez Perfil Fotografía Nacional 32
13 Querido 
centrocampista 
español
Chema R. Bravo Reportaje Fotografías Nacional 34
14 Cuando Francia 
éramos nosotros
Aitor Lagunas Reportaje Fotografías Nacional 44
15 Paul Pogba Simon Capelli-
Welter y Pierre 
Maturana
Entrevista Fotografías Internacional 48
16 La Maison du foot Imago y Cordon 
Press
Reportaje gráfico Fotografías Internacional 56
17 Ireland & Ireland, 
un viaje en cuatro 
etapas
Carlos Martín Río Reportaje Fotografías Internacional 64
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18 De capitán a líder Nick Ames Perfil Fotografías Internacional 74
19 Gianni de Biasi Aitor Lagunas Entrevista Fotografías Internacional 78
20 El dentista de las 
Islas Vestman
Àxel Torres Reportaje Fotografías Internacional 82
21 El último grito en 
atacantes
Roger Xuriach Perfil Fotografías Internacional 88
22 “¿Inglaterra? En 
cuartos, a casa”
Noel Gallagher Texto de opinión Fotografía Internacional 92
23 Cristiano Ronaldo Undici Entrevista Fotografía Internacional 94
24 La peor Eurocopa 
de la historia
Toni Padilla Reportaje Fotografías Internacional 96
25 Estados Unidos, la 
ruta de la Copa 
Centenario 
Pep Boatella Infografía Ilustración Internacional 102
26 Un torneo business 
friendly
Àlex Pareja Reportaje Infografía y 
fotografías
Internacional 104
27 Estilo, fútbol y una 
copa en Wythe 
Avenue
Marcel Beltran Texto publicitario Fotografía Internacional 112
28 Making off Texto informativo Fotografías 114
Nº 54. Los 80
1 Editorial 3
2 Húh! Asgeir 
Valgerdarson
Fotografía Fotografía Internacional 10
3 Feedback - Tuits Fotografías Nacional 14
4 Top 10. ‘Brexits 
ochenteros’
Jordi Domínguez Infografía Fotografías Internacional 18
5 La playlist de… 
Carlos ‘Kaiser’ 
Raposo
Ignasi Trapero Lista - Internacional 20
6 Enzo Bearzot, el 
eterno verano de 
1982
Toni Padilla Texto informativo Fotografía Internacional 20
7 El motín del 
Hesperia
José Sanchís Texto informativo Fotografía Nacional 22
8 Aquellos 
maravillosos años
Bernal Viñeta Ilustración Nacional 22
9 Italia 1982, un 
drama de pueblo
Marcel Beltran Texto publicitario Fotografía Internacional 24
10 Voces autorizadas, 
Johan Cruyff
Chamo San Cita + Ilustración Ilustración Internacional 26
11 Eloy Olaya, 
maldita luna de 
miel
Javier Giraldo Perfil Fotografía Nacional 28
12 Cosas de los 80 Yo fui a E.G.B. Reportaje Fotografías Nacional 30
13 Fernando Signirini Roger Xuriach y 
Aitor Lagunas
Entrevista Fotografías Internacional 42
14 Brujos y meigas Toni Padilla Reportaje Fotografías Internacional 50
15 Un ciervo pionero Àlex López Texto publicitario Fotografías Internacional 54
16 Zdenek Zeman Alain Valngri Entrevista Fotografías Internacional 56
17 Electropop Club de 
Fútbol
Reportaje gráfico Fotografías Internacional 64
18 Migueli Luís María Valero Entrevista Fotografías Nacional 74
19 Estudio Estadios Oriol Rodríguez Reportaje gráfico Fotografías Nacional 82
20 El cuatrienio de 
excepción
Naxari Altuna Reportaje Fotografías Nacional 90
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21 Los rivales 
olvidados de 
Naranjito
Roger Xuriach Reportaje Fotografías Nacional 96
22 José María García Héctor Fernández Entrevista Fotografías Nacional 100
23 Bucarest Sergi Pàmies Relato de fútbol Ilustración Internacional 108
24 Estrella por un día Àlex López Crónica Fotografías Nacional 110
25 Making off Texto informativo Fotografías 114
8.5. Anexo 5 - Recopilación de datos de Líbero 
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Editoria
l
Texto 
informa
tivo
Texto de 
opinión
Reporta
je
Reporta
je 
gráfico
Entrevis
ta
Texto 
publicit
ario
Relato 
de 
fútbol
Texto 
Científi
co
Perfil
Líbero 
1
1 9 1 8 0 5 1 1 1 1
Líbero 
2
1 12 5 10 0 4 2 1 1 1
Líbero 
3
1 8 1 9 0 4 2 1 1 1
Líbero 
4
1 7 8 8 0 10 1 3 1 0
Líbero 
5
1 7 4 5 1 8 1 1 1 0
Líbero 
7
1 5 2 9 0 10 2 1 1 0
Líbero 
8
1 3 3 6 0 5 2 1 1 3
Líbero 
9
1 6 2 8 0 6 3 1 1 0
Líbero 
10
1 5 3 7 1 5 1 1 1 0
Líbero 
11
1 3 1 5 2 5 1 2 1 0
Líbero 
12
1 6 2 5 2 3 1 1 1 3
Líbero 
13
1 4 1 4 2 6 2 1 1 0
Líbero 
14
1 3 4 3 1 5 4 1 0 2
Líbero 
15
1 2 4 5 1 6 1 1 0 0
Líbero 
16
1 5 1 6 0 7 0 1 0 1
Líbero 
17
1 3 3 7 0 7 0 0 0 0
Total: 16 88 45 105 10 96 24 18 12 12
Prome
dio
1 5,5 2,8 6,6 0,6 6 1,5 1,125 0,75 0,75
Tanto 
por 
ciento:
3,63% 19,95% 10,20% 23,81% 2,27% 21,77% 5,44% 4,08% 2,72% 2,72%
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Infogra
fía 
Crónic
a
Texto 
ficción
Lista Noticia 
interpr
etati-va
Ilustra
ción
Ilustra
ciones
Fotogr
afía
Fotogr
afías
Líbero 
1
1 0 0 0 0 5 1 4 12
Líbero 
2
0 0 0 0 0 6 2 13 13
Líbero 
3
0 0 0 0 0 6 1 5 11
Líbero 
4
0 0 0 1 0 8 1 18 8
Líbero 
5
0 0 0 0 0 5 1 10 8
Líbero 
7
0 1 0 0 0 4 1 16 7
Líbero 
8
1 0 0 0 0 5 1 4 9
Líbero 
9
2 0 0 0 0 3 0 13 8
Líbero 
10
0 0 0 0 0 3 2 4 11
Líbero 
11
0 1 0 1 1 5 0 9 6
Líbero 
12
0 0 0 0 0 6 0 3 10
Líbero 
13
0 1 0 0 0 5 0 5 11
Líbero 
14
0 1 0 0 0 2 0 11 8
Líbero 
15
0 0 0 0 0 3 0 4 12
Líbero 
16
0 0 0 0 0 3 1 4 11
Líbero 
17
3 0 1 0 0 3 0 3 12
Total: 7 4 1 2 1 72 11 126 158
Prome
dio
0,44 0,25 0,06 0,125 0,06 4,5 0,7 7,9 9,8
Tanto 
por 
ciento:
1,59% 0,91% 0,23% 0,45% 0,23% 15,35% 2,35% 26,87% 39,45%
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Infogra
fía
Ilustra
ciones 
y 
fotogra
fía
Fotogr
afía e 
infogra
fía
Nada Nacion
al
Interna
cional
NS Total
Líbero 
1
3 0 1 3 16 11 2 29
Líbero 
2
1 0 0 2 28 7 2 37
Líbero 
3
1 0 1 3 15 12 1 28
Líbero 
4
2 0 0 3 26 13 1 40
Líbero 
5
0 1 0 4 19 9 1 29
Líbero 
7
0 1 0 3 16 12 4 32
Líbero 
8
1 1 0 5 12 12 2 26
Líbero 
9
2 1 0 3 12 15 3 30
Líbero 
10
1 0 0 4 14 7 4 25
Líbero 
11
0 0 0 4 12 10 2 24
Líbero 
12
0 1 0 5 12 12 1 25
Líbero 
13
1 0 0 1 13 9 1 23
Líbero 
14
1 0 0 3 12 12 1 25
Líbero 
15
1 0 0 1 14 6 1 21
Líbero 
16
1 0 0 2 16 5 1 22
Líbero 
17
4 0 1 2 12 12 1 25
Total: 19 5 3 48 249 164 28 441
Prome
dio
1,2 0,3 0,2 3 15,6 10,25 1,75 27,6
Tanto 
por 
ciento:
4,05% 1,07% 0,64% 10,23% 56,46% 37,19% 6,35%
8.6. Anexo 6 - Recopilación de datos de Panenka 
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Editorial Texto 
informati-
vo
Texto de 
opinión
Reportaje Reportaje 
gráfico
Entrevista Perfil
Nº 00 1 10 4 11 1 6 1
Nº 01 1 6 2 9 1 5 2
Nº 02 1 6 1 8 1 6 1
Nº 03 1 6 3 7 2 7 2
Nº 04 1 6 2 7 2 6 2
Nº 05 1 6 1 8 1 6 3
Nº 06 1 6 1 7 1 8 2
Nº 07 1 6 0 7 1 7 3
Nº 08 1 6 3 8 1 5 2
Nº 09 1 9 0 5 1 10 3
Nº 11 1 6 1 6 2 7 2
Nº 12 1 6 2 9 1 6 2
Nº 13 1 6 1 10 0 5 2
Nº 14 1 6 0 9 1 5 3
Nº 15 1 6 1 10 0 5 3
Nº 16 1 6 2 6 1 7 2
Nº 17 1 6 0 7 0 7 2
Nº 18 1 6 1 10 0 6 2
Nº 19 1 6 1 8 1 5 2
Nº 20 1 6 2 6 1 7 2
Nº 21 1 0 5 2 1 8 0
Nº 22 1 6 2 3 0 8 3
Nº 23 1 7 1 6 1 6 2
Nº 24 1 6 1 6 0 7 4
Nº 25 1 5 3 8 2 6 2
Nº 26 1 6 0 7 1 8 2
Nº 27 1 5 2 8 1 6 2
Nº 28 1 5 1 6 1 5 2
Nº 29 1 6 1 7 1 6 2
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Editorial Texto 
informati-
vo
Texto de 
opinión
Reportaje Reportaje 
gráfico
Entrevista Perfil
Nº 30 1 5 1 8 1 6 2
Nº 31 1 1 1 7 1 4 0
Nº 33 1 7 1 7 1 7 1
Nº 34 1 8 0 6 1 6 1
Nº 35 1 8 0 9 1 3 1
Nº 36 1 7 2 8 2 4 1
Nº 37 1 8 1 5 1 6 1
Nº 38 1 8 0 7 0 6 1
Nº 39 1 8 0 7 1 4 2
Nº 40 1 8 1 6 1 5 1
Nº 41 1 9 1 5 0 5 2
Nº 42 1 8 1 6 1 7 1
Nº 43 1 4 20 3 3 5 1
Nº 44 1 8 1 4 0 5 2
Nº 45 1 7 1 8 0 5 1
Nº 46 1 7 3 5 1 5 1
Nº 47 1 7 3 8 2 2 1
Nº 48 1 7 1 5 2 5 1
Nº 49 1 7 1 6 1 3 3
Nº 50 1 7 1 3 1 2 2
Nº 51 1 7 1 5 0 4 2
Nº 52 1 7 0 5 1 3 4
Nº 53 1 3 1 6 1 3 3
Nº 54 1 3 0 4 2 4 1
TOTAL 53 332 86 354 52 295 98
Media 1 6,3 1,6 6,7 1 5,6 1,9
Tanto por 
ciento
2,66% 17,78% 4,32% 17,78% 2,61% 14,82% 4,92%
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Crónica Noticia 
Interpreta-
tiva
Infografía Texto 
humorísti-
co
Texto 
publicita-
rio
Texto 
ficción
Fotografía
Nº 00 0 3 0 2 0 2 1
Nº 01 0 1 4 0 0 2 1
Nº 02 1 2 4 0 1 2 1
Nº 03 0 2 3 1 1 2 1
Nº 04 0 1 3 0 0 2 1
Nº 05 0 3 3 1 0 2 1
Nº 06 0 1 3 1 0 2 1
Nº 07 2 1 4 1 0 2 1
Nº 08 0 2 4 1 0 1 1
Nº 09 0 3 0 0 0 2 1
Nº 11 2 2 3 0 1 1 1
Nº 12 0 1 2 1 0 2 1
Nº 13 0 1 3 1 0 2 1
Nº 14 0 0 3 1 0 2 1
Nº 15 0 1 3 1 0 2 1
Nº 16 1 1 3 1 0 1 1
Nº 17 2 1 3 1 0 2 1
Nº 18 0 1 3 1 0 2 1
Nº 19 1 0 4 1 0 2 1
Nº 20 4 0 3 1 0 1 1
Nº 21 0 2 2 1 0 5 1
Nº 22 1 1 3 1 0 2 1
Nº 23 1 1 2 1 1 1 1
Nº 24 2 2 2 1 0 2 1
Nº 25 0 2 3 1 0 1 1
Nº 26 1 2 3 1 1 2 1
Nº 27 1 1 2 1 1 2 1
Nº 28 1 1 4 1 2 2 1
Nº 29 0 1 3 1 2 2 1
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Crónica Noticia 
Interpreta-
tiva
Infografía Texto 
humorísti-
co
Texto 
publicita-
rio
Texto 
ficción
Fotografía
Nº 30 0 1 4 1 1 2 1
Nº 31 0 0 0 0 2 1 1
Nº 33 0 1 4 1 2 1 2
Nº 34 0 1 3 1 1 0 1
Nº 35 0 1 3 1 1 1 1
Nº 36 0 1 3 1 1 1 1
Nº 37 0 1 3 1 1 1 1
Nº 38 0 1 2 1 1 1 1
Nº 39 0 1 2 1 1 1 1
Nº 40 0 1 2 1 1 1 1
Nº 41 0 1 2 1 1 1 1
Nº 42 0 1 3 1 1 1 1
Nº 43 0 0 1 0 2 0 1
Nº 44 1 0 3 1 1 1 1
Nº 45 0 0 4 1 1 1 1
Nº 46 1 0 3 1 2 1 1
Nº 47 0 0 1 0 1 0 1
Nº 48 0 0 3 1 1 0 1
Nº 49 1 0 3 1 2 0 1
Nº 50 0 2 4 1 1 0 1
Nº 51 1 0 3 1 1 0 1
Nº 52 0 1 3 0 1 0 1
Nº 53 0 0 3 0 2 0 1
Nº 54 1 0 1 0 2 0 1
TOTAL 25 54 145 43 41 70 54
Media 0,5 1 2,7 0,8 0,7 1,3 1
Tanto por 
ciento
1,26% 2,71% 7,28% 2,16% 2,06% 3,52% 2,71%
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Viñeta Cita e 
ilustración
Relato de 
fútbol
Lista Test Tuits Homenaje 
póstumo
Nº 00 1 1 1 1 1 0 0
Nº 01 1 1 1 2 0 1 0
Nº 02 1 1 1 2 0 1 0
Nº 03 1 1 1 2 0 1 0
Nº 04 1 1 1 4 0 1 0
Nº 05 1 1 1 2 0 1 0
Nº 06 2 1 1 3 0 1 0
Nº 07 1 1 1 2 0 1 0
Nº 08 1 1 1 3 0 1 0
Nº 09 1 1 1 2 0 1 0
Nº 11 1 1 1 2 0 1 0
Nº 12 1 1 1 2 0 1 0
Nº 13 1 1 1 2 0 1 0
Nº 14 1 1 2 1 0 1 0
Nº 15 1 1 1 2 0 1 0
Nº 16 1 1 1 1 0 1 0
Nº 17 1 1 1 1 0 1 0
Nº 18 1 1 1 1 0 1 0
Nº 19 1 1 1 1 0 1 0
Nº 20 1 1 1 1 0 1 0
Nº 21 1 1 0 1 0 1 0
Nº 22 1 1 1 1 0 1 0
Nº 23 1 1 1 2 0 1 0
Nº 24 1 1 1 1 0 1 0
Nº 25 1 1 1 1 0 1 0
Nº 26 1 1 1 1 0 1 0
Nº 27 1 1 1 1 0 1 0
Nº 28 1 1 1 1 0 1 0
Nº 29 1 1 1 1 0 1 0
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Viñeta Cita e 
ilustración
Relato de 
fútbol
Lista Test Tuits Homenaje 
póstumo
Nº 30 1 1 1 1 0 1 0
Nº 31 0 0 0 0 0 0 0
Nº 33 1 2 1 1 0 1 1
Nº 34 1 1 1 1 0 1 1
Nº 35 1 1 1 1 0 1 1
Nº 36 1 1 1 1 0 1 0
Nº 37 1 1 1 1 0 1 1
Nº 38 1 1 1 1 0 1 1
Nº 39 1 1 1 1 0 1 1
Nº 40 1 1 1 1 0 1 1
Nº 41 1 1 1 1 0 1 1
Nº 42 1 1 1 1 0 1 1
Nº 43 0 1 0 0 0 0 0
Nº 44 1 1 1 1 0 1 1
Nº 45 1 1 1 1 0 1 1
Nº 46 1 1 1 1 0 1 1
Nº 47 1 1 1 1 0 1 0
Nº 48 1 1 1 1 0 1 1
Nº 49 1 1 1 1 0 1 1
Nº 50 1 1 1 1 0 1 0
Nº 51 1 1 1 1 0 1 1
Nº 52 0 1 1 1 0 1 0
Nº 53 1 1 0 1 0 1 0
Nº 54 1 1 1 1 0 1 0
TOTAL 51 53 50 69 1 50 15
Media 0,9 1 0,9 1,3 0,01 0,9 0,3
Tanto por 
ciento
2,56% 2,66% 2,51% 3,47% 0,05% 2,51% 0,75%
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Ilustració
n
Ilustracio
nes
Fotografía Fotografía
s
Infografía Fotografía
s e 
ilustracio
nes
Fotografía
s e 
inforgrafí
as
Nada
Nº 00 7 0 18 13 1 2 0 6
Nº 01 7 0 11 12 1 2 5 2
Nº 02 7 0 13 16 2 0 1 2
Nº 03 8 0 12 17 2 2 2 1
Nº 04 9 0 11 16 1 2 1 1
Nº 05 10 0 12 14 1 1 3 1
Nº 06 8 1 13 13 2 1 2 2
Nº 07 7 0 13 15 2 1 3 1
Nº 08 9 0 12 14 1 1 4 1
Nº 09 6 1 18 13 0 0 2 1
Nº 11 7 0 12 17 1 0 3 2
Nº 12 8 0 15 13 1 0 2 1
Nº 13 8 0 11 15 1 1 2 1
Nº 14 8 0 12 14 0 1 3 0
Nº 15 9 1 12 14 0 1 2 1
Nº 16 7 0 13 15 0 0 2 1
Nº 17 8 0 12 13 0 1 3 1
Nº 18 9 0 11 15 0 0 3 1
Nº 19 9 0 11 14 0 1 2 1
Nº 20 9 0 12 15 0 0 3 1
Nº 21 5 3 8 13 0 1 1 1
Nº 22 9 0 13 9 0 0 5 1
Nº 23 6 0 13 14 0 0 3 2
Nº 24 7 0 13 14 0 1 3 2
Nº 25 6 0 13 17 0 0 3 1
Nº 26 9 0 13 16 0 0 2 1
Nº 27 9 0 12 15 0 0 2 1
Nº 28 7 0 13 15 0 0 2 1
Nº 29 8 0 13 15 0 0 2 1
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Ilustració
n
Ilustracio
nes
Fotografía Fotografía
s
Infografía Fotografía
s e 
ilustracio
nes
Fotografía
s e 
inforgrafí
as
Nada
Nº 30 7 0 12 15 0 2 2 1
Nº 31 4 0 2 11 0 0 1 1
Nº 33 7 0 17 16 0 0 1 2
Nº 34 7 0 11 14 0 0 2 2
Nº 35 7 0 11 16 1 0 1 1
Nº 36 6 0 14 14 1 0 2 1
Nº 37 8 0 12 15 0 0 1 1
Nº 38 8 2 11 13 0 0 1 1
Nº 39 7 0 12 14 0 1 1 1
Nº 40 8 0 12 12 0 1 2 1
Nº 41 6 1 14 13 0 0 1 1
Nº 42 7 1 15 14 0 0 0 2
Nº 43 2 0 29 10 0 0 0 1
Nº 44 5 1 15 12 0 0 1 1
Nº 45 4 3 11 15 0 0 1 1
Nº 46 7 1 11 17 0 0 1 1
Nº 47 5 1 13 11 0 0 0 2
Nº 48 5 0 10 17 0 0 1 2
Nº 49 5 1 12 16 0 0 1 1
Nº 50 6 1 9 12 0 0 0 3
Nº 51 5 0 12 14 0 0 1 1
Nº 52 5 1 11 11 0 0 1 2
Nº 53 4 0 8 13 0 0 1 2
Nº 54 3 0 5 15 0 0 0 2
TOTAL 364 19 654 746 18 23 94 73
Media 6,9 0,3 12,3 14,1 0,3 0,4 1,8 1,4
Tanto por 
ciento
18,28% 0,95% 32,85% 37,47% 0,90% 1,16% 4,72% 3,67%
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Nacional Internacional Ns Total
Nº 00 18 25 4 47
Nº 01 12 26 2 40
Nº 02 12 27 2 41
Nº 03 15 27 2 44
Nº 04 8 31 2 41
Nº 05 13 27 2 42
Nº 06 11 29 2 42
Nº 07 9 31 2 42
Nº 08 16 24 2 42
Nº 09 8 31 2 41
Nº 11 16 23 2 41
Nº 12 14 24 2 40
Nº 13 11 27 2 40
Nº 14 6 30 2 38
Nº 15 14 24 2 40
Nº 16 11 25 2 38
Nº 17 14 22 2 38
Nº 18 14 23 2 39
Nº 19 13 23 2 38
Nº 20 13 25 2 40
Nº 21 14 17 1 32
Nº 22 17 18 2 37
Nº 23 15 21 2 38
Nº 24 17 21 2 40
Nº 25 4 34 2 40
Nº 26 11 28 2 41
Nº 27 17 20 2 39
Nº 28 11 25 2 38
Nº 29 12 25 2 39
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Nacional Internacional Ns Total
Nº 30 12 25 2 39
Nº 31 6 11 2 19
Nº 33 13 28 2 43
Nº 34 11 23 2 36
Nº 35 15 20 2 37
Nº 36 7 29 2 38
Nº 37 10 25 2 37
Nº 38 14 20 2 36
Nº 39 14 20 2 36
Nº 40 13 21 2 36
Nº 41 11 23 2 36
Nº 42 14 23 2 39
Nº 43 3 38 1 42
Nº 44 12 21 2 35
Nº 45 10 23 2 35
Nº 46 12 24 2 38
Nº 47 10 20 2 32
Nº 48 8 25 2 35
Nº 49 15 19 2 36
Nº 50 7 22 2 31
Nº 51 13 18 2 33
Nº 52 7 22 2 31
Nº 53 6 20 2 28
Nº 54 11 12 2 25
TOTAL 620 1265 106 1991
Media 11,7 23,9 2 37,5
Tanto por ciento 31,14% 63,54% 5,32%
